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The Rnoklitml Oaxrttt* wax fMatilluheil In IMt!. 
In Is74 H»‘ i m irier w[1 .  i staMIslu il, ami cnnaoli 
iltttisl with I hr HiiiPttP In law. Tin- K rrr l‘ris« 
w:w I'Xtabllshrcl in lav., ami In Ism i-lmnpi’il Its 
muni' til tlm I'rllmnr. Thrar paper* consollilate.I
B Y  T H E  B O C K  L B N  D  P U B L I S H I N G  CO .
Sntwcrlptions #J per venr In ailvan rr; »2.MI If 
pall! a t tile m il of tin- year; iilngle copies three
^AifverUalnir rates tmaeil upon circulation anil 
very reasonanle.I'ommunlcatlonx upon topic* of general in
tereM are aolfclteil.
Entered at tin* iKWtofllop at Rockland for c ir­
culation at second-chu»* postal rates.
Thoughts are the tilings which give 
complexion to your life, ju st as certain  
insects are colored hy the leaf on which 
they feed.—H. K. Coldi.
4  V
O v e r  11,000 s u s p ic io u s  i le a th s  o c c u r ­
re d  In N e w  Y ork  l a s t  y e a r  an il 317 o f  
th e  b o d ie s  w e n t to  u n m a rk e d  g ra v e s .
A n  o ld  m a n  in  M a r y la n d  o u g h t  to  he 
to le ra b ly  f a m i l i a r  w ith  th e  B ib le . H e 
Is j u s t  s t a r t i n g  to  r e a d  It th ro u g h  fo r 
th e  lts tih  tim e .
T h e  w o r ld 's  c o a l  p r o d u c tio n  In 1003 
re a c h e d  th e  e n o rm o u s  to ta l  o f 864.000,- 
000 to n s , th e  U n ite d  S ta t e s  s u p p ly in g  
m o re  th a n  a n y  o th e r  c o u n t ry .
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A s t a t e  f a i r  In G e o rg ia  Is to  h a v e  a 
“ S m ith  d a y ,"  w hen  a l l  th e  p eo p le  In ! 
th e  s ta te ,  h e a r in g  th a t  n a m e , a r e  u rg -  j 
ed  to  be p re s e n t. P e r h a p s  It Is o n ly  a  | 
s c h e m e  to  ca ll o u t  a  la rg e  a t te n d a n t
T h e  n e w  a r m o r e d  c r u is e r  W a s h in g ­
to n , i s  In r e a l i ty  a  f i r s t - c la s s  b a t t l e ­
s h ip  o f  g r e a t  sp ee d , a n d  h e r  c o m p le ­
m e n t  o f  m en  a n d  o ff icers  w ill b e  865. 
T h e  c o n t r a c t  p ric e  f o r  th e  h u ll a n d  m a ­
c h in e ry  w a s  $4,035,000, a g a in s t  S2.S96.000 
fo r  th e  B ro o k ly n . T h e  d is p la c e m e n t  o f 
th e  c r u is e r  B ro o k ly n  Is 9S70 to n s , th e  
d is p la c e m e n t  o f  th e  b a t t l e s h ip  O reg o n  
Is a  l i t t l e  m o re  t h a n  1 0 ,0 0 0  to n s , w h ile  
th e  d is p la c e m e n t of th e  W a s h in g to n  Is 
14,500 to n s .
A R u s s ia n  a s t r o lo g e r  h a s  c a s t  th e  
h o ro sc o p e  o f  C z a r  N ic h o la s . In  F e b ­
r u a r y  N ic h o la s  w a s  to  be s u b je c t  to  a n  
I l ln e s s  w h ich  w a s  to  c o m p e l h is  w i th ­
d ra w a l  fo r  a  w h ile  fro m  th e  p eop le . In  
M arch  h e  w ill h a v e  m u c h  e n m ity  to  
c o n te n d  w ith , th e re  w ill be te r r i b le  d i f ­
f ic u lt ie s  In h i s  w a y  a n d  It w ill be d iffi­
c u l t  fo r  h im  to  e sc a p e  p e r s o n a l d a n g e r .  
In  A p ril th e re  Is a  lo n g  jo u r n e y  b e fo re  
h is  m a je s ty  to  a  p la c e  w h e re  th e r e  Is 
m u c h  b lo o d sh ed  a n d  th e  c la s h  o f  a r m s . 
I n  J u n e  h e  is  a g a in  s ic k  a n d  s u r r o u n d ­
ed  b y  tro u b le  a n d  d a n g e r .  T h e  y e a r  
1912 Is th e  c r i t i c a l  y e a r  o f  h i s  life . A f ­
t e r  t h a t  y e a r  a ll Is  d a r k .
A s a  r e s u lt  o f  a  g r e a t  r e lig io u s  r e v i ­
v a l w h ich  h a s  J u s t  c lo se d  In D ix o n , II- 
I llin o ls , five d a n c in g  c lu b s  h a v e  d is b a n d  
ed  a n d  s e v e ra l  th o u s a n d  jieople h a v e  
ta k e n  a n  o a th  n o t to  f r e q u e n t  b a r  
ro o m s  a n d  n o t  to  h a v e  a n y  th in g  to  do 
w ith  d a n c in g  p a r t ie s  o r  c a rd  ta b le s . 
D u r in g  th e  re v iv a l , th r e e  b a r te n d e r s  
w e re  c o n v e r te d .  A t th e  c lo se  o f th e  
m e e tin g  a  c o lle c tio n  w a s  ta k e n  fo r  th e  
e v a n g e l is ts  a n d  p eo p le  In th e  t a b e r ­
n a c le  g a v e  h im  $2750 fo r  Ills fo u r  
w e e k s ’ w o rk . D u r in g  th e  f o u r  w e ek s  
o f  th e  m e e tin g  It is  e s t im a te d  t h a t  1M).- 
0 0 0  p eo p le  a t te n d e d  th e  m e e tin g s  a n d  
th a t  th e re  w e re  a t  le a s t  2 0 0 0  c o n v e r ­
s io n s .
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T h e  a b o r ig in a l 's  c u r r e n t  a c c o u n t  w ith  
th e  U n ite d  S ta te s  is  a b o u t  like  th is :  
T h e r e  a r e  238,000 o f  h im , a ll to ld . T h e y  
c o s t th e  g o v e r n m e n t  a p p r o x im a te ly  
$9,800,000 a  y e a r .  O f th i s  $3,800,000 g o es  
fo r  e d u c a tio n , w ith  v a r io u s  s e c ta r ia n  
a g e n c ie s  s t r iv in g  fo r  th e  p r iv ile g e  o f 
h a n d l in g  p o r tio n s  o f  th a t  fu n d . I f  th e  
In d ia n s  Im p ro v e  m u c h  a s  a  w h o le  th e y  
k e e p  It to  th e m se lv e s , b r u i t in g  a b r o a d  
no f la g r a n t  e v id e n c e s  *»f it. T h e y  a r e  
e n c o u ra g e d  to  w o rk  a  l i tt le ,  b u t  n o t 
e x p e c te d  to  w o rk  m u c h , a n d  liv e  u p  to  
th is  a b s e n c e  o f  e x p e c ta t io n . A ll th in g s  
c o n s id e re d , th e  g o v e r n m e n t  t r e a t s  t h e  
In d ia n *  v e ry  w ell. H e  Is < a red  for. 
p ro te c te d  u n d  p re s e n te d  w ith  a  f re e  
liv in g , a n d  if  h e  d o e s n 't  h a v e  a  good  
t im e  u n d e r  th e s e  c i r c u m s ta n c e s  It Ih 
n o t th e  f a u lt  o f th e  c i r c u m s ta n c e s .— 
N e w  Y o rk  T rib u n e .
T h e  U n ite d  S ta t e s  d e p a r tm e n t  o f  A g ­
r i c u l tu r e  h a s  ud tled  to  I ts  m e m o irs  on  
food  a n d  d ie t a  r e p o r t  by M e ss rs  
W o o d s  a n d  M a n sf ie ld  o n  th e  d ie t  
o f  th e  M ain e  lu m b e rm a n . T h e  
m en  p e r fo r in  h a r d ,  m a n u a l  la b o r, 
a ry l a r e  m u c h  e x p o se d  to  co ld , w e t a n d  
h a r d s h ip ,  a n d  th e  s ta p le  d a lly  f a r e  
c o n s is ts  o f  p o rk , o r  b ee f, s o u r  d o u g h  
b is c u its , m a d e  o f  d o u g h  w h ic h  u n d e r ­
g o es  f e rm e n ta t io n  w ith  a  " w ild ” y e a s t ,  
te a  a n d  m o la s se s , a n d  b e a n s  w h ic h  a r e  
f irs t  p a rb o ile d  In th e  fo re n o o n  a n d  a r e  
th e n  p a c k e d  w ith  a l t e r n a t e  l a y e r s  of 
s a l t  p o rk  in  a  p o t w h ic h  Is c o v e re d  
w ith  h o t a s h e s  a n d  e a r th  a n d  a llo w e d  
to  co o k  o v e r  n ig h t .  I t  Is c o n s id e re d  
th a t  th e  d ie ta r y ,  u s  r e g a r d s  p ro te ln e  
a n d  e n e rg y , is  th e  h ig h e s t  y e t re c o rd e d  
fo r  a n y  A m e r ic a n  la b o r in g  m a n , is  w ell 
d ig e s te d  a n d  c o s ts  a b o u t  23.5 c e n ts  fo r  
e a c h  p e r s o n  a  d a y .
T h e  o th e r  d a y  a  c a r  lo ad e d  w ith  d e l ­
ic a c ie s  fo r  th e  w o u n d e d  u t th e  R u s s ia n  
h o s p i ta ls  in  th e  H a s t, c o n t r ib u te d  by 
w o m en  o f  r a n k  In M oscow  a n d  S t. P e ­
te r s b u r g , w a s  o v e rh a u le d  j u s t  b e fo re  
s t a r t i n g  fo r  Us d e s t in a t io n ,  w h e n  It 
w a s  fo u n d  th a t  d u m m y  p a c k a g e s  w e re  
s u b s t i tu te d  f o r  r e a l  o n es , u n d  u ll th e  
d e lic a c ie s  w e re  g o n e . T h e y  h a d  p ro b ­
a b ly  b ee n  so ld  u n d  th e  m o n ey  p o c k e te d  
by so m e o f  th e  offic ia ls , m i l i t a r y  o r  
c iv il, h a v in g  th e m  In  * b a r g e .  A s a 
f u r th e r  I l lu s t r a t io n  o f R u s s ia n  c o r r u p ­
tio n . th e  s to r y  m a y  be r e p e a te d  o f  a 
R u s s ia n  w a rs h ip o n  d u ty  in th e  B e h r in g  
S ea. to  g u a r d  se a l  f ish e r ie s—t h a t  is , to 
p re v e n t  th e  s l a u g h te r  o f  th e  fe m a le  
s e a ls  o u t  o f  s e a so n . T h e  a d m ir a l  o f 
th e  e la t io n ,  in  th e  c o u rs e  of a n  in s p e c ­
tio n  o f  th e  v e sse l, In v ite d  a n y  o f  th e  
s a i lo r s  w ho h a d  c o m p la in ts  to  m a k e  to  
s te p  fo rw ard *  O ne o f  th e  m en , a s  
sp o k e s m a n  fo r  th e  w h o le  c re w , c o m ­
p la in e d  th a t  th e  s e a l  m o n ey  p ro m ise d  
th e m  h a d  n o t b ee n  p a id . W h e n  th e  
a d m ira l  fo u n d  w h a t  th e  c o m p la in ts  
m e a n t,  h e  d isc o v e re d  t h a t  th e  s h ip 's  
c o m m a n d e r  h a d  b een  d o in g  a  lu c r a t iv e  
t r a d e  by k il lin g  th e  s e a ls  p la c e d  u n d e r  
h is  p ro te c tio n  a n d  s e n d in g  th e  s k in s  to  
I aOihIo ii. a n d  h a d  ta k e n  th e  c r e w  in to  
p a r tn e r s h ip .
HUMAN S ID E  OF R EV IV A L.
A bstrac t of Rev W  J  D a y 's  S erm on B e­
fore the Lincoln B a p tis t  A ssociation a t
Cam den.
At th e  la s t  s e ss io n  o f th e  L in co ln  
B a p t is t  A sso c ia tio n  th e  p r in c ip a l  to p ic  
u n d e r  d isc u ss io n  w a s  “ R e v iv a ls ,"  a n d  
a m o n g  th e  m a n y  a b le  a d d r e s s e s  d e ­
liv e re d  w a s  on e  b y  th e  ta le n te d  R ook- 
la n d  p a s to r ,  Rev W . J .  D a y . w ho  took  
fo r  h is  th e m e  " T h e  H u m a n  S id e  o f a  
R e v iv a l ."  R e g re t t in g  th a t  sp a c e  does 
n o t p e rm it  th e  p u b l ic a tio n  o f  th is  s e r ­
m on  In fu ll, w e p u b lish  h e r e w ith  a 
b r ie f  a b s t r a c t .  M r. D a y  sa id  In p a r t
N o t fo r y e a r s  h a s  th e re  b een  so  m u ch  
a t te n t io n  g iven  to  th e  s u b je c t  o f e v a n ­
g e lism . T h a t  w h ic h  re c e n t ly  b e g a n  to  
be w htsj*ered  Is now  b e in g  th u n d e re d  
a b ro a d . I t  is  th e  d o m in a n t  n o te  In 
m in is te r s ' c o n fe re n c e s , r e lig io u s  so c ia l 
u n io n  g a th e r in g s ,  n s s o c lu tlo n a l m e e t­
in g s  a n d  s t a t e  c o n v e n t io n  a s se m b lie s . 
T h e  v a r io u s  re lig io u s  b o d ies  a n d  s e c ts  
a r e  c o m in g  to  h a v e  o n e  m o tto , on e  
th o u g h t ,  o n e  a im  a n d  p u rim se — e v a n ­
g elism . T h is  n o te  h a s  b ee n  a c c e n ­
tu a te d  d o u b tle s s  b y  th e  re v iv a l  s u c ­
c e s s e s  o f D r. T o r r e y  a n d  M. A le x a n d e r 
In A u s tra lia  a n d  L iv e rp o o l, a n d  m o re  
p a r t ic u la r ly  b y  th e  r e m a rk a b le  a w a k ­
e n in g  in W a les .
A n n o u n c in g  h is  In te n t io n  to  u se  th e  
l a t t e r  a s  I l lu s t r a t io n  o f  th e  to p ic  a s  
s ig n e d  h im , Mr. D a y  s a id  t h a t  th e  Book 
o f A c ts  h a d  b ee n  b r o u g h t  u p  to  d a te  
T h e  re v iv a l  In W a le s  Is th e  w o n d e r a n d  
a s to n is h m e n t  o f  a ll w h o  h a v e  c o m e  In ­
to  to u c h  w ith  It. I t  s t a n d s  a lo n e  a m o n g  
a ll th e  g re a t  r e v iv a ls  In m o d e rn  tim e s  
In  tihe g re a t  a w a k e n in g s  a s s  >«d a te d  
w ith  th e  n a m e s  o f  th e  W e s le y s  a n d  
W ihltefle ld . w ith  R d w a r d s ,  N e tt le to n . 
F in n e y , E a r le  a n d  M oody, th e re  w a s  a 
l e a d e r  h u m a n  a n d  re c o g n iz e d . B u t tin* 
a w a k e n in g  in W a le s  Is n o t so  lin k ed  
w ith  a  h u m a n  p e rso n  a n d  th e re in  is  Its 
m y s te ry .
S om e a t t r i b u t e  th i s  a w a k e n in g  b e ­
y o n d  tlhe s e a s  to  a  y o u n g  g ir l o f  I t  In 
a  C h r is t ia n  E n d e a v o r  m e e tin g . O th e r s  
t r a c e  It to  E v a n  R o b e r ts , a  y o u n g  m a n  
o f 2*6 . w ho  w a s  th e  m o s t  c o n sp ic u o u s  
p e rso n  c o n n e c te d  w ith  th i s  re v iv a l . 
A g a in , th e  t ru e  o r ig in  Is s a id  to  h a v e  
b ee n  fo u n d  in th e  p r a y e r  c irc le s  w h ich  
h a d  been  fo rm e d  a ll o v e r  W a le s .
M r. D ay  a g r e e s  wltlh D r. •C am pbell 
M o rg a n  t h a t  th e  re v iv a l  co u ld  be 
tr a c e d  to  th e  p r a y e r  c i rc le s ,  b u t  h e  Is 
p e r s u a d e d  th a t  th e  s p r in g h e a d  Is f u r ­
t h e r  b ac k  s till , t h a t  s p r in g h e a d  b e in g  
th e  r e i te r a te d  s ta te m e n t  In D r. T o r r e y ’s 
b o o k  th a t  "w e  m u s t  p ra y  tih ro u g h ."  An 
A u s tra lia n  lad y  w a s  so  Im p re s se d  w ith  
th e  w o rd s  th a t  sh e  w e n t  to  E n g lu n d  
a n d  w a s  th e  m e a n s  o f  s t a r t i n g  th o u ­
s a n d s  o f  p r a y e r  c irc le s  In th e  U n ite d  
K in g d o m , th e  o b je c t  o f  w h ich  w a s  to  
p ra y  fo r  a  w o r ld -w id e  re v iv a l . T h e  
tire  b ro k e  o u t firs t In W a les .
T h a t  w a s  th e  see d  o f  a  m ig h ty  h a r ­
v e s t. th e  en d  o f  w h ich  Is n o t y e t. D r. 
T o r r e y  l i t t l e  th o u g h t  w h e n  h e  p e n n e d  
a n d  e m p h a s iz e d  th o se  tw o  w o rd s  “ p ra y  
th ro u g h "  w h a t w o u ld  c o m e  o u t  o f  
th em . K te r n lty  a lo n e  w ill r e v e a l  th e  
w h o le  t r u th  o f th e i r  In flu e n ce  a n d  
p o w e r. All a r g u m e n t  a g a in s t  p r a y e r  
f a l l s  to  th e  g ro u n d  b e fo re  s u c h  a  m a n i ­
fe s ta t io n  o f  G o d 's  a c t iv i ty  a s  se e n  In 
W a les . " Y e t."  s a id  M r. D a y , "1 h a v e  
l i t t le  f a i th  th a t  ev e n  so  m a rv e lo u s  a 
d is p la y  o f th e  p o te n c y  of p r a y e r  will 
s to p  th e  m o u th s  o f  th e  u n b e lie v in g . 
M en s t il l  scoff a t  p ra y e r ,  a n d  w ill c o n ­
t in u e  so  to  d o  In tihe fa ce  o f  a ll p a s t  
h i s to r y  a n d  p re se n t e x h ib i t io n . ' '
R e v iv a ls  o f  re lig io n  a r e  th e  p ro d u c t 
of p ra y e r .  In  1857 a  c i ty  m is s io n a ry  In 
N e w  Y o rk  s e n t  o u t  a  c a ll  fo r  p ra y e r .  
T h re e  p e rso n s  re sp o n d e d . O u t o f th a t  
p r a y e r  m e e tin g  o f  th re e  so u ls  c a m e  u 
th re e  y e a r s ' re v iv a l.
M r. M oody’s  f i r s t  r e v iv a l  In G re a t  
B r i ta in  w a s  d u e  to  th e  p r a y e r s  o f  a  
b e d r id d e n  s a in t  p ra y in g  to  G od to  r e ­
v iv e  th e  c h u r c h  o f w h ich  sh e  w a s  a 
m e m b e r . H e r  p r a y e r s  p u lle d  th e  e v a n ­
g e lis t  a c ro s s  3,000 m ile s  o f  w a te r .  T h is  
s o r t  o f  p ro o f m ig h t be m u ltip lie d . It 
is a s  c l e a r  a s  n o o n d a y  th a t  re v iv a ls  d o  
n o t s p r in g  o u t o f  th e  e a r th ,  n e i th e r  do  
th e y  fa ll dow n f r o m  H e a v e n  s a v e  by 
th e  p e r s is te n t  p le a d in g s  o f  so u ls  w ho 
a r e  e x e rc ise d  a n d  c o n c e rn e d  fo r  th e  
w e lf a re  o f Zion a n d  a p e r is h in g  w orld .
B u t w e need  to  be a s  f r e q u e n t ly  n n d  
fo rc ib ly  re m in d e d  t h a t  a  re v iv a l  c a n n o t 
bo g o t te n  d ow n  w ith o u t  h u m a n  e f fo rt 
a n d  e n d e a v o r. I f  th e re  Is n o t a  g o in g  
fo r th  o f  o u rse lv e s  in  e a r n e s t  d e s ire  fo r  
a  re v iv a l , a n d  fe rv e n t  p r a y e r  to  G od 
fo r  a  r e f re s h in g  f ro m  h is  p re se n c e , w e 
m a y  s c a rc e ly  e x p e c t to  r e a liz e  a ll th e  
g ra c io u s  a n d  g lo rio u s  r e s u l t s  o f  a 
s p i r i tu a l  s p r in g tim e . I t  c a n n o t  b e  s a id  
th a t  a  re v iv a l Is d e p e n d e n t  ujmhi 'h u ­
m a n  e ffo rt, n e i th e r  c a n  it be s a id  to  be 
In d e p e n d e n t o f su c h  e f fo r t . G od u ses  
in s tr u m e n ta l i t ie s .  H e e m p lo y s  th e  h u ­
m a n . w o rk s  th ro u g h  p e r so n s . W e a r e  
w o rk e rs  w ith  G od. T h is  is th e  n o rm a l 
m e th o d  of d iv in e  a c t iv i ty .  T h e  re v iv a l  
in W ale  Is th e  r e s u lt  o f g e t t in g  In to  a 
c lose g rip  w ith  < »od.
T h is  re v iv a l Is n o t o n ly  a  w itn e s s  to 
Hie p o w er of p ra y e r ,  b u t  to  th e  p re s ­
e n c e  a n d  p o w e r o f th e  H o ly  s p ir i t .  T h is  
a w a k e n in g  Is d i f f e r e n t  In th e  se n se  
t h a t  th e  H o ly  S p ir it  a m i n o t a  h u m a n  
p erso n  is th e  le a d e r :  t h a t  tilie r e s u lt s  
a r e  so f a r  re m o v e d  f ro m  m a c h in e ry  a n d  
h u m a n  o rg a n iz a tio n  a n d  p la n n in g  a s  to  
m a k e  It c le a r  a n d  p la in  t h a t  th e  re v iv a l  
is  u n d e r  th e  jie rso n a l l e a d e r s h ip  o f th e  
d iv in e  sp ir i t .  I t  b e g a n  In s e v e ra l  p!a< es  
s im u lta n e o u s ly , a n d  th e n  it w a s  th a t  
th e  H o ly  S p ir it  fe ll u p o n  c e r ta in  p e r ­
so n s. w ho b e c a m e  e v a n g e l i s ts  to  h e lp  
s p re a d  th e  holy  tire , ( a t  th is  p o in t  In 
h is  se rm o n  R ev. M r. D a y  g a v e  a  m o s t 
In te r e s t in g  a n d  g ra p h ic  s k e tc h  o f  
E v a n  R o b erts , th e  c h ie f  f ig u re  a m o n g  
th e  e v a n g e lis ts .)
‘•The p re p a ra t io n  fo r  a  re v iv a l  e m ­
b ra c e s  m uch  tlhat 1  h a v e  n o t t im e  to  
d is c u s s ," s a id  M r. D ay , “ h u t  w h ich  b e ­
lo n g s  to  th e  h u m a n  s id e  o f  a  re v iv a l  
■ W hen  J e s u s  w as a b o u t  to  r a is e  L u z a -  
! i u s  h** sa id  to  th o se  a b o u t  h im : ‘R oll
j  ye a w a y  th e  s to n e  f ro m  th e  d o o r o f th e  
S e p u lc h re . ' J e s u s  m ig h t  h a v e  s m a s h e d  
i th e  s to n e , b u t  t h a t  is  n o t  h is  Avay. 
J e s u s  u se s  m e a n s  u n d  u s k s  fo r  h u m a n  
«o-o |*  ra tio n . P re p a re ,  b e liev e , p ra y , 
a n d  G od will do th e  r e s t,  C h r is t  d o es  
n o t a s k  u s  to  g iv e  life , o n ly  to  p re p a re  
th e  w ay  fo r  I ts  c o n in g .  I t  h a s  been  
t ru e  in m ore  th a n  on e  I n - ta m e  th a t  a 
! re v iv a l  h a s  h e a le d  m a n y  a n  e s t ru n g e -  
i in en t. R ut in s ta n c e s  a r e  n o t w a n tin g  
I wihere th e  re v iv a l  c a m e  b e c a u se  tw o  
1 w ho  h a d  been a t  v a r ia n c e  d e te rm in e d  
3 to  b e  reco n c iled  a n d  so  re m o v e  t h a t  
h in d ra n c e  to  th e  re v iv a l . T h e  im jx n ts  
• a n d  e x p o r ts  of th e  c h u r c h , th e  a m o u n t 
j  .,f s p lr i  ua l c o m m e rc e  sh e  do  s *1 * - 
j e n d s  in  no s m a ll  m e a s u r e  u p o n  love 
| am i u n i ty  a m o n g  b r e th r e n .”
II (Du tlmuy U t  u t t in g  T ee th
tie sure and use that old aud well-tried remedy 
in n  W lm w w '»  Sooi u i s o  H v sc s  for ciilld ret
L O B ST E R  AS A LU X U RY .
One* a Dim* W ould Buy S u p p ly  For a 
F am ily , B ut N ow —.
N o t so  m a n y  y e a r s  ag o  a  m a n  l iv in g  
a lo n g  th e  sh o re s  o f  P e n o b sc o t B ay  
c o u ld  g o  o u t a m o n g  th e  lo b s te r  f i s h e r ­
m en  a n d  b u y  bo iled  lo b s te rs  en o u g h  fo r 
a  fa m ily  o f  five fo r  no  m o re  th a n  ten  
c e n ts  In m o ney . L o b s te r s  o f  f a i r  s iz e  
a n d  p lu m p n e s s  co u ld  be p u rc h a s e d  a t  
f ro m  tw o  to  th re e  c e n ts  e a c h  T h e  b ig ­
g e s t  o n e  In th e  b o a t  c o u ld  be h a d  fo r  
five c e n ts .  A s i lv e r  d im e w ould  b u y  
n e a r ly  n s  m a n y  a s  a  m an  w o u ld  c a r e  
t o  c a r r y  a w a y —e n o u g h  fo r a  h e a r ty  
m e a l fo r  a  fa m ily  o f  five o r  s ix . S in c e  
th e n  th e r e  h a s  been  a g re a t  c h a n g e  In 
c o n d it io n s . In  th e  r e s ta u r a n t s  w h e re  
lo b s te r  s a la d s  a n d  “ b ro iled  l iv e "  w e re  
so ld , th e  s ize  o f th e  c h e ck  p re s e n te d  by 
th e  w a i t e r  f o r  p a y m e n t h a s  g ro w n  
la rg e , a s  th e  a m o u n t of lo b s te r  f u r n i s h ­
ed  h a s  d e c re a s e d . T o d a y  th e  p r ic e  Is 
so  h ig h  n n d  th e  q u a n t i ty  o f  lo b s te r  
g iv en  o u t  Is so  m in u te  t h a t  o n ly  th o se  
Who h a v e  sm a ll  a p p e t i te s  a n d  fa t p o c k ­
e t h o o k s  co u ld  affo rd  to  b u y  s a m p le s  
w h e n  th e y  h a v e  been  on  sal** F o r 
w e e k s  a t  a  t im e  th e  U»st h o te ls  a n d  
r e s ta u r a n t s  In th e  big c i t ie s  h a v e  been  
w ith o u t lo b s te r s  o f  a n y  k in d , so th a t  
If R o c k e fe lle r  sh o u ld  q u it  h is  d ie t o f 
o n t-m e a l- a n d -m ilk  a u d  sh o u ld  o ffer 
s to c k  In S ta n d a r d  Oil In p a y m e n t, he 
c o u ld  no t s e c u re  so m u ch  a s  a  g lan c e  
a t  a  lo b s te r  s a la d .
T h e  c a tc h in g  a n d  m a r k e t in g  of lo b ­
s t e r s  Is a  m oat Im p o r ta n t  In d u s try  
a lo n g  th e  M ain e  r o a s t .  In  co m m o n  
w ith  o th e r  p ro d u c ts  o f  th e  s e a  a n d  th** 
so il, th e  p rice  a d v a n c e d  a s  th e  su p p ly  
d e c re a s e d . W ith in  th e  p a s t  five o r  six 
y e a r s  th e  lo b s te r  c a tc h e r s  h a v e  m o re  
th a n  d o u b le d  th e ir  In v e s tm e n t In po ts  
a n d  c a r s ,  a n d  th o u g h  th e i r  g ro ss  r e ­
c e ip t  In w e ig h t «*f lo b s te rs  h a v e  t>« *n 
c u t  In 4w o a lm o s t e v e ry  yertr, th e  m • 
e a r n in g s  o f  th** In d iv id u a l f ish e rm a n  
h a v e  h e ld  u p  a n d  o fte n  sh o w e d  dec ided  
g a in s .
L a s t  fa ll a  f ish e rm a n  w ho h ad  p o ts  
s e t  In  th e  w a te r s  n e a r  O rle h n v en , 
p u lled  o u t lo b s te rs  v a lu e d  a t  m ore  
th a n  $80 a t  one h a u lin g . T h is  w as. of 
c o u rs e , a n  e x c e p tio n a l h au l, th o u g h  
th e r e  w e re  m a n y  o th e r s  w ho  m ad e  
fro m  $ 1 0  to  $25 a  d a y  fo r  s e v e ra l  d a y s  
in  s u c c e s s io n . R e p o r ts  o f  m a rv e lo u s  
w e a l th  to  be h ad  f ro m  c a p tu r in g  lo b ­
s t e r s  In P e n o b sc o t b a y  s p re a d  f a r  In ­
la n d , a n d  d u r in g  th e  l a t t e r  d a y s  o f  a u ­
tu m n  a n d  In e a r ly  w in te r  la s t  y e a r , 
th e re  w as a g r e a t  ru s h  to  th e  s tilt  w a ­
te r .  T h o se  w ho s a w  w h a t w a s  g o in g  
on  s a id  th e  e a g e rn e s s  o f  th** n e w -c o m ­
e r s  fo r  w e a lth  re m in d e d  th e m  o f sc e n e s  
a t  th e  K lo n d ik e  w hen  p la c e r  go ld  w as 
d isc o v e re d  a m o n g  th e  fro zen  tu n d ra .  
In  th e  e n d  th e  lo b s te rs  c e a s e d  to  co m e 
to  th e  p o ts , p ro b a b ly  fo r  th e  re a so n  
t h a t  th e re  w a s  no  m o re  lo b s te rs  to  he 
h a d  a f t e r  w h ich  th e re  c a m e  a g re a t  
a n d  c o n t in u e d  lo b s te r  fa m in e , th e  Ilk** 
o f  w h ich  b a d  n e v e r  b ee n  se e n  In M aine.
A m o n g  th e  m en  w ho  a r e  a c q u a in te d  
w ith  th e  fa c t s  th e  Im p re ss io n  h a s  p r e ­
v a ile d  th a t  t h e  lo b s te rs  a lo n g  th e  
M a in e  C hores h a v e  c e a se d  to  fo rm  a n  
Im p o r ta n t  f a c to r  In c o m m erce . T h ey  
h a v e  b een  s la in  fo r  so  m a n y  y e a r s  th a t  
v e r y  fe w  a r e  le ft. T h e  fish w a rd e n s  
h a v e  b e e n  lax in e n f o rc in g  th e  la w s  
M illio n s  o f  s h o r t  lo b s te rs  h a v e  been  
c a u g h t  n n d  so ld  in s p i te  o f  th e  law . 
T h e  In d u s try  h a s  re a c h e d  a c o n d itio n  
t h a t  no  m a t t e r  w h a t Is do n e, sm a ll 
good c a n  re s u lt .  N o th in g  b u t c lose 
g u a r d ia n s h ip  fo r  y e a r s  a n d  th e  In tro ­
d u c tio n  o f n ew  fry  c a n  re v iv e  th e  b u s i­
n e s s . G r e a t  th in g s  a r e  e x jH v te d  from  
th e  n ew  h a tc h e ry  a t  BooLhbay H a rb o i 
w h e n  it sh a ll  b eg in  to  p u t o u t i ts  p ro ­
d u c ts .  B u t a s  y e t  th e  b a t c h in g  a n d  
n u r s in g  o f  y o u n g  lo b s te rs  Is a n  a r t  
t h a t  Is v e ry  u n c e r ta in .  T h e  b e s t th a t  
th e  e x p e r ts  h a v e  been  u ld e  to  *|o a s  
y e t Is to  r e a r  700 y o u n g  lo b s te r s  to  a 
s ize  tit to tu r n  fee** fro m  a  m illion  eggs. 
T h e  e g g s  h a tc h  w ell, bu t th e  y o u n g  a r e  
c u n n lb u ls , a n d  h a d  s o o n e r  feed  on  th e i r  
b r o th e r s  a n d  s i s te r s  th a n  e a t ra w  liv e r 
o r  bo iled  eggs. B a n g o r  N ew s.
MUSICAL MATTERS.
T w o  p h y s h la n s  In N ew  Y o rk  w e re  
l is te n in g  to  th e  p ia n o  p la y in g  o f  a 
y o u n g  w o m a n  In e v e n in g  d re s s , b eh in d  
w h o m  th e y  w e re  s e a te d . W h ile  w a tc h ­
in g  h e r  'm o v e m e n ts  th e s e  e m in e n t M. 
D ’s. m a d e  th e  dbw -overy th a t  a ll o f  th e  
p« a p u la r  o r  s h o u ld e r  m u sc le s  w ere  
b ro u g h t  In to  s t r o n g  p lay , a n d  th e  e x e r ­
c ise  o f th o se  m u sc le s  th e y  d e c la re  h a s  
a  d i r e c t ly  s t r e n g th e n in g  e f fec t upon 
b r a in  am i s p in e  w h ich  Is h ig h ly  b e n e ­
ficia l. O ne m o re  a r g u m e n t  In f a v o r  cf 
p ia n o  s tu d y . * «
D o r o th y :  “ P a p a , th e  p ia n o  m u st be 
tu n e d  In t im e  fo r  th e  re c e p tio n  to ­
n ig h t ."
F a th e r :  “ N o n se n se !  P la y  s o m e th in g  
fro m  W a g n e r  a n d  no  o n e  w ill k n o w  th  - 
d iffe re n c e ." x r
“ I t  Is o f te n  th e  se e m in g ly  s im p le s t 
m elo d y  fro m  th e  pen  o f  a  m a s te r  c o m ­
p o ser , o f  on e  w ho  h a s  fe lt life .—wlfo 
h a s  k n o w n  s o m e th in g  o f  I ts  m e a n in g  
th a t  sp e a k s  I ts  m e s s a g e  to  th e  l is te n e r s  
In th e  c le a re s t, th e  m o s t u n m is ta k a b le  
te rm s .—L eslie  M orris.
*. *
T h e  s p o r t in g  e d i to r  o f a  w e s te rn  p a ­
p e r  w a s  s e n t  o u t  to  r e p o r t  a  w e d d in g . 
N e x t m o rn in g  th e  m u s ic a l  p eo p le  o f 
th e  p lac e  w e re  a s to n is h e d  to  le a rn  th a t  
M endel a n d  S o n s ’ w e d d in g  m a rc h  w a s  
p lay e d  a t  th e  c e re m o n y .* *
At H o ly o k e  a n  o rg a n  re c ita l  w a s  g iv ­
en  w h ich  p ro p e r ly  o p en e d  w ith  a s e le c ­
tio n  b y  B ach . T h e  local c r it ic , w ith o u t 
In te n d in g  to  be fu n n y , p r in te d :  “ T he
i p ro g ra m  o p en e d  w ith  a  B ack  n u m b e r ."  '* 4
"A  S h a k e s p e a re  S o n g  C ycle"  fo r  fo u r  
vo ices  Is a d v e r t is e d  hy  th e  J o h n  C h u rc h  
Co. o f  N ew  Y ork . T h e  cy c le  Is on tie* 
o r d e r  o f  th e  " P e rs ia n  G a rd e n "  b y  L iza 
L e h m a n , a n d  Is h ig h ly  p ra is e d  b y  th** 
m u s ic a l  c r i t i c s  o f  th e  p re ss . A good 
re c o m m e n d a tio n  fo r  th e  w o rk  Is fo und  
In th e  fa c t  o f  Its  h a v in g  been  p r e s e n t ­
ee b y  su c h  a r t i s t s  a s  D a v id  B isp h a rn . 
Mj d a m e  G a d sk l M iss M a rg u e r ite  H all 
an*; M r. K e lley  Dole.
* *.
B y th e  In s t ru c tio n  o f  th e  P o p e  In 
re fe re n c e  to  c h u r c h  m u s ic , a ll tin* 
m o s s e s  «*f H a y d n , M o za rt. B ee th o v e n . 
C h e ru b in i  a n d  o th e r  d is tin g u is h e d  c o m ­
p o se r s  a n  B >*»^di''d  fro m  th e  c h u rc h , 
a n d  th e re  y lM H b *  a r e tu r n  to  th e  old 
G re g o r ia n  tV h j^ K u l  tin* m u s ic  o f  P a l ­
e s t r in a .  Tl 9& XM  Is e x p re s s e d  th a t  
th e  o rd e r  re q ^ W w g  b o y s  to  ta k e  th e  
p la c e s  o f a ll w om en  now  s in g in g  in 
C a th o lic  c h u rc h e s , to g e th e r  w ith  th e  
p ro h ib it io n  a g a in s t  s in g in g  In n o n - 
C a th o llc  c h u rc h e s , m a y  a t  le a s t  be 
m od ified  In Its  a p p lic a tio n  to  o u r  ow n 
c o u n try ,  s in ce  m u ch  d i s t r e s s  h a s  been 
o c c a s io n e d  th o se  w h o  a r e  In la rg e  
m e a su r e  d e p e n d e n t fo r  s u b s is te n c e  u p ­
on ih e i r  c h u rc h  p o s itio n s . It Is  be liev ed  
th a t  if th e  m a t t e r  w ere  fu lly  presente*! 
to  th e  P o n tiff  he m ig h t he 1***1 to  g ra n t  
a  d is p e n s a tio n  w h ich  w o u ld  re lie v e  th e  
s i tu a t io n .
W h e n  a  new  e le c tr ic  o rg a n  w a s  In ­
s ta l le d  In th e  C a n te r b u ry  C a th e d ra l , 
th e  v e rg e r , w h o  w a s  a c c u s to m e d  to  
sh o w in g  v is ito r s  a r o u n d  th e  c a th e d ra l!  
fo u n d  som e d iffic u lty  In c o m p re h e n d in g  
tin* in s tr u m e n t ,  a n d  fo r  a  lo n g  tim e  
u se d  t*» tell th e m  t h a t  “ th e  c o n n e c tio n  
b e tw e e n  th e  c o n so le  a n d  tihe h a r g a n
A D in n e r  I n v i t a t i o n .
A f te r  a  h e a r ty  m ea l a  d o se  o f K odol 
D y s p e p s ia  C u re  will p re v e n t  a n  a t t a c k  
o f  In d ig e s tio n . K odo l Is a  th o ro u g h  d l- 
g e s ta n t  a n d  a  g u a r a n te e d  c u r e  fo r  I n ­
d ig e s tio n , D y sp e p sia , G a s  on  th e  S to m ­
a c h , S o u r  R is in g s , R ad B re a th  a n d  all 
s to m a c h  tro u b le s . N. W a tk in s ,  L e sb u s . 
K y ., s a y s :  “ I c a n  te s t i fy  to  th e  efficacy  
o f  K odol In th e  c u r e  o f  S to m a c h  T ro u ­
b le. I w a s  a fflic ted  w ith  S to m a c h  
T ro u b le  fo r  f ifte en  y e a rs  a n d  h a v e  t a k ­
e n  s ix  b o tt le s  o f y o u r  K odo l D y sp e p ­
s ia  C u re , w h ich  e n t i re ly  c u r e d  m e. T h e  
s ix  b o t t le s  w e re  w o rth  $ 1 ,< '0 0  to  m e .'' 
K o d o l D y sp e p sia  C u te  w ill d ig e s t  a n y  
q u a n t i t y  o f a ll th e  w ho lesom e food you 
w a n t  to  e a t  w h ile  y o u r s to m a c h  ta k e s  
a  r e s t—re c u p e r a te s  a n d  g ro w s  s tro n g . 
T h is  w o n d e rfu l  p re p a ra t io n  Is Ju s tly  
e n t i t le d  to  a ll o f i ts  m a n y  re m a rk a b le  
c u r e s .  Sold by W . H. K i t t r e d g e .
No (• Ionm C arlisle*  I’a lu t  Mml**.
will w e a r  a s  lo n g  a.* D e v o e’s. N o  o th ­
e r s  a r e  a s  h e a v y  bodied , b e c a u s e  D e­
v o e’s  w eigh  3 to  8  o u n c e s  m o re  to  th e  
p in t . S old  by  F a r r a n d ,  S p e a r  & Co. S
O L D T O W N  D E M O C R A T IC .
In  th e  m u n ic ip a l e le c tio n  M onday  
W ill ia m  H. W a te r :  ouse. D e m o c ra t, 
w a s  e le c te d  m a y o r  of u ld to w n . h a v in g  
a  m a jo r i ty  o f  41 o v e r  C h a r le s  G. D av is , 
th e  R e p u b lic a n  c a n d id a te .  T h e  R e p u b ­
lic a n *  e le c te d  six  o f  th e  te n  a ld e rm e n .
I W o n 't G o H o m e T ill M o rn in g ,’’ h a s  th e  
m o s t v a r ie g a te d  h is to r y  *»f th e m  all.
I B e g in n in g  in I h e  H oly  la in d  a s  a  s o n g  
In p ra is e  o f a  F re n c h  c r u s a d e r  w ho  
lo st h is  life  n e a r  J e r u s a le m , th e  C b a n - 
I w n  de M am b ro n  t*»**k su c h  s t r o n g  ro o t 
I In th e  O r ie n t th a t  th e  m elody  is  s u n g  
| to d a y  In so m e  p a r t s  o f  E g y p t  n n d  
A ra b ia , w h e re  th e y  m is ta k e n ly  c la im  It 
to  be a n  o ld  E g y p t ia n  fo lk -tu n e . T h e  
M a m b ro n . a l te r e d  b y  a F re n c h  q u ee n  
In to  M alb ro o k e , g a v e  r is e  to  M alb m o k c  
s ’en  v a te n  G u e rre , w h ic h  fo lk -so n g  w ag 
u sed  b y  n o  lean a  c o m p o se r  th a n  
B e e th o v e n , In a n  o rc h e s t ra l  w o rk  T h e  
B a t t le  **f V ic to r ia  --C ro ssin g  th e  c h a n ­
nel. a n d  a f te r w a r d s  th e  o ce an , th e  so n g  
o f  th e  o ld  c r u s a d e r  b e c a m e  th e  c a ro l o f  
th e  m o d e rn  ro ll lc k e r .—Ix iu ls  C. E lso n  
I In Mush* a n d  M u sic ian * .
», »*.
1 M iss O liv ia  D a h l, th e  y o u n g  N o rw e ­
g ia n  s in g e r  w ho  h a s  Ju s t a r r iv e d  In th is  
c o u n try ,  b r in g s  w ith  h e r  th e  re c o in - 
m e n d a tio n  o f  th e  c o m p o s e r  G rie g ,
I whom* m u s ic  sh e  w ill s lu g  d u r in g  th e  
; r e c ita l  o f  “ P e e r  G y n t."K
! In  1902 M r. V olpe. a  R u s s ia n  m u s ic ia n  
o rg a n iz e d  th e  Y o u n g  M e n 's  S y m p h o n y  
I O r c h e s t r a  **f N ew  Y o rk  w h ich  now  
numtH*rH s e v e n ty  m e m b e rs .Hit
E a s t e r  m u s ic  re c e iv e d  f r o m  th e  
O liv e r  D ltso n  Go. a s  fo llow s: “ J e s u s
L iv e s ."  so n g  w ith  v io lin  o b l ig a to  h y  
E d w a rd 's  M arzo . In  o c ta v o  fo r m  fo r  
q u a r te t  o r  c h o r u s :  “ H e Is R ise n ,"  so p .
so lo  a n d  m ix ed  vo ices, M arzo : “ L if t
U p Y o u r V o ices N o w ."  b a r . so lo  a n d  
m ix ed  v o ices, X e ld lln g e r ;  “G od H a th  
S e n t H is  A n g e ls ,"  E a s t e r  c a ro l , H . F . 
Ix iu d : i  S h a ll N o t D ie B u t L iv e ,”  
b a r . solo a n d  m ix ed  vo ices, H o r a t io  
P a r k e r :  "A m e n . A m e n ,"  p ro c e s s io n a l, 
vo ices in u n iso n , 11. C lo u g h  L e l te r ;  
" T h e  D ay  o f  R e s u r r e c t io n ,"  G has. 
Fou te .vn  M a n n e y ; "1 H a v e  S e t G od A l­
w a y s  B efo re  M e." W in . S m a llw o o d .Kk
'T he  p u p ils  o f  th e  R o c k la n d  M usic 
S choo l a r e  p r e p a r in g  fo r  a  s e r ie s  o f  r e ­
cita l's , b o th  p r iv a te  a n d  p u b lic . T h e  
la s t  few  w e e k s  h a v e  w itn e s se d  a n  u n ­
u s u a l n u m b e r  o f e n r o llm e n ts  o f  n ew  
p r iv a te  p u p ils  fo r  th i s  s e a so n  of th e  
y e a r ;  a n d  in  th** K in d e r g a r te n  D e p a r t ­
m e n t a  new  cl os's h a s  re c e n t ly  c o m ­
mence*! s tu d y . In  J u n e  th e  sch o o l w ill 
c e le b ra te  i t s  s ix th  a n n iv e r s a ry .
C a r r ie  B u rp e e  Shaw*.
w a s  <: 
th in g  
w a te r
set
hy  h e le q tr lc s ,  a n d  th** w ho le  
m o tio n  by  h y d ra u lic
**
P ro f. J o h n  K. P a in e  o f  H a rv a r d .  Is 
a  M aine  m an . a n d  o n e  of th e  m a n y  
w h o se  n a m e s  a r e  re f le c tin g  g lo ry  u p o n  
o u r  s t a t e .  In  a n  a r t ic le  on " T h e  P la c e  
o f  M usic  In A m e ric a n  L ife "  p u b lish e d  
in T h e  E tu d e . H e n ry  T. F ln c k  s a y s . 
“ W h e n  P ro fe s so r  P a in e  f irs t b e g a n  t*» 
te a c h  h a r m o n y  a n d  m u s ic a l  h is to r y  a t  
H a rv a r d ,  m ost o f  th e  o th e r  In s t ru c to r s  
looked  u p o n  th is  e x p e r im e n t a s  a  h a r m ­
less  s id e -sh o w . B u t t h i s  “ s id e -s h o w "  
h a s  now  a s s u m e d  su c h  d im e n s io n s  th a t  
fo u r  I n s t r u c to r s  a r e  nee d ed , a n d  so m e 
o f  th** c la s s e s  a r e  a t te n d e d  b y  o v e r  a  
h u n d re d  s tu d e n ts .  1 h ud  a  t a lk  w ith  
P r o fe s s o r  P a in e  o n  th is  s u b je c t  th** 
o th e r  d a y  w h e n  on  m y w a y  h o m e from  
M ain e , a n d  he e x p re s se d  h im se lf  a s  
g r e a t ly  p lea se d  w ith  w h a t h a d  been  
d o n e  In r a is in g  Hie s t a tu s  o f  m u s ic  a t  
H a r v a r d  a n d  Q}hcr u n iv e r s i t ie s  sin*** 
th e  y e a r s  (1872-1876) w hen 1 w a s  o n e  of 
h is  p u p ils . H e  th e n  w as so le  I n s t r u c t ­
o r  a n d  hu d  o n e  room  a t  h is  d is p o s a l— 
a  room  w h ich  w a s  p ra c t ic a l ly  th e  c e l­
la r  *»f U n iv e r s ity  H a ll !"**
F ro m  th e  B o s to n  J o u r n a l  w e le a rn  
th a t  M iss  L o u ise  G u n n in g , “ th** p re ttv  
g ir l w ith  th e  thrush-ilk**  v o ice "  w ho 
h a s  b ee n  e n g a g e d  by  K in g s b u ry  a n d  
R n rk  to  s in g  th e  p r l in a  d o n n a  ro le  in 
th e i r  p ro fe s s io n a l p ro d u c tio n  «»f "T h e  
F il ib u s te r "  a t  th e  M a je s tic  T h e a t re ,  Is 
th e  d a u g h te r  o f  a  fo rm e r  c le rg y m a n  o f 
H uston . H e r  f a th e r  Is th e  R ev. J H. 
G u n n in g , fo rm e r ly  p a s to r  of th e  H a r ­
v a rd  S tr e e t  B a p t i s t  c h u rc h . M iss  G u n ­
n in g  m a d e  h e r  m u s ic a l  d e b u t  In h e r  
f a th e r ’s c h u r c h  c h o ir. Q u ite  re c e n tly , 
h o w e v e r, s h e  h a d  th e  le a d in g  s o p ra n o  
ro le  In " L o v e ’s L o t te ry "  w ith  M ine. 
S o h u m u n n -H e ln k .
k k
T h e  lo n g e v ity  o f so m e fo lk -so n g s  a n d  
th e i r  s t r a n g e  m e ta m o rp h o s e s  c a n  
s c a rc e ly  be e x a g g e ra te d .  T h e  w ell- 
k n o w n  b a c c h a n a l ia n  m elo d y  s u n g  In 
E n g la n d  to  th e  w o rd s  o f " H e ’s  a  Jo lly  
G ood F e llo w ,"  a n d  in  A m e r ic a  to  "W e
C A P T A IN  C H A R L E S B A RN A RD .
L ast C om m issioned Officer bu t One to  be 
M ustered from  th e  S ervice. —W as N a tiv e  
of T hom aston .
T h e r e  d ied  In R o w e, M ass, a  f e w  
w e ek s a g o  a  n a t iv e  o f  T h o m a s to n , wlho 
w a s  a  p ro m ln . n t  f ig u re  In th e  < iv i! 
W a r, a n d  a n  u n c le  o f  th e  la te  J o h n  It. 
P o r te r ,  on e  o f  th  p ro p r ie to r s  of th is  
p a p e r . Th** d e c e a se d  w a s  G ap t. C h a r le s  
B a r n a r d ,  w h o  w a s  th e  l a s t  c o m m is ­
s io n ed  o ff ic e r b u t  o n e  to  be m u s te re d  
o u t  o f th e  IT. S. v o lu n te e r  s e rv ic e . A 
c o r re s p o n d e n t,  w ho  s ig n s  " H . N. F ."  
s e n d s  u s  th e  fo llo w in g  o b i tu a r y  n o tic e :
“ G a p t. B a r n a r d  w a s  b o rn  a t  T h o m - 
a s to n , M e.. M a rc h  24, 183ft, a n d  w a s  1n 
b u s in e s s  a t  B u e k s p o r t . M e., a t  o u t ­
b re a k  o f  th e  c iv i l  W a r .  <>n D ec. 14. 
1861, h e  w a s  c o m m iss io n e d  c a p ta in  o f  
G o m p an y  A. F o u r t e e n th  M a in e  V o lu n ­
te e r  I n f a n t r y ;  h is  re g im e n t  fo rm e d  
p a r t  o f  B u t le r 's  e x p e d itio n  to  S h ip  I s ­
la n d , a n d  w a s  s ta t io n e d  a t  N e w  O r­
le a n s  Im m e d ia te ly  a f t e r  th e  s u r r e n d e r  
o f t h a t  c i ty . H e w a s  se v e re ly  w o u n d e d  
a t  th e  b a t t l e  o f  R a to n  R o u g e , A u g . 5, 
1802; a n d  to o k  a g a l la n t  p a r t  in  th e  
s ieg e  o f  P o r t  H u d so n , f o r  w h ich  b e  w a s  
p ro m o te d  a s s i s t a n t  q u a r te r m a s t e r  o f  
v o lu n te e r s  J u ly  7. 1864. A t th e  c lo se  o f 
th«* w a r  In 1865 he w a s  a s s ig n e d  to  d u ty  
a t C h a r le s to n , a t  P o r t  R o y a l in 1866 
a n d  a t  N ew  O r le a n s  in  1867, c h a rg e d  
w ith  th e  d u t y  o f  s e t t l in g  u p  th e  b u s i­
n ess  o f  th e  q u a r te r m a s t e r 's  d e p a r tm e n t  
a t  th o se  p o s ts . O n h is  r e s ig n a t io n  In 
1868 b i s  s e r v ic e s  w e re  s p e c ia l ly  c o m ­
m en d e d  by  th e  q u a r te r m a s t e r  g e n e ra l  
fo r  th e i r  e ffic ien c y  a n d  f id e lity .
" C a p ta in  B a rn a rd  liv ed  in  C h e lse a  
fro m  1879 to  1902, w h e n  h e  w e n t to  
R ow e, M ass ., w h e re  h is  d a u g h te r ,  M iss 
M a r g a re t  H. B a rn a rd ,  w a s  th e  s e t t le d  
U n i ta r ia n  m in is te r .  F o r  th e  l a s t  y e a r s  
o f  h is  Ilf** h e  w a s  p a r t ia l ly  b lin d  a n d  
s u ffe re d  fro m  th e  In f ir m itie s  o f  ag e . In  
1842 b e  m a rr ie d , a t  R u c k s p o r t . Me., 
M iss  M a r g a re t  E liz a b e th  B ra d le y , 
d a u g h te r  o f J o s e p h  B ra d le y , o f  t h a t  
p lac e , w h o  s u rv iv e s  h im . T h e i r  o n ly  
ch ild  n o w  l iv in g  Is R ev . M a r g a r e t  B. 
B a rn a rd ,  w h o se  s e r v ic e s  a s  p a s to r  o f  
th** U n i ta r ia n  S o c ie ty  a t  R o w e h a v e  
e n d e a re d  h e r  th ro u g h o u t  t h a t  p a r t  o f  
M a s s a c h u s e t t s .”
T h e  re m a in s  w e re  ta k e n  to  R u c k s p o r t  
fo r  in te rm e n t .
R A M  IS L A N D  L IG H T .
It Is a n n o u n c e d  t h a t  th e  R a m  Is la n d
edge L ig h t w ill b e  l ig h te d  M o n d a y , 
\ p i i l  1 0 . T h e  n ew  la m p  Is o f  th e  th i r d  
rd e r , I l lu m in a t in g  th e  e n t i r e  h o riz o n , 
a n d  g iv in g  a  w h i te  fla sh  e v e ry  s ix ' s e c ­
o n d s . T h e  l ig h t Is 77 fe e t a b o v e  th e  
w a te r  a n d  w ill be v is ib le  14Vie m ile s  In 
l**ur w e a th e r .  T h e  fog  s ig n a l  w ill b e  a  
t a i l  to  b e  s t r u c k  d u r in g  th ic k  o r  fo g g y  
w e a th e r  a  s in g le  b lo w  e v e ry  1 0  sec o n d s . 
T h ere  is  a b o u t  th r e e  o r  f o u r  m o n th s ' 
w o rk  p u t t in g  th e  f in is h in g  to u c h e s  on  
R u m  I s la n d  I .e d g e  l ig h th o u s e . A n ew  
1 * * 1 1  b o u s e  Is to  la* e r e c te d  a n d  th e  fog  
s t a t i o n  Ih y e t  to  b e  f in ish e d . T h is  w ill 
p ro b a b ly  n o t  g o  In to  *qa*ration fo r so m e  
l i t t l e  t im e  a f t e r  th e  la m p  is lig h te d .
Royal Baking. Powder, 
made from absolutely pure 
Grape Cream of Tartar,
t u r n  C u t s  a u d  l i u r u *
T h re e  C ro w  G o ld en  A n o d y n e  L in im e n t
*lla> * all pain. cure* wind colic and ut the L »i 
remedy fui diarrhoea. Twenty-live oeliU* a 
| L ottie. 8 1
Imparts that peculiar lightness, 
sw eetness, and delic ious flavor noticed 
in the finest bread, cake, biscuit, rolls, 
crusts, etc., which expert pastry cooks 
declare is unobtainable by the use 
of any other leavening agent.
O
<
B U S Y  IN  Q U IN C Y .
A ll th e  s to n e  c u t t e r s  a n d  too l s h a r p ­
e n e r s  w h o  r e c e n t ly  w e n t o u t  o n  s t r ik e  
a t  t h e  g r a n i t e  q u a r r ie s  in  Q u in c y , 
M a e s ., r e p o r te d  f o r  w o rk  M o n d ay , a  
•o m p le te  s e t t l e m e n t  o f  a ll d iffe re n c e s  
h a v in g  b e e n  re a c h e d  d u r in g  la s t  w eek . 
A b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  th e  e n t i r e  
fo rc e  o f m e n  w e re  p u t to  w o rk , a n d  
th e  r e m a in d e r  w ill b e  g iv e n  |>osltloiui 
a s  r a p id ly  a s  t h e  w o rk  w a r r a n ts .  T h e  
c u t t e r s  a u d  s h a r p e n e r s  w e re  su c c e s s fu l  
in  t h e i r  e f fo r t  to  s e c u re  a n  In c re a se  o f  
w a g e s .
Y O U R  FAVORITE POEM
B low , W inds oi Aids!
Tli** hillMde roud w 'III Ii *wlboin» «* u *>.
Hew »w«*et. U|>w *rd cli" lung.
The w inds round mr »wh I aud play 
Amt set ujy lip-* a-ibyuiiu*;!
From  lough lo **• a the hie* j
W i li*» eiils of tie d .uni <i 
Ami all the lore* H of It V - I
Awake is  h ii'he emotion.
i roll.
& In leagues of light sic glancing.I1..W w itu ln u f  AiU». tliruutfii lull"Y.ui Iitil li-ui b.-wii 
ik.w. » In.lM ill 4 Hiiv In in *“ > tu *-*•
A...1 >i.'l ui> iH .rl .  , ‘ujillMl . i
—U. r  Aliu*uuu*»
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''A wholesome respect tor law Is 
the natural heritage of the people of 
Maine.” -  Governor Cobb
TH E  S T O R G IS  BILL. MAY S H IP  L O B S T E R S -
A H in t From  O pponents T h * t I t  M sy Be 
U nconstitu tiona l M any Men W a n t To S e n a te  K illed B ill P ro h ib itin g  T h e ir  E *
Be Com m issioners. Port*tion in Summer'
T W 1 C E - 1 V E E K
A needle**  ftpp le is 
l a t e s t  t r iu m p h . W e kt 
e q u a l  t i ll s  u n le s s  w e 
b o n e le s s  W a r re n  a le w i
? ren t B r i ta in '!  
c»\v n o t h o w  t-
G o v e rn o r  l . i  F o lle tte . w h o  g i a l u a t r  
In to  th e  U n ite d  S ta te s  S e n a te ,  l- e a s ily  
o n e  o f  th e  fo re m o s t f ig u re s  In n a t lo n a ' 
p o l i t ic s  to d a y . If  h is  s e rv ic e  In th e  
R e n a te  Is m a rk e d  b y  th e  .-am e e n e rg y  
a n d  s u c c e s s  th a t  h a v e  b ee n  h is  In s t a t e  
a f fa i r s ,  th e  c o u n t r y  m a y  w ell look  fo r ­
w a r d  to  h is  c a r e e r  th e re .
I t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  t h a t  In s te a d  of 
g o in g  to  E u ro p e  th is  s u m m e r  th e  N o r th  
A t la n t ic  s q u a d r o n  sh a ll  c r u is e  In New 
R n g la n d  -w aters. T h is  s u g g e s tio n  w ill 
d o u b t le s s  find  re a d y  f a v o r  w ith  th e  
s a i l o r s  w h o  s p e n t  a fo r tn ig h t  In R ock* 
la n d  h a r b o r  tw o  s u m m e rs  ag o . I t  w ill 
u n d o u b te d ly  m e e t  th e  a p p ro v a l o f  
R o c k la n d  m e rc h a n ts  w h o  find U n c le  
R a m ’s  la d s  good p u rc h a s e r s .
M a in e ’s  f o u r  R e p re s e n ta t iv e s  h a v e  
h a d  a n  a g g r e g a te  s e rv ic e  o f  24 y e a r s  In 
C o n g re ss . T h is  is e ig h t  y e a r s  s h o r t  o f 
t h e  s e r v ic e  o f  th e  P in e  T re e  S ta te  dele ( 
g a t lo n  w h e n  It c o m p ris e d  R e e d , I> lng 
ley , B o u te lle  a n d  M illik en , b u t  o u r  In ­
flu e n c e  In n a t io n a l  le g is la t io n  w a s  
n e v e r  g r e a t e r  th a n  a t  th e  p re s e n t  tim e . 
R e p r e s e n ta t iv e  L it tle f ie ld  h a s  b e e n  a 
m e m b e r  o f  C o n g re s s  s ix  y e a r s  a n d  h a s  
m a d e  a  re c o rd  t h a t  h a s  c e r ta in ly  c o n ­
t r ib u te d  m u ch  to  th e  s t a t e ’s  p re s tig e .
B ro c k to n  Is m o u rn in g  o v e r  th e  sail 
r e s u l t s  o f  i t s  sh o e  f a c to ry  h o rr o r ,  
w h e re  b y  th e  ex p lo s io n  o f  a  b o ile r, 65 
liv e s  a r e  k n o w n  to  h a v e  b ee n  Iosif, w ith  
th e  p ro sp e c t  th a t  th e  f a ta l  list m a y  be 
c o n s id e r a b ly  In c re a se d . T h is  Is on e  o f 
N e w  E n g la n d ’s  w o r s t  t r a g e d ie s  fo r  
m a n y  y e a r s  a n d  b r in g s  c lo s e r  to  o u r  
d o o rs  a  k n o w le d g e  o f  th e  s a d n e s s  
th e r e  Is In th e  w o rld . T h e  s t a t i s t i c s  
p u b lish e d  in  la s t  n ig h t ’s  B o s to n  p a p e r-  
s h o w  th e re  w e re  316 n a m e s  on  th e  p a y  
ro ll o f  th e  i l l- f a te d  f a c to r y  a n d  th a t  
th e  n u m b e r  re p o r te d  s a f e  Is a b o u t  256, 
w h ile  o n ly  16 o f  th e  55 b o d ie s  h a v e  b ee n  
Id e n tif ie d . M en a n d  w o m e n  w e n t  to  
th e i r  w o r k  l ig h t- h e a r te d  a n d  h a p p y , 
o n e - f i f th  o f  th e i r  n u m b e r  n e v e r  to  r e ­
tu r n  a n d  m a n y  d e s t in e d  to  o c c u p y  
g r a v e s  w h ic h  c a n n o t  b e  p ro p e r ly  m a r k ­
e d  f o r  la c k  o f  id e n tif ic a tio n . T h o s e  w h o  
s u rv iv e d  w ill h a v e  b e fo re  th e m  to  th e  
r e m a in d e r  o f th e i r  d a y s  th e  b l ig h tin g  
m e m o ry  o f  th e  t r a g e d y . T h e  s u b s c r ip ­
t io n s  to  th e  re l ie f - f u n d  h a v e  a l r e a d y  
e x c e e d e d  $ 1 0 ,0 0 0  a n d  w ill d o u b tle s s  
r e a c h  a  s u m  in k e e p in g  w ith  N e w  E n g ­
l a n d 's  f o r m e r  te s t im o n ia ls .  W ith  so n s  
o f h e r  o w n  in  th e  g r e a t  sh o e  c i ty  R o c k ­
la n d  fe e ls  th is  c a la m i ty  m o re  d e e p ly  
t h a n  o th e r  c i t ie s  w h ich  luAl no  r e p r e ­
s e n ta t io n  th e re .
An A u g u s ta  d e s p a tc h  to  th e  B an -m r 
C o m m e rc ia l ha** th e  fo llo w in g  in  r e g a rd  
to  *.he fa m o u s  R tu rg is  b ill:
'A lth o u g h  G ov. C obb  h a s  affix-»1 h is  
s ig n a tu r e  to  th e  S tu r g is  b ill a n d  th e  
s a m e  h a s  b  om e a la w , th e  h fittl  • is b \ 
no m e a n s  o v e r  a * v o rd ln g  to  th e  v iew s 
o f th e  o p p o n e n ts  o f  th e  law . T h e  first 
q u e s tio n  th a t  will be ra is e d  Is In re g a rd  
to  th e  c o n s t i tu t io n a l i ty  o f th e  la v  a n d  
it is re p o r te d  t h a t  th i s  p h a s e  o f th e  
wind* n a t t e r  will be d e c id e d  th e  firs t
Im e h t th e  co m m ls. ion io be a p jo l t i t -  
t d In te r fe re *  w ith  w h n t  a r e  now r e ­
g a rd e d  a s  th e  p re ro g a t iv e s  »>f th e  -h e r- 
iff in a n y  c o u n ty .
• ft is c la im e d  t h a t  th e  la w  1 s  c o n ­
s t i tu t io n a l  on  th e  g ro u n d  th a t  Its 
w o rk in g s  w o u ld  he In effec t a n  u s u r p a ­
tion  o f  th e  leg a l r i g h t s  o f  th e  sh e r if fs . 
T h o se  w h o  ta k e  th is  p o s itio n  s a y  th a t  
th e  s h e r if f  a s  a  c o n s t i tu tio n a l  offic ial 
h a s  c e r ta in  d u t ie s  a s s ig n e d  to  h im  u n ­
d e r  th e  s t a t u t e  a n d  th e y  a r g u e  t h a t  fo r 
a  c o m m iss io n  to  go  In to  a  c o u n ty  an d  
l»erform  th e  d u t ie s  th e re b y  In efText 
t a k in g  a w a y  th e s e  r i g h ts  s t a t u t e  r ig h ts  
fro m  th e  s h e r if f  Is u n c o n s t i tu tio n a l  a n d  
w ill l»e u n d o u b te d ly  so  h e ld  b y  th e  
c o u r ts .  T h e  f a c t  th a t  th e  le g is la tu re  
h a s  m a d e  th e  c o m m iss io n  a n d  c a n  glv** 
It I ts  p o w e rs  w ou ld  b y  n o  m e a n s  r e c t i ­
fy  th e  c o n s t i tu tio n a l  w ro n g . If o n e  h a s  
been  c o m m itte d , o r  r a th e r  m a y  lx* c o m ­
m itte d  u n d e r  th e  la w , fo r  th e  le g is la ­
tu r e  h a s  In th e  p a s t  d ra w n  m a n y  U n­
c o n s t i tu tio n a l  law s. P e r  c o n t r a .  It w ill 
d o u b t le s s  b e  c la im e d  t h a t  th e  s h e r if f  Is 
n o t d e p r iv e d  o f  h is  c o n s t i tu tio n a l  
r ig h ts  a s  he m a y  s t il l  p e r fo rm  th e m  r e ­
g a r d le s s  o f  th e  co m m iss io n  a n d  p r o b a b ­
ly  th e  w ho le m a t t e r  w ill h in g e  u p o n  th e  
c o u r t 's  I n te r p re ta tio n  o f  th is  f e a tu r e .”
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T h e  a g i ta t io n  o c c a s io n e d  b y  th e  p a s ­
s a g e  o f  tin* R tu rg is  bill h a s  s e n t  Hoods 
of l e t t e r s  to  th e  e x e c u tiv e  d e p a r tm e n t ,  
m o s t o f  th e m  re q u e s t’s  fo r  p o s i t io n s  on 
th e  c o m m iss io n .
'T h e re  a r e  n o w  47 a p p l ic a t io n s  fo r  th e  
th r e e  jo b s . Q u ite  a  n u m I e r  o f  th e m  n r  
fro m  p ro n o u n c e d  te m p e ra n c e  p eo p le , a 
few  fro m  te m p e r a n c e  a g i ta to r s .a n d  s e v ­
e ra l  f ro m  D e m o c ra ts , m o st o f  w h o m  
h a v e  a ls o  c a lle d  In p e rso n . F o r  th** o n e  
D e m o c ra t  p ro v id e d  f o r  th e  m e a s u r e ,  
Gov. C o b h  Is s a id  to  h a v e  In m in d  e x -  
S h e riff  A . I f . R a n g  o f  R k o w h e g a n , w h o  
n o t lo n g  a g o  p e r fo rm e d  th e  fe a t  o f 
m a k in g  S o m e rs e t  c o u n ty  p r a c t ic a l ly  
d ry .
It Is s e a te d  a t  th e  e x e c u tiv e  d e p a r t ­
m e n t t h a t  In a s m u c h  a s  s e v e ra l  o f  tin- 
s h e r if f s  h a v e  a l r e a d y  ta k e n  t im e  b y  thcA 
fo re lo c k , a n t i c ip a t in g  th e  w o rk  o f  th e  
e n f o rc e m e n t  c o m m iss io n , c lo s in g  ©vea^r- 
th ln g  u p  t ig h t,  r e g u la t in g  e v e n  A  he 
d r u g  s to re s ,  th a t  G ov. C o b b  m a y 'n o t  
a p p o in t  a n y  o n e  a t  p re s e n t ,  a n d  th e  
p ro h ib i to ry  c o n d it io n s  c o n t in u e  a ll s a t ­
is fa c to ry  a s  th e y  h a v e  b eg u n , Vie m a y  
n o t  c a ll th e  co m m iss io n  In to  b e in g  a t 
a ll d u r in g  h is  te rm  o f  office. T h e  n ew  
la w  g iv es  th e  g o v e r n o r  tin* p o w e r, b u t  
d o cs  n o t m a k e  it m a n d a to r y .  U p  to  th e  
p re s e n t  t im e  th e  in^#» ‘ is s a g e  o f  tin* 
S tu r g is  b ill h a s  h j e  « t r y  s u c c e s s fu l  
e f fe c t. l u i  ■■ '
It Is a n n o u n c e d  Ax’.re e h e  co m m iss io n  
w ill be a p p o in te d  A p r il 10.
T h e  h ill m e n tio n e d  in o u r  T u e s d a y  
Issue , w h ich  p ro h ib i te d  th e  s h ip m e n t  o f  
lo b s te r s  o u t  **f th e  s t a t e  fro m  J u n e  
1st to  O c to b e r  1st, d ied  a n a tu r a l  d e a th  
in th e  S e n a te  W e d n e sd a y . I t  w a s  h i v ­
in g  a v e r y  s m o o th  p a s s a g e  u n ti l  th e  
d e a le r s  w oke u p . w h e n  it e n c o u n te re d  
a ll s o r t s  o f  s n a g s  a n d  w a s  w re c k e d  a l-  
:o g e th e r . A s m ig h t h a v e  b een  e x p e c t­
ed . th e  b ill o r ig in a te d  In o n e  «>f th e  
f a r m in g ♦ ‘o u n t le s  w h e re  th e y  th in k  lo b ­
s t e r s  a r e  re d  w h e n  c a u g h t .
o n e  a n d  a ll e x p r e s s  th e m s e lv e s  a g a in s t
it. In  v iew  o f t h a t  f a c t , w h ic h  Is a 
I f a c t ,  M r. P re s id e n t ,  I h o p e  h e  w ill v o te  
] a g a in s t  th e  bill.
O n th e  m o tio n  to  In d e fin ite ly  j*>st- 
p o n e  th e  S e n a te  w a s  e v e n ly  d iv id ed , 
a n d  th e  c h a i r  v o ted  a g a in s t  It. W e d ­
n e s d a y  w a s  a s s ig n e d  to  th e  consider®  - 
! t lo n  of th e  bill, w ith  th e  r e s u lt  a b o v e  
to ld .
T h e  lo b s te r  s h ip m e n ts  w ill go on  In 
s u m m e r , th e  s a m e  n s  h e re to fo re .
A L D E R M A N  D U N  TO  X.
C h a r le s  R. D iin to n  Is th e  D e m o c ra tic  
a ld e rm a j i  o f W a rd  S ix  in  B a n g o r. H e 
w u 9 *t>brn In U nion , M e., a n d  re c e iv e d  
h i s  e d u c a tio n  In th e  co m m o n  sc h o o ls  
th e re .  H e w e n t to  B a n g o r  In 1897 
f ro m  S p rin g fie ld , M ass ., a n d  h a s  b e e n  
v e ry  su c c e s s fu l  in th e  I n s u r a n c e  b u s i ­
n ess . H e  Is r.x y e a r s  o f  a g e , is  m a r ­
r ie d  a n d  re s id e s  a t  56 M a il on  s  te e  . 
M r. D u n  ton  is s o lv in g  h i s  f i r s t  t e rm  In 
th e  c i ty  g o v e rn m e n t, l i e  Is a  m e m b e r  
o f  th e  G. A. R. R e lig io u s  p re fe re n c e . 
In d e p e n d e n t. H is  ta x e s  a m o u n t  to  
$112. T h e  c h a n c e s  a r e  g ood  t h a t  h e  w ill 
s e t  u p  th e  c ig a r s  n e x t  t im e  h e  c o m e s  
to  R o c k la n d .
Col. C a llff o f F o r t  M c K in le y  In s p e c t­
'd  th e  o lllc e rs  o f  Co. II . T u e s d a y  n ig h t ,  
ind c o m p le m e n te d  th e  o ll lc e rs  o n  i t s  
co rk .
T h e  L e w is to n  S u n  s a y s  t h a t  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  d o e s  no t a n s w e r  th e  
c la im s  to  th e  s t a t e  po lo  c h a m p io n s h ip  
m a d e  b y  th e  A u b u rn s . N o  a n s w e r  w a s  
m a d e  in o u r  T u e s d a y  Issu e  fo r  th e  s im ­
p le  re a s o n  t h a t  w e  w e re  a w a i t in g  th e  
r e s u lt  o f  th e  n e g o t ia t io n s  w h ich  w e re  
b e in g  m a d e  b y  M a n a g e r  S h a w  f o r  a n ­
o th e r  g a m e  In th e  r e g u la r ly  sc h e d u le d  
s e r ie s  w ith  A u b u r n . T h e  A n d ro sc o g g in  
q u in te t  is  n o t  h a l f  a s  a n x io u s  to  co m e 
h e r e  a s  R o c k la n d  Is to  h a v e  It co m e 
M a n a g e r  S h a w  tr ie d  b y  l e t t e r  a n d  t e le ­
p h o n e  to  s e  lire  a n o th e r  g a m e  h u t h e a rd  
n o th in g  u n ti l  he le a rn e d  fro m  th e  I>*w- 
Is to n  S u n  th a t  M a n a g e r  W ilso n  h a d  left 
th e  c i ty . M r. S h a w  th e n  tr ie d  a c t in g  
m a n a g e r  C h a r lie  P e r r y  w ho to u c h e  I 
h im  u p  fo r  $5 p e r  m a n  In a d d i t io n  t"  
e x p e n se s . T h is  w a s  so  la rg e ly  in e x ­
c e ss  o f w h a t  h a d  b een  p a id  fo r  e i th e r  
o f  th e  th re e  p ro c e e d in g  g a m e s  th a t  
M a n a g e r  S h a w  f ig u ra t iv e ly  hu t g  u p  th e  
re v o lv e r. M a n a g e r  P e r r y  a g r e e d  to  see  
th e  h o y s  a n d  le t M a n a g e r  S h a w  k n o w , 
b u t  h a d  n o t re p o r te d  a t  th e  t im e  th is  
Item  w a s  w r it te n .  T h e  R o c k la n d  polo 
te a m  w a n t*  th is  g a m e  (o r  r a th e r  tin* 
tw o  g a m e s  d u e  o n  th e  s e r ie s )  fo r  th e  
p u rp o s e  o f  s e t t l in g  a  good d is p u te .  
W h a t  doe* th e  A u b u r n  te a m  w a n t. T h e  
L e w is to n  S u n  h a s  p ro n o u n c e d  v iew s  
a g a in s t  g r a f t .  Ix*t u s  h o p e  t h a t  It w ill 
n o t  d isc o v e r  e v id e n c e s  o f it on  th e  p a r t  
o f  th e  A u b u rn  te a m .
Indigestion
Aaalat d igestion am ! th e  m ak in g
of new, rich blood by Hiking
••BEST MVKU lMl-LS MADE" 
W ill positive ly  cu re constipa­
tion  biI ioanncss, sick headache. 
26c a bo ttle  a l  d r u g g i s t s  or 
po stp aid  ou  r e c e i p t  o f price. 
1. S. JOHNSON & CO.. Boston, Mass.
Inflammation
Ith  a ll the ills, aches and  pa 
th a t  go w ith It, huM yielded I
J O H N S O N ’S
A N O D Y N E
L I N I M E N T
for nea rly  on© hundred years. T ry 
It for coughs, colds, lameness, lum­
bago internally or externally. Price 
S46o an d  6l)c. At a ll druggists.
I. S. JOHNSON & CO., Boston. Mass.
House Cleaning Time
W e  can m a te r ia lly  a id  you in lessening the w o rry ,  
the troubles, t r ia ls  and tr ib u la tio n s  of the  house 
c lean ing  days. W e  can m ake  you hap p ier and y o u r  
husband feel th a t he s t i l l  has a hom e.
Lace Curtains W e  w ill take them  iluwn am i clean them  so they w ill look
Cleaned as good as new. 1 lie cost w ill 
he hut trillin g , con ijiaratively
speaking.
Carpets H e re  is where the man of the house gets it so that he wants
Taken Up to leave his home and fam ily , 
l ie  needn’t fuel so. W e  take
Up carpets, clean them thor­
oughly and put them  down  
again, .lust th in k  of it.
Spring
Upholstering
W e w ill  ca ll for any b it of 
fu rn itu re , pu t it  in thorough  
repair am i deliver it to you  
again. Do it so you w on’t 
miss it. W e  do eve ry th in g  in 
the upholstering line. A n d  
our prices arc very reasonable 
i n d e e d .
SO LET US DO THE HEAVY PART OF YOUR HOUSE CLEANING
W e are agents for the Ostermoor Mattress
Telephone, send postal or ca ll to the
CA R PET D EPARTM EN T
FULLER & COBB
T h e  d e b a te  In th e  S e n a te  w h e n  th i s  
b ill w a s  re a d  in  th e  H o u se  b ro u g h t o u t 
a  g r e a t  d e a l  o f  In f o rm a t io n  t h a t  c a n n o t  
fa ll to  I n te r e s t  th e  s e a -c o a s t  r e a d e r s  o f 
T h e  U o u r le r -G a z e tte .  F ro m  th e  offi la l 
re c o rd *  wo q u o te  tlie  fo llo w in g :
M r. S im p so n  o f  Y o rk : Mr. P re s id e n t ,
w e a r e  n o t a l lo w e d  to  s h ip  a n y  lo b s te r s  
fro m  th e  1 s t d a y  o f  J u n e  u n t i l  th e  1 st 
d a y  o f  O c to b e r , e a c h  y e a r . T h e  peop le  
t h a t  o w n  p o u n d *  < a n  b u y  th e s e  lo b s te rs  
o f f is h e rm e n  a t  th e i r  o w n  p rice , fo u r  o r  
five c e n t s  a  loirs te r ,  a n d  c a n  k e e p  th e m  
ini'tll th e  1st o f  O c to b e r , a n d  th e n  sh ip  
th e m  to  a n o th e r  s ta te .  T h e  f ish e rm e n  
w ill s u f fe r , a n d  th o s e  o w n in g  p o u n d s  
w ill m a k e  lo ts  o f  m o n e y  fro m  th e  o p ­
e r a t io n . T h a t  Is th e  re a s o n  w h y  I, fo r  
o n e , w o u ld  o b je c t.
M r. G a r d n e r  o f  P e n o b s c o t:  I su sp e c t
th a t  th is  A r m o u r  t r u s t  w h ich  c o n tro ls  
m o st e v e r y th in g ,  a n d  w ill soon  c o n tro l  
th e  v e r y  a i r  w e b re a /th e , c o m e s  d ow n  
h e re  a n d  Is b e h in d  th is  b u s in e s s . G a r- 
lo ad  a f t e r  c a r lo a d  go to  D e n v er, C h i­
ca g o . a n d  e v e ry w h e re  e ls e ; an<l a  p la in  
c i t iz e n  In th i s  s t a t e  c a n n o t  get a  lo b ­
s t e r  to  e a t .  T h e  p r ic e  h a s  g o n e  u p  a ll 
o u t  o f  re a s o n . I s a y  If w e a r e  g o in g  to  
sp e n d  a t h o u s a n d  d o l la i s  fo r  th e  p ro te c ­
tio n  o f lo b s te rs , th e re  sh o u ld  be so m e 
re s tr ic t io n  a g a in s t  s h ip p in g  th o rn  a d  lib  
a l l  o v e r  th is  c o u n t r y ,  a g a in s t  th e  In te r ­
e s t s  o f  th is  s t a t e .  I f  th e re  Is a n y  on e  
th in g  a  s u m m e r  v i s i to r  w a n ts  w h e n  h e  
c o m e s  h e re  it Is  lo b s te r ;  a n d  th e y  a r e  
fix in g  It now  s o ' t h a t  th is  Im m e n se  t r u s t  
c a n  c o m e h e re  a n d  se ize  e v e ry  lo b s te r , 
a n d  c o n tro l  th e i r  s a le ;  a n d  w h e n  th e y  
get th e m  o u t o f  th e  s t a t e  th e y  fix th e  
p r ic e  so  t h a t  a p la in  c i t iz e n  c a n n o t  g e t 
a n y , a n d  th e  v i s i to r s  w ho  co m e dow n 
h e r e  o n  th*- - o -ist to  sp e n d  th**lr m oney .
« a n n o t  g e t a n y . T h is  hill a s  1 u n d e r -  
s ta n d  it Is so  t h a t  w e s h a l l  n o t a llo w  
th is  t r u s t  to  c o n tro l  th e  lo b s te r s  c a u g h t  
off th i s  c o a s t  a n d  to  fix It so  t h a t  h o te ls  
a n d  v i s i to r s  w h o  c o m e  h e r e  c a n  g e t no 
lo b s te rs .  I do  n o t se e  w h y  w e s h o u ld  
n o t fix It so  t h a t  v i s i to r s  w h o  co m e In ­
to  t h i s  s t a t e  s h o u ld  h a v e  o p p o r tu n i ty  
to  h a v e  so m e lo b s te r , a n d  not h a v e  th is  
A r m o u r  t r u s t  t a k e  e v e ry  lo b s te r  th a t  Is 
c a u g h t  h e re  fro m  th e s e  t r a p s  o r  c r a te s  
a n d  s h ip  th e m  o u t  o f  th e  s ta te .  I d o n 't  
k n o w  w h y  w e s h o u ld  no t p u t  so m e  r e ­
s t rh  tiAn u p o n  it. I h a v e  n o t  been  a b le  
to  g e t o n e  fo r  tw o  y e a r s  In m y  c o u n ­
t ry :  a n d  1 f th e  f ish e rm e n  w ill b r in g  
th e m  a s h o r e  a n d  th e  t r u s t  does n o t 
se ize  th e m . I w ill p a y  a n d  I th in k  th e  
v is i to r s  t h a t  co m e h e re  w ill p a y  a  f a ir  
p rice . It s e e m s  to  m e  It Is f a i r  to  r e ­
s t r ic t  th e m  f ro m  b e in g  ta k e n  fro m  th e  
tftaJte, in  th e  in te re s t  o f  th e  c o n su m e r 
a n d  th e  h o te ls  a n d  In th e  In te re s t  o f 
a n d  fo r  th e  p le a su r e  o f  th e  p eo p le  w ho 
co m e h e r e  to  sp e n d  th e i r  m o n e y  a n d  of 
th e  p la in  c i t iz e n  w h o  w a n ts ,  o n ce  In a 
w h ile , so m e  lo b s te r  s a la d .
M r. S im p so n  o f  Y o rk : I b e liev e  th a t  
th e  lo b s te r  t r u s t  w a s  th e  m e a n s  o f  th is  
bill b e in g  p re se n te d .
M r. T a p p e r  o f  L in c o ln : T h e  lo b s te r
fish e ry  Is th e  m o s t Im p o r ta n t  f ish e ry  on 
th e  c o a s t  o f  M aine. T h e  co m m iss io n e r  
s a y s :  " In  th e  v a lu e  o f  th e  c a tc h , bo th
In 1903 a n d  1904, th e  lo b s te r  fish ery  
ta k e s  tin* len d  o f  a ll th e  fish e r ie s  In th e  
s ta te ,  b e in g  a n  a g g r e g a te  o f 25,109,26" 
p o u n d s , v a lu e d  a t  $2,286,82.8."
N ow  y o u  h a v e  p ro b a b ly  a ll seen  In 
th e  p a p e r s  w ith in  a  s h o r t  t im e  re p o r ts  
a b o u t a  s y n d ic a te  b e in g  o rg a n iz e d  t*» 
b u y  tip  th e  w h o le  lo b s te r  fish e ry  on th** 
A tla n t ic  c o a s t ; a n d  In s te a d  o f  th is  b in  
b e in g  In tro d u c e d  fo r  th e  b en e fit o f tin* 
p eo p le  o f  M ain e , In m y  o p in io n  it Is in ­
tro d u c e d  fo r  th e  b e n e fit o f  th is  lo b s te r  
s y n d ic a te . T h e y  p ro jio se  to  b u y  u p  th** 
la rg e  d e a le r s  In th e  s t a t e  o f  M ain e , a n d  
th e  s m a ll  d e a le r s  th e y  a r e  g o in g  t«> 
fre e z e  o u t. A lo n g  o u r  c o a s t  w e h a v e  
n u m e ro u s  d e a le rs  In lo b s te rs , w h o  buy 
fro m  fish e rm e n  a n d  se ll d i re c t  to  pt>nple 
In C h ic ag o . N ew  Y o rk  a n d  n e a r ly  *-v**iy 
c i ty  o f  th e  U n ite d  S ta te s .  N e a r ly  a ll o f 
th e  h o te ls  In th e  la r g e  c i t i e s  o f  th is  
c o u n t r y  a r e  s u p p lie d  d i re c t  fro m  th * se  
sm a ll  d e a le r s  a lo n g  o u r  c o a s t ;  a n d  if 
th e y  a r e  p re v e n te d  fro m  su p p ly in g  
th e se  h o te l*  d u r in g  th e  m o n th s  o f  Ju n e , 
J u ly .  A u g u s t  a n d  S e p te m b e r —a n d  th l*  
s y n d ic a te  w h ic h  h a s  been  fo rm e d  g e ts  
th e  t r a d e  d u r in g  th o s e  f o u r  m o n th s — 
th e s e  s m a l l  d e a le r s  a r e  ru in e d  in  th e i r  
b u s in e s s  a n d  th e y  w o u ld  h a v e  to  got 
o th e r  w o rk .
T h e r e  is n o th in g  e lse  fo r  th e /n  to  do 
d u r in g  th e se  fo u r  m o n th s , a n d  th e y  
m u s t si»ll th e i r  lo b s te r*  fo r  a n y  p ric e  
th e y  c a n  g e t, a n d  th e  w e a l th y  m en  w ho 
c a n  b u y  u p  th o s e  lo b s te rs , a n d  Htor»* 
th e m  In p o u n d s  u n t i l  O c to b e r , c a n  th e n  
co m m e n c e  s h ip p in g  th e m , a n d  th i s  s y n ­
d ic a te  c a n . fro m  so m e  p o in t  s i tu a te d  In 
N ew  B ru n s w ic k  o r  o n  th e  c o a s t  o f 
M a s s a c h u s e t ts ,  s u p p ly  d u r in g  th e s e  
f o u r  m o n th s  th e i r  c u s to m e r *  fro m  o u t ­
s id e  th e  s ta te ,  a m i fro m  O c to b e r  c a n  
s u p p ly  fro m  th e  lo b s te r s  th e y  h a v e  
b o u g h t d u r in g  th is  c lo se  t im e  a t  a  sm a ll 
p rice , n o t o n ly  g e t t i n g  th e  lo b s te r*  
c h e a p  o f th e  f ish e rm e n  d u r in g  th o se  
f o u r  m o n th s , b u t ,  h a v in g  th is  la rg e  
s to c k  c a u g h t  o n  th e  c o a s t  o f  M aine, It 
I w ill re d u c e  th e  p r ic e  v e r y  m u c h  d u r in g  
; th e  r e m a in in g  m o n th s ;  so th a t  I hope 
' th e  bill w ill bo in d e f in ite ly  p o stp o n ed , 
a s  it m e a n s  m u c h  to  o u r  s e c tio n .
Mr. M ills o f  H a n c o c k :  1 w a s  not
a  wart* th e re  w a s  s u c h  a  b ill In th e  
i L e g is la tu re  u n t i l  it w a s  b ro u g h t  to  m y  
a t te n t io n  th ro u g h  th e  p a p e rs  S a tu rd a y .
T h is  bill w a s  In tro d u c e d  by  th e  g e n ­
tle m a n  f ro m  O x fo rd  c o u n ty .  It h a s  
n e v e r  b e e n  b e fo re  a n y  c o m m itte e , a n d  I 
th e  p e o p l e  o f th e  s t a t e  k n o w  n o th in g  
a b o u t  it. 1 k n o w  n o th in g  a b o u t  th e  I 
t r u s t  \vh 1 « h h a s  b e e n  sp o k e n  o f  h e re , , 
a n d  n o th in g  ul*out th e  s y n d ic a te s .w h ic h  
! h a v e  b e e n  o r  m a y  In* In fo rm e d . 1  k n o w  
n o th in g  a U n it  th e i r  I n te r e s t  In th is  bill, 
a n d  l k n o w  n o th in g  a b o u t  h o w  it w ill 
' a  flee t th e m  o r  t h e i r  b u s in e s s ;  b u t 1  do 
kn o w , g e n tle m e n , a n d  e v e ry  m a n  w ho  
' is a c q u a in te d  w ith  th e  in d u s tr y  o f  th e  
lo b s te r  s h e ry  a lo n g  th e  c o a s t  o f  M ain e  
[k n o w s  how  th i s  la w , i f  p a s se d , w ou ld  
afi'e. l Hu p la in  j*eople t h a t  a r e  sp o k e n  
i o f  h e re  l iv e r y  in u n  w ho  k n o w s  a n y ­
th in g  a b o u t  th e  lo b s te r  b u s in e s s  k n o w s  
i how  s ta  i a  bill w o u ld  a f fe c t  th e  fish e r -  
| m en  m  i t i e r e d  a l l  a lo n g  th e  c o a s t  fro m  
Q u o d d y  H e a d  to  C a sc o  b ay .
I t  re c m s  to  m e It Is th e  m o s t m o n - 
Is t i 'o u s  p ro p o s it io n  t h a t  h a s  b ee n  In tro -  
, d u c e d  h e re , a n d  th e  m o s t  im p o r ta n t  
one, cut • 'id e rin g  th e  la c k  o f  h e a r in g  
th a t  It h a s  h a d . T h e r e  a r e  h u n d re d s  of 
! p eo p le  In th e  c o u n ty  w h ic h  1  h a v e  
h o n o r  ii p a r t  to  r e p r e s e n t,  w ho  e a rn  
th e i r  liv in g  In th e  s u m m e r  by  lo b s te r  
fish in g , a n d  th e y  u s u a l ly  s h ip  th*-ir fish  
th e m se lv e s . T h e y  s h ip  th e m  In b a r re ls  
to  th e  <i< a le r s  ill B o s to n  o r  N ew  Y ork  
a s  it m a y  h a ]  p e n  to  be. T h e  i a  s tg e  of 
th is  bill w o u ld  th ro w  th e m  o u t o f b u s i- 
n< -s  e n t i r e ly ,  u n d  th e y  w o u ld  h a v e  to  
go in to  . " in e  n e w  lin e  of w o rk  by  w a y  
ol ui j o t t i n g  th e m se lv e s .
I ho i<  th e  g e n t le m a n  fro m  P e n o b sc o t 
a ig u ln g  in  f a v o r  o f  th is  b ill, w ill be in- 
f iu e iK id  by  b is  i n t e r e s t  fo r  th e  peopl. I 
a lo n g  th e  c o a s t ;  1 h o p e  h e  w ill b e a r  In J 
m in d  th a t  th i s  c o n c e r n s  th e m , a n d  ii 
th e y  h a d  a  c h a n c e  to  e x p r e s s  th e m - ; 
s e lv e s  r e g a l i n g  th i s  b ill th e y  w ould
L A R G E S T  FOUR M A S T E R
S uch  Is  th e  Schooner G overnor Pow ers
Launched W ednesday  from  Cobb, B utler
&  C o .'s  Y atd.
T he schooner t < a rm or Powers, which was 
launched W e ll - -day from the yard of Cobb, 
lhitler iY Co., this iity , enjoys the glad privi­
lege of being the largest four-master afioat. 
This honor was originally held by the schooner 
Frank A. Palmer, whose career was cut short 
by a collision. She had a gross tonnage of 
2 0 1 0 , which • ceded that of the Governor 
Powers by onl> 4 8  tons. T he next largest 
four-master alloat is the schooner Marie 
I’ahncr, 1 9 0 4  gi ss tons, built at Bath.
The other dimensions of the Governor 
Powers arc as follows; net tonnage, 1 5 7 8 ; 
lengthy 2 3 7 . 3  feet; breadth, 4 4 . 3  feet; depth, 
2 0 .8  feet, .she has a frame of native hard­
wood and Canadian hackm ctack, cut by Lewis 
& Littlefield. The vessel was designed by 
John J. Wardwell, and though 1 0  feet longer 
than the "Flying” Haskell, is on about the 
same model. I he hull is painted bronze 
green above the waterline, and all rigged for 
her maiden voyage she presented a very a t­
tractive picture 0 1 1  the day of the launching. 
A few of the more im portant statistics may be 
summed np ns follows: T he lower masts are 
i n  feet long and the top-masts 5 5  feet long. 
T h e jihboom measures 7 3  feet, the spanker 
boom 7 5  feet ami the bowsprit 5 0  feet, the 
bowsprit being 2 8  inches square in the knight 
heads.
The vessel has a H yde steam outfit. She 
has a 6 -inch wrc> king pump, and a 5 -inch 
suction pump aft, the two have a combined 
capacity of throwing 8 0 0  gallons p er minute. 
T here are two Bnldt stockless anchors weigh­
ing 7 0 0 0  pounds, and 1 8 5  fathom s of chain. 
| T he vessel spreads 7 4 0 0  yards of canvas. T he 
: boats were made by Johnson Staples’ Sons of 
this city and are 2 4  and 1 6  feet long, respec- 
1 lively. The larger boat is equipped with a 
gasolene motor.
i The seh«" ucr has three large houses. T he 
I forward house is 2 5 x2 8  and the midship house 
is 1 9 x2 1 , both being finished in North Caro­
lina pine. ’Hie after house is 2 9 x3 4 , the 
rooms being finished in sycamore, birdseye 
maple and quartered oak, with mahogany 
trimmings. There are hardwood floors 
throughout. The cabin floor is laid in alter­
nate strips of birch and maple after a very 
pretty iU sign. Th statem ent that the cabins 
were built by L. J. Southard is praise in itself. 
Mr. Southard became a ship joiner a t the age 
of 1 5  years and has had 3 5  years experience in 
his present business. Prior to coming here he 
did the eal-in work on all of Carleton, N or­
wood iV Co.’s vessels at Kockport. His father 
before him was a boss joiner, so Mr. Southard 
comes honestly by his talent.
The heads "f departm ents which had charge 
of building the vessel were as follows: Fore­
man, David W ardwell; fastener, F. E. Cot­
trell; joiner, K. J. Southard; blacksmith, L. 
A. Chase; painter, Arthur G ray; sparmaker, 
A. P. Wardwell; caulker,H enry B. Buchanan; 
rigger, Richard Dunn. T h e blocks, castings 
and composition were furnished by Knowlton 
Bros, of Camden.
T he sails were made by A. K. H opkins of 
New York.
The Governor Powers was built for the gen- 
| eral coasting trade and has a coal carrying ca­
pacity of about 3 0 0 0  tons. H er cost was 
' about 5 8 5 , 0 0 0  She will he com m anded by 
1 apt. A. I . Kent, formerly of Brewer, n very 
capable mariner who was formerly in the new 
schooner Samuel W. Hathaway.
The schooner was launched at 1 1 . 3 0  
Wednesday forenoon in the presence of the 
largest crowd that has seen a Rockland 
j launching fur some years. She was christened 
; with pinks and roses by Miss Grace B. Crowell, 
daughter »f Capt. Peter II. Crowell of the 
firm of Crowell A. Thurlow, managing owners.
! t oitgressman Powers had hoped to be present, 
| but was unable to  make arrangem ents. Con- 
i gressman Littlefield sort of acted as proxy.
II. M. Bean, the 1  anuien shipbuilder was 
present and his adm iration o f the vessel found 
voice in a sentence that expressed volumes, 
“ You can say that she’s A I in every particu­
lar,” he said to the Courier-Gazette reporter
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F R E E
With every purchase of 
$4.00 or over, we will give a 
six months’ subscription to this 
popular magazine. It is filled 
to the brim with clean, health­
ful stories and interesting 
articles adapted to the live 
American boys.
BO VS' SCH O O L 
S U IT S
Dress the boys so they can
THERE WILL BE A
L E N T E N  S A L E  A N D  S U P P E R
AT TI1F.
CONGREGATIONAL VESTRY
NKXT
Wednesday Afternoon and Evening
m  A i t  r  n  2  u
There  w il l  be Pancy W o rk .  
Aprons, C andy and ( tro w in g  
P la n ts  for sale nnd an
IRIS GARDEN
w h ich  w ill  he of special in te re s t 
FO R T H E  C H IL D R E N  
ADMISSION FREE
A 25c Supper Will Be Served at 6.30 
ALL ARE WELCOME
T H 0 M A S T 0 N  T O W N M E E T IN G .
V oters Are D onoing T h e ir  A rm or For 
M ondsy— T h e  T o w n  C le rk sh ip .
W  a n t e d
I At'NDR AGENCY 1 have tin* Ai:**ncy for th* Globe St* am l aundry of I* rt at tt. Prfc#*s reasonable. Satisfaction guaranteed. 
Wmk called for and delivered. b .'I .P H  H. 
IV n .l lT , Agent, 13Ulan*m<mt S treet, Telephone
| 419 11. 2 ,’tf
\Vf  A M  ED ople to learn the following ton oved amt j>»*» manentlv 
j cured ; falll g hair a ric-ted  amt growth pro­
moted ; Mipf r flu nil b hair removed. Shampooing 
M anicuring. t hlropody. Klectiieal Machinery 
a* aide and restoiativea used with excellent 
I effect. Hair Good** of all kind*. first-da** 
-tfle*. low *»t price*. ROCKLAND H A I R
STORK, 33H Main St. 14tf
U IX T Y  DAY n • no*RA N  T ill'
O  Ni
many. France ana  England. Immediate appl 
cation m pessary., For partlculatu aodres* Mil
Railing for
aplPB. visiting Italy. Switzerland, Ger- 
| d F p
 li t
J .  JORDAN, Thomaatou, Me. •21*24
T h o rn  a r e  49 a r t i c le s  In th e  w a r r a n t ,  
a n d  n e x t  M o n d a y ’s to w n  m e e tin g  p ro m ­
ises  to  be a  v e ry  b u s y  g a th e r in g . T h e  
D e m o c ra t*  h eld  th e i r  c a u c u s  T h u rs d a y  
n ig h t, n n d  n o m in a te d  a  c o m p le te  t ic k e t . 
T h e  R e p u b lic a n  c a u c u s  w ill be held  
th is  F r id a y  e v e n in g .
ful premiums free. W rite toilav for full price 
Hat ami catalog of the largest list of premiums 
ever offend by any house In our line. SCOTT 
& ( ’() , Tea Im porters, 384, Main St , Rockland.
2 1  tf
or Interest in paying proposition by wide 
awake business man. S tate nature of business 
and prices. No agent. Address I*. O. BOX 313 
Rockland. Maine. 18*25
work. Washing, ironing, cocking, tine ttiwlng, 
embroidery or canvassing. Apply at ones to 
Women’s t  xcnahge and Intelligence Bureau, 
84 Broad street. Telephone 1(5812. 9tf
T h o m a s  A. t ’a r r .  w h o  h a s  s e rv e d  a s  
t'Kwn c le rk  31 y e a r s  re c e n t ly  a n n o u n c e d  
h is  d e s ire  to  r e t i r e  fro m  t h a t  office. _
T h is  a n n o u n c e m e n t  o cc as io n *  a  g re ta t | th e^d o o r 
d e a l o f  r e g re t  a m o n g  th e  ta x p a y e rs ,  r e ­
g a r d le s s  o f  w b a t  p o li tic a l  p a r ty  th e y  
b e lo n g  to. W ith  th e  e x c e p tio n  o f  / o u r  
y e a r s  o f C le v e la n d 's  f i r s t  a d m in i s t r a ­
tion . d u r in g  w h ich  he w a s  p o s tm a s te r ,
M r. C a r r  h a *  s e rv e d  c o n s e c u t iv e ly  a s  
to w n  c le rk  s in c e  M a rc h  28, 1870,—a  to ta l  
p e r io d  o f  31 y e a rs .  T h e  fo llo w in g  b r ie f  
s k e tc h  m a y  b e  o f  I n t e r e s t  , -
J l r .  e a r n  w a s  l o r n  In T h o m n s to n . “ s
To L et.
a t  TH K. ( Ut f< 1KI.-OA/.KTTK OKUCK.
F o r  hale.
A ug. 7, 1640, b e in g  a so n  o f B e n ja m in  
, a n d  R o x a n n a  C a r r ,  A c o m m o n  svhoo l 
t » c t  O U t Rlld enjoy t h e  glorious e d u c a t io n  III h is  to w n  w a s  s u p p le m e n t­
ed w ith  a  th re e  y e a r s ’ c o u rs e  a t  a  b o a rd  
SO in g  sch o o l in  W e s to n , C o n n e c tic u t , a f -  
i to r  w h ich  lie  s e rv e d  a s  b o o k k e e p e r fo r  
£ 0  a  N e w  Y orjt c o n c e rn .  H o e n l is te d  In 
th e  22d N ew  Y ork  R e g im e n t  in 1S61 a n d  
I fo u g h t fo r  th e  U n io n  d u r in g  th e  five 
lo n g  y e a r s  o f  th e  R eb e llio n . R e tu rn in g  
. . .  . . . I t o  T h o m n s to n  h e  s e r v e d  five a n d  o n e -
ground. We Ikivc clothes I h a l f  y e a r s  a s  s ta t io n  a g e n t  fo r  th e
K n o x  Si L in c o ln  R a ilro a d . H e  a ls o  e n -
at Hall
arriage simp. Someone will get a 
“  ’ ..............  MAN-
Spring air—dress them 
they need not be afraid 
roll and tumble all over the
made on purpose for * these 
busters—-won’t show dirt— 
won't show grass stain. If 
the boy’s clothes don't wear, 
don’t blame the boy, blame 
the clothing. Seams weren't 
made to rip or cloth made to 
wear out in a few weeks. 
Come here for your Boys' 
Suits and we will dress them 
so they can sit on a barb wire 
fence and whistle. N ew  
S p r i n g  Clothing now in— 
ever}* style, every quality and 
every price. Brin
hen fix him.
g a g e d  in th e  In s u r a n c e  b u s in e s s  w h ich  
h a s  boon a  p a r t  o f  h is  o c c u p a tio n  f o r  35 
y e a r s .  H e  r e p r e s e n ts  s ix  c o m p a n ie s . 
H e  h a s  b een  a  life lo n g  D e m o ­
c r a t .  a n d  t h a t  p a r ty  b e in g  v e r y  la rg e ly  
in  th e  m a jo r i ty  h e re  h a s  a lw a y s  fo u n d  
p le a s u r e  in h o n o r in g  h im . E v e n  in  th e  
y e a r s  w h e n  th e r e  w a s  d is s e n s io n  In  th e  
p a r ty ,  o r  a  te m p o r a r y  e n l lv e n m e n t  on  
th e  p a r t  o f  i t s  o p p o n e n t, M r. C a r r  h a s  
e m e rg e d  f r o m  th e  s t r e n u o u s  to w n
m e e tin g s  a  v ic to r . In  fa o t  h is  e le c tio n  
a s  to w n  c le rk  h a s  b ee n  p r a c t ic a l ly  
u n a n im o u s  in  th e  lo n g  p e r io d  t h a t  he 
h a s  se rv e d . H is  a p p o in tm e n t  n s  p o s t ­
m a s t e r  w a s  u rg e d  b y  o n e  o f  th e  
s t r o n g e s t  p e t i t io n s  e v e r  p re s e n te d  fro m  
T h o m n s to n . H i*  s e rv ic e  a s  p o s tm a s te r  
a n d  to w n  c le rk  h a v e  b ee n  in v a lu a b le  to  
th e  to w n , so  m u c h  so  t h a t  m a n y  R e ­
p u b l ic a n s  h a v e  Jo in ed  h a n d s  w ith  th e  
D e m o c ra ts  in  p e r p e tu a t in g  h is  t i t l e  to  
•the l a t t e r  office.
M r. C a r r ’s  p ro m in e n c e  In th e  p u b lic  
a n d  so c ia l a f f a i r s  o f  h is  h o m e to w n  is 
w ell k n o w n . H e  w a s  fo r e m a n  o f  tlie  
E u r e k a  E n g in e  ( ’o. s e v e ra l  y e a r s ,  b o o k ­
k e e p e r  o f th e  T h o m a s to n  N a tio n a l 
R a n k  e ig h t  y e a r s ,  a  m e m b e r  o f  P . 
H e n r y  T lllso n  P o s t ,  O r ie n t  L o d g e , F . A. 
M ., th e  S e g o c h e t C lu b  a n d  o th e r  o r -  
. . I g a n lz a t lo n s .  In  s o c ie ty  M r. C a r r  a n d
t h a t  h o y  h is  e s t im a b le  f a m ily  a r e  a c k n o w le d g e d  
I le a d e rs . M r. C a r r  w a s  m a r r ie d  S ep t. 4, 
1S65 to  E l iz a b e th  E l l io tt .  T h e y  h a v e  
o n e  d a u g h te r ,  H e le n .
F. GREGORY iS: SON
M A R G A R E T  D. W A L L IS . 
M a r g a re t  I*. W a llis  d ie d  la s t  S u n d a y
.Jnlvthi- invited L-uests launched on hoard, I u t  l le r  h o ," <' , ,l‘ M a ln  s tre e 1 ’ ilK,M " - 1 
and as soon as the schooner came to anchor i a m o " th s - D e c e a se d  w a s  b o rn  in
lhc> wen taken on hoard the steam er \ \  . th  V in e y a rd , l i e .  b e  I lip  a  d a u s h te i
Itut'inan and carried to  Crescent lleach It is I lo b e r t  a n d  H a r r i e t  A n d e rso n . t-io* 
reported that there were about 5 0  at the ex- I m oved  to  B n n Ko r  in  1x47. c o m in g  to  th is  
1 client dinner served hy Smith. It is reported 1 ' wo 
that liie han<|uet was a very enjoyable time .......... . .
ported that the reporters did not eat 
However, the Governor Powers was toasted 
long and eloquently, and she will doubtless 
sail the seas as long anil as successfully as 
though the reportorml pen had recorded what 
was said and done during the festivities.
A N D REW  K IN G  A R R E S T E D
A n d rew  l>. K in g  o f  V lm ilh a v e n  h a s  
b ee n  a r r e s te d  in  Q u in c y , M ass ., on  
c h a rg e  o f m a n s la u g h te r ,  a n d  w ill be 
b ro u g h t h om e fo r  t r ia l .  I l l s  a r r e s t  is 
title to  now e v id e n c e  w h ic h  Is c la im e d  
to  h a v e  been  d is c o v e re d  r e la t iv e  to  th e  
d e a th  of Mr. K i n g s  w ife  M a rc h  7.
MADE BIG S E IZ U R E S
S h e riff  T o ltn an  a n d  D e p u ty  S h e riff  
W h ite  s e iz r rd  36 b a r r e l s  o f l iq u o r  a s  it 
w a s  b e in g  lo ad e d  a b o a rd  a  s c h o o n e r  a t  
T lllso n  w h a rf  th is  m o rn in g . I t  w a s  
m a rk e d  D ia m o n d  M. u n d  M. G u r v a n , 
R o c k la n d . I t w a s  b e in g  sh ip p e d  to  
S to n in g to n .
la te r .  In  1863 s h e  w a s  
m a r r ie d  to  J o h n  E. W a llis  a n d  th e y  
w e n t to  B e v e r ly , M ass ., w h e re  h e r  h u s ­
b a n d  w a s  in  b u s in e s s . E ig h t  y e a r s  ag o  
th e y  r e tu r n e d  to  R o c k la n d , w h e re  M rs. 
W a llis  b ro k e n  in  h e a l th ,  w a s  d e s t in e d  
to  p a s s  h e r  r e m a in in g  d a y s . F o r  tw o  
y e a r s  s h e  h a d  b ee n  a  c o n s t a n t  s u f fe re r , 
b e a r in g  h e r  c r o s s  a lw a y s  p a t ie n t ly  a n d  
u n c o m p la in in g ly . S h e  w a s  a  w o m a n  of 
lo v e ly  a n d  a f fe c t io n a te  d is p o s it io n , 
w hom  n o n e  k n e w  b u t to  love. S h e  -was 
re s ig n e d  to  h e r  f a te  a n d  r e a d y  to  m e e t 
h e r  M ak e r. I t  w a s  a  s o u rc e  o f  m u ch  
c o m fo r t  to  h e r  in  h e r  l a s t  d a y s  to  k n o w  
t h a t  s h e  h a d  th e  u n c e a s in g  c a r e  a n d  
te n d e r  d e v o tio n  o f  h e r  h u s b a n d , a n d  
h e r  o n ly  s i s te r ,  M rs. C\ E. R is in g . M rs 
W a llis  w a s  a  m e m b e r  o f  E d w in  L ib b y  
R elief Uori*s. h a v in g  a t  o n e  t im e  b een  
i ts  v ice  p re s id e n t .  T h a t  o r g a n iz a t io n  
h a d  c h a r g e  o f  th e  f u n e ra l  s e r v ic e s  
W e d n e s d a y  a f te rn o o n . M a n y  f r ie n d s  
w e re  In a t t e n d a n c e  n n d  th e re  w e re  
m a n y  flo ra l o ffe rin g * . R ev . W . O. H o l­
m a n  o ff ic ia ted . T h e  p a l l - b e a r e r s  w e re  
W ill ia m  P . C ook, W . O. S te e le  C h a r le s  
D. J o n e s  a n d  E. M. S h a w . M rs. W a l ­
lis  is  s u rv iv e d  b y  h e r  h u s b a n d  a n d  
th e  s i s te r  n a m e d , a n d  f o u r  b ro th e r s ,
Price $76. Inquire of FRKD 1
|i* ()R  HALF —A GODDARD BUGGY. For 
C  further inforin.ition call a t To Crescent 
stree t. 24tf
C1ARM F IX  SALK—The John Cleveland 
JU Karin a t  the West Meadows, two miles 
from Rockland postotllce in first-class condi­
tion, tine neighborhood, sho tt distance to cars. 
Two story house und ell, large ham  und heu 
house all "in lino shape, running w ater In house, 
nice orchard, one of the most desirable proper­
ties in Knox county. Also two tine pasture lots 
one near tite resilience ot Nelson Benner’s, the 
o ther near John Turner’s Bog road. The Anove 
will be sold at public auction on the premises a t  
2.30 o'clock, Wednesday April 12, lu05. unless 
sooner disposed of Ht private sale. G, L. FAR- 
RAM ), A 'lm lnistrator, Rockland. Me. 21*29
story house, 8 rooms, 2  small hums, hen house, 
fru it trees, etc, 2  acres of land. Cull on prem­
ises or address KRNKdTH. NICHOLS, Box 421 
Rockland. 22*29
you all about it. 
Rockland, Maine.
T h e  f r ie n d s  o f  C a p t. F r a n k  F . C u rl-  
in g .th e  to w n ’s  ta x  c o l le c to r  fo r  th e  p a « t 
1 0  y e a r s ,  h a v e  is su e d  a  c i r c u l a r  c a l lin g  
I a t t e n t io n  to  h is  re m a rk a b le  re c o rd . H is  
to ta l  c o m m itm e n ts  In th e  10 y e a r s  
a m o u n te d  to  $277,001, a n d  th e  ta x e s  fo r  
n in e  y e a r s  a r e  “ a ll in ."  T h e  la s t  th re e  
y e a r s ’ c o lle c tio n s  a r e  th e  lte s t s h o w in g  
in  th e  s t a t e .  F o r  th e se  th r e e  y e a r s  th e  
u n c o lle c te d  b a la n c e  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
y e a r  w a s  a s  fo llo w s: Y e a r  1902, $1.-
157; y e a r  1903, $1,477; y e a r  1904, $1,357.
T h e  u n c o lle c te d  ta x e s  fo r  y e a r s  1902 
a n d  1903 h a v e  s in c e  b ee n  c o lle c te d  in  
fu ll, le a v in g  o n ly  th e  s m a ll  b a la n c e  o f  
1904 ta x  u n c o lle c te d . T h e  a b a te m e n t*  
a t e  o n ly  $291 e a t  h y e a r .
T h e  fo llo w in g  w ill sh o w  b y  th e  to w n  
report® , th a t  fo r  th e  p a s t  tw e n ty  y e a r s  
th e r e  is a  l a rg e  s h o w in g  In M r. C u r ­
l in g ’s  fa v o r . T h e  f i r s t  te n  y e a r s  o f  th is  
p e r io d  th e  u n c o lle c te d  ta x e s  a v e ra g e d  
e a c h  y e a r  $8,500; a b a te m e n ts  a v e ra g e d  
e a c h  y e a r  $800. Tin* la s t  te n  y e a r s  u n ­
c o lle c te d  ta x e s  a v e ra g e d  e a c h  y e a r  
$2,183; a b a t e m e n t s  e a c h  y e a r  a v e ra g e d  
$400— m a k in g  a  g a in  in  to ta l  a m o u n ts  
i»f $6,717 f o r  e a c h  y e a r . T h e  c i r c u la r  
s a y s :  " T h is  r e m a rk a b le  re c o rd  w ill
»how  t h a t  F . F . C u r lin g  m u s t  h a v e  
u sed  a ll  th e  e n e rg y  p o ss ib le  to  h a v e  a c ­
co m p lish e d  th is  a lm o s t  e n d le s s  ta s k . H e  
h a s  s a v e d  th e  to w n  a  g r e a t  d e a l  m o re  
th a n  h is  c o m m iss io n s , a n d  w e  th in k  m_^ 
th e  to w n  sh o u ld  fa v o r  h im  i f  he w ish e s  [ thing up-to-date 
to  1 ‘o n t in u e  th e  collector■ship."
C a p t. C u r lin g  is  a  R e p u b lic a n , b u t  
lik e  T o w n  C le rk  C a r r  he lia s  a lw a y s  
h a d  s t r o n g  s u p p o r t  fro m  th e  o p p o s itio n  
p a r ty .
IAO R 8 ALB— A BIG BARGAIN—One Mcl’hail ' Plano, Baby Grand, used hut very little  and a big trade . Any further inform ation wanted 
call a t  the MAINE MUSIC STORK. 22*26
F t price, luquire ofRockland, Me. uu
u  OK SALK—A nice oak  c hamber Set «>f nine 
P  pieces in good condition. Inquire of K. C. 
D A V IS -Fuller A- Cobb. l#tf
L1CHOONKK FOR SALK—Tla*small Schooner 
“ Mv Fancy” owned by the late Capt. E d­
ward Hopkins and lying a t Camden, will be 
sold a t  a  bargain to settle estate. Apply to 
REPEL ROBINSON, Adinr.,Camden, or C A lT . 
J . W. HOPKINS, Kockport. I7tf
W. V. Farnsworth offois tor sale his en tire  
business consisting of staple and fancy grocer­
ies, teams and stoic fixture-, ineluding count­
ers, shelving, etc., in white wood ; other fixtures 
in ash ami ouk. Agency 'o r  "Lawson P ink” 
and tuber standard goods given purchaser. All 
first class trade. No Shoddy. 92500 takes all if 
applied for a t  once. 18tf
17!OR SALK—L atest Novelties in Jew elry. Sil- ’ ver, and H air Ornam -nts for l«adi**s and Misses. Newest designs in Sterling Silver, and 
Plated Ware at Boston Prices. ROSl'ON NOV­
ELTY COMPANY. 402 Main stree t, with Kal- 
luch Furnishing Co. 14tf
■ NOR S \ l  E—Anyone wishing to buy a fine ten 
F  room bouse with modern improvements. 
Garden and orchard attached . A line location 
in Rockland. Not a cheap house but a lino 
house. For cash or ten years time, or for a pay­
m ent and the balance as ren t without interest. 
Please send your address to me and 1 will toll 
W. G. SINGHI,.17’2 Broadway,
lOtf
17!OR SALK—To settle an estate.W heelw right : Shop. Tools and Stock of the late O M. Lampsoii, situated a t  the head of Rankin street 
Rockland, Me. Also for particulars apply to L 
B. KEEN, adm inistrator. 93tf
iTiscellaneous.
FACIAL MASSAGE— O iaduate Massolhe- raphist. M assotheraphy, m anicuring, sham pooing. Scalp Treatm ent. M irabilia, soap, 
cream , massage cup, skin foods, lotion* Con­
sultation and Demonstration Free. LVKl.VN 
M. SULLIVAN, a t Simoulou's, Rockland. Tel. 
159-5. 22-2*
CT OLD WATCH F R E E -G ot Tea Orders for X  us. In addition to our usual nice p re­miums we will on May 25 give this ex tra pro 
miuiu: For largest number of orders a bosuti- 
f ill Gold W atch; 2nd largest number of orders a 
ring; 3d largest number or orders a Gold D ec­
orated W ater Set. Semi at once for out price 
list and premiums. S tart in now. \'KW YORK 
BRANCH 5 & 1U CENT STORE, Rockland. P.O. 
B -X 150. 2 1 tf
paper stock and type
O A S T O n i A .
Bears the __^  1 he Kind You Have Always Bought
Signature 
of
Our New Store
. . . I S . . . .
Two Doors North 
Of Our Old One
O n  t h e  s a m e  S id e  o f  S t r e e t
lA U tu ler 1 
lO ias tu s  ( 
I C h a r le s  P  
R o c k la n d .
A n d e rso n , 
A n d e rso n , 
a n d  J o h n
L y M a s s .;
P h ila d e lp h ia :  
*r. A n d e rso n ,
We are Offering 
exceptionally 
Good Bargains.
L e t  Us Show Th em  to You ! S h o u ld  d o  i f
l.ettvr to K. C. Rankin
RockLind% Maine.
I D e a r  S ir :  S o m e th in k  w e ta k e  a 
good d e a l  o f  r isk  In i n v i t in g  c o m p la in ts  
I »*f D evoe le a d -a n d - z in c — w e a u th o r iz e  
; o u r  a g e n t  to  se ll it  u n d e r  th i s  g u a r a n -  
i tee :
” I f  y o u  h a v e  a n y  f a u l t  to  find w ith  
| ih is  p a in t ,  e i th e r  n o w  in  p u t t in g  it on .
I o r  h e r e a f t e r  In th e  w e a r, tell y o u r  d e a l-  
I e r  a b o u t  it.
’ Wo a u th o r iz e  h im  to  d o  w h a t  Is 
j r ig h t  a t  o u r  e x p e n s e .”
T h e  fo llo w in g  s to ry  te l ls  how  l i t t l e  
th e  r isk  is :
J 11 A s h e r  & Co. h a r d w a r e  d e a le rs ,  , 
R h in e b o ck , N. Y, h a v e  so ld  D evoe fro n t 
'76 to  n o w ; h a v e  so ld  th o u s a n d s  o f g a l-  ; 
Io n s  a n d  h a v e  h a d  j u s t  o n e  c o m p la in t  
in  a ll th i s  tim e .
T h re e  s id e s  o f  a  h o u se  w e re  p e r fe c t ;  
th e  f o u r th  w a s  a s  b a d  u s  th e  th re e  
w e re  good.
E x p la n a tio n —It ra in e d  th e  n ig h t  b e -  ' 
fo re  th e  f o u r th  s id e  w a s  p a in te d ;  a n d  ; 
th e  p a in te r s  d id n ’t w a il  fo r  th e  w ood 
to  d ry .
W h a t  is  d o n e  in  s u c h  a  c a s e ?  W h a t -  ; 
e v e r  th e  d e a le r , w h o  so ld  th e  p a in t .  I
T h e  D e m o c ra t ic  c a u c u s  T h u r s d a y  
n ig h t w a s  la rg e ly  a t te n d e d  a n d  fu ll o f  
in te r e s t .  J a m e s  A. L e v e n s a le r  w a s  
c h a irm a n  a n d  C. D. P a y s o n  s e c re ta ry .  
D r. G. L . C ro c k e t t,  w h o se  r e t i r e m e n t  
fro m  p o litic s  o c c u rs  a s  o f te n  a s  P a t t i ’s  
f a rw e lls , a n d  m e a n s  a b o u t  a s  m u ch , 
w a s  th e  central 5$ura th *  caucus, 
l a n d  th e  o th e r  D e m o c ra ts , h ig h  o r  low  
I In th e  r a n k s ,  re c e iv e d  th e i r  o rd e r s  fro m  
h im . W h e n  th e  t ic k e t  w a s  a ll m a d e  u p  
It w a s  fo u n d  th a t  he h a d  b een  n o m in ­
a te d  fo r  th re e  d if fe re n t offices, in c lu d ­
in g  m e m b e rs h ip  in  th e  sch o o l c o m m it­
tee , w h e re  he p ro b a b ly  h a s  a  la rg e  a x e  
to  8 h ar|*en .
W . E. V inal w a s  n o m in a te d  f o r  m o d ­
e r a to r .  E d w a r d  O 'B  B u rg e ss  a n d  W a l te r  
J . H e n r y  w e re  r iv a l  c a n d id a te s  fo r  
c le rk , th e  l a t t e r  w in n in g  by  a  v o te  o f 
4 9  to  lu. T h o m a s  A. t ’a r r  w a s  f irm  in 
h is  r e fu s a l  to  a g a in  be a  c a n d id a te ,  a n d  
th e  r e g re t  o f  th e  c a u c u s  w a s  n ice ly  
vo iced  b y  Jo h n  C. L e v e n sa le r , w ho  s a id  
t h a t  M r. P a r t ’s  re c o rd  c h a lle n g e d  c o m ­
p a r iso n  w ith  a n y  o th e r  to w n  c le r k ’s  in  j 
th e  s ta te .  l) r . C ro c k e tt, W . E . V in a l 
a n d  M a r tin  S c a n lo n  w e re  n p ia d n te d  a  I 
c o m m it te e  to  d ra w  u p  re s o lu t io n s  e n -  j 
d o rs in g  h is  lo n g  a d m in is tr a t io n .
W . E. V in a l, w h o  h a s  s e rv e d  c a p a b ly  
a s  s e le c tm a n  th e  p a s t  five y e a r s ,  d e ­
c lin e d  a  re n o m in a tio n . T h e  b o a r d  u s  
n o m in a te d  consist®  o f F . V. H ills , C. A. ; 
C re ig h to n  a n d  W . L. U u tlu n d .
D a n ie l P. Ro>e w a s  n o m in a te d  f o r  a s -  |
s so r , b u t  th e  o th e r  tw o  m e m b e rs  w ill
EGGS FOR HATCHING
1 have the four most popular breeds in New 
England Rhode l.-laud Kedn, Barred and W hite 
Plymouth ltockH and White Wyandotte** bred 
from prize winning ntock at d are heavy layers 
of dark  brown egg*. Kgga 75c per 13, $5.00 per 
hundred. Call and see mv sto^k before nur- 
cliaMtig elsewhere. Will .*>ell 2 0  Lying pullets 
to make room for young stock.
H.D.Ames,Bay View House,Camden,Me
2 0 8  if
o n s h ie rs  i t  f a i r  to  do. W e lea v e  it  to  . 
h im . H e  m a y  n o t d o  e x a c t ly  w h a t  w e n a m e d  by  th e  to w n  co m m it tee , J o h n
SALE OF
CHIFFONIERS
50 Chiffoniers in Mahogany 
and Cherry finish—nil sizes, 
five drawers, brass handles, 
handsomely carved back.
While They Last
$5.00 Only
G.E,SMITH NO. MAIN ST.
Highland Car Passes Ooor
PORTLAND  
REM NANT STO RE
-4.**7 M n i i i N l .
R O C K L A N D , M E .
w e re  th e r e ;  b u t w e a r e  
n o t th e re . T h e  b e s t  w e c a n  do  is  to  
l c a \e  it  to  h im .
Y o u rs  tru ly '
51 F  W  D E V O E  & CO
F a r  ra n d , S p e a r  & Co. s e ll o u r  p a in t .
A. A n d re w s  w a s  n o m in a te d  fo r  to w n  | 
t r e a s u r e r ,  W in . J .  B ra z ie r  f o r  ro a d
c r Not i C# «>i»».utien of Co-Partnership
o m m ilte e . j # The t& paruiei>liip heretofore t*xi»img
D r. C
th e  e s ta b l i s h m e n t  o f u  l iq u o r  a g e n c y . 
|  jn u M in i tA r n s - A m i  All KIU.I. ol laikiuK 'h s t  Shx-liff 'iu lm u n  » a *  g o in g
1 M«. l.iut* and GMiriikl Suppllm  to O rder «<> «lo*e a ll  th e  nuloun* a n d  V eU e l iq u o r  
Up to Date th-l Mounted Record*. 25 and jfl a t  th e  t r a in s  a n d  e x p r e s s  offices . A s 
u u ia i l i .  U ,u » t row rd  c*t*lo«d« Tor . u m „ .  l iq u o r  c o u ld  n o t b e  o b ta in e d  on  a  d ru g -
Lud*iHdKw £“o % » c iiu ” o » ^  I ** » f»  I n s c r i p t i o n  th e re  xvas d a n g e r
chine i epsiring a specially. W . W. SMITH. p.o. j t h a t  n o n e  c o u ld  be o b ta in e d  in  c a s e  o f  
Thomaatou, residence, W arren, Me. 26*32
,,, ‘ o i . ^ n i i n o  tween (’has. 8 . W atts and Fred W G ikhrcal,k t t t  in  a  j ip e c th  a d v o c a t in g  and doing business a t  Thorns* ton, Maine, under 
the dim  name amt style of W atts A Gilcbrest. 
is tins dav dissolved by mutual conseut, said 
Fred W. Giichrest re tiring  from said firm, the 
business being continued by said Chou. > W atts 
who assumes all existing liabilities of said 
tirui.
CHAS. S. WATTS 
FRED W G1LCHKEST. 
South Iboiuoxlon, Maine, Match 16, 19U5.
j s ic k n e s s  o r  m e c h a n ic a l  purpoi-es. 28-26
TIIE ROCKLAM) COURTER-GAZETTE : SATURDAY, MARCH ‘_V», 1*105.
Saturday, March 25th
W E  A l iE  G O T X G  TO S E E L  I t E E E A T  E lf  I C E S  TO 
S U I T  T H E  C U S T O M E R S .
O u r  t in e  o f  cmi ft rutted soup  is veri/ ex tens ive  t Or p e r  run 
The F a n cy  P reserves  " P r e m ie r ” b ra n d  at,
Cut down from 35c, is a great value 
X e w  O rleans  Molasses, O ld  Fash ioned  frith the **s u g a r  
i n ” is  v ery  fa n c y .
O u r  r a n d y  d e p a r tm e n t  is b r in y  irrll p a tro n  fxni the I Or
J o h n  M cT nnis fell f ro m  th e  t r e s t le  
w ork  a t  th e  S o u th e n d  M o n d ay  n ig h t, 
a n d  w a s  b a d ly  c u t  a b o u t  th e  h e a d . In  
fa c t h is  c o n d it io n  w a s  co n s t !eved q u i te  
s e r io u s  fo r  s e v e ra l  d a y s .
B enJ. C h ild  o f  B o s to n  w ill s in *  m o r n ­
ing' a n d  e v e n in g  a t  &  P e t e r 's  n e x t 
S u n d a y . In  th e  m o rn in g , fo r  th e  o f ­
fe r to ry . " K in g  K v e r G lo rio u s ,"  a  te n o r  
so lo  fro m  S ta in e r 's  C ru c if ix io n  a n d  a t  
n ig h t. " I f  W ith  All Y o u r H e a r t s  Y e 
T ru ly  S e rv e  M e."
t t  mg » , ■ *» i  ’ .  G e n e ra l  o r d e r s  Is su e d  b y  C o m m a n d e rl in e  the best ire h a re  ever  seen. H einz  P irhies in y re a t  ..r ,t„ Main.. s.„,< „r v.-mr.-.n- 
v a r ie ty .  Note r e a l ly  o u r  5 Or Tea with  irhirh ire y i r e  a ."-iin .'n .•r-..n ramp ,.f n... kimi<i 
va luable  p re se n t  is a i rh tn er  trhererer  it is shoirn.  "Bh » aain . .r n nmmi.pi-s r r th qunr 
We h a re  some Scrub llrushes  s l i y h t l y  i lnm ayrit  good f o r  !'M' , :l ' ! ' "r
house r l e a m n y ,  .10 p e r  rent d iscount on these. mambprship >r >i:
j U i  T V ^  y y y  « •' H M eflorvpy Is m a k in g
If! a i r s  on  tile  In te r io r  o f til-F r a n z
Calk of the Cown
C om ing N e ig h b o rh o o d  Kwents.
Mar. 'JT-April 1—The Kmery Stock Co.. *t Kar- 
•well opera honne,
March 81—“ The Mnmmv and the Hamming 
Bird .at Fan* el i opera house.
April 28—Shakespeare Society will meet with 
Miss I.ucy Rhodes, Cedar street.
April 23—Raster Sunday.
April 27—Fast Hay
May 1—lloyt’s "A  Bunch of Keys." at Farwell 
opera house.
G ov. C obb h a s  d e s ig n a te d  A iirll 27 a* 
F a s t  D a y .
Im p ro v e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  In rhe  
re g is t r y  o f  d e e d s ' office.
T h e  S o n s o f  V e te ra n *  m u s te re d  In a n ­
o t h e r  r e c r u i t  W e d n e s d a y  n ig h t.
I n te n t io n s  o f  m a r r ia g e  h a v e  b ee n  filed 
b y  H a r v e y  R . H a r lo w  a n d " C a rr ie  E . 
<’ haj>le», b o th  o f  R o c k la n d .
T h e  n e w  ru le s  r e g a r d in g  s t e a m b o a ts  
a n d  s a i l in g  v e s s e ls  r e q u ir e  m o to r  
la u n c h e s  to  he e q u ip p e d  w ith  a  w h is t le  
" to  b e  b lo w n  b y  c o m p re s s e d  a i r .  o r  
o t h e r  p o w e r, to  g iv e  th e  n e c e o sa ry  
w h is tle  s ig n a ls  to  p a s s in g  v e s s e ls ."
F ia n k  W . S k in n e r . Ih e  e x p e r t  g a s  e n ­
g in e  m a c h in is t  a n d  e n g in e e r , h a s  o p e n ­
e d  a  r e p a i r  sh o p  a t  G. W . D r a k e 's  h a r d ­
w a re  s to re . 473 M ain  s t r e e t ,  th e  B ro o k . 
M a r in e , s t a t i o n a r y  a n d  a u to m o b ile  g a s ­
o le n e  e n g in e s  a r e  m a d e  good a s  n ew  
b y  h is  d e f t  fin g ers . ,
T h e r e  h a s  b ee n  a n  I m p o r ta n t  g a t h ­
e r in g  o f  M a in e  a n d  N ow  H a m p s h ire  
S a lv a t io n  A rm y  o ff ic e rs  In P o r t la n d  th is  
w e ek , a t  w h ic h  Col. W ill ia m  E v a n s ,  
c h i e f  o f  th e  N e w  E n g la n d  d iv is io n , h a s  
b e e n  p re s e n t .  T h e  R o c k la n d  b ra n c h  w a s  
re p re s e n te d  b y  C a p t. R u d d .
T h e  r o l le r - s k a t in g  fa d  h a s  a g a in  
s t r u c k  P o r t la n d  a n d  th e re  Is so m e  ta lk  
o f  re v iv in g  I t h e r e .  I n  th e  d a y s  o f  th e  
H . M. B .’s  It w a s  a  p o p u la r  c u s to m  to  
h a v e  r o l le r  s k a t in g  b e fo re  th e  polo  
g a m e s . T h e  r in k  w a s  a ls o  o|>en fo r  
s k a t in g  e v e ry  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g , 
w tth  b a n d  m u s ic  In th e  e v e n in g .
T h e  B e lfa s t  b a s k e tb a l l  t e a m  w h ich  
h a s  b ee n  d e fe a te d  b u t  th r e e  t im e s  th is  
s e a s o n , p la y s  th e  R o c k la n d  Y. M. C. A. 
te a m  in th i s  c i t y  n e x t  M o n d a y . I t  w ill 
h e  t h e  h o t t e s t  b a s k e tb a l l  p ro p o s it io n  o f  
th e  s e a so n  a s  o f l a te  th e r e  h a s  b ee n  a 
re v iv a l  o f  th e  o ld tim e  r iv a l r y  b e tw e e n  
t h e  tw o  c i t ie s .  W ill  H a r lo w  b e  h e re ?
T h u rs d a y , A p r il  27 is  th e  d a te  o f th e  
s e s s io n  o f  t h e  G r e a t  c o u n c il  o f  M ain e . 
Im p ro v e d  O r d e r  o f  R ed  M en. O n th e  
s le e p  o f  th e  s u n  b e fo re  F a s t  D a y , A p ril 
26, In C ity  h a ll ,  w ill o c c u r  t h e  g re a t  
pow  w o w  o f th e  M a in e  I n d ia n s ,  w h ich  
will lie h e ld  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
f a r  fa m e d  D lrlg o  d e g r e e  s ta f f  o f  P o r t ­
la n d , w ith  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  n e a r ly  a ll 
th e  M a in e  t r ib e s  In a t te n d a n c e .  A t  l a s t  
y e a r 's  g r e a t  pow  w o w  f u l ly  1.000 I n ­
d ia n s  w e re  p re s e n t.
R e n o v a te  y o u r  ro o m s  w i th  th e  b e a u t i ­
f u l  W a ll  P a p e r s  w h ic h  S p e a r  & Co., 40s 
M ain  s t r e e t ,  h a v e  J u s t  re c e iv e d  fro m  
le a d in g  N e w  Y o rk  m a n u f a c tu r e r s .  
M a k e  S p r in g  h o u s e c le a n in g  a  p le a su re . 
w tgaB B M lnM fraaaiaa --?«g4 iti^ .... a f r u i i i
W.L. Douglas Shoes
FOR M E N
1  O O Q 1 9 0 0
Already wo have received many 
styles of now and up to dale 
footw ear. Very sno'i we shall 
have the best slock o f new clean 
goods ever shown in Knox 
county. We shall continue tho 
policy of selling our goods on a 
small margin o f prolii, making 
Ihe keynote of our business.
Quick Sales Small Profits
We have loft many Bargains in 
lines we are closing out.
Prices on Rubber Goods Lower 
Than Present tthslesale Prioes
GREEN TRADING STAMPS 
ALL PURCHASES
ON
BOSTON SHOE STOKE
F o o t B a rk  S t . ,  S t. X ic lio U *  H IM *
T h e  R. \V. M esse r re s id e n c e  Is b e in g  
w ire d  fu r  e le c tr ic  lig h ts .
T h e  flrxt ro b in  o f  th e  s e a s o n  is  now 
b e in g  re p o r te d  e v e ry  d a y .
C a p t. R o b e r t  H . T h o rn d ik e  h a s  
l io u g h t th e  s c h o o n e r  B ath  W y m a n  of 
G o u ld * b o ro , n  t r im  l i t t l e  c r a f t  w h ich  he 
w ill u se  in  th e  g e n e ra l  c o a s tin g  t ra d e .
C o n g re s s m a n  D lttle fle ld  Is a t t e n d in g  
th e  c lo s in g  s e s s io n s  o f th e  M a in e  L e g is ­
la tu re .
H a ro ld  W . C a r v e r  a n d  C e lia  J .  H a l ­
v e rso n , b o th  o f  th i s  c i ty ,  h a v e  tiled  
m a r r ia g e  In te n tio n s .
J a m e s  F . C a rv e r  how b o u g h t a n d  will 
o c c u p y  th e  C o c h ra n  h o u se  c o r n e r  o f  
U n io n  a n d  E lm  s t re e t s .
A s p le n d id  d o u b le  a t t r a c t i o n  Is b e in g  
a r r a n g e d  fo r  W e d n e s d a y  n ig h t—'C en ­
t r a l s  u n d  A u b u r n s  a t  tx ilo ; R o c k la n d  
Y. M. C. A. a n d  B e lfa s t  a t  b a s k e tb a l l .
D r. E . A. T u f ts ,  w ho  h a s  b ee n  s p e n d ­
in g  Ih e  w in te r  In M iam i. F lo r id a ,  h a s  
re tu r n e d  to  th i s  c i ty , a n d  w ill r e s u m e  
th e  p ra c t ic e  o f  o s te o p a th y . I l l s  office 
w ill be In  th e  P ie rc e  h o u se  on L lm e ro c k  
s t r e e t ,  n e x t  th e  poato ffice. M rs. T u f ts .  
Ills m o th e r , w il l  r e tu r n  to  R o c k la n d  a t  
a n  e a r ly  d a te .
T h e  d a le  o f  th e  W e y m o u th  c e le b r a ­
t io n  a t  T h o m n s to n  w ill n o t b e  J u n e  22d 
o u t  o f  d e fe re n c e  to  th e  B o w d o ln  C o l­
leg e  c o m m e n c e m e n t w h ich  o c c u r s  a t  
t h a t  t im e , a n d  In w h ich  Ih e  c h a i r m a n ,  
J o s e p h  E . M oore  Is m u c h  I n te r e s te d .  A 
c o m m it te e  lia s  b ee n  a p p o in te d  lo  s e c u re  
a  b o u ld e r  n n d  ta b le t ,  b u t  th e  c e l e b r a ­
tio n  p la n s  a r e  s t i l l  In e m b ry o .
A n d e rs o n  C a m p , S. o f  V ., Is a n x io u s  
to  b e  k n o w n  a t  th e  n e x t  e n c a m p m e n t  
a s  th e  la rg e s t  in th e  s ta te .  I t  h a d  th is  
d is t in c tio n  fo r  th e  y e a r  e n d in g  w ith  
th e  In s t q u a r te r  a n d  Is r u n n in g  n ec k  
n n d  n e c k  w ith  Ih e  c a m p  In A u g u s t a  fo r  
th e  p re s e n t  q u a r te r .  A s u p r e m e  e ffo rt 
w ill b e  m a d e  to  m u s te r  in  lo is  o f  r e ­
c r u i t s  a t  th e  n e x t  m e e tin g .
" T h e  M u m m y  a n d  th e  
B ird ,"  <me o f  th e  g r e a t e s t  p la y s  
w r it te n ,  w ill be p re s e n te d  In t h i s  
F r id a y ,  M arch  31. rt i s  a  s to ry ,  
to ld , o f  m a r i ta l  In fe lic i ty , a r is in g  fro m  
u n c o n sc io u s  n e g le c t  o n  o n e  s id e  n nd  
h u n g e r  fo r  a f fe c t io n  o n  'th e  o th e r .  T h e  
r e s to r a t io n  o f  lo v e  a n d  c o n f id e n c e  a n d  
th e  d is c o m fitu re  o f  t h e  In te r lo p e r  a r e  
a c c o m p lish e d  b y  a  s e r ie s  o f  e v e n ts  so  
c o m p le te ly  o u t o f  th e  o r d in a r y  a s  to  
ho ld  th e  c lo s e s t  I n te r e s t  o f th e  a u d i to r  
th ro u g h o u t  th e  e n t i r e  a c t io n  o f  th e  
p la y .
A t a  r e c e n t  m e e tin g  o f th e  B o w d o ln  
O r ie n t b o a rd , th e  w e e k ly  co lleg e  n e tv s- 
p a iie r  a t  B ow d o ln , R o sc o e  H e n d e rs o n  
H u p p e r  o f  M a r tin s v il le , a  m e m b e r  o f 
th e  f r e s h m a n  c la s s  a t  B o w d o ln , w a s  
e le c te d  a  m e m b e r  o f  th e  e d i to r ia l  s ta f f  
o f  th e  co lleg e  p a p e r .  M r. I I u p p e r  Is o n e  
o f  th e  tw o  m e n  c h o se n  f ro m  th e  f r e s h ­
m a n  c la ss , th e  s e le c tio n s  b e in g  m a d e  
on  th e  b a s is  o f  c o m p e ti t iv e  w o rk  in  
p ra c t ic a l  n e w s g a th e r in g . M r. H u p p e r  
Is c o n s id e re d  o n e  o f th e  b r ig h te s t  m en  
In B ow d o ln , h e  g r a d u a t in g  f ro m  H e ­
b ro n  A c a d e m y  w ith  th e  h ig h e s t  h o n o rs  
In h is  c la s s  l a s t  J u n e .
P e n s io n s  a llo w e d  a t  G en . C ll le y 's  o f ­
fice: F r a n k l in  T u lin a n , 2nd M a in e  B a t ­
te ry , in c re a s e  to  $24; T h u r s to n  W . 
S p e a r , IT. S. N a v y , In c re a se  to  $17; V i­
n a l  V. M e sse r, Co. B, 2+th M ain e , i n ­
c r e a s e  to  $17; H u g h  M u n ro e , Co. O, 9 ih  
M ain e , in c re a s e  to  $17; D a v id  G. B ird , 
Co. D , 1 st M a in e  C a v a lr y ,  in c re a s e  to  
$17; J a m e s  S. M oon, Co. E , 19th M ain e , 
in c re a s e  to  $17: I s r a e l  G reen ,C o . G. 2Sth 
M aine , In c re a se  to  $12; H a n n a h  M u r­
p h y , w id o w  o f J e r e m ia h  M u rp h y  Co. D. 
I l th  M ain e , o r ig in a l  a t  $8 p e r  m o n th ;  
M a ry  D . G ra v e s , w idow  o f  S te r n s  I,. 
G ra v e s , IJ. S. N a v y , o r ig in a l  a t  $8 p e r  
m o n th ;  M a ry  A rc h e r , w id o w  o f  J u s t i n  
A rc h e r , Co. I, !>th M aine , o r ig in a l  a t  $8 
p e r  m o n th ;  L u c y  A. R ic h a r d s ,  w id o w  of 
L a f a y e t t e  R ic h a r d s .  Co. B. 4 th  M ain e , 
o r ig in a l  a t  $S p e r  m o n th ;  L e w is  H . 
G ra y , U. S. N ., w a r  w ith  S p a in , o r ig in a l  
a t  $8 p e r  m o n th .
e x te n s iv e  
f r u i t  a n d  
l i a n k ln  
s u m m e r  
u t t e r  o r-
c o n fe c tlo n e ry  s .o re  in  1 hi
b lo ck , p r e p a r a to r y  fo r  th e  
t ra d e .  H e  h a s  a  p o w e r lee- 
d o re d  w h ic h  will a r r iv e  soon , a n d  to  
g e th e r  w ith  h is  e le c t r ic  m o to r  fo r  m n k  
In g  Ice c r e a m  w ill d o u b t le s s  re s u lt  In : 
n o tic e a b le  In c re a s e  in  h is  a l r e a d y  p ro s  
p o ro u s  b u s in e s s .
A r th u r  H. D u n c a n , fo rm e r ly  c le rk  In 
P a lm e r 's  je w e lry  s to r e ,  h a s  been  o n  n 
v is it a t  h is  old h o m e In B a th , w i th  Ids 
l i t t l e  d a u g h te r .  T h e  B a th  T im e s  s a y s  
"M r. D u n c a n  Is o n e  o f  m a n y  o f  B a th 's  
stiecos?<ul y o u n g  so n s  a n d  Is now  p r o ­
p r ie to r  o f o n e  o f  th e  la rg e s t  a n d  lin es! 
Je w e lry  s to r e s  In N e w  E n g la n d  o u ts id e  
o f ih e  la rg e s t  c i t i e s ."  H e  Is lo c a te d  In 
P o r ts m o u th .  N. H .
T h o  bill r e la t in g  lo  th e  fe e s  o f  K n o x  
c o u n ty  offic ia ls w e re  so  a m e n d e d  W e d ­
n e s d a y  th a t  Ih e  r e g is te r  o f  p ro b a te  w ill 
re ce iv e  $1,000 In s te a d  o f  $S00 a s  re c o m ­
m e n d e d , w h ile  c le rk  h ire  n m o u n t ln g  lo  
$300 Is tn k e n  fro m  th e  re g is te r  o f  d ee d s. 
T h is  Is ro b b in g  P a u l to  p a y  P a y so n . 
b u t  It w ill no t lie d e n ie d  t h a t  th e  In ­
c r e a s e  In Ih e  p ro b a te  s a l a r y  Is d e se rv e d . 
A s a  m a t t e r  of f a c t  Ih e  a m e n d m e n t  
w a s  m a d e  n t th e  r e q u e s t  o f  th e  K n o x  
c o u n ty  d e le g a tio n  w h ich  c o n ta in s  f o u r  
R e p u b lic a n s  a n d  fo u r  D e m o c ra ts .
T h e  F a n  T a n  C lu b  h a d  o n e  o f  Its 
p o p u la r  J u n k e ts  to  C re s c e n t R cni li 
T u e s d a y  n ig h t. A tu r k e y  s u p p e r  w a s  
se rv e d , a n d  It w a s  th e  u n a n im o u s  v e r ­
d ic t o f  th e  10 g u e s ls  l lm t II w a s  th e  
b e s t  ev e r. A n In d ic tm e n t w a s  r e tu r n e d  
c h a rg in g  a c e r ta in  c o u n ty  offic ial w ith  
a p p r o p r ia t in g  u n to  h im se lf  1 8  b is c u its .
I he c a s e  will im t be p re s se d , h o w e v e r, 
a s  so m e o f  Ih e  w itn e s s e s  feel t h a t  th e y  
m a y  he o p en  lo  c h a r g e s  o f  s im i la r  
g ra v ity .  T h e  p le a su r e  of th e  o u t in g  
w a s  d isc o u n te d  o n ly  b y  th e  f a c t  th a t  
Ih e  r e tu r n  borne w a s  a c c o m p lish e d  In a 
b liz z a rd .
M rs. C a rr ie  B u rp e e  S h a w  h a s  b ee n  
o ffere d  a  p o s itio n  a s  o r g a n is t ,  In B o s ­
to n . lo  c o m m e n c e  th e  f i r s t  o f  A p r il, 
j b u t  s h e  d e c id e s  n o t ter le a v e  h e r  w o r k  
H u m m i n g ! h e re . T h e  p re s e n t  o u tlo o k  fo r  th e  
R o c k la n d  M usic School Is v e ry  e n c o u r ­
a g in g . M rs. S h a w 's  a m b it io n s  r e g a r d ­
in g  Ih e  p o ss ib il i t ie s  o f  s u c h  a n  ln f t l tu -  
tlo n  In o u r  c i ty ,  h a v e  led  to  th e  d e v o ­
tio n  o f  h e r s e lf , a lm o s t  e x c lu s iv e ly  to  
t i ll s  w ork , fo r  th e  p o s t  live  y e a rs . T h e  
m e a su r e  o f  s u c c e s s  n t tn ln e d  n n d  th e  
g ro w in g  c o n f id e n ce  o f th e  pub lic  
su ff ic ie n t e v id e n c e  o f th e  good a n d  
c o n s c ie n t io u s  w o rk  o f  th e  te a c h e r s .  
T h a t  th e i r  h ig h e s t  Id e a ls  m a y  lx* fu lly  
re a liz e d  Is th e  w ish  o f  t h e i r  m a n y
F U L L E R  &  C O B B
DOW N STAIRS
S A T U R D A Y .  M A R C H  25
Wt> will sell 
for one duy 
only Whitt' 
Kinbroidereil 
Waist I’at- 
of
"SM U G G LED  B L A N K E T S CHURCH NOTES
An Inciden t of th e  R ockland S uggested  
In a Police Court T ria l.
Embroidered
Waist
Patterns
fa m ily  t r m b it*  o f M r. n 
•» g iven  a n  a l r l ”
Mrs
rk la n d
te s tim o n y  
i» s u rp r is e  
i*ceedlng&
terns at the low  prit'
S 1 . O O  E a c h
Sale to commence at 9 a. m. and 
cenllnne all day.
F U L L E R  6 l  C O B B
PROMPTLY
F ra n k  Gyp 
Monday in th** 
jn m x p h o re  o f  
A f te r  l i s te n in g  to  
| a u d ie n c e  w a s  In n. 
le a rn  Hint d iv o rce  
b ee n  In s t i tu te d .
| T h e  c o m p la in a n t  In th e  c a s e  w as 
M rs D yer, w h o se  s to ry  w a s  to  (b e  er 
fe e t th a t  h e r  h u s b a n d  h a d  n o t been  
h om e fo r  tw o  d a y s .  W h e n  h e  d id  
co m e, a n d  a s k e d  fo r  d in n e r , sh e  told 
h im  to  get It w h e re  h e  got h is  liq u o r. 
W h e re a t , sh e  c la im s , h e  s ir in  k h e r  on 
J th e  b re a s t ,  n n d  to re  a  boa from  a ro u n d  
| b e r  rnx-k. H e r  s to r y  w a s  c o rro b o ra te d  
j  b y  M rs. L izz ie  M u rra y . M r. D y e r  had  
a d i f fe re n t  v e rs io n , l i e  snl.l he w as 
I n o t d r u n k  a n d  h a d n 't  lieen d r in k in g  fo r 
I w o d a y s . H e w e n t hom e a f te r  s o m e ­
th in g  to  e a t  a n d  d id  not find Ills w ife
Z r< lr7  ,h"d '" T ,.. ....... .........opened Mart'll lMh. Attendance 1 ‘r t h  n  *• m ce c u r ta in s .  c a rp e ts .  etc . 
larger than an ticipated , nece*- W h e n  h e  d id  see h e r  h e  took  h e r  by  th e  
Jb.*'1!!1* ^ b o u ld e r  a n d  tu r n e d  h e r  a ro u n d  b u t
tan e Hull,fourth Itnur,Centra- I , ,o t s t r ik e  h e r . M iss J e n n ie  D yer, 
nlal Block. Time tor le ie lrlng  a  y o u n g  w o m an  o f  v e rv  com elv  a p p e a r - 
i " '"  application* for scholar- l a n c e ,  w h o  p ro v ed  lo  lie th . « |Fie r  of ship extended to April lat X n u ,fh .................
hare Iteen th tn k ln r about t«k 1 " "  r e s p o n d e n t, w a s  sw o rn  a s  a  w i l ­
ing ihe course. Henil In your ap- j n e s s  n n d  a t  a  r a te  d e fy in g  s te n o g rn p h le  
plication. It 's  your< T F 'rtnn lty  r e is .r t  p ro c eed e d  to  e n lle h te n  Ih e  c o u r t  
u p o n  w h a t  h e r  m o th e r  ha .l to ld  h e r  
J u d g e  C a m p b e ll a n d  C ounsel R h o d es  
f in a lly  s u c c e e d e d  In " r in g in g  o ff"  th is  
te s t im o n y , a n d  th e  c a se  w as sus|iendc< ! 
u n t i l  th e  m o th e r  h e r s e lf  c o u ld  lx- p ro  
ilu ced . T h is  w a s  M rs A lz a d a  D yer, 
w ho  s a id  t h a t  h e r  son  had  b ee n  s to p ­
p in g  a t  h e r  h o u se  he. nuse  he c o u ld n 't  
g e t food  a t  hom e. M rs. F r a n k  D yer 
h ad  th r e a te n e d  to  ta k e  h e r  b e lo n g in g s  
fro m  th e  h o u se  ir  th ey  d id n ’t h a v e  him  
lo ck ed  up.
M rs. F r a n k  D y e r  lis te n e d  lo  th is  
s t a te m e n t  w ith  c a lm  sc o rn . " I t  w as 
h e r  n d v lc e  to  h a v e  him  lo ck ed  Up. 
sh e . r e f e r r in g  to  th e  m o th e r.
D y e r w a s  fined  ro s in  n m o u n tli
it th o  F Irst G h iirvh  c»f r h rlu t  S<d o n t-
S u n d a y a t  11 o ’clock the* au b j. c t w ill
“ t ’n ro a 1(1 y ."
Lev. W W . C a rv e r  'v lll ad .lre s , th e
V lnvk It'.ee tln g  a t  th* * Y. M. <\  A.
H onda
a t 1.31
F n rn h n m  w ill lea d  th e  
a l  th e  sch o o l h o u se , i
Foul, Loathsome, 
Disgusting Catarrh!
Secur? Relief in 10 Minutes
A n d  a  R a d i c a l  C u r e .
pain*
Anothar
Opportunity i l^ ^ ^ .u -d o iia r ii  to 
Franklin H. Hazelton, Manager
II A INK AGENCY
EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY
Po r t l a n d , m a i n k . ie tf
ho  u s u a l A nrvlcos 
ital c h u r c h  S u n d a y  
MlMff w ith  p re a c h in g
rh u rc idnv
n nd
c ity
E v e r y b o d y  .should net* th e  N ew  R oom  
P a p e r s  n t  T h e  A r t  & W a ll P a p e r  t ’o .’s. 
P r ic e s  th e  v e ry  lo w es t. 24-25
L. F. CLOUGH
R E A L  E S T A T E  
A N D  M O R T C A C E S
I CAN SELL YOUR PROPERTY
No nm tor where located. 
80111I full description and 
price. Persons w ishing to 
buy property anyw here in 
Ihe United Stales should 
send me full pariioi'lars, 
description of plHce w aul­
ed. Satisfaction guaran­
teed.
L. F. CLOUGH Rockland, Me
lloston Otlice, 104 Federal St.
is tf
fr ie n d s .
W ith  th e  p r e t t i e s t  n n d  d a in t ie s t  o n e- 
a c t  d r a m a t ic  p la y  t h a t  h a s  y e t  been  
o ffe re d  in  v a u d e v ille , V a le r ie  B e rg e re  
will a p p e a r  a t  K e ith 's  B o s to n  T h e a t r e  
n e x t  M o n d ay , M a rc h  27, a n d  th r o u g h ­
o u t th e  w eek . T h e  l i t t l e  p iec e  is  c a lle d  
" H is  J a p a n e s e  W ife ,"  n n d  Is th e  m o s t 
e la b o ra te ly  s ta g e d  a n d  b e a u t if u lly  c o s ­
tu m e d  a c t  In th e  v a r ie t ie s  a t  th e  p r e s ­
e n t  tim e . I t  d e a ls  w i th  th e  m a rr ia g i  
ro m a n c e  o f  a  p r e t t y  J a p a n e s e  g ir l w h o  
h a s  c o n t r a c te d  a n  a l l ia n c e  w ith  a n  
A m e r ic a n  s e n a to r  n n d  l i a s  b een  t r a n s ­
p la n te d  fro m  th e  la n d  o f c h e r r y  b lo s ­
so m s to  u n ro m n n tlc  W a s h in g to n . M iss 
B e rg e re  liv ed  In J a p a n  s e v e ra l  y e a rs , 
a n d  c o n s e q u e n t ly  h a s  n m o st c o m p le te  
k n o w le d g e  o f  th e  ty p e  o f  c h a r a c t e r  sh e  
im p e rs o n a te s , w h ic h  is  r e m a r k a b ly  t r u e  
to  th e  o r ig in a l . S h e  is  o n e  o f  th e  m o s t 
g if te d  a c t r e s s e s  o n  th e  A m e ric a n  s ta g e  
n n d  d u r in g  h e r  b r ie f  c a r e e r  in  v a u d e ­
v ille , h e r  p ra is e s  h a v e  b ee n  s u n g  u n ­
a n im o u s ly  b y  b o th  p re s s  a n d  p u b lic . In  
th e  b ill w ith  M iss B e rg e re  w ill be E d ­
d ie F o y , l a te  c o m e d ia n  w ith  'T i f f ,  P a ff . 
P o u f ,"  w ho  w ill b e  th e  c e n t ra l  tlg u re  in 
a n  e c c e n tr ic  c o m e d y  s k e tc h , “ T h e  M an 
B e h in d  th e  G u n ."  M r. Foy , o f  c o u rs e , 
w ill s in g  so m e o f th e  to p ic a l  d i t t i e s  f o r  
w h ich  h e  Is fa m o u s . S o m e o f ih e  o th ­
e r s  a r e  S a g e r  M 'ldgeley a n d  G e r t ie  C a r .  
lisle , w h o  a r e  g r e a t  f a v o r i te s  a m o n g  
y o u n g  a n d  o ld  o f  th e  p a t r o n s  o f  
K*-l h ’s ; C h a r le s  M lld a re , a  w o n d e rfu l  
w h is t le r  a n d  im ita to r  o f  b i rd s ;  J a m e s  
H n r r lg a n . m o n o lo g u e  c o m e d ia n  a n d  
p a r o d y  s in g e r , w h o  h a s  su c c e e d e d  to  
ih e  p la c e  m a d e  v a c a n t  b y  N a t W ills ; 
K e lle y  n n d  V lo le tte , tw o  o f  th e  b e s t  
lik ed  v o c a lis ts  o n  th e  s ta g e ;  Al T re -  
lo a r , th e  n o te d  e x - H a r v a r d  a th l e t e  a n d  
w in n e r  of th e  $1,000 p riz e  a w a rd e d  to  
th e  m o s t iie rfe i-tly  fo rm e d  m a n , a n d  
S ta n le y  a n d  B ro c k m a n , In a  c o m e d y  
s in g in g  a n d  m u s ic a l  s p e c ia l ty .  A m o n g  
th e  n e w  m o tio n  p ic tu re s  to  be e x h ib ite d  
by  th e  b lo g ra p h  w ill be a  s e r ie s  s h o w ­
in g  th e  w in te r  b a th e r s  a t  th e  L -H tre e t 
b a th h o u s e  p lu n g in g  in to  th e  Icy co ld  
w a te r s  a n d  l a t e r  e x e rc is in g  In th e  bull 
c o u r t  a n d  g y m n a s iu m .
A f re ig h t e n r  w h ich  a r r iv e d  h e re  
T h u rs d a y  a f te rn o o n , w a s  fo u n d  to  h a v e  
b e e n  b ro k e n  in to  u n d  a  q u a n t i t y  o f 
g o o d s s to le n .
'C h u m m y  G r a y ,"  le f t  T h u r s d a y  a f ­
te rn o o n  fo r  B uffa lo , w h e re  h e  w ill m a k e  
a  s h o r t  v is it b e fo re  J o in in g  th e  S c r a n ­
to n  b a s e b a ll  te a m  fo r  th e  s e a so n  
T h e  M eL ooti n nd  S m ith  a u to m o b ile  
w a s  g iv e n  a  t r ia l  sp in  to  th e  p a in t  sh o p  
e s te r i ln y  a n d  w o rk ed  v e r y  s l ic k ly . It J h a s  J u s t  been  re p a ire d  b y  F . W . S k in ­
n er .
T h e  E a s te r n  S t a r  Is In r e a d in e s s  fo r 
a v is it  th i s  F r id a y  e v e n in g  fro m  
sid e  C h a p te r  o f C a m d e n . S u p |io r  w ill 
lie s e rv e d  a t  6 o ’c lo ck , a n d  th e r e  w ill be 
a  g la d  t im e  In th e  e v e n in g .
L e n te n  s e rv ic e s  w ill be h e ld  In th e  
I’n lv e rs n l ls t  c h u r c h  t i ll s  (F H  la y )  e v e n ­
in g  a t  7.13 o 'c lo c k . R ev . E . 11. C ln ip la  
w ill g iv e  a  s h o r t  a d d r e s s  o n  " O u r  N eed  
o f  H o p e ."  T h e  c o n f irm a tio n  c la s s  will 
m ee t n t  4 p. m.
T h u r s d a y  m o rn in g  W ill ia m  H e a le y  
b ro u g h t  to  th is  office a  n e s t  c o n ta in in g  
e g g s  w h ich  h ail e v id e n tly  b e e n  la id  by  
Ih e  d re a d e d  b ro w n - ta l l  niot.h. T h e  n es t 
w a s  fo u n d  In a n  a p p le  t r e e  on  U n ion  
s t r e e t ,  n n d  th e re  w e re  m a n y  o t h e r s  In 
th e  s a m e  tree . T h e  d e v e lo p m e n t o f  th e  
e g g s  Is b e in g  w a tc h e d .
T h e  re v e n u e  c u t t e r  W o o d b u r y  h a s  
b ee n  In th e  h a r b o r  a  few  d a y s .  W ith  
ti le  a id  o f  th e  E a s te r n  S te a m s h ip  C o .'s  
p lo w in g  c re w s  he s u c c e e d e d  In c u t t i n g  
a  n a r r o w  p a s s a g e  lo  th e  c o m p a n y 's  
w h a r f  a t  B e lfa s t . T h e  c u t t e r 's  s id e s  
w a s  s c a re d  In w ork , b u t  th e  d a m ­
a g e s  w e re  n o t o f  a  v e r y  s e r io u s  c h a r ­
a c te r .
T h e  B ro o k  Is th e  sce n e  o f  b u s y  o p e r ­
a t io n s  In th e  m o v in g  lin e  t i ll s  w eek .
T h e  P o r t ln n d  R e m n a n t  S to r e  h a s  
, m o v ed  tw o  d o o rs  n o r th  In to  th e  v a c a n t  
s to re  o f  th e  F a r n s w o r th  b lock  a n d  Is 
b e in g  su c c e e d e d  b y  S. M. V e a z le , th e  
h a r d w a r e  m e rc h a n t .  T h e  s to r e  w h ic h  
M r. V e a z le  v a c a te s  w ill he a l te r e d  la in  
f i r s t  c la s s  h a n k in g  ro o m s  fo r  th e  N o r th  
N a tio n a l  H a n k . *
S e a r s  I>. N ic k e rso n  w ho  re s id e s  on  
P le a s a n t  s i ie e t ,  w a s  u r r u lg n c d  b e fo re  
J u d g e  C a m p b e ll  T h u r s d a y  fo re n o o n  on  
a  v e r y  s e r io u s  c h a rg e . T h e  v ic t im s  o f  
h is  a lle g e d  c r im e  w a s  G e r t r u d e  T h o m a s  
a g e d  10 a n il B e r tie  M ah o n e y , a g e d  12.
T h e  f o r m e r  Is a  d a u g h te r  o f C h r i s to ­
p h e r  T h o m a s  o f S o u th  M ain  s t r e e t ,  n a il 
th e  l a t t e r  Is a  d a u g h te r  o f  O. A. M a ­
h o n e y  o f  G a y  s t r e e t  p lac e , s m n ll  fo r  
h e r  y e a rs . T h e  c h ild re n  p la in ly  d lil n o t 
r e a liz e  Ihe  s e r io u s n e s s  o f  th e  e a s e  a n d  
ev e n  a p p e a re d  to  d e r iv e  a  c e r ta in  
a m o u n t  o f  s a t i s f a c t io n  fro m  th e  n o v e l­
ty  o f b e in g  w itn e s s e s  In a  c o u r t  c a se .
T h e i r  e v id e n c e , h o w e v e r w a s  g iv e n  In a 
v e r y  s t r a ig h t f o r w a r d  fa s h io n  a n d  h a d  I th a t  
th e  e a r m a r k s  o f  i el la b il i ty . T h e y  c la im e d  j d ies  i 
t h a t  N ic k e rso n  r a t t l e d  m o n e y  in  h ie i F. w  
p o c k e ts  w h e n  he s a w  th e  g i r l s  t o g e th e r  la n d  
a n d  p ro m ise d  to  g iv e  th e m  so m e If th e y  J  m ea n  
w o u ld  go  to  h is  h o u se . W h e n  th e y  n r -  j  S o m e 
r iv e d  th e re  th e y  w e re  s u b je c te d  to  In ­
d ig n i t ie s  n am e d  In th e  w a r r a n t .  N ic k ­
e r s o n , w h o  Is a b o u t 48 y e a r s  o f  a g e  
p ra c t ic a l ly  a d m it te d  Ills g u i l t  b u t  d e ­
fe n d e d  h im se lf  on Ih e  g ro u n d  t h a t  " th e  
c h i ld re n  w e re  a s  m u ch  to  b la m e  a s  he 
w a s ."  H e  w as held  In $8IH) b o n d s  fo r  
a p p e a r a n c e  b e fo re  th e  A p r il  g ra n d  
Ju ry .
talil
ig  In 
a b o u t te
'a r t ' s m K-
tl.at
som e
pill
■I m v
$8.S8. A s tihe w itness! 
le a v e  h e  re q u e s te d  th  
s l o n  lo  a s k  tils w ife  som e 
T h e  fo llo w in g  d ia lo g u e  w ill i 
be m a d e  a g r ie v o u s  m ista k e  
to  h a v e  th e  la s t  w ind  w ith  a  
" D id n ’t  y o u  ta k e  a w a y  
i I tu r e ? "  a s k e d  Mr. I w 
" I lo o k  w h a t  be lon i e | to  
Ih e  q u ic k  re p ly , " a n d  1 t 
th in g s  t h a t  h a d  pot 'w 'n  
w h ich  I s h a l l  r e tu n  lo  th e  
b o u g h t th e m ."
" H o w  a b o u t  th e  I- m k e ls '"
" I to o k  th o se  Unit w ere 
nm l le f t  Miosc th a t  w e re  
T h o se  w e re  th e  s te a im  
w h ich  I hel|>eil y ou  sm u g g l 
M r. D y e r’s c h in  d ro p p e d  
th u d  a t  th is  sp icy  re to r t  a n d  th e  In ­
te rv ie w  en d e d . A n In c id e n t o f  th e  
s t e a m e r  c i t y  o f  R o c k la n d  hm l b ee n  
su g g e s te d ,
M rs . D y e r  h a s  b e g u n  d iv o rc e  p ro ­
c e e d in g s . S h e  will p ro b a b ly  w in . a s  
th in g s  see m  to  Ik. c o in in g  h e r  w av .
»t
A r th u r  F . W a ll  w a s  a r ra ig n e d  th e  
s a m e  d a y  fo r  a  s im i la r  o ffen se  a g a in s t  
h is  w ife , A lv e t ta  W a ll. l i e  p lea d ed  
" g u i l ty "  a n il g a v e  ns  a n  e x c u se  t h a t  he 
t In to x ic a te d  arid  d id n 't  r e a liz e  u n ­
til  a f te r w a r d  w h a t  h e  hnil done. A 
n te n c e  o f  DO d a y s  w a s  p ro m p tly  Im ­
p o sed .
M rs. S a r a h  A. C u r t is  fell on t in  
id e w a lk  M o n d ay  a m i b ro k e  li 
Ihe w a s  ta k e n  lo  th e  h o m e 
d a u g h te r .  M rs. II. A. Ig ir rn l  
w a s  a t te n d e d  by D r. 1 la iisc o in .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  J . F . P re s c o tt  
w ill be p leasS tl to  le a rn  t h a t  lie Is re e o v  
e r ln g  fro m  a  s e v e re  a t t a c k  o f ty p h o id  | a b ility , 
f e v e r ,  a n d  w a s  o u t  fo r  th e  H ist tim e  
y e s te r d a y .
T h e  In d ies  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u r c h  a r e  v e ry  b u sy  o v e r  th e  L e n te n  
S a le  to  b e  h eld  In th e  v e s t ry  n e x t 
W e d n e s d a y , M arch  29th, A n  a t t r a c t i v e  
f e a tu r e  w ill be th e  ta b le  o f  h y a c in th s  
a n d  o th e r  s p r in g  p la n ts  g ro w n  by  so m e 
o f th e  y o u n g  lad les . A t th e  f a n c y  ta b le  
o n e  w ill 11ml d a in ty  E a s i e r  n o v e lt ie s  
a n d  F a s t e r  eg g s  a l  th e  c a n d y  ta b le .  'H i 
a p r o n s  w ill be u p  lo  th e  u s u a l  h ig h  
s t a n d a r d  o f  th e  so c ie ty . D o n 't  fa ll  to  
th e  lo v e ly  J a p a n e s e  I r is  w ith  b u lb s  
i l l  d e lig h t t h e  c h ild re n . T h e  la -  
i c h a r g e  of ti le  s u p p e r  a r e  M rs.
W ig h t, M rs. <'. IS. L it tle f ie ld  
M rs. H e z e k la h  W ig h t—w h ic h  
d e lic io u s  a n d  a p p e  lz ln g  v ia n d s , 
of th e  y o u n g  p eo p le  o f  th e  I 'o n -  
g e r g a t lo n a l  S o c ie ty  a r e  in te n d in g  to  
p re s e n t  a  v e ry  a m u s in g  c o m e d y , "M rs .
T u b b 's  T e le g ra m ,"  e a r ly  in A p ril.
W a tc h  fo r  th e  d a te  w h ich  w ill In* a n ­
n o u n c e d  la te r .
T h e r e  w ill be 
th e  tV n g r e g n t l  
m o rn in g  a n d  ev 
by  th e  p a s to r .
A t th e  U n lv e r s a lts t  
Ihe  p a s to r  w ill p re a c h  
n e s s  o f G o d "  a t  10.30 
"G ood  H a b i t s "  a l  7 p. i 
Mr. S u tc lif fe  will s|>euk e sp e c ia lly  ti 
y o u n g  p eo p le  In Ih e  H ig h la n d  E n g in e  
h a ll S u n d a y  a f te rn o o n  a t  2.30. S u b je c t  
o f  a d d r e s s :  " G ia n ts  a n d  l lo w  lo  Kill
T h e m ."
A t S t .  I’e te ra  c h u r c h  s e r v ic e s  w ill  lie 
h e ld  n s  fo llo w s : L e n te n  s e r v ic e s  for 
y o u n g  p e o p le  w ith  s h o r t  t a lk  S ii t t ir i la  
|». in . a t  4 o 'c lo c k .  C o n f i rm a t io n , In ­
st r u c tio n  a f te r  th e  s e r m o n , S u n d a y  th e
• Id in  L e n t ,  H o ly  C o m m u n io n  a t  7.30; 
s e r v ic e ,  L i ta n y  s n d  s e rm o n  o n  th e  .'Id 
B e a t i tu d e  10.30; e v e n in g  p r a y e r  n n d  
s e r m o n  o n  o b e d ie n c e  7..lo. T h e  re c to r  
p re a c h e s  m o r n in g  a m i e v e n in g . M r. 
I ’h ild  o f  B o s to n  w ill s in g  th o  o f fe r to ry .
T h e  fo re n o o n  m e e tin g  in  th e  F re e  
B a p t is t  c h u r c h  w ill b e .n t  10.30 in  th e  
a u d i to r iu m  o f  ti le  L i t t le f ie ld  M e m o ria l. 
S u n d a y  sc h o o l nt 11.30 n. in . T h e  T u e s- 
d n v  e v e n in g  m e e tin g  n t D eacon  A. .1. 
B a b b ld g o 's  a l  7.30 p . in . T h e  C . K. w ill 
a lso  m e e t w ith  th e  d e a c o n  F r id a y  e v e n ­
in g . A p l e a s a n t  a n d  c o n v e n ie n t  s u i te  
o f  ro o m s  is now  b e in g  p re p a re d  in  th e  
“ L it tle f ie ld  M e m o r ia l"  fo r  th o  u s e  o f  
11"’ 8 o iin g  W o m e n 's  C h r is t ia n  A sso c ia ­
t io n , b e in g  fo rm e d  in  t i ll s  c i ty .  A ll w il l  
be c o r d ia l ly  w e lc o m e d  In th is  new 
w o rk . F o r c o n v e n ie n c e  a n d  b e a u ty  o f  
loca l v ie w , it w o u ld  be b a rd  to  s u rp a s s ,
■ if  c o u r s e  a l l  k n o w  th a t  th is  s o c ie ty  is 
m u le u o ii ii i in tio n n l ns is th e  Y. M. c .  A. 
w h ich  a l l  t r u e  C h r is tia n s  a r e  g la d  to  
h e lp .
A d a y  o f  good th in g s  n t th e  P r a t t  
M em o ria l ch u ix  h on  S u n d a y . In  rh e  
m o rn in g  a t  10.39 M r. S u tc lif fe  w ill 
T e a k  u p o n  " l lo w  a W ise  A rm y  O fficer 
e n c o u ra g e d  a  B a sh fu l Y o u th ."  T h e re  
will a ls o  be a  b a p tis m  o f  a d u l t s  a n d  
re c e p tio n  o f  mem ber*! o n  p ro b a tio n  
| S u n d a y  sch o o l a t  12 o 'c lo c k . N ow  th a t  
w a rm e r  w e a th e r  Is w ith  u s  lei p a r e n ts  
begin  lo  sem i t h e i r  y o u n g e r  c h ild re n  lo
• h e  p r im a r y  d e p a r tm e n t .  K p w u rth  
L ea g u e  d e v o tio n a l m e e tin g  n t 6 p. m. 
T h is  will be Ih e  la s t  ra lly  of th e  R ed 
an d  B lue  c o n te s t .  A t 7.1,3 In ih e  m ain  
a u d ie n c e  ro o m  Ih e  l lrs t  o r a  s e r ie s  o f  il­
l u s t r a te d  s e r m o n s  w ill be g iv en . E v e ry  
a t te n d a n t  w ill In g iv en  a  p ic tu re  e f ­
fe c tiv e ly  s e l l i n g  fo r th  th e  s u b je c t  of 
th e  h o u r. T o p ic  o f  a d d r e s s ;  "L o o k in g  
T o w a rd  H o m e ."  G ood s in g in g  by 
la rg e  c h o r u s  ch o ir.
T h e  K n o x  n n d  L in c o ln  A d v e n t 
< I n i s :  Inn  i 'o n  i en c o  . o in  e: e i  w i th  th e  
A rlven t c h u r c h  n W illow  si re e l F r i ­
d a y  e v e n in g , M ai-.ii 17, c lo s in g  th e  fo l­
lo w in g  S u n d a y  ev e n in g . T h e  m e e t­
in g s  w e re  w e ll a t tc n d J d  f ro m  th e  ta r t  
a n d  th e  S p ir it  o f  th e  l o r d  w ■, m a n i­
fe s t  a t  e a c h  m e e tin g . F  n e v e n in g  
o n e  o r  m o re  p e rso n s  s t a r t e d  to  s e rv e  
th e  l o r d .  S u n d a y  e v e n in g  th e  c h u rc h  
w a s  c ro w d e d  a n d  m a n y  e x t r a  s e a l-  
w ere  b ro u g h t  In, y e t  m a n y  h a d  to  
i s la n d  th ro u g h o u t  th e  se rv ic e . F o u r  e x ­
p re s se d  th e i r  d e s ire  lo  liv e  th e  b e t te r  
‘c y  life  a t  Ib is  se rv ic e . T h e  m in is te r s  In 
w r is t , la l tc m ln n c e  w e re  R evs. G e o rg e  W e ek s  
, I lb  B. E m e ry , D r. S te p h e n  T a y lo r , T . I'. 
a,H J o n e s  a n d  N e lso n  T e r r y  fro m  d iffe re n t 
p a r ts  o f th e  s ta te ,  a lso  th e  p a s to r . D r.
, A. W . T a y lo r ,  w ho Is p re s id e n t o f th e  
I c o n fe re n c e  a n d  p re s id e d  w ith  Ills u su a l  
h e re  w e re  d e le g a te s  p re s - 
| cu t fro m  Y lm ilh a v en .S I. G e o rg e  F r ie n d ­
sh ip , T h o in iis io n , So. H ope , W . R ock- 
p o rt, K o c k p o rt, C am d en , W a r re n  a n d  
U nion, b e s id e  re p re s e n  I a t  Ives fro m  sev - 
' e ra  I o th e r  to w n s . T h e  c o n fe re n c e  p ro p ­
e r  c lo sed  S u n d a y  e v e n in g , b u t  th e  In - 
' le re s t  see m e d  to  d e m a n d  s |i e . i a l  m e e t­
in g s  w h ich  a r e  h eld  w ith  good  a t t e n d ­
a n c e  am i d e e p  In te re s t . R ev s . Jo n e s . 
W eeks a n d  E m e ry  a r e  c o n d u c t in g  th e se  
j m e e tin g s  a n d  th e y  will c o n t in u e  u n ti l  
S a tu r d a y  e v e n in g  a n d  o v e r  n e x t  S u n ­
d ay . AM a r e  w e lc o m e. C om e, a n d  
I b r in g  y o u r  fr ie n d s , is th e  w ord .
is there 
In tlte brr
certain *vui|»tnm* of r^ ta rrh  
tarrlial I’.iwdcr will 
ca**** in a nmrveloti 
hat! o tfarrh  a wpon it>  a «n 
fifty year*' Mantling it'** juM 
Dr. Aunrw'* PWn u 
40 tfonrs 10 ce\ 
Solti by \Y. .1 . f'oakley and <
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II. Moor Si Co.
STRAWBERRIES
THE SPLENDID BRANO
* P u t up  w h ile  s t il l  fresh  
fro m  th e  v ines.
O n ly  the  m ost C a re fu lly  
Selected fie rries  used.
^ A ll  th e  Delicious F lavo rs  
and Juices reta in ed .
1 T ry  a dish for y o u r H o rn . 
in$* B re a k fa s t or fo r Lunch, 
f  Sold in  2-pound cans for 
2(1 Cents.
A t a ll (iroccrs .
JOHN BIRD CO.
A GUARANTEE OF QUALITY
b la n k e ts
r l th  a  duff
Spring Styles 1905
L a m s o t t  &  H u b b a r d  IF a ts  a r e  
a l w a y s  b e c o m in g , c o m fo r ta b le , s t y l ­
is h  a n d f i n e  in  q u a l i t y .  F o r  s a le  b y
E W . BER RY  &  CO.
1 0 0 4 : 1000
M J L L I h K R Y
u n d  F jitiu y  flo o rix  S to ro  fo r S u lo , k n o w n  
u s  Hm'M imw 8 iHtorn. P in o  lo c u tio n , n ic e , 
cU 'un , n o w  H took, ImuhIhoiiio  o to ro , firs t 
eljiNM t r u d o  u n d  a g o o d  Im H ittcss. (Jooii 
r e a s o n s  f o r s e l l i n g .  A p p ly  to
F l o y d  L .  S h a w
200 Mai in  S tr e e t ,  K o o k lu m l, Mo.
IHtf
Hebron Academy
----------- «> w -----------
S P R I N G  T E R M  
w i l l  o p e n  
A P R I L  5
The Teaching Force I t  Largely 
Increased.
l lo h r o t i  A c a d e m y  h u s  boon 
p la c e d  o n  i ts  a p p r o v e d  l is t  
b y  th e  N o w  K n g lu iu l C o lle g e  
10 n t r im  co  C e r t i f ic a te  H o a rd . 
I lo n c o  e n t r a n c e  to  a l l  th o  c o l­
leg e s  t h a t  a r c  m e m b e r s  o f  th is  
H o a rd  is  g r a n te d  o n  tin* l* rin - 
c ip a l ’s c e r t i f ic a te .
FOll « LT a m i w ill  1 1 : To
W .  E .  S A R G E N T ,  Prin.
H E U K O N ,  M A I N E .
L E V IN E - B R IG G S.
T o  m a k e  th e  p u b lic  m o re  fa m i l ia r  
w ith  th e  u n iq u e  a n d  f a s c in a t in g  sc e n ic  
a t t r a c t i o n s  o f i t s  line  to  C a l i fo rn ia , th e  
S a n ta  F e  h a v e  re c e n t ly  in s ta l le d  a t  
th e i r  B o s to n  office, 332 W a s h in g to n  
s t r e e t ,  a  s te re o s c o p ic  m a c h in e  s h o w in g  
fo u r  d i f fe ie u t  s e ts  o f  v iew s . T h e  p u b lh  
a r e  in v ite d  to  lnsi>ect th e s e  f r e e  of 
•h arg e . T h e  v ie w s  a r e  c o lo re d  a n d  give 
a  good id e a  o f  th e  re a l ly  m a g n if ic e n t 
s c e n ic  a t t r a c t i o n s  o n  th e  l in e  o f th e  
S a n ta  F e , in c lu d in g  t h a t  g r e a t e s t  o f  
s c e n ic  m a rv e ls , th e  G ra n d  C a n y o n .
24-25
C u r t*  C u t iR n r t  llu ruN
T h re e  C ro w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t.
j: DOUBLE STAMPJAYJ^
Monday, March 27 th
M E W  G O O D S
Stamped Linen Shirt Waists In 
New Eyelet Werk.
Also New line Stamped Dollies 
ana Pillow Tops In all the New 
Designs.
Double Stamps on All Sales Monday
t t r  Agent Bangor Dye Houso 
Uutterlck Patterns
THE LADIES STORE
Mrs E. F. C rockett
Oppoftite W. O. H ew ett Co.
A v e r y p r e t ty w e d d in g w a s flolenin-
Ized W eeIn e sd a y e v e n in g a t WllH(»n\
D a n c in g A c a d e n iy In P o rt la n d , 'th e  c o n -
t r a c t  in g p a r t  lew b ein g  Mii r k  IAH'Ine of
P o r t la n d a n d  Mls« G e n e v a  M ay  B i Ikith,
d a u g h te r o f  M r. a n d  M rs■. I. 1B rig g s  ot
th a t  c i ty . T h e  <•erem ony w a s p e r fo rm -
eti b y  H e v. I«aa< • Muivub a n d W’US 'Wit-
+ 4  2 0 , 0 0 0
W A L L  
f A P E R S
n e sse d  b y  a  la rg e  n u m b e r  o f  th e  re lu - 
I l iv e s  a n d  f r ie n d s  o f  th e  y o u n g  co u p le .
* T h e  b r id e  w a s  g o w n e d  In w h i te  m csHa- 
lln e  s i lk  t r im m e d  w ith  a c c o rd io n  p l a i t ­
ed c h iffo n  a n d  ch iffo n  ro s e s  u n d  car*  
ried  a  b o u q u e t  o f  w h ite  ro se s . T h e  
1 m a id  o f h o n o r  w a s  Mit-s I d a  S. B rig g s  
| o f P o r t la n d ,  a  s i s te r  o f th e  b rid e . S he  
1 w a s  g o w n e d  in  w h ite  c re p e  d e  c h in e  
I t r im m e d  w ith  a c c o rd io n  p la i te d  c h iffo n  
a n d  c a r r ie d  a n  Im m en se  a r m  b o u q u e t 
I o f  w*hite ro se s . T h e  n Ids In  w a i t in r  
w e re  M iss  E t t a  W olff, P o r t la n d , .Miss 
H ue R o se n b lo o m  of H o c k la n d , M iss 
K d y th e  L . B rig g s , a  ei* r  o f  th e  b rid e , 
P o r t la n d ;  M iss  L illia n  1 /ca v ltt. P o r t ­
la n d ; Allas E v a  B ern  a n , L e w is to n ; 
M iss Iseuh  J u d e ls h o n , P o r t la n d . T h e  
b e s t  m a n  w a s  E d w a rd  l^evlne o f  B o s ­
to n , a  b r o th e r  o f  th e  g ro o m . T h e  
u s h e r s  w e re  S. K a tz  o f  B o s to n , S. S o lo ­
w ay , G e o rg e  W olf, H . T a y lo r  o f  P o r t -  
I la n d . H. l io p n e r ,  L ow ell, M a ss .; W m .
W olfe . S. S ackno/T . B. D o rfm a n  a n d  A.
, G ood s id e  o f  P o r t la n d  
' T h o  g i f t  o f  th e  g ro o m  to  th e  b r id e  
, w a s  a  h a n d s o m e  d iam o n d  b ro o c h . A f- 
! t e r  th e  w e d d in g  a  danc* w a s  e n jo y e d  
I w ith  m u s ic  b y  G a r r i ty 's  o rc h e s t r a .  A 
I b a n q u e t  w a s  a lso  se rv e d  a t  in te rm is -  
I sion . A f te r  a  b r ie f  'w e d d in g  t r i p  to  
' N ew  Y o rk  M r. a n d  M rs. L e v in e  a r e  to  
1 ! re s id e  in  P o r t la n d .
Why Not Have the Best ^  \
Wh en IT  C O S T S  N O  M O R E  than the Second Quality |
One of m y  custom ers te lls  me he w ould not p a rt ^  
w ith  his Klff-sses th a t  I f itte d  for h im  for $50 6 
if he could not get an o th e r p a ir  ju s t lik e  th e m . %
Come in and L E T  M E  E X A M I N E  Y O U R  E Y E S
I t  is e n tire ly  painless and costs you n o th in g .
l)Rl)(i(ilST and
GRADUATE OPTICIAN
R A N K I N  B L O C K , R O C K L A N D . 23-24
0 .  H . P E N D L E T O N
I
O u r  w h o l e  s t o c k  o f  A R T I S T I C  W A L L  P A P E R S  a r e  n o w  in .  W e  h a v e  
n e v e r  s h o w n  a  H a n d s o m e r  L i n e  a n d  P r i c e s  a r e  U N S P E A K A B L Y  L O W  !
W e  c o m m e n c e  t h e  S a l e  a t  3  (  e i l t s  U  1 { ( ) H ,  a n d  c a n  s e l l  y o u  a t
A n y  P r i c e  Y o u  W a n t  a n d  e i v e  y o u  I H ( J  J i ( l / ’( / ( U //.s' !
We a re  Sole A gen ts  f o r  the Celebrated  H ouses o f  Fr.  Reek  A' Co., nm l c a r r y  In i rye  L ines  
from  a ll  the L e a d in g  M a n u fa c tu re r s .
We Make a Specialty of B U R LA P S  of All Shades and Qualities.
m b , to 
Mr. iiiul
J sale of
COPywiijHt .
Look uasn°d¥^ uB^?iriu^uirycha8ing S a v e  M o n e y .  SPEAR’S
n o r t i N .
M c K a u i a m i -  I'iiihMdsIpbitf. March 
Mi snd  Mr*, a  M McKitrlund. * hoii.
(iiiKKM.tw —l>err l»lu, March 14, to 
Mi». iviwArd P. (jrfttfulttw.
Mi it-■— Ko.-kUnd, M irth  “ .to  Mi. *mi Min. 
UuhM'll Mum, a ilitujrhter 
Hla< k i>«H i ltd*. M.i !i 13, to Mr. kiiii Min. 
H erbert W. BUc* . k sou 
S in i'Hr u n - l ic e r  Ule. M*rch 13. to Mi uml 
Mm. KitlrltiKtf U Bht'phcn). w tikiigliter.
till WN I>«.*«•! Ulc. Malt'll 1 0 . to M r.kud Mm. 
Ibii ion Hr ow n. a daughter.
m a h b i v d .
Lkyj.ni H u n . 1* •rllaud, M.trrh ‘32.by Kcv. 
lftktC -Vitrcu*, M«ik l-Miuo kud OSttCVk Mac 
in ievf, both of Portland.
IV li a M -B uy a n t -• *uidcn. March IJ, by 
Itov W. K lom bard. William rphAm uud 
Auuie Bryant, both of Ckiudeii.
X
BOYS’
KNEE-
PAN!'
SUITS
Have about 50 Boys' Suits left over 
from last season that we intend 
To Close Out At Cost.
Mixed Colors, Black, Blue— Worsteds and Cossltneres. 
$5.00 Suits for $3.75 $2.50 Suits for $2.00
4.00 “ tor 3.00 2.00 “ tor 1.60
3.00 “  for 2.25
Main St. 
R O C K L A N D O A B T O n i A .
B m i  th* _ y j tuid You Ha* Woats Bought
G e t  y o u r  B o y  R e a d y  f o r  S c h o o l
0. E. BLACKINGTON & SON
H O C K L A N l )
TIIE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATU RD AY , MARCH 25, 1005.
©feWings cf the 
Morning By LO U IS TRACYCopyright. 1*101. hy
F.tlwaril J . Clode
l T A  l I P n i T  i n  n  ' n l th o n p h  ho  w .is  fn rn is lio il o n ly  w ith
ITS McKIT IS PROVED thG dUl' ,,p,lf t,,nt Pene*™*** through
RECORD OF A GREAT MEDICINE
A P r o m in e n t  C in c in n a t i  W o m a n  T e lia  
H o w  L y d ia  E . P in k h a m ’© V a g e tab l©  
C o m p o u n d  C o m p le te ly  C u r e d  H e r .
The great pood Lydia E. P inkhnm ’a 
Vegetable Compound is doing among 
the women of America is a ttrac tin g  
the a tten tion  of many of our leading 
scientists, and th inking  p e o p le  g e n e r ­
ally.
c .s fc . * 1 *i
S Y N O P S IS  O F  P R E C E D I N G  1*1! A F - 
TKR.S.
C h a p te r  T—T h e  S ir d a r ,  h a v in g  a n m n «  
h e r  p a .fe e n g e rs  Ir is  D e an e , d a u g h te r  o f 
th e  o w n e r  o f th e  sh ip , a n d  R o b ert 
J e n k s  w h o  is  w o rk in g  n s  a  w a ite r ,  is 
w re c k e d .
a f te r  e x p e r im e n ts  c o v e rin g  so m e  w e e k s  
lie m ig h t h a v e  auccecrietl. Hut m o d ern  
d re s s  stu lT s, w e a k e n e d  b y  a n i l in e  d y e s  
a n d  stiiT ened  w ith  C h in e se  e ln y . p e r ­
m it o f  no H ind i  e x h a u s t iv e  r e s e a rc h . I t  
m u st ho re tu e m h e re d  th a t  th e  lad y  
p a s s e n g e rs  on  h o a rd  tl ie  S ir d a r  w e re
D e a n e  a n d  d re s s e d  to  su it  th e  tro p ic s , a n d  th e  h a rdI I —All a r e  lo s t s a v e  Ml 
J e n k s ,  w h o  a r e  ■ a s t  a s h o r e  o n  a n  is le t 
In th e  P ac ific .
H I —J e n k s  re c o v e rs  s to re s  a n d  w e a p ­
o n s  f r o m  th e  w reck e d  v e sse l. H e finds 
th e  sk e le to n  o f  a  E u ro p e a n  on  th e  Isl-
“ " v _ A  c a v e  on th e  Is la n d  If fitto ,l u p  [ Irk so m e . I t  e v e n  th r e a te n e d
a s  a  h a b i ta t io n . A e h a r t  o f  th e  Is lan d  
m y s te r io u s ly  m a rk e d , Is fo u n d  on  th e
<kv->
u sn lie  g iv e n  t.y  I r i s  to  h e r  s c a n ty  s to c k  
w a s  n e v e r  c o n te m p la te d  h}' th e  M a n ­
c h e s te r  o r  B ra d f o rd  loom s re s p o n s ib le  
fo r  th e  d u r a b i l i ty  o f  th e  m a te r ia l .
A s th e  d a y s  p a s s e d  th e  p o s itio n  p e ­
w it li
s k e le to n .
V— J e n k s  fin d s  a  h o llo w  filled 
h u m a n  sk e le to n s , th e  re m a in s  of a  
m in in g  p a r ty .  H e  Is re sc u e d  fro m  a n  
o c to p u s  b y  I r is  w h ile  r e c o v e r in g  r id e s  
f r o m  th e  w re e k  o f th e  S ir d a r .
V I— J e n k s  te l ls  I r is  t h a t  h is  re a l  
n a m e  is  A n s t r u th o r  a n d  th a t ,  th ro u g h  
th e  m a c h in a t io n s  o f L o rd  V e n tn o r , he 
h a s  b een  u n ju s t ly  d is m is s e d  in  d is ­
g r a c e  fro n t th e  E n g lis h  a r m y . L o rd  
V e n tn o r  h a s  been  m e n tio n e d  on  th e  
S ir d a r  a s  a t l la n c e d  to  Ir is .
V i i —i r i s  Is a t t a c k e d  b y  a  p a r ty  o f 
fie rce  D y a k s  (P o ly n e s ia n  n a t iv e s ) .  
T h e y  a r e  b e n te n  off b y  J e n k s ,  th re e , 
h o w e v e r, e s c a p in g  In th e i r  b o a t . T h e  
c a s ta w a y s  d re a d  th e i r  r e tu r n .
V U I—A n s t r u th e r  p r e p a r e s  to  d e fe n d  
I r is  a n d  h im se lf , fo r t i f y in g  a  led g e  o f 
t h e  r i s k  a b o v e  th e i r  c a v e .
IX —A r ic h  go ld  m in e , In d ic a te d  on 
th e  m y s te r io u s  c h a r t  o f  th e  Is lan d , Is 
d isc o v e re d  In th e  ca v e .
C H A P T E R  X .
I G I I T  a f t e r  n ig h t  t h e  P le la d c -  
s w u n g  h ig h e r  In t h e  firm sX T
tu o n t. D a y  a f t e r  d a y  th e  sa ilo r 
. p e r fe c te d  h is  d e f e n s e s  a n d  m ix
iouxl.v s c a n n e d  th e  o c e a n  fo r  s ig n  of 
f r ie n d ly  s m o k e  o r  h o s tilo  sa il. T h is  re  
s p i te  w o u ld  n o t h a v e  b een  g iv e n  to 
h im  w e re  i t  n o t  fo r  t i le  lu ck y  b u lle t 
w h ic h  re m o v e d  tw o  f in g e rs  a n d  p a r t  of 
a  th i r d  f ro m  th e  r ig h t  lid ml o f th e  
D y a lc  c h ie f . N o t e v e n  a h e a l th y  s a v ­
a g e  c a n  a f fo rd  to  t r e a t  su c h  a w o u n d  
l ig h tly ,  a n d  te n  d a y s  e la p se d  b e fo re  th e  
m a im e d  r o b b e r  w a s  a b le  to  m o v e  th e  
I n ju r e d  l im b  w i th o u t  a c u r se .
M e a n w h ile  e a c h  n ig h t  J e n k s  Hlept 
le s s  s o u n d ly . E a c h  d a y  h is  fa c e  be 
c a m e  m o re  c a re w o rn , l i e  b e g a n  to  
re a l iz e  w h y  th e  I s la n d  h a d  n o t been  
v is ite d  a l r e a d y  b y  th e  v e sse l w h ic h  
w o u ld  c e r ta in ly  h e  d e p u te d  to  s e a rc h  
f o r  th e m . S h e  w a s  e x a m in in g  th e  
g r e a t  c o a s t  l in e  o f  C h in a  a n d  S iam
I t  w a s  h is  h a b i t  to  m a rk  th e  p ro g r e s s  
o f  t im e  o n  th e  ru d e ly  m a d e  su n d ia l , 
w h ic h  s u ff ic ie n tly  s e r v e d  t h e i r  r e q u ir e ­
m e n t s  a s  a  clock . I r is  h a p p e n e d  to  
w a tc h  h im  c h ip p in g  Cue fo r l.v - fo u rlh  
n o tc h  o n  th e  e d g e  o f  th e  h o riz o n ta l  
b lo ck  o f  w o o d .
" H a v e  w e  re a lly  b e e n  f o r ty - fo u r  
c lays h e r e ? ” s h e  in q u ire d  a f t e r  c o u n t­
in g  th e  m u rk s  w ith  g ro w in g  a s to n is h ­
m e n t .  '
“ I believe* th e  re c k o n in g  is a c c u ra te ,"  
h o  sa id . “ T h e  S ir d a r  w a s  lo sl on  th e  
1 8 th  o f  M arch , a n d  1 m a k e  th is  th e  1st 
o f  M a y ."
“ I t  s e e m s  to  b e  a  t r e m e n d o u s  t im e : 
In d e ed , in  so m e re s p e c ts ,  it  f ig u re s  in  
m y  m in d  l ik e  m a n y  y e a r s .  T h a t  Is 
w h e n  I a m  th in k in g . O th e rw is e , w h e n  
b u s y , t h e  d a y s  fly l ik e  h o u rs ."
“ I t  m u s t h e  c o n v e n ie n t  to  h a v e  su c h  
a n  e la s t ic  s c a le .”
“ M o st u se fu l I s t r i v e  to  a p p ly  th e  
q u ic k  r a te  w h e n  y o u  a r e  g ru m p y ."
I r is  p la c e d  h e r  a r m s  a k im b o , p l a n t ­
e d  h e r  f e e t  w id e ly  a p a r t  a n d  s u rv e y e d  
J e n k s  w ith  a n  e x p r e s s io n  t h a t  m ig h t 
a lm o s t  b e  te rm e d  im p u d e n t . T h e y  
w e r e  g r e a t  f r ie n d s ,  th e s e  tw o , now .
W h e n  th e  u rg e n t  n e c e s s ity  fo r  c o n ­
t in u o u s  la b o r  n o  lo n g e r  s p u r r e d  th e m  
to  e x e r t io n  d u r in g  e v e ry  m o m e n t o f 
d a y l ig h t ,  th e y  t a c k le d  th e  b ox  o f  b o o k s  
a n d  re a d , n o t v o lu m e s  w h ic h  a p p e a le d  
to  th e m  lu  co m m o n , h u t  q u a in t  to m es  
In  t h e  u s e  o f  w h ic h  J e n k s  w a s  tu to r  
a n d  I r is  t h e  s c h o la r .
I t  b e c a m e  a fixed  p r in c ip le  w ith  th e  
g ir l  t h a t  Blie w a s  v e ry  ig n o ra n t ,  a n d  
s h e  In s is te d  t h a t  t h e  s a i lo r  s h o u ld  
te a c h  her. F o r  in s ta n c e ,  a m o n g  th o  
b o o k s  h e  fo u n d  a  t r e a t i s e  o n  a s t r o n o ­
m y . I t  y ie ld e d  a  k e e n  d e l ig h t  to  b o th  
t o  I d e n ti f y  a  c o n s te l la t io n  a n d  le a rn  
a ll  s o r t s  o f  w o n d e r fu l  th in g s  c o n c e rn ­
i n g  It.
A s  a  v a r ia n t  J e n k s  in t ro d u c e d  a 
s tu d y  o f  H in d u s ta n i .  I l l s  m e th o d  w a s  
t o  w r i te  a  s h o r t  s e n te n c e  a n d  e x p la in  
In  d e ta il  i t s  c o m p o n e n t p a r ts .  S h e  
k n i t te d  h e r  b ro w s  in  t h e  e f fo r t  lo  m a s ­
t e r  th e  r id ic u lo u s  c o m p le x it ie s  o f  a 
l a n g u a g e  w h ic h , in s te a d  o f  s im p ly  sa.v 
l o g  " T a k e ” o r  “ l i r lu g ,”  c o m p e ls  o n e  lo  
s a y  “ T a k e -g o "  a n d  " T a k e -c o m e ."
O n e  p ro b le m  defied  s o lu tio n  th a t  o f 
p r o v id in g  ra im e n t  fo r  I r is .  T h o  u n ite d  
s k i ll  o f  t h e  s a i lo r  a n d  h e r s e l f  w o u ld  
n o t  In d u c e  u n ra v e le d  c o r d a g e  to  su p p ly  
t h e  n ee d  o f  th re a d . I t w a s  e i th e r  too  
w e a k  o r  to o  k n o t ty ,  a n d  m e a n w h ile  th e  
g i r l 's  c lo th e s  w e re  f a l l in g  to  p ieces . ! 
J e n k s  t i l e d  t h e  fib e rs  o f  t r e e s  t'c* ! 
s in e w s  o f  b i rd s  e v e ry  p o ss ib le  ex c.|l- 
e n t  b e  c o u ld  h it  u p o n  unit p e rh a p s
c o m p le te  c o lla p se  d u r in g  so m e c r it ic a l  
m o m e n t, a n d  th e  tw o  o f te n  s i le n t ly  s u r ­
v ey e d  th e  la rg e  n u m b e r  o f  m e re ly  m a le  
g a r m e n ts  in  t h e i r  p o sse s s io n . O f c o u rs e  
In t h e  m a t t e r  o f  c o a ts  a n d  w a is tc o a ts  
t h e r e  w a s  no  d iffic u lty  w h a te v e r .  I r is  
h a d  lo n g  b ee n  w e a r in g  th o s e  p o r t io n s  
o f  th e  d o c to r 's  u n ifo rm . B u t  w h e n  It 
c a m e  to  th e  re s t
A t  l a s t  o n e  m e m o ra b le  m o rn in g  sh e  
c ro s se d  th e  R u b ic o n . J e n k s  h a d  c lim b ­
ed , a s  u s u a l , to  t h e  S u m m it ro c k . H e  
c a m e  b m Y  w ith  th e  e x c i t in g  n e w s  t h a t  
h e  th o u g h t -  h e  c o u ld  n o t b e  c e r ta in ,  
b u t  th e re  w e re  In d ic a tio n s  in s p ir in g  
h o p e fu ln e s s —t h a t  to w a rd  th e  w e s t  o f  
th e  farnlT  is la n d  h e  c o u ld  d is c e rn  th e  
s m o k e  o f  a  s te a m e r .
T h o u g h  In* h ad  e y e s  fo r  a f a in t  c lo u d  
o f  v a p o r  a t  Least f if ty  m ile s  d i s ta n t ,  
lie s a w  n o th in g  o f  u r e m a rk a b le  c h a n g e  
e ffec ted  n e a r e r  h o m e. O u tw a rd ly  I r is  
w a s  a t t i r e d  In h e r  w o n te d  m a n n e r ,  h u t  
if h e r  c o m p a n io n 's  m in d  w e re  n o t  w h o l­
ly m o n o p o liz ed  b y  th e  b lu ish  h a z e  d e ­
te c te d  o n  th e  h o riz o n  h e  m u s t  h a v e  n o ­
ticed  th e  tu r n e d  u p  e n d s  o f  a  p a i r  o f 
t r o u s e r s  b c n e n tji  t h e  h em  o f  h e r  t a t ­
te re d  s k ir t .
11 d id  o c c u r to  h im  t h a t  I r is  r e ­
c e iv e d  Ids m o m e n to u s  a n n o u n c e m e n t 
w i th  a n  od d  a i r  o f  h a u te u r ,  a n d  It w a s  
p a s s in g  s t r a n g e  s h e  d id  n o t o f fe r  to  
a c c o m p a n y  h im  w h e n , a f t e r  b o l t in g  h is  
b r e a k f a s t ,  h e  r e tu r n e d  lo  t h e  o b s e r v a ­
to ry .
l i e  c a m e  h ac k  in  a n  h o u r, a n d  th e  
lin e s  on h is  fa c e  w e re  d e e p e r  t h a n  b e ­
fo re.
"A  fa ls e  a la r m ,"  h e  sa id  c u r t ly  in  re­
s p o n s e  to  t ie r  q u e s t io n in g  look .
A n d  t h a t  w a s  a ll ,  th o u g h  s h e  n e rv e d  
h e r s e l f  to  w a lk  s te a d i ly  p a s t  h im  on 
h e r  w ay  to  th e  w e ll. T h is  w a s  d isc o n ­
c e r t in g . ev e n  ailT ioying. to  a  p o s itiv e  
y o u n g  w o m a n  l ik e  I r is .  R e so lv in g  to  
e n d  th e  o rd e a l , s h e  s to o d  r ig id ly  b e fo re  
h im .
" W e ll ."  s h e  sa id . “ I 'v e  d o n e  i t!"
" H a v e  y o u ? "  h e  e x c la im e d  b la n k ly .
“ Y es. T h e y 'r e  a  l i t t l e  to o  lo n g , a n d  1 
fe e l very  a w k w a r d , b u t  th e y ’re  b e t t e r  
th a n  th a n  m y p o u r  o ld  d re s s  u n s u p  
p o r te d ."
S h e  b lu s h e d  fu r io u s ly ,  to  t h e  s a i lo r 's  
c o m p le te  b e w ild e rm e n t, b u t  s h e  b ra v e  
ly p e r s e v e r e d  a n d  s t r e tc h e d  o u t  a n  un 
w ill in g  foo t.
"O h , l s e c !"  In* g ro w le d , a n d  he, too. 
re d d e n e d .
A n d  d u r in g  th e  r e m a in d e r  o f  t h e  d ay  
lit* d id  n o t o n ce  look a t h e r  fe e t . I n ­
d e e d , lie  h a d  f a r  more* s e r io u s  m a t te r s  
to  d i s t r a c t  Ids th o u g h ts ,  fo r  Ir is , fe ­
v e r ish ly  a n x io u s  lo  he b u sy , s u d d e n ly  
su g g e s te d  U n it it w o u ld  h e  n good 
th in g  w e re  sh e  a b le  to  u se  a r l l le  if  a 
fig h t a t  c lo se  q u a r te r s  b e c a m e  n ec es  
Bitty.
T h e  re co il o f  th e  L e e -M e tfo rd  is  s * 
s l ig h t  th a t  a n y  w o m a n  c a n  m a n ip u la te  
th e  w e a p o n  w i th  e ffec t, p ro v id e d  sh e  
is n o t c a lle d  u p o n  to  t ire  fro m  a  s t a n d ­
in g  p o s ltio u , in  w h ic h  c a s e  t h e  w e ig h t  
is  l ia b le  to  c a u s e  b a d  a im in g . T h o u g h  
It c a m e  r a th e r  l a te  in  th e  d a y , . le a k s  
c a u g h t  a t  th e  id ea . !U* a c c u s to m e d  
h e r  In th e  f irs t i n s ta n c e  to  t h e  u s e  o f 
b la n k  c a r t r id g e s .  T h e n  w h e n  fa ir ly  
p ro f ic ie n t in  h o ld in g  a n d  s ig h t in g —a 
c h ild  c a n  le a rn  h o w  to  refill th e  c lip  
a n d  e je c t  e a c h  e m p ty  s h e l l—s h e  fired  
te n  ro u n d s  o f  s e r v ic e  a m m u n it io n . T h e  
ta rg e t  w a s  a w h i te  c irc le  o n  a  r is  k a l 
e ig h ty  y a r d s ,  a n d  th o s e  o f  t h e  te n  
s h o ts  t h a t  m is s e d  th e  a b s o lu te  m a rk  
w o u ld  h a v e  m a d e  a n  e n e m y  a t  th e  
s a m e  d is ta n c e  e x tre m e ly  u n c o m fo r ta ­
ble.
I r is  w a s  m u c h  p le a se d  w ith  h e r  p ro ­
fic iency . "N o w ."  s h e  cr ie d , • • in s tead  o f 
b e in g  a  h in d r a n c e  to  y o u  1 m a y  he 
so m e  h e lp , lu  a n y  ca se , t h e  l i y a k s  w ill 
th in k  th e r e  a r e  tw o  m en  to  fa c e , a n d  
th e y  lm v c  g o o d  re a so n  to  f e a r  o n e  o f  
u s ."
new  lig h t d a w n e d  upon
J t i r s  S n r a  I V i / s o n
T h e  f o l lo w in g  l e t t e r  i s  o n ly  o n e  o f  
m a n y  th o u s a n d s  w h ic h  a r e  o n  f ile  in  - 
t h e  P in k h a m  office, a n d  g o  to  p ro v e  
b e y o n d  q u e s t io n  t h a t  L y d ia  E . P in k -  
h a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d  m u s t  b e  a  
r e m e d y  o f  g r e a t  m e r i t ,  o th e r w i s e  i t  
c o u ld  n o t  p r o d u c e  s u c h  m a r v e lo u s  r e ­
s u l t s  a m o n g  s io k  a n d  a i l i n g  w o m e n .
D ear Mm. P inkham :—
"  A lx >ut n ine m onths sgo  I  was a  g rea t su f­
fe re r with w om b troub le, w hich caused m e 
severs twin ex trem e nervousness and  fre­
q uen t headaches, from  which tha docto r
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“ W hy  d id  y o u  n o t th in k  o f  it lie 
fo r e ':"  h o  d e m a n d e d , " l i o u 't  y o u  see. 
M iss  1 H*alie, t h e  p o s s ib il i ty  s u g g e s te d  
b y  y o u r  w o rd s?  1 nin so rry  to  b e  c o m ­
p elled  to  s p e a k  p la in ly , b u t  1 f e d  suit* 
t h a t  If  th o s e  s c o u n d re ls  d o  a t t a c k  u s  in  
fo rc e  it  w ill la* more* to  s e c u re  y o u  
th u ii  to  a v e n g e  th e  lo ss  o f  t lm lr  fe llo w  
t r ib e s m e n . Tired a n d  fo re m o s t. Ih e  s e a ­
g o ing  l> y a k s  a r c  p irat*-- a n d  m a r a u d ­
e r s , T h e y  p ro w l u b o u t th o  c o a s t  lo o k ­
in g  no t so  m u ch  fo r  a  lig h t a s  fo r  loo t 
a n d  w o m e n . N ow , If they r e tu r n  u u tl 
a p p a r e n t ly  find  tw o  w ell a r m e d  m en  
a w a l t im :  th e m , w ith  n o  p ro s p e c t  of 
p lu n d e r ,  th e r e  Is a c h a n c e  U n it th e y  
m ay  a b a n d o n  th e  e n te rp r is e . ' '
i r i s  d id  n o t filnch  fro m  t h e  to p ic . 
Sin* w e ll k n e w  Its  g ra v e  im p o r ta n c e .
In  o th e r  w o rd s ,"  s h e  sa id , ” 1  m u s t  
lie scon  b y  I liciu  d re s se d  o n ly  in  m u le  
c lo th in g ':"
"Y e s ;  a s  a  lu s t re so u rc e , t h a t  is. 1 
h a v e  so m e  hope Unit th e y  m a y  n o t d is  
c o v e r  o u r  w h e re a b o u ts  o w in g  to  th e  
p r e c a u t io n s  w e h a v e  m lo titis l. P e rc h e d
P)r A. W. Taylor
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fa iled  to  relieve mo. I tr ie d  I.y d la  E. Pink- 
ham 's V egetable Com pound, and w ith in  a 
sh o rt tim e fe lt better, nnd a f te r  tak in g  five 
b o ttie so f i t  1  was e n tire ly  cu red . 1  therefo re 
h ea rtily  recom m end y o u r Compound as a  
splendid u terine tonic. I t  m akes the m on th ly  
periods regu lar an d  w ithou t pain  ; nnd w h a t 
a blessing it is to  find such a ram .sly a f te r  so 
m any  doctors fail to  help you. I uin pleased 
to  recom m end it to  a ll su ffering  w om en.”— 
M rs. Karn Wilson, 81 E a s t 8 d S tree t, C incin­
n a ti, Ohio.
I f  y o u  liuvo  s u p p r e s s e d  o r  p a in f u l  
m e n s t r u a t io n ,  w e a k n e s s  o f  t h e  s to m ­
a c h . in d ig e s t io n , b lo a t in g ,  le u c o r rh c e a ,  
f lo o d in g , n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  d iz z i­
n e s s ,  f a in tn e s s ,  " d o n ’t - c a r e "  a n d  
"  w a n t- to - b e - le f t - a lo n o  ” f e e l i n g ,  e x ­
c i ta b i l i ty ,  b a c k a c h e  o r  t l ie  l i la c s ,  t h e s e  
a r e  s u r e  in d ic a t io n s  o f  f e m a le  w e a k ­
n e s s ,  so m e  d e r a n g e m e n t  o f  t h e  u t e r u s  
o r  o v a r iu u  t r o u b le  i n  s u c h  c o s e s  t h e r e  
is  o n e  t r i e d  n n d  t r u e  r e m e d y — L y d ia
E . P in k h a m ’s  V e g e ta b le  C o m p o u n d .
u p  th e re  'Hi th e  led g e , w e w ill la* p ro ­
fo u n d ly  u n c o m fo r ta b le , b u t th a t  w ill 
lip n o th in g  if  it s e c u re s  o u r  s a f e ty .”
Kh d id  mil re p ly  a t  once . T h e n  
s h e  aid  m u s in g ly :  " F o r ty - f o u r  d a y s !  
S u re ly  t h e r e  h a s  b ee n  a m p le  t im e  to  
s c o u r  th e  C h in a  se a  f ro m  en d  to  e n d  
in s e a rc h  o f  us! My f a th e r  w o u ld  n e v ­
e r  a b a n d o n  h o p e  u n ti l  h e  hm l th e  
m o st p o s itiv e  k n o w le d g e  t h a t  th e  S i r ­
d a r  w a s  lo st w i th  a l l  o n  b o a r d .”
T h e  s a ilo r , th ro u g h  lo n g  sc h o o lin g , 
w a s  p re p a re d  w ith  a n  a n s w e r :  “ E a c h  
d a y  m a k e s  th e  p ro s p e c t  o f  e s c a p e  
b r ig h te r .  T h o u g h  1 w a s  n a tu r a l ly  d i s ­
a p p o in te d  th is  m o rn in g . 1 m u s t  s t a t e  
q u i te  e m p h a tic a l ly  t h a t  o u r  ro se tte  m ay 
c o m e  a n y  h o u r ."
I r is  lo o k ed  a t  h im  s te a d i ly .
" D o  y o u  re m e m b e r . M r. . le a k s , t h a t  
so o n  a f t e r  th e  w re c k  y o u  to ld  m e  w e  
m ig h t h a v e  to  re m a in  h e re  m a n y  
m o n th s? ! '
" T h a t  w a s  a  p a r d o n a b le  e x a g g e r a ­
t io n .”
"N o . no! I t  w a s  th e  t r u th .  You are* 
B eck ing  n o w  lo  b u o y  m e  u p  w ith  f a ls e  
h ope. It is  l.tiOll m ile s  fro m  H o n g ­
k o n g  la S in g a p o re , a n d  h a l f  a s  m u c h  
fro m  Ki,\t. to  I to n ic o . T h e  S ir d a r  
m ig h t l i . t f e  b ee n  d r iv e n  a n y w h e r e  in 
th e  ty p h o o n . D id n 't  y o u  s a y  so, M r. 
J e n k s ': "
l i e  w a v e re d  u n d e r  th is  m e rc ile s s  
c ro s s  e x a m in a t io n .
" 1  h ad  no  id ea  y o u r  m e m o ry  w a s  so 
g o o d ,"  lie s a id  w e a k ly .
" E x c e lle n t,  1 assure* y o u . M o re o v e r, 
d u r in g  out* fo r ty - fo u r  d a y s  to g e th e r  
y o u  h a v e  ta u g h t  m e  to  th in k . W h y  d o  
y o u  a d o p t  s u b te r f u g e  w ith  m e?  W e 
a r e  p a r tn e r s  in  a ll e lse . W h y  c a n n o t
1 share* y o u r  d e s p a ir  a s  w e ll  a s  y o u r  
to l l? ”
S h e  b la z e d  o u t  in  s u d d e n  w r a th ,  an il 
h e  u n d e rs to o d  t h a t  slit* w o u ld  n o t tie  
d e n ie d  t l ie  fu ll  e x te n t  o f  h is  s e c r e t  
f e a r ,  l i e  b o w e d  re v e re n t ly  b e f o re  h e r , 
n s - a  m o r ta l  p a y in g  h o m a g e  to  a n  a n ­
g ry  g o d d ess .
" I  cu n  o n ly  a d m it  t h a t  y o u  a r e  
r ig h t ,"  In* m u rm u re d . " W e  m u s t p ra y  
t h a t  H od w ill d i r e c t  o u r  f r ie n d s  to  t i lls  
is la n d . O th e r w is e  w e  m a y  n u t lie  
fo u n d  fo r  a  y e a r ,  a s  u n h a p p i ly  tl ie  
f ish e rm e n  w h o  o n c e  c a m e  h e re  n o w  
uvo iil tlie  p lac e . T h e y  h a v e  b ee n  
f r ig h te n e d  by tl ie  c o n te n ts  o f  th e  h o l­
lo w  b e h in d  t l ie  cliff . 1 a m  g la d  y o u  
h a v e  so lv ed  I In* d iff ic u lty  u n a id e d . M iss  
D e an e . I h a v e  s t r iv e n  a t  t im e s  to  la* 
c o u rse , ev e n  b r u ta l ,  to w a r d  y o u , h u t 
m y  h e a r t  flin ch e d  fro m  th e  ta s k  o f  te l l ­
in g  y o u  th e  p o s s ib le  p e r io d  o f  y o u r  im ­
p r is o n m e n t ."
T lu 't i  I r is , fo r  th e  f ir s t  t im e  in  m any  
d a y s , w ept b i t te r ly ,  a n d  J e n k s .  M ind to  
tin* t r u e  c a u s e  o f  h e r  em o t.im , p  i .ed  
Up a  rifle  to  w h ic h , iu  spare* m m in u s  
In* h u d  affix ed  a c a r io u s  d ev ic e , a n d  
w a lk e d  s lo w ly  u e ru s s  i ’ro sp e c t p a rk  
to w a r d  ll c h a l f  o b l i te ra te d  ro a d  le a d ­
in g  to  tin* v a lley  o f di* ill.
T lie  g irl w a tc h e d  h im  d ls a p p i 'a i  
a m o n g  tlie  tre e s . T h ro u g h  h e r  te a r s  
sh o n e  a o r r o w fu l  l i t t l e  sm ile .
" l i e  th in k s  on ly  o f  m e. n e v e r  o f  h im  
s e lf ,” sh e  c o m m u n e d , “ i f  it p le a se s  
P ro v id e n c e  to  s p a r e  u s  f ro m  th e s e  s a v ­
a g e s , vvUut d o e s  i t  m a t t e r  to  m e  liow  
lo n g  u c  re m a in  h e r e ?  1  h a v e  n e v e i 
b e e n  so  h ap p y  b e f o re  In  m y  life . I f e a r  
1  n e v e r  w ill b e  a g a in , i f  it  w e re  no t 
fo r  m y f a th e r 's  t e r r ib le  a n x ie ty  I 
w o u ld  n o t h a v e  u c a r e  in  tin* w o r ld . 1  
on ly  w ish  lo  g e t  u w tiy  so  t h a t  on e  
b ra v e  so u l a t  l e a s t  u iu y  h e  r id  o f  n e e d ­
le s s  to r tu re s .  A ll h is  w o r ry  Is o n  m y  
u i 'co u u t, n o n e  o u  h is  o w n .”
T h a t  w a s  w h u t  t e a r f u l  M iss I r is  
th o u g h t  o r  t r i e d  to  p e r s u a d e  h e r s e l f  to  
th in k . 1 'e r h a p s  h e r  c o g i ta t io n s  w o u ld  
n o t h e a r  s t r i c t  a n a ly s i s .  P e rh a p s  sh e  
h a rb o re d  a s w e e t  h o p e  t h a t  th e  fu tu re  
m ig h t  y e t  c o n ta in  b r ig ld  h o u rs  fo r  h e r  
s e lf  am i tin* m a n  w h o  w a s  so  d e v o te d  
to  h e r . S h e  r e f u s e d  to  b e lie v e  th u t  
R o b e rt A n s tru th e r .  s t r o n g  o f  a rm  a n d  
c le a r  o f b ru in ,  a  k n ig h t  o f tin* R o u n d  
T a b le  in  a ll t h a t  w a s  n o b le  a n d  c h iv u l 
lie . w o u ld  p e r m it  h is  n a m e  to  b e a r  a n  
U n w a rra n ta b le  s t ig m a  w h e n  a n d  s h e  
b lu s liis l lik e  u J u n e  ro s e —h e  c a m e  to  
te ll h e r  D ia l w h ic h  in ' h a il w r  l ie n .
T in* s a i lo r  r e tu r n e d  h a s t i ly ,  w ith  tlie  
in m r o f  on e  h u r r y in g  lo  p e r fo rm  u 
m v  e. led  tu sk . W ith o u t  a l i i  e x p lu u u - 
I on t"  I r is  h e  e liin b is l s e v e ra l  tim e s  
to  tin- le lg ix  e u r ry in g  a r m lo a d s  o f 
g ra s s  ro o ts , w h ic h  h e  p la n te d  in  fu ll 
view T in  n lie  e n te re d  H .e *uve. a n d
th e  d i s ta n t  e x it, s t ic  h e a rd  h im  b o w in g  
m a n fu l ly  lit tin* re I .  fo r  a  c o u p le  of 
h o u rs . A t la s t lie e m e rg e d , g r im y  w ith  
t ln s t  a n d  p e r s p ir a t io n , J u s t  in t im e  to  
p a y  a  la s t v is it to  s u m m i t  ro c k  b e fo re  
th e  s u n  s a n k  to  r e s t.  H e  a s k e d  tlie  
g irl to  d e la y  s o m e w h a t  t l ie  p r e p a r a ­
t io n s  fo r  th e i r  e v e n in g  m e a l, a s  lie 
w ish e d  to  ta k e  a b a th ;  so  it w a s  q u i te  
l a r k  w licn  th e y  s a t  d o w n  to  e a t .
I r is  h a d  long  re c o v e re d  t ie r  u su a l  
•Unto o f h ig h  s p ir i ts .
••W hy w e re  y o u  b u r r o w in g  in  tin* 
ta v e r n  a g a in ? ” sh e  in q u ire d . “ A rc  yo u  
in  a  h u rr y  to  g e t r ic h ? ”
“ I w a s  fo llo w in g  a n  a i r  s h a f t ,  n o t a 
lo d e ,"  lie  re p lied . " I  a m  o c  'u s io tia liy  
t ro u b le d  w ith  a f t e r  w it . a n d  th i s  is a n  
in s ta n c e . Do y o u  re m e m b e r  h in t th e  
( lam e  o f  th e  la m p  f lic k e re d  w h ile  w c  
w e re  o p e n in g  u p  o ttr  m in e ? "
"Y es ."
" I  w a s  so  a b s o r b e d  iu  c o n te m p la tin g  
lo u r  p ro sp e c tiv e  w e a l th  t h a t  1 fa ile d  to  
p ay  heed  t i th e  t r u e  s ig n if ic a n c e  o f
th a t  in c id e n t, i t  m e a n t  tin* e x is te n c e  
| o f  a n  u p w a rd  c u r r e n t  o f  a ir . N ow .
w h e re  tin* c u r re n t  g o e s  t h e r e  m u s t  be 
| a p a s s a g e , a n d  w h ile  1 tv a s  b u sy  th is  
a f te rn o o n  am o n g  th e  tr e e s  o v e r  th e re "  
I — lie  p o in te d  to w a r d  t h e  v a lle y  o f 
| d e a th  " i t  c a m e  to  m e  lik e  a n  in sp ir it-  
j tio n  t h a t  p o ss ib ly  a  fe w  h o u r s ' h e w in g  J  a n d  d e lv in g  m ig h t o p en  a s h a f t  to  th e  
ledge . I h a v e  b ee n  w e ll r e w a r d e d  f o r  
| t lie  e ffo rt. T h e  s tu f f  in  t l ie  v a u l t  is so  
| e a te n  a w a y  b y  w a te r  t h a t  it is no 
j more* so lid  th a n  h a r d  m u d  f o r  t l ie  m o s t 
! p a r t .  A lre a d y  1 h a v e  s c o o p e d  o u t a  J  c h im n e y  tw e lv e  fe e t  h ig h .”
" W h a t  g ood  c a n  t h a t  h e ? ”
“ A t p re s e n t  w o h a v e  o n ly  a  fro n t 
d o o r- -up  th e  fa c e  o f  th e  ro c k . W h e n  
m y  w o rk  is c o m p le te d -  b e f o re  to m o r­
ro w  n ig h t, 1 h o p e —w e  s h a l l  h a v e  a 
b a c k  d o o r a lso  O f c o u r s e  1 m a y  on 
c o u n te r  u n fo re se e n  o b s ta c le s  a s  i ad  
v a lu e . A tw is t  in tin* f a u l t  w o u ld  lie 
n e a r ly  f a ta l ,  b u t  I m il p ra y in g  t h a t  ii 
in ay  c o n tin u e  s t r a ig h t  to  th e  lo d g e ."
• ' 1  s till  d o n 't  see  t l ie  g r e a t  a d v a n ta g e  
to  t:s."
"Tin* a d v a n ta g e s  a r c  m a n y , b e lie v e  
m e. T h e  m orn  p o in ts  o f  a t t a c k  p r e ­
s e n te d  by tin* e n e m y  th e  more* e f fe c tiv e  
w ill lie o u r  re s is ta n c e .  I d o u b t  i f  th e y  
w o u ld  e v e r  in* a b le  to  r u s h  th e  c a v e  
were* w c  to  h o ld  it, w h e re a s  i c a n  go 
u p  a n d  d o w n  o u r  b u c k  s t a i r c a s e  w h e n ­
e v e r  I cluiose. I f  y o u  d o n 't  m in d  b e in g  
le f t  in  th e  d a r k  I w ill r e s u m e  w o rk  
n o w  b y  tin* l ig h t o f  y o u r  lu m p .”
I tu t  I r is  p ro te s te d  a g a in s t  th is  a r ­
ra n g e m e n t. S h e  fe lt  lo n e ly . T h e  long  
h o u rs  o f  s i le n c e  Im d b e e n  d i s ta s te f u l  
to  h e r . S h e  w a n te d  to  ta lk .
"1 a g re e ,"  s a id  J e n k s ,  “ p r o v id e d  yo u  
d o  n o t p in  m e  d o w n  to  s o m e th in g  I 
to ld  y o u  a m o u th  a g o .”
" I  p ro m ise . You c a n  te l l  m e  a s  m u ch  
o r  a s  l i tt le  a s  y o u  th in k  fit. T h e  s u b ­
je c t  fo r  d is c u s s io n  Is y o u r  c o u r t  m a r  
tiu l."
H e  cou ld  n o t s e e  t l ie  t e n d e r  l ig h t  in 
t ie r  eyes, b u t t h e  q u io t  s y m p a th y  of 
ln*r voice r e s tr a in e d  th e  p r o t e s t  p ro m p t 
on  id s  lips. Y'et lu* b lu r te d  o u t  a f t e r  a 
s l ig h t  p a u se :
" T h a t  is a  v e ry  u n s a v o r y  s u b je c t ."
“ i s  i t?  1 d o  n o t th in k  so . 1 a m  a 
fr ie n d , M r. J e n k s ,  n o t a n  o ld  one, 1 a d ­
m it, b u t  d u r in g  tin* p a s t  s ix  w e e k s  w e 
h a v e  b rid g e d  a n  o rd in a r y  a c q u a in ta n c e  
s h ip  o f  a s  m an y  y e a r s .  C u n  y o u  not 
t r u s t  m e?"
T r u s t  tier H e  la u g h e d  s o f t ly .  T h e n , 
c h o o s in g  h is  w o rd s  w i th  g r e a t  d c lib e ra  
tio n . In* a n s w e re d :  "Y e s . 1 c a n  tru s t  
y o u . 1 in te n d e d  to  te ll y o u  th e  s to ry  
so m e  d a y . W hy  n o t  t o n ig h t? "
U n se en  iu  tho  d a r k n e s s ,  i r i s '  h a n d  
so u g h t m id  c la sp e d  th e  g o ld  lo c k e t s u s  
p e n d e d  fro m  h e r  nec k . S h e  a lre a d y  
k n o w  so m e  p o r tio n  o f  t h e  s to ry  lie 
w o u ld  te l l .  T h e  re m a in d e r  w a s  ol 
m in o r im p o rta n c e .
" I t  is  o d d ,"  1  c  c o n t in u e d , " t h a t  y ou  
s h o u ld  h a v e  a.Tudcil to  s ix  y e a r s  a m o 
m om  ag o  it is e x a c t ly  s ix  y e a r s  ul 
m o s t to  a day  M in e  till* t r o u b le  b e g a n .'
" W i th  L o rd  V e n tn o r? "  T h e  until* 
s l ip p e d  ou t in v o lu n ta r i ly .
"Y es . 1 w a s  tlic ii a  s ta f f  c o rp s  su b  
a l tc n i .  m id  my p ro f ic ie n c y  Iu  n a tiv e  
la n g u a g e s  a t t r a c t e d  tin* a t t e n t io n  of 
a  f r ie n d  in S im la , w h o  a d v is e d  m e  to  
a p p ly  fo r an  a p p o in tm e n t  o n  tin* po  
l itic u l s lc o f  th e  g o v e r n m e n t  o f  In  
d iu  1 d ill so. Ill* s u p p o r te d  tin* n p p ll 
c a tio n , a n d  1 w a s  a s s u r e d  o f  th e  iicxi 
v ac an c y  in a  n a t iv e  s t a t e  p ro v id e d  th a t  
I g o t i n r i n d .  I w u s  n o t a  im u ry in c  
m a n . M i s s  D eiiue . m id  th e  re q u is i te  
q u a l i f ie d  i n e a rly  s ta g g e r e d  m e. B ut 
1 looked  Iio im il lilt* s t a t i o n  a m i cu tu i 
to  tin* i i iision  t h a t  th e  co m m iss io n  
c r 's  ini- on ld  iniiU e a  s u i ta b le  w ife  
I rc g an h 'U  h er ‘p o in ts . ' so  to  s p e a k , a n d
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tlic y  tilled  tlie  b ill. S h e  w a s  s m a r t ,  
good look ing , liv e ly , u n d e rs to o d  th e  
a r t  o f  e n te r ta in in g , xvns f irs t  r a te  In 
s p o r ts  a n d  h a d  e x c e lle n t  te e th .  In d e ed , 
i f  n iiia ti se le c te d  a w .f e  us Uc d o e s  a 
h o rse , s h e " —
" D o n 't  lie h o rr id . W a s  s h e  re a lly
p r e tty ? "
" 1  tie liev e  so. p e o p le  s a id  s h e  w a s ."
“ B u t  w h a t  d id  y o u  th in k ? "
" A t  th e  t im e  in y  o p in io n  W as b ia se d .
1 h a v e  se e n  h e r  s in ce , an il s h e  w e a rs  
b a d ly . S h e  Is m a rr ie d  n o w  a n d  a f te r  
t h i r t y  g re w  v e ry  fa t ."
A r tf u l  J e n k s !  I r is  s e t t le d  h e r s e lf  
c o m fo r ta b ly  to  lis te n .
“ I h a v e  ju m p e d  t h a t  fe n c e  w ith  n lot 
in h a n d .”  h e  th o u g h t .
“ W e b e c a m e  e n g a g e d ."  h e  s a id  a lo u d
“ S h e  th r e w  h e r s e l f  a t h im ."  c o m m u n ­
e d  Ir is .
" H e r  n a m e  w a s  E liz a b e th  E l iz a ­
b e th  M o rr is ."  T h e  y o u n g  l ie u te n a n t  
o f  th o s e  d a y s  c a lle d  h e r  B e ss ie , but no 
m a t te r .
“ W ell, y o u  d id n 't  m a r r y  h e r . a n y ­
h o w ."  c o m m e n te d  Ir is , a  t r if le  s h a r p ly .
A n d  n o w  th e  s a i lo r  W as o n  leve l 
g ro u n d  a g a in .
" T h a n k  h e a v e n , no !"  lie s a f d  e a r n e s t ­
ly. " W e  h a d  b a re ly  b e c o m e  e n g a g e d  
w h e n  s h e  w e n t  w ith  h e r  u n c le  to  SinY 
la  f o r  th e  h o t w e a th e r .  T h e r e  s h e  m e t 
L o rd  V e n tn o r , w h o  w a s  ou th e  v ic e ­
ro y 's  s tu ff , a n d —if  y o u  d o n 't  m in d , w c  
w ill s k ip  a p o rtio n  o f  th e  n a r r a t i v e —
I d is c o v e re d  th e n  w h y  m en  In In d ia  
u s u a l ly  go  to  E n g la n d  f o r  th e i r  w iv es . 
W h ile  In S im la  on  te n  d a y s ’ le a v e  I 
la id  a  fo o lish  ro w  w i th  I .o n l  V e n tn o r  
In th e  U n ite d  S e rv ic e  c lu b —h a m m e r e d  
h im , in  f a c t , in  d e f e n s e  o f  a w o r th le s s  
w o m a n —a n d  w a s  o n ly  s a v e d  fro m  a 
s e v e re  re p r im a n d  b e c a u s e  I h a d  b ee n  
b a d ly  t r e a te d .  N e v e r th e le s s , m y  h o p es  
o f  a  p o li tic a l  a p p o in tm e n t  v a n is h e d  
a n d  I re tu r n e d  to  m y  r e g im e n t  to  le a rn  
a f t e r  d u e  re fle c tio n  w h a t  a v e r y  lu ck y  
p e r s o n  I w a s ."
" C o n c e r n in g  M iss  M o rr is , y o u  m e a n ? ”
“ E x a c t ly .  A n d  n o w  e x i t  E liz a b e th . 
N o t b e in g  c u t  o u t  fo r  m a tr im o n ia l  e n ­
te rp r is e .  I t r i e d  t o  b e c o m e  a g o o d  of- 
fleer. A y e a r  a g o , w h e n  th e  g o v e r n ­
m en t a s k e d  f o r  v o lu n te e r s  to  fo rm  
C h in e s e  re g im e n ts , I s e n t  in  m y  n a m e  
a n d  w a s  a c c e p te d . I iiad  t h e  g o o d  fo r ­
tu n e  to  s e r v o  u n d e r  tin o ld  f r ie n d . C olo­
nel C o s tn b e ll, b u t  so m e  m a lig n  s t a r  
s e n t  L o rd  V e n tn o r  to  th e  f a r  e a s t ,  
t i ll s  t im e  ill) a n  im p o r ta n t  c iv il c a p a c i­
ty . I m e t h im  o c c a s io n a lly , a n d  w e  
fo u n d  w e  d id  n o t lik e  e a c h  o th e r  a n y
B e tte r. M y h o rse  b e a t  h is  f o r  th e  I'a - 
g o d a  H u r d le  h a n d ic a p . P o o r  o ld  S u l­
ta n .  I w o n d e r  w h e re  lie  is  n o w !"
" C o lo n e l C o s tn b e ll foil ill. a n d  th e  
c o m m a n d  o f  th o  r e g im e n t  d e v o lv e d  u p ­
on  m e, o u r  o n ly  m a jo r  b e in g  a b s e n t  in  
tin* in te r io r .  T h e  c o lo n e l 's  w ife , u n h a p ­
p ily , c h o s e  t h a t  m o m e n t to  flirt , a s  poo- 
fd c  s a y , w i tb  L o rd  V e n tn o r . N o t h a v ­
in g  le a rn e d  t l ie  a d v is a b i l i ty  o f  m in d in g  
m y  o w n  b u s in e s s . , r e m o n s t r a te d  w ith  
h e r . th u s  m a k in g  h e r  m y  d e a d ly  e n e ­
m y . l .o rd  V e n tn o r  c o n tr iv e d  a n  offi­
c ia l  m iss io n  to  a n e ig h b o r in g  to w n  a n d  
d e ta ile d  m e  fo r  t h e  m ili t a r y  c h a rg e .  I 
s e n t  a  ju n io r  officer. T h e n  M rs. C osto - 
licll n n d  h e  d e l ib e r a te ly  c o n c o c te d  a 
p lo t  to  ru in  nn*. lit* fo r  t h e  s a k e  o f  b is  
o ld  a n im o s i ty  y o u  re m e m b e r  t h a t  I 
h a d  a ls o  c ro s s e d  h is  p a t l i  in  E g y p t— 
s h e  b e c a u s e  s h e  fe a re d  1 w o u ld  s p e a k  
to  h e r  h u s b a n d . O n  p r e te n s e  o f  s e e k ­
in g  m y  a d v ic e  sin* in v e ig le d  m e  a t 
n ig h t  in to  a  d e s e r te d  c o r n e r  o f  till* c lu b  
g ro u n d s  a t  H o n g k o n g , l .o rd  V e n tn o r 
a p p e a re d , a n d  a s  th e  u p sh o t o f  th e i r  
v ile  s ta te m e n ts ,  w h ic h  c r e a te d  a n  im ­
m e d ia te  u p ro a r .  1—w e ll, M ins D e a n e . I 
n e a r ly  k ille d  h im ."
I r is  v iv id ly  re c a l le d  th e  a n g u is h  h e  
b e t r a y e d  w h e n  th is  to p ic  w a s  in a d v e r ­
te n t ly  b ro a c h e d  o n e  d a y  e a r ly  in  th e i r  
a c q u a in ta n c e .  N ow  h e  w a s  r e c i t in g  h is  
p a in fu l  h is to r y  w ith  th e  nil* o f  a  m a n  
f a r  m o re  c o n c e rn e d  to  in* sc ru p u lo u s ly  
a c c u r a t e  th a n  a r o u s e d  In h is  d e e p e s t  
p a s s io n s  b y  th e  m e m o ry  o f  p a s t  
w ro n g s . W h u t  h a d  h a p p e n e d  In tl ie  in ­
te r im  to  b lu n t  th e s e  b y g o n e  s u ffe r in g s ?  
I r is  c la sp e d  h e r  lo ck e t. Slit* th o u g h t  
s h e  k n e w .
" T h e  r e m a in d e r  m a y  b e  to ld  in  a s e n ­
te n c e ."  In* sa id . " O f  w h u t  a v a il  w e re  
m y  f re n z ie d  s t a t e m e n t s  a g a in s t  tlie  
d e f in ite  p ro o fs  a d d u c e d  liy  l .o rd  V eu t- 
n o r  a n d  Ids u n f o r tu n a t e  a l ly ?  E v e n  
h e r  h u s b a n d  b e lie v e d  h e r  a n d  b e c a m e  
m y  b i t t e r  foe. I 'o o r  w o rn a u !  1 h a v e  it  
iu  ra y  h e a r t  to  p i t y  h e r . W ell, t h a t  is 
a ll. 1  a m  h e re !"
“ C a n  a m a u  b e  ru in e d  so  e a s ily ? "  
m u rm u re d  th e  g ir l ,  h e r  e x q u is i te  ta c t  
l e a d in g  h e r  to  a v o id  a n y  d i r e c t  e x p r e s ­
s io n  o f  s y m p a th y .
" I t  s e e m s  so . B u t  .1 h a v e  h a d  m y  r e ­
w a rd . I f  e v e r  I m e e t M rs . C o s to b e ll 
a g a in  1 w ill t h a n k  h e r  fo r  a  g r e a t  s e r v ­
ice ."
I r i s  s u d d e n ly  b e c a m e  c o n fu s e d . H e r  
b ro w  a m i n e c k  t in g le d  w ith  a  q u ic k  
a c c e s s  o f  co lo r.
“ W h y  d o  y o u  s a y  t h a t ? "  sin* a sk e d . 
A n d  J e u k s ,  w h o  w a s  r is in g , e i t h e r  d id  
n o t  h e a r  o r  p re te n d e d  n o t to  h e a r  tin* 
t r e m o r  In h e r  tim e .
" B e c a u s e  y o u  n in e  to ld  m e  y o u  w o u ld  
n e v e r  m a r r y  L o rd  V e n tn o r , a n d  a f t e r  
w h a t  I h a v e  to ld  y o u  n o w  I a m  q u i te  
s u ro  y o u  w ill n o t .”
"A ll, th e n  y o u  d o  t r u s t  m o ? "  s h e  a l ­
m o s t w h is p e re d .
H e  fo rc e d  b a c k  tin* w o rd s  t r e m b lin g  
f o r  u t te r a n c e .  H e  e v e n  s t r o v e  w e a k ly  
to  a s s u m e  a n  a i r  o f  good  h u m o re d  
b a d in a g e .
" S e e  h o w  y o u  h a v e  te m p te d  m e  fro m  
w o rk . M iss D eiiiie ,”  h e  c r ie d . " W e  h a v e  
g o s s ip e d  h e r e  u u tt l  t l ie  lire* g re w  ll r e d  
o f  o u r  c o m p a n y . T o  lied, p le a se , a t
o n ce .”
I r is  c a u g h t  h im  by t l ie  a rm .
" I w ill p ra y  to n ig h t  a n d  ew ery n ig h t .” 
sh e  s a id  s o le m n ly , " th il l  y o u r  g o o d  
u in iie  m a y  h e  c le a re d  ill tin* e y e s  o f  u ll 
m en , a s  it is in  m in e . A n d  l a m  sure* 
m y  p r a y e r  w ill In* a n s w e re d ."
Sin* p a s s e d  in to  h e r  c h a m b e r , b u t  h e r  
a n g e lic  in f lu e n c e  re m a in e d . l u  h is  
v e ry  so u l t l ie  m a n  th a n k e d  G od  fo r  th e  
t r ib u la t io n  w h ic h  b ro u g h t  th is  w o m a n  
i iilo  id s  life , l i e  h u d  t r a v e r s e d  th e  
w ild e rn e s s  lo  find  a n  o a s is  o f  r a r e  
b e a u ty .
I t  w a s  a b e a u t if u l  n ig h t. A f te r  u 
b a k in g  hoi d a y  t l ie  ro c k s  w e re  r a d ia t ­
in g  th e i r  s to re d  u p  h e a t , b u t  t l ie  p le a s ­
a n t  s o u th w e s te r ly  b re e z e  t h a t  g e n e ra l­
ly s e t  iu  a t  s u n s e t  te m p e re d  th e  a t ­
m o s p h e re  a n d  m a d e  s le e p  re f re s h in g . 
J e u k s  c o u ld  n o t  s e t t l e  d o w n  to  r e s t  fo r  
a  l i t t l e  w h ile  u t t e r  I r is  le f t  h im . She 
d id  n o t b r in g  fo r th  h e r  lu m p , a n d . u n ­
w ill in g  to  d i s tu r b  tie r, in* p ic k e d  u p  u 
re s in o u s  b ru n c h , lit it iu  th e  d y in g  lire  
a n d  w e n t  in to  th e  c a v e .
l i e  w a n te d  to  su rv e y  th e  w o rk  id 
r e a d y  d o n e  a n d  to  d e te rm in e  w h e th e r  
i t  w o u ld  b e  b o l te r  to  re s u m e  o p e ra tio n s  
iu  t h e  m o rn in g  fro m  in s id e  th e  c s e a -  
v u tio u  o r  fro m  th o  ledge. O w in g  to  
th e  d iffic u lty  o f  c o n s tru c t in g  a v e r tic a l  
u p w a r d  s h a f t  u u d  th e  d a n g e r  o f u sud -
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d c u  fa ll  o f  h e a v y  m a te r ia l  lit* d e c id e d  
in  f a v o r  u f  t h e  l a t t e r  c o u rse , a l th o u g h  
i t  e n tu i le d  l i f t in g  a ll th e  r e fu s e  o u t  o f  
t l ie  h o le . T o  s a v e  tim e , th e re fo re ,  he 
c a r r ie d  h is  m in in g  to o ls  in to  t e e  op en , 
p la c e d  in  p o s itio n  th e  c b c v n l do  fr iso  
lo n g  s in c e  c o n s t ru c te d  fo r  tin* d e f e n s e  
o f  t h e  e n tm u c e ,  a n d  p o u re d  w itte r  o v e r  
th e  r e m a in s  o f  t h e  lire .
T h is  w a s  id s  fin a l c a r e  e a c h  n ig h t  
b e f o re  s t r e t c h in g  h is  w e a ry  l im b s  on  
h is  c o u c h  o f  b ru n c h e s , i t  c a u s e d  d e la y  
lu  t h e  m o rn in g , b u t  h e  n e g le c te d  no 
p re c a u t io n , a n d  th e r e  w a s  u p o ss ib le  
c h u u c e  o f  t h e  IJ y a k s  fa i l in g  to  d isc o v e r  
t h e  e a g le ’s  n e s t  if  th e y  w e re  p e r s u a d ­
e d  b y  o th e r  in d ic a t io n s  t h a t  t h e  Is la n d  
w a s  d e s e r te d .
l i e  e n te r e d  th e  h u t  a n d  w a s  in  th e  
n e t  o f  p u l l in g  o ff h is  h o o ts  w h e n  a  d i s ­
ta n t  s h o t  r a n g  s h a r p ly  th ro u g h  t lie  a ir . 
I t  w a s  m a g n if ie d  te n fo ld  b y  tlie  in ­
te n s e  s ile n c e . F o r  a  fe w  sec o n d s , t h a t  
te e m e d  to  In* m in u te s , lie  l is te n e d , c h e r­
is h in g  th e  q u ic k  th o u g h t  t h a t  p e r h a p s  
H tu r t l e ,  w a n d e r in g  f a r  b e y o n d  a c c u s ­
to m e d  l im its , h u d  d i s tu r b e d  o n e  o f  tl ie  
tp r iu g  g u n  c o m m u n ic a tio n s  o n  t l ie  
suuds. A  s p u t te r in g  v o lley , w h ic h  h is  
t r a in e d  e a r  re c o g n iz e d  a s  tin* t i r in g  o f 
m u z z le  lo a d e rs ,  s o u n d e d  t l ie  d e a th  k n e ll 
uf h is  l a s t  h o p e .
T h e  D y a k s  h a d  la n d e d !  C o m in g  s i ­
le n tly  a n d  m y s te r io u s ly  in  th e  d e a d  o f 
u ig lit , th e y  w e re  th e m s e lv e s  t h e  v ic ­
t im s  o f  a  s t r a t a g e m  th e y  d e s ig n e d  to  
em p lo y , i n s te a d  o f  t a k in g  th e  o cc u ­
p a n ts , o f  R a in b o w  is la n d  u n a w a r e s  
th ey  w e r e  s t a r t l e d  a t  b e in g  g re e te d  b y  
a s h o t  t h e  m o m e n t th e y  la n d e d . T h e  
a ln rm e d  s a v a g e s  a t  o n ce  re ta l ia te d  b y  
f ir in g  th e i r  a n t iq u a te d  w e a p o n s  p o in t  
b la n k  a t  t h e  tre e s , t h u s  g iv in g  w a rn in g  
en o u g h  to  w a k e  th e  s e v e n  s le e p e rs .
I r is ,  fu l ly  d re s s e d , w u s  o u t in  a  m o­
m e n t.
“ T h e y  h a v e  c o m e !” s h e  w h isp e re d .
" Y e s ,"  w a s  th e  c h e e ry  a n s w e r ,  fo r  
J e n k s  fa c e  to  f a c e  w ith  d a n g e r  w a s  a 
v e ry  d if fe re n t  m a n  f ro m  J e u k s  w r e s ­
t l in g  w i th  t h e  in s id io u s  a t t a c k s  o f  C u ­
p id . " I  j> t h e  la d d e r!  B e  l iv e ly ! T h e y  
w ill n o t  lie  h e r e  fo r  h a l f  no h o u r  i f  th e y  
k ic k  u p  s u c h  u ro w  a t  th e  f i r s t  d iffic u l­
ty .  S ti l l ,  w e  w ill t a k e  n o  r isk s . C a s t  
d o w n  th o s e  s p a  re* lin es  w h e n  y o u  re a c h  
t h e  to p  a n d  h a u l a w a y  w h e n  1 s a y  
•R e a d y ! ' Y'oit w ill find  e v e ry th in g  to  
h a n d  u p  th e re ."
H e  h e ld  tin* b o tto m  o f th e  la d d e r  to  
S te a d y  i t  fo r  t i le  g i r l 's  c lim b . S iam  h e r  
v o ice  fe ll ,  l ik e  a  m e s s a g e  f r o m  a s t a r :
" A ll  r ig h t !  l 'lc u s e  Jo in  m e so o n !"
T h e  c o iled  u p  ro p e s  d ro p p e d  a lo n g  
th e  f a c e  o f  t l ie  ro c k . C lo th e s , p ick , 
h a tc h e t ,  h a m m e r ,  c r o w b a r s  a n d  o th e r  
u s e f u l  m ills  a m i c u d s  w e re  s w u n g  a w a y  
in to  t h e  d a r k n e s s ,  fo r  th e  m o o n  u s  y e t  
d id  n o t  i l lu m in e  th e  c ra g . T h e  s a ilo r  
d u r te d  in to  B e lle  V u e  c a s tle  a n d  k ick e d  
th e i r  le a fy  b e d s  a b o u t  t h e  floor. T h e n  
h e  s lu n g  u ll  t h e  rifle s, n o w  liv e  in  n u m ­
b e r . o v e r  h is  s h o u ld e r s  a n d  m o u n te d  
th e  ro p e  la d d e r , w h ic h , w i th  t l ie  s p a r e  
c o rd s , h e  d re w  u p  u u d  co iled  w ith  
c a r e f u l  m e th o d .
C H A P T E R  X I
m l l E  s a i l o r  k n e w  so  a c c u ra te ly  t l ie  p o s i t io n  o f  h is  r e lia b le  s e n ­
t in e l s  t h u t  h e  c o u ld  fo llo w  e a c h  
p h a s e  o f  t h e  im a g in a ry  co n flic t 
o u  th e  o th e r  s id e  o f  t h e  Is lan d . T h e  
f i r s t  o u tb r e a k  u f  d e s u l to ry  f ir in g  d ie d
u w a y  a m id s t  a  e u o i . i  - m  p u i e s i  irenu  
e v e ry  f e a th e r e d  I n h a b ita n t  o f  t h e  isle , 
so  J e n k s  a s s u m e d  th a t  tl ie  D y a k s  h ail 
! g a th e r e d  a g a in  o n  t h e  h c u c h p i f tc r  riil-
i t i lin g  th e  s c a r e c r o w s  w ith  b u l le ts  o r  
s la s h in g  th e m  w ith  th e i r  h e a v y  r a z o r  
e d g e d  s w o rd s .
A  h a s ty  c o u n c il  w a s  p ro b a b ly  h e ld , 
a n d , n o tw i th s ta n d in g  tlicii* f e a r  o f  t h e  
s i le n t  c o m p a n y  in  t h e  h o llo w , a n  m l- 
j v a iic c  w a s  u l t im a te ly  m a d e  a lo n g  t l ie  
b en c h . W ith in  a  f e w  y a r d s  th e y  e n ­
c o u n te re d  th e  in v is ib le  c o rd  o f  t h e  
t h i r d  s p r in g  g u n . T h e r e  w a s  a  r e p o r t  
a n d  a n o th e r  fie rc e  o u tb re a k  o f  m u s ­
k e try .  T h is  w a s  e n o u g h . N o t a  m a n  
w o u ld  m o v e  a  s te p  n e a r e r  H in t u b m le  
o f  t h e  d e a d . T h e  n e x t  c o m m o tio n  
a r o s e  o n  th e  r id g e  n e a r  th e  N o r th  c a p e .
" A t  t i ll s  r a te  o f  p ro g r e s s ,"  s a id  
J e n k s  to  t h e  g ir l ,  “ th e y  w ill n o t  re a c h  
o u r  h o u s e  u n t i l  d a y l ig h t ."
" I  a lm o s t  w is h  th e y  w o re  h e re ,”  w a s  
t l ie  q u ie t  re p ly . " 1  f ind  th is  w a it in g  
a n d  l is te n in g  to  b e  t r y in g  to  t h e  
n e r v e s .”
T h e y  w o re  ly in g  on  a  n u m b e r  o f  
ra g g e d  g a r m e n ts  h a s t i ly  s p r e a d  o n  th e  
le d g e  a n il p e e r in g  I n te n t ly  in to  t l ie  
m o o n lit  a r e a  o f  P ro s p e c t  p a r k .  T h e  
g r e a t  ro c k  I t s e l f  w u s  s h ro u d e d  In  so m ­
b e r  s h a d o w s . E v e n  i f  th e y  s to o d  u p  
n o n e  co u ld  s e e  th e m  f ro m  th e  g ro u n d , 
so  d e n s e  w a s  t l ie  d a r k n e s s  e n v e lo p in g  
th e m .
Hi* tu r n e d  s l ig h t ly  u u d  to o k  h e r  h a n d . 
I t  w a s  coo l a n il  m o is t . I t  n o  m o re  
tr e m b le d  th a n  Ills o w n .
"Tin* D y a k s  a r e  f a r  more* s c a re d  th a n  
y o u ,"  lu* m u rm u re d , w i th  a  la u g h . 
" C ru e l a n d  c o u ra g e o u s  ns  th e y  a r e ,  
th e y  d a r e  n o t f a c e  a  sp o o k ."
" T h e n  w h a t  a  p i ty  It Is w e  c a n n o t  
c o n ju re  u p  a  g h o s t  f o r  t h e i r  b en e fit. 
AH th e  s p i r i t s  1 h a v e  e v e r  r e a d  a b o u t  
w e re  r id ic u lo u s . W h y  c a n n o t  o n e  b e  
u s e fu l  o c c a s io n a l ly T '
T h e  q u e s t io n  s e t  h im  th in k in g . U n ­
k n o w n  to  th e  g ir l  t l ie  m a te r ia l s  fo r  a  
d ram atic*  a p p a r i t io n  w e re  h id d e n  a m id  
th e  b u s h e s  n e a r  t h e  w e ll. H o  c u d g e le d  
ilia b ru in s  to  re m e m b e r  t h e  s ta g e  e f ­
fe c ts  o f  j u v e n i le  d a y s , b u t  th o s e  n e e d ­
ed  l im e lig h t, b lu e  fla res , m ir ro r s ,  p h o s ­
p h o ru s .
T h e  a b s u r d i ty  o f  h o p in g  to  d e v is e  
a n y  fi l l 'll  a c c e s s o r ie s  w h i le  p e r c h e d  on  
a  le d g e  in  a  re m o te  is la n d , a  l a rg e r  
r e e f  o f  th e  th o u s a n d s  iu  t lie  C h iu u  sou.
t ic k le d  h im .
" W h u t  is  i t ? "  u sk e il I r is .
l i e  r e p e a te d  h is  l i s t  o f  m is s in g  s ta g e  
p ro p e r t ie s .  T h e y  h m l n o th in g  to  d o  b u t  
j lo  w a i t ,  a n d  p e o p le  iu  th e  v e ry  c r u x  
a n d  m a e ls t ro m  u f e x is te n c e  u s u a lly  
d is c u s s  t r iv ia l  th in g s .
" 1  d o n 't  k n o w  a n y th in g  u b o u t  p h o s ­
p h o ru s ."  s a id  t h e  g ir l, " h u t  y o u  c a n  
o b ta in  q u e e r  r e s u l t s  fro m  s u lp h u r ,  u u d  
th e r e  is  u n  o ld  b o x  o f  N o rw e g ia n  
m a tc h e s  r e s t i n g  a t  th i s  m o m e n t o u  th e  
! s h e lf  in  m y  ro o m . D o n 't  y o u  re m e m ­
b e r?  T h e y  w e re  iu  y o u r  p o c k e t, a n d  
y o u  w e re  g o in g  to  th r o w  th e m  a w a y . 
W h y . w h u t  a r e  y o u  d o in g ? ”
F o r  J e n k s  hm l e a s t  th e  ro p e  la d d e r  
lo o se  a n d  w a s  e v id e n tly  a b o u t  to  d e ­
sce n d .
" H a v e  n o  f e a r ,"  b e  s a id . "1 w ill n o t  
b e  a w a y  f iv e  m in u te s .”
" I f  y o u  a r e  g o in g  d o w n  1  m u s t  c o m e  
w itb  y o u . I w ill n o t  b e  le f t  h e re  
| a lo n e ."
"  If le a se  d o  n o t  s to p  m e ."  h e  w h is ­
p e re d  e a rn e s t ly . ,  "Y o u  m u s t  u o t co m e.
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I w ill t n k r  n o  ri«k  w h a te v e r .  I f  y ou  
re m n ln  h e r e  y o u  en n  w n m  m e In s tn n t-  
ly. W ith  b o th  o f  tie on  th e  g r o u n d  w e 
w ill In c u r re a l d a n g e r ,  t  w a n t  y o u  to  
k e e p  a s h a r p  lo o k o u t to w a r d  T u r t le  
b e n c h  In c a s e  t h e  I\v n k «  c o m e  th a t  
w a y . T h o s e  w h o  a r e  c r o s s in g  th e  Is 
la n d  w ill n o t  re a c h  u s  fo r  a lo n g  t im e ."
S h e  y ie ld e d , th o u g h  u n w ill in g ly . S h e  
w a s  tre m u lo u s  w ith  a n x ie ty  ou  h is  no- 
tount
l i e  v a n is h e d  w ith o u t  a n o th e r  w o rd . 
S h e  n e x t  s a w  h im  In th e  m o o n lig h t 
n e a r  th e  w e ll. H e  w a s  r u s t l in g  a m o n g  
th e  s h ru b s ,  n n d  h e  re tu r n e d  to  t h e  rock  
w ith  s o m e th in g  w h i te  In Ids  a rm s , 
w h ic h  h e  s e e m in g ly  d e p o s ite d  a t  th e  
m o u th  o f  th e  en v e . H e  w e n t b a c k  to  
th e  w e ll n n d  c a r r ie d  a n o th e r  s im i la r  
b u rd e n . T h e n  h e  ra n  to w a r d  th e  
h o u se . T h e  d o o rw a y  w a s  n o t v is ib le  
fro m  th e  le d g e , n n d  s h e  p a s s e d  n fe w  
h o rr ib le  m o m e n ts  u n t i l  a low  h is s  b e ­
n e a th  c a u g h t  h e r  en r . S h e  c o u ld  te ll by  
th e  c ren k  o f  th e  ro p e  la d d e r  th n t  h e  
w a s  n sce tid ln g . A t Inst h e  re a c h e d  h e r  
side, a n d  s h e  m u rm u re d , w ith  u g a s p ­
in g  so b :
" D o n 't  go  a w a y  a g a in . I c a n n o t  
s ta n d  It.”
He th o u g h t  It best to  s o o th e  h e r  a g i ­
ta t io n  h y  a r o u s in g  In te r e s t .  S ti l l  h a u l­
in g  in  th e  ln d d e r  w i th  o n e  h a n d , lie 
h e ld  o u t  t h e  o th e r , on  w h ic h  lu m in o u s  
w isp s  w e re  w r ith in g  lik e  g lo w w o rm s ' 
g h o s ts .
"Y o u  n re  re s p o n s ib le ,"  h e  s a id . "Y ou  
g a v e  m e  a n  e x c e l le n t  Idea , a n d  I w a s  
o b lig e d  to  c a r r y  I t o u t ."
“ W h a t  h n v e  y o u  d o n e ? "
" A rr a n g e d  a f e a rs o m e  b o g y  In th e  
cn v c .”
" B u t  h o w ? ”
“ I t  w a s  n o t e x a c t ly  a  p le a s a n t  o p e r ­
a t io n . b u t  th e  o n ly  la w s  o f  n e c e s s i ty  
a r e  th o s e  w h ic h  m u s t he b ro k e n ."
S h e  u n d e r s to o d  th a t  h e  d id  n o t w is h  
h e r  to  q u e s tio n  h im  f u r th e r .  P e rh a p s  
c u r io s i ty ,  n o w  t h a t  h e  w a s  s a fe , m ig h t 
h a v e  v a n q u is h e d  h e r  t e r r o r  a n d  led  to  
a n o th e r  d e m a n d  fo r  e n l ig h te n m e n t ,  b u t  
u t  t h a t  I n s ta n t  th e  s o u n d  o f  a n  a n g r y  
v o ice  a n d  th e  c r u n c h in g  o f  c o ra l  a w a y  
to  t h e  l e f t  d ro v e  a ll  e ls e  fro m  h e r  
m in d .
“ T h e y  n re  c o m in g  b y  w a y  o f  th e  
b e a c h , a f te r  a l l ,”  w h is p e re d  J e n k s .
H e  w a s  m is ta k e n  iu  a s e n se . A n o th ­
e r  o u tb u r s t  o f  I n te r m it te n t  t ir in g  
a m o n g  th e  t r e e s  on  th e  n o r th  s id e  o f 
t h e  r id g e  sh o w e d  t h a t  so m e  a t  le a s t  o f 
th e  D y a k s  w e re  a d v a n c in g  b y  th e i r  
f o r m e r  ro u te . T h e  a p p e a r a n c e  o f  th e  
D y a k  c h ie f  o n  th e  Hat b e lt o f  s h in g le , 
w i th  h is  r i g h t  a r m  s lu n g  a c ro s s  h is  
b r e a s t ,  a c c o m p a n ie d  b y  n o t m o re  th a n  
h a l f  a  d o ze n  fo llo w e rs , s h o w e d  t h a t  a 
fe w  h a r d y  s p ir it 's  la id  d a r e d  to  p a s s  
t h e  v a lle y  ol' d e a th ,  w ith  a ll i t s  n a m e  
le s s  te r r o r s .
T h e y  a d v a n c e d  c a u t io u s ly  e n o u g h , a s  
th o u g h  d r e a d in g  a  s u rp r is e .  T h e  c h ie f  
c a r r ie d  a  b r ig h t  p a r a n g  In Id s  le f t
How to Fool a Lazy Liver 
with Artificial Exercise
Thcu advanced cautiously. 
h a n d ;  t h e  o th e r s  w e re  a r m e d  w ith  
g u n s , th e i r  s w o rd s  b e in g  t h r u s t  th r o u g h  
b e lts . C re e p in g  f o r w a r d  on  t ip to e , 
th o u g h  th e i r  d i s tn u t  c o m p a n io n s  w e re  
m a k in g  u tr e m e n d o u s  ro w , th e y  lo o k ­
ed  u m u rd e r o u s  g a n g  u s  th e y  p e e re d  
a c ro s s  th e  o p en  s p a c e , n o w  b r i l l ia n t ly  
I l lu m in a te d  b y  t h e  m oon .
J e n k s  h a d  a s u d d e n  in tu it io n  t h a t  
t h e  r ig h t  th in g  to  d o  n o w  w u s  to  s h o o t  
t h e  w h o le  p a r ty .  H e  d is m is s e d  th e  
t h o u g h t  u t  o n ce . A ll h is  p r e p a r a t io n s  
w e re  g o v e rn e d  by  th e  h o p e  t h u t  th e  
p i r a te s  m ig h t  u b a u d o n  th e i r  q u e s t  a f t e r  
h o u rs  o f  f r u i t l e s s  s e a rc h . I t  w o u ld  h e  
m o s t u n w ise , h e  to ld  h im se lf , to  p r e ­
c ip i ta te  h o s t i l i t ie s .  F u r  b e t t e r  a v o id  u 
c o n f lic t  a l to g e th e r ,  i f  t h a t  w e re  p o s s i ­
b le , t h a n  r isk  th e  im m e d lu te  d is c o v e ry  
o f  Ills in a c c e s s ib le  r e t r e a t .
In  o th e r  w o rd s , h e  m a d e  a g r a v e  m is ­
ta k e ,  w h ic h  s h o w s  h o w  a m a n  m a y  e r r  
w h e n  o v e r u g o n lte d  b y  th e  d a n g e r  o f  
t h e  w o m a n  h e  lo v es . T h e  bo ld  c o u rs e  
w u s  th e  r i g h t  o n e . l iy  k il lin g  th e  D y a k  
le a d e r  h e  w o u ld  h a v e  d e p r iv e d  th e  e n ­
em y  o f  th e  d o m in a t in g  in flu e n c e  iu  th is  
c a m p a ig n  o f  re v e n g e . W h e n  th e  m a in  
b o dy , a l r e a d y  m u c h 'p e r tu r b e d  hy  th e  
u n s e e n  u u d  In ta n g ib le  a g e n c ie s  w h ic h  
o p e n e d  t ire  u t  th e m  lu  th e  w o o d , a r ­
r iv e d  lu  1 ‘ro s p o c t p a r k  to  Uud o n ly  th e  
d L d  b o d ies  o f  t h e i r  c h ie f  a n d  h is  s m a ll  
fo rce , th e i r  c o u s lc r u u t lo u  c o u ld  b e  t u r n ­
e d  in to  m u d  p u u ic  b y  a  v ig o ro u s  bom - 
b u rd m e n t  f ro m  th e  ruck .
I 'ro lm b ly  in  le s s  t h a n  a n  h o u r  u f t e r  
t h e i r  la u d in g  th e  w h o le  t r ib e  w o u ld  
h a v e  ru s h e d  p e llm e ll  to  th e  b o a ts , c u r s ­
in g  th e  fo lly  w h ic h  led  th e m  to  th is  
d e v il  h a u n te d  is lu u d . B u t i t  s e r v e s  n o  
good  p u rp o s e  to  s a y  w h a t  m ig h t  h a v e  
b e e n . A s i t  w a s , t h e  D y a k s , s i le n t  n o w  
a n d  m o v in g  w ith  th e  u tm o s t  c a u t io n , 
p a s s e d  th e  w e ll u n d  w e re  u b o u t  to  a p ­
p ro a c h  th e  c u v e  w h e n  o n e  o f  th e m  s a w  
t h e  h o u se .
I n s ta n t ly  th e y  c h a n g e d  th e i r  ta c tic s ,  
l t e t r e u t ln g  h a s t i ly  to  th e  s h a d e  o f  th e  
o p p o s ite  c liff , th e y  se e m e d  to  a w a i t  th e  
c o in in g  o f  r e  e n f o rc e m e n ts .  T h e  s a i lo r  j 
f a n c ie d  th u t  u m e s s e n g e r  w a s  d is p a tc h -  I 
e d  by  w ay  o f  th e  n o r th  s a n d s  t > b u r  
ry  up  th e  la g g a rd s ,  b e c a u se  t h e  tb s  
t a u t  t i r in g  s la c k e n e d , u u d  live  m in u te s  
l a t e r  u t ie rc e  o u tb re a k  u f y e lls  a m o n g  
th e  tr e e s  lo  th e  r ig h t  h e r a ld e d  a  com  ! 
b illed  lu s h  on th e  B e lle  \  lie c a s tle .
T h e  n o ise  m a d e  by  th e  s a v a g e s  w a s  
so  g re a t ,  th e  s c r e a m s  o f  b e w ild e re d  
b ird s  c irc l in g  o v e r h e a d  so  in c e s s a n t ,  
t h a t  J e n k s  w a s  co m p e lle d  to  s p e a k  
q u i te  lo u d ly  w h e n  h e  s a id  to  i r i s :
" T h e y  m u s t  th in k  w e  s le e p  so u n d ly  
n o t to  be d i s tu r b e d  by th e  v o lle y s  th e y  
h a v e  fired  a l r e a d y .”
— VE RY re rlo u s  S ickness has
a  sn ail beginning .
*  A nd. in n ine cases  ou t of 
— t en that sm all beginn ing  is 
m ade In the Bowels.
Indigestion, is the beginn ing  of 
m ost diseases.
It paves the way (or all o thers.
Lack of exercise , hasty  ea ting , 
im proper food, are  its  first causes.
L aziness.andpostponm ent. perm its 
it to grow Into C hronic C onstipation; 
w hich m eans life-long D iscom fort.
It Isn 't necessary  to be slck-a bed, 
you know, in order to be m ighty  
uncom fortable.
Even slight Indigestion a tle c ts  the 
nerves, dulls the m ind, and  obscures 
the m erry  sunshine of Life.
And, Indigestion once s tarte d , 
grow s fast, co rrodes tem p eram en t, 
and  d iscounts happiness, good ch e er, 
capacity .
It does tha t long before It pu ts 
you on the S ick  list.
E very  thinking  D octor know s why.
Professor R and knew  it.
T h a t 's  w hy he fram ed  up for S tu ­
dents his fam ous form ula for H appi­
ness, viz.: "T ru s t In C od. an d  keep 
your Bowels o p en ."
T he B ow els need  a d ju stm en t from  
tim e to tim e. Just, like a  clock , or a 
w atch .
N o "G ood  t im e "  Is h u m an ly  pos­
sible w ithout this.
And. the tim e to a d ju st the  w a tch  
is not w hen it h as  ru n  dow n, nor 
•■hen the m ain  sp ring  Is broken , bu t 
a t the very  m inu te ad ju s tm en t is  d ls- 
covered  n ec essary .
T he tim e to a d ju st th e  B ow els Is 
not m ere ly  w hen y o u r H ead  A ches, 
w hen your Liver Is S ic k , y o u r S to m ­
ach  In R evolt, an d  N a tu re 's  Food 
P ro c e ss  re ta rd e d  for 24 ho u rs , or 
longer.
T h e  p roper lim e to a d ju st them  Is 
the very  m inu te  you  su sp ec t they 
need  ad ju s tm en t.
— If your tongue is sligh ty  coa ted .
— If your b rea th  is under supicion.
— It your H ead  feels a  trifle heavy , 
or dull.
—If D igeston  seem s even  a little 
slow.
— If H e artb u rn . B elching. Colic, 
o r R estlessn ess  begin  lo show  them ­
selves.
—ThaJ^s the lim e lo eat a  Cascr. 
re t.
* # *
D o n 't Im agine the C arcare t : 
In effective because  it is p leasant to 
ca l a s  Candy.
It a c ts  a s  p leasantly  a 3  It taste 
It is as  congen ia l to your Bowels a s  it 
is to your P ala te .
It is no t a  "B ile -d riv e r"  which 
floods out your stom ach  today with 
fluid ju ices  needed  for tom orrow .
B ut. it a c ts  like E xercise, instead.
It s tim u la te s  (he m uscular lining 
of the B ow els and  In testines, so that 
they  m echan ica lly  d igest toed ;»i .’ 
d rive  out the w aste.
T h is Is why C asca re ts  differ fr r  
all P u rg a tiv es . P h y sic , C ath artic s  an 
W hirlw ind  D rugs th a t help  today : 
to m o rro w 's  expense.
C asca re ts  a re  the only Bowel and 
L iver m ed ic ine  that do not need  to t e 
used  in larger doses every  m onth  you 
use  them .
T h ey  do not gripe, w eaken , nor 
“ upset your S to m a c h .”
B ecause, they  a re  sim ply a T onic 
to  th e  M uscles of the Bow els.
T h ey  a re  safe to use a s  often as  
needed , an d  the doses can  be dimil 
Ished from  lim e to  tim e, B eca u rr 
p rev ious doses p erm anen tly  help*: 
lone up the M uscles an d  N erves  that 
opera te , the  Bow els an d  In testines.
T h e lim e lo use a  C asca re t j 
w hen  you first suspec t you  need  one.
T h e only way to have them  ready 
to use p recisely  w hen you need  ihei 
is  lo c a rry  them  constan tly  in >■• ur 
p ocke t, a s  y ou  do a W atch  o r a L v  
penc il.
T h e  ten  cen t box of C asca re ts 
m ad e  thin, flat, round-edged . : 
sm all, for th is precise purpose.
B egin  ca rry in g  a box today, a t 
n o te how  C ascare ts  help  y  ' 
H ap p in ess  a s  w ell a s  your H ealth .
They act lik e  E xercise.
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200 FARMS FOR SALE
Q TROUT'S SPRING LIST describes the 200 liest bnlynlnsselected 
O  tmiii over:i,000tiiniis tisted Willi us h irsute in Muine, Vermont, 
Mussiieiiusetts.Vinineetiem, hew York, lieliiwureund Mary]mid; ft to 
1,000 acres, $S00  to 820,000: on easy terms. Cots show t lu- buildings on so of these farms. Some 
tisvc slock, louis and household furniture included. All described in  it,-tail with travelling instruc­
tions so that you enn visit the farm amt trade with this owner. Tt is tlie most complete book uf
real farm buiipthis ever issued. 
E. A. STRO U T, 150 No
Write to-day. Address
• Augusta, Ma
S h e  w o u ld  h a v e  a n s w e re d , b u t lie 
p la c e d  » r e s t r a in in g  h a n d  o n  h e r  s h o u l­
d e r , l o r  t h e  D y a k s , q u ic k ly  d is c o v e r in g  
t h a t  th o  b u t  w a s  e m p ty , ra n  to w a r d  
th e  c a v e  a n d  th u s  c a m e  la  fu ll v iew .
A s  w e ll a s  J e n k s  c o u ld  ju d g e  th e  
fo r e m o s t  t r io  o f  th o  y e lp in g  h o rd e  w e re  
Im p a le d  o n  th e  b a y o n e ts  o f  th e  e h e v a l 
d e  f r is e ,  le a rn in g  to o  la te  i ts  f o r m id a ­
b le  n a tu r e .  T h e  w o u n d e d  m en  s h r ie k ­
e d  in  a g o n y , b u t  t h e i r  c r ie s  w e re  
d r o w n e d  In  u  to r r e n t  o f  a m a z e d  s h o u ts  
f ro m  t h e i r  c o m p a n io n s . F o r th w i th  i
Worn-Out Women
W h o  F e e l  T i r e d  a n d  F a i l  t o  ( i e t  R e ­
f r e s h e d  b y  S le e p ,  A r e  o n  t h e  V e rg e  
o f  a  S e r i o u s  T r a i n  o f  D is e a s e s .
A t  f i r s t  t h e r e  w ill  b e  a  g r e a t  l a n ­
g u o r ,  e s p e c ia l ly  in  t h e  m o rn in g , f a in t ­
n e s s ,  d iz z in e s s ,  w e a k n e s s  o r  s in k in g  
a t  t h o  p i t  o f  t h e  s to m a c h ;  t h e  a p p e ­
t i t e  w ill b e  v a r ia b le ,  d ig e s t io n  Im p a i r ­
e d ;  p a lp i t a t i o n  o f  th o  h e a r t ,  s h o r tn e s s  
o f  b r e a th ,  c o ld  h a n d s  u u d  f e e t ,  h e a d -
th e r e  w a s  a  s ta m p e d e  to w a r d  th e  w e ll. | a t .jje( p a le n e s s ,  d u rk  c i r c le s  u n d e r  th e  
t h e  c liff , tl ie  b e a c h e s , a n y w h e r e  to  g e t  e y e s ,  u m l a  d r u g g in g  p a in  a c r o s s  th o  
a w a y  f r o m  th n t  a w e s o m e  c a v e rn  w h e re  i }l lp s  m lll lo in s . T h o  b lo o d  b e c o m e s  
g h o s ts  d w e l t  a n d  m e n  fe ll  m a im e d  u t  t h in  a n d  w a te r y ,  a n d  th e  n e r v e s  la c k -  
t i le  v e r y  th re s h o ld .  T h e  s a ilo r , lea n - j in g  in  s t r e n g th ,  t h e  c o m p le x io n  sa l-
lu g  u s  f a r  o v e r  th e  e d g e  o f  th e  ro ck  
n s  th e  g i r l 's  e x p o s tu la t io n s  w o u ld  p e r ­
m it, h e a rd  u c o u p le  o f  m e n  g r o a n in g  
b o n e u th , w h i le  a  th i r d  l im p e d  u w u y  
w i th  f r a n t i c  a n d  p a in fu l  h a s te .
'W h a t  Is I t? ” w h is p e r e d  Ir is , e a g e r  
h e r s e l f  to  w i tn e s s  t h e  tu m u lt .  " W h u t  
b u s  h a p p e n e d ? "
" T h e y  h a v e  b ee n  ro u te d  by  11 b o x  o f 
m a tc h e s  u u d  a fe w  d r ie d  b o n e s ,”  lie 
a n s w e re d .
T h e r e  w a s  n o  t im e  fo r  f u r th e r  sp e e c h . 
H e  w a s  a b s o rb e d  in  e s t im a t in g  t l ie  
p ro b a b le  n u m b e r  o f  t l ie  D y a k s . T h u s  
f a r  h e  h a d  se e n  a b o u t f if ty . M o re­
o v e r , h e  d id  no t w ish  lo  a c q u a in t  I r is  
w ith  th e  a c tu a l  d e ta i l s  o f  th e  a r tif ic e  
t h a t  h a d  b ee n  so  p o te n t. H e r  a l lu s io n  
to . t h e  bo x  o f  w a te r  s o d d e n  m u tc h e s  
h a d  g iv e n  h im  th e  'n o tio n  o f  u t i liz in g  
u s  a n  a c t iv e  a lly  th e  b le a c h e d  re m a in s  
o f  th e  p o o r  fe llo w  w h o  h a d  lo n g  ag o  
fa lle n  a v ic tim  to  th is  id e n tic a l  m o b  
o f  c u t t l i r o n ts  o r  t h e i r  a s s o e iu le s . l i e  
h a d  g a th e r e d  th e  p r in c ip a l  h o n e s  fro m  
h e ir  r e s t in g  p la c e  n e a r  th e  w e ll, r u b ­
b ed  th e m  w ith  th e  e n d s  o f  t h e  m u tc h e s  
a f t e r  d a m p in g  th e  s u lp h u r  a g a in  a n d  
I r ra n g e d  th e m  w ith  g h a s t ly  e f fe c t  on  
th e  p ile  o f  ru b b is h  a t  th e  f a r t h e r  en d  
o f  t h e  cu v e , c r e e p in g  u n d e r  t h e  e h e v a l  
d e  f r is e  f o r  Hie p u rp o se .
T h o u g h  n o t so  v iv id  u s  lie w ish e d , 
th e  p u le  g lim m e rin g  h e a d le s s  sk e le to n  
In t h e  In te n s e  d a r k n e s s  u f  th e  In te r io r  
w u s  a p p a l l in g  e n o u g h  in  a ll co n sc ie n ce . 
F o r tu n a te ly  th e  fu m e s  o f  th e  s u lp h u r  
fe ll o n  th e  bony s u b s tu u c e .  T h e y  eu  
d a r e d  a su ff ic ie n t  t im e  to  s c a r e  ev e ry  
D y u k  w h o  c a u g h t  u g lim p se  o f  tlie  
m o n s tr o u s  o b je c t  c r o u c h in g  In  lu m in o u s  
h o r r o r  w i th in  t l ie  d ls m u l c a v e rn .
N 'ot e v e n  th e  s t i r r i n g  e x h o r ta t io n s  o f 
tU e c h ie f , w h o se  v o ice  w u s  ra is e d  iu  
fu r io u s  sp e e c h , co u ld  J ia lu e e  Ids n d lie r- 
e u t s  to  u g u iu  u p p ro u iJ j th u t  a f f r ig h t in g  
sp o t. A t  lu s t Hie d u r in g  s c o u n d re l  h im ­
s e lf , s t i l l  w ie ld in g  h is  n u k e d  s w o rd , 
s t ro d e  r ig h t  u p  to  th e  v e ry  d o o rw a y . 
S tr ic k e n  w i th  s u d d e u  s tu p o r ,  h e  g u ze d  
a t  th e  f i tfu l  g le a m s  w ith in . H e  p ro d ­
d e d  th e  e h e v a l d e  f r is e  w i th  th e  p a ­
ra n g . H e r e  w a s  s o m e th in g  d e f in ite  a n d  
so lid . T h e u  b e  d ra g g e d  o n e  o f  th e  
w o u n d e d  m en  o u t  in to  th e  m o o n lig h t.
A g a in  J e n k s  e x p e r ie n c e d  a n  i tc h in g  
d e s i re  lo  s e n d  a h u iic t  th ro u g h  llic  
D y a k 's  h e a d . A g a in  h e  r e s is te d  th e  
im p u lse . A n d  so  p a s s e d  t h a t  w h ic h  is 
v o u c h s a fe d  hy f a te  to  fe w  m e n —a  sec  
u u d  o p p o r tu n i ty
(T o  be c o n t in u e d ) .
| lo w , t h e  c h e e k s  s u n k e n , t h e  b u s t  flat- J  t e n e d  u n d  re d u c e d , t h e  m e m o ry  p o o r, 
! t h e  m in d  w e a k e n e d , t h e  d is p o s it io n  
i r r i t a b l e  a n d  n e r v o u s ,  t h e  l e a s t  n o is e  
o f t e n  p ro d u c in g  c o m p le te  n e r v o u s  
p r o s t r a t i o n .  B y  fe e d in g  th e  b lo o d  a n d  
j n e r v e s  w ith  D r. C h a s e ’s  B lo o d  a n d  
| N e r v e  F o o d , t h e  w e a k  p a r t s  a r e  m a d e  
I s t r o n g ,  th o  w e ig h t  in c re a s e d , th o  
s u n k e n  c h e e k s  a n d  f la t te n e d  b u s t  HU 
o u t  a n d  b e c o m e  A rm  a n d  p lu m p ;  th o  
j e n r ic h e d  b lo o d  m a k e s  t h e  c o m p le x io n  
c le a r ,  t h e  l ip s  r e d , t h e  e y e s  b r ig h t ,  
j a n d  g iv e s  n e w  life , s t r e n g th  a n d  a n l-  
j m a t io n  to  t h e  s y s te m . P r ic e  50 c e n ts .
F o r  s a le  b y  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t .
Early Risers
^ THE FAMOUS LITTLE PILLS. ®
F or q u ick  relief from  B iliousness, 
S ick  H eadache, Torpid L iver, J a u n ­
d ice , D izziness, an d  a ll troubles a r is ­
ing  from  a n  Inactive or s lu g f  ih  liver, 
D e W ill's  L illie E arly  R ise rs are  u n ­
equa lled .
T hey ac t prom ptly  and never gripe . 
T hey  a re  so dain ty  I h a t l t  Is a  p leasu re  
to tak e  th em . O ne to tw o ac t a s  a 
m ild lax a tiv e ; tw o or fo u r  ac t a s  a 
pleasan t and effective ca th a rtic . T hey  
a re  pure ly  vegetab le an d  absolutely 
h a rm le s j. T hey  tonic the liver. 
rasrARuo only by
I . C . DwW itt a  C o . ,  C h ic a g o
A M I D N I G H T  R O B H K R
THIS PIO N EER TH IEF DIO HIS WORK 
SILENTLY AND WELL.
T h e  r i n n d e *  T h a t  *n  M y M f r ln n t ly
l ) D n v i | i r n r H  \ \  no 1 ' v e n t f i n l l j  H r -
p m  r p n l .  b u t th e  ( r lm lm i l  \\ n *  T o o
t n n n lt if c  n t Im p  to  He « n m clit.
C a p ta in s  o f  In d u s try  h a v e  c o n ic  n it 
of th e  w e s t  n s  w ell n s  tlie  o u s t . A nd  
th e  g ro a t  S un  J o a q u in  v a lley  o f  C a l i ­
fo r n ia  h a s  p ro d u c e d  Its  q u o ta .  D u e  o f  
th e  lies t k n o w n  o f  th e s e  m en  w a s  J u s  
p e r  H a rre ll ,  o l io  h a d  Ids h o m e lu T u ­
la re  c o u n ty ,  b u t w h o se  b u s in e s s  t r im s  
net Ions c a r r ie d  h im  a ll o v e r  th e  s t a t e  
a n il In to  o th e r  s t a t e s  HS w ell. N o o n e  
h a d  a w id e r  a c q u a in ta n c e  Hum  M r. 
H a r re ll ,  fo r  he w a s  o n e  o f  t h e  v e ry  
e a r ly  s e t t l e r s  in th n t re g io n , a n d  h e  lit 
o ra lly  g re w  u p  w ith  th e  v a lley . H e  w a s  
1 1 1 1  e x c e e d in g ly  p o p u la r  m a n , a n d  th is  
w a s  p ro b a b ly  on e  re a s o n  w h y  h e  flo u r­
ish ed  a s  a  r a n c h e r  a n d  s to c k m a n  m id 
a m a s s e d  a g ood ly  fo r tu n e  b e f o re  th e  
c lo se  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry .  H e  
h a n d le d  la rg e  h e r d s  o f  c a t t l e  a n d  w a s  
u  d e a l e r  In m id  g ro w e r  o f h a y  a n d  h u r ­
ley lo  su c h  a n  e x te n t  th a t  h e  c a m e  to  
h e  fa m il ia r ly  n ic k n a m e d  " B a r le y "  H a r ­
re ll.
O n e  b r ig h t s p r in g  d a y  lo n g  b e fo re  
th e  S o u th e rn  P a c if ic  ra i l r o a d  w o u n d  
Its  c ro o k e d  d o u b le  l in e  t r a c k  u p  a n d  
o v e r  t h e  T e liae lm p l m o u n ta in s  fro m  th e  
g r e a t  v a lle y  In to  t h e  M o ja v e  d e s e r t  
M r. H a r r e ll  a n d  Ids fa th e r - in - la w  s t a r t ­
ed  f ro m  tl ie l r  h o m e In T u la r e  c o u n ty  
to  r id e  o u  h o rse b a c k  to  I.o s  A n g e le s , a  
d i s ta n c e  o f '250 m ile s  a t  le a s t . B u t 
su c h  le n g th y  Jo u rn e y s  w e re  n o t in f r e ­
q u e n t ly  u n d e r ta k e n  by  s to c k m e n  a n d  
m e r c h a n ts  in th o se  a n t e r a l l r o a d  d a y s  
lu  C a l i fo rn ia . T h e  tw o  m en  s to p p e d  
o v e r n ig h t  w h e re v e r  tw i l ig h t  c a u g h t 
th e m , fo r  th e  c o u n try  w u s  a lm o s t  u n ­
in h a b i te d .
O n e  ip g lit In c r o s s in g  th e  T e lia e lm p l 
r a n g e  th e y  m a d e  th e i r  c a m p  lu a  gl ov e  
o f  s c r u u o y  o a k  a n d  b ru s h . T h e ir  
h o rs e s  w e re  s ta k e d  o u t  to  g ra z e ,  a n d  
a f te r  u m e a g e r  m e a l a r o u n d  th e  c a m p ­
fire  th e  tw o  m en  a r r a n g e d  th e i r  b ed  
fo r  t h e  n ig h t M r. H a r re ll  h a d  a ro u n d  
h im  a  s tro n g , w id e  b u c k s k in  b e lt In 
w h ich  h e  c a r r ie d  $1,1100 In go ld  co in . 
W illi t ld s  lie iu te n d e d  p u r c h a s in g  u 
n u m b e r  o f  c a t t l e  r a te d  a s  fe e d e r s ,  a n d  
th e s e  w o u ld  th e n  b e  d r iv e n  b a c k  in to  
th e  v a lle y  u u d  p r e p a r e d  fo r  th o  m a r ­
k e ts . r u h u e k l in g  h is  h e a v y  m o n ey  
b e lt, h e  th ro w  it o n  th e  g ro u n d  u n d e r  
h is  s a d d le , w h ich  h e  a lw a y s  u s e d  n s  a  
p illo w  lu  c a m p in g  o u t.
S w e e tly  a n d  s o u n d ly  th e  tw o  m e n  
s le p t , w i th  n o  th o u g h t  o f  h a r m  o r  h in t  
o f  d a n g e r .
W h e n  m o rn in g  c a m e  th e y  a r o s e  c u r ly , 
b u ilt u  fire , c o o k e d  a n d  a t e  th e i r  b r e a k ­
f a s t  w i th  a  re lish  n n d  th e n  b ro u g h t u p  
t l ie lr  h o rs e s  lo  lie s a d d le d  um l b rid le d . 
W h e n  M r. H a r re ll  p ic k e d  u p  h is  s a d d le  
h e  s t a r e d  ul th e  Im re  g r o u n d  n n d  w h is ­
t le d  s h a r p ly .
“ W h e re  In L u c if e r  Is t h u t  b e l t  n nd  
m y  m o n ey  ?" h e  e x c la im e d .
S u re  e n o u g h , it h a d  d is a p p e a re d . T h e  
c a m p in g  g ro u n d  u m l e v e ry  a r t i c le  o n  it 
w e re  c a r e f u l ly  s e a rc h e d , a n d  th e n  e v ­
e ry  fo o t o f  g ro u n d  w ith in  a w id e  c i r ­
c u i t  w a s  m in u te ly  g o n e  o v e r , b u t  n o t  a  
s ig n  o f  a n y  bell o r  m o n ey  w a s  fo u n d . 
N e ith e r  co u ld  a n y  t r a c k s  o f  e i t h e r  m a n  
o r  n u iu m l b e  see n . It w a s  a m y s te ry  
w lm t h a d  b ec o m e o f  Hint m o n e y  b e ll, 
fo r  th e y  w e re  m a n y , m a n y  m ile s  fro m  
a n y  h u m a n  h a b i ta t io n , a n d  n o  o n e  bad  
p a s s e d  th e m  on th o  t r a i l  f o r  d a y s .
( l iv in g  u p  th e  s e a rc h  w ith  re lu c ta n c e ,  
th e  tw o  m en  w e n t oil s o u th  to  th e  e n d  
o f  th e i r  jo u rn e y , h u t th e y  d id  n o t b u y  
a n y  c a t t l e .
A b o u t th i r te e n  m o n th s  In te r  M r. H a r ­
re ll a n d  u u o lb e r  o f  h is  liv e  s to c k  
f r ie n d s  m a d e  th e  s a m e  h o rs e b a c k  t r ip  
a g a in . T h e y  c a m p e d  n o t f a r  fro m  th e  
p la c e  w h e re  th e  b u c k s k in  b e l t  h u d  been  
lo s t  o n  th e  p re v io u s  J o u rn e y .
" U ig h t  o v e r  y o n d e r ,"  s a id  M r. H a r ­
re ll. s h o w in g  b is  f r ie n d , “ Is w h e re  1 
lo st $ 1 , 1 1 0 0  iu  go ld  w h e n  1 w e n t  th ro u g h  
h e r e  a b o u t  a  y e a r  ag o . I ’d  lik e  to  k n o w  
w h a t  b e c a m e  o f  t h u t  p ile .”
“ L e t 's  go  o v e r  u u d  look  a r o u n d  th e re  
a g a in  J u s t  fo r  f u n ,”  s u g g e s te d  Ids 
f r ie n d .
T h e y  d id  so, a n d , s t r a n g e  to  re la te ,  
th e y  a c c id e n ta l ly  s tu m b le d  r ig h t  o v e r  
th e  v e r y  sp o t w h e re  th e  m o n ey  h ad  
b e e n  d ro p p e d . F o r  o v e r  tw e lv e  m o n th s  
t h a t  h e a p  o f  tw e n ty  d o l la r  g o ld  p ie c e s  
h a d  b e e n  k issed  hy  th e  g r a s s  u n d  flow ­
e r s ,  w e p t  upon  by  th e  ru in  a n d  d e w , 
w in k e d  u t by th e  s t a r s ,  sm ile d  a t  by 
tlie  m o o n . In flam ed  b y  th e  s u n  u n d  fu n ­
n e d  by th e  b re e z e s , y e t  th e r e  t h e y  w e re , 
a p p a r e n t ly  u n c h a n g e d  In th e  le a s t . 
T h o u g h  th e  m o n ey  h a d  m y s te r io u s ly  
d is a p p e a re d , it  w a s  a lm o s t  a s  s t r a n g e ly  
re c o v e re d . A ll o f  i t  w a s  fo u n d  b u t  tw o  
tw e n ty  d o l la r  p iec es .
H e r e  Is th e  e x p la n a t io n ;  A h u n g ry  
c o y o te  h a d  p a s s e d  by  th e  s le e p in g  t r a v ­
e le r  a n d  b ad  sn iffe d  u ro u u d  t ill  i t  fo u n d  
th e  b u c k sk in  b e lt. T h is  w a s  se iz e d  a n d  
c a r r ie d  oil to  a  s a f e  d i s ta n c e  b e f o re  tlie  
nn lrim l s to p p e d  to  c h e w  u p  th e  b u c k ­
sk in . O n d ie  w a y  tw o  o f  th e  c o in s  h ad  
d ro p p e d  from  th e  b e lt , b u t  th e  r e s t  o f  
th e  go ld  h eld  In p la c e  t i ll  it  w u s  to rn  
f ro m  i ts  re c e s s e s  u s  th e  s h a r p  to o th e d  
h u n g ry  c o y o te  d e v o u r e d  h is  s to le n  t id ­
b i t . -  S a n  F ra n c is c o  C h ro n ic le .
Blood Saturated 
Night Shirt
A true case of wonderful cure 
of Eczema by
D. D. D.
F or five vrnrs I fthve been n severe sufferer from Rezctnn nn tnv neck and shoulder 
It I (flit d so much I could not refrain from scratching tlie sorecoM inu;i|l\ hut - mu  mi ntclD d 
M SO a \  to lViir UJ° 1 "°1n ' u,|d cause It to bleed was not nearly so inunful an t I..* Itching Many it tunc have I bail to chance my night sh irt th ree or four times In 0 1 • night the blond 
fnun the sore having literally saturated It. caused from my scratching tlie sore to get relief 
During these live years 1 have tried alm ost every remedy recommended for lie .•ma ami 
doctored with several prom inent physicians. Imt got no relief. Your D IV l» Kemedvuns 
verv lit at hlv recommended to me. so I decided W* irlve It a thorough trial The tlr>i apidi 
canon stopi*ed ull itching ami I enjoyed my first night of unbroken sleep in five vcari f 
continued the treatment for two month* Ana have l*een completely cured 1 roeonimend it 
to all suffering from th is annoying disease und feel von grateful to > <«u r«>r doing so much 
for nit*. PAUL L. WALD. Marion. I ml May l I90S.
We vouch for above
T h e  facts in  th is  ca se  of M r. P au l L . W a ld , h av e  been  laid  liefore m e in all 
d e ta ils  w ith  proofs th a t a re  unm istak ab le . E v ery  p a r tic u la r  in the h isto ry  of Un­
re m a rk a b le  c u re  m ore th an  hears out th e  above s ta te m e n t o f th e  ca se , l- ronr the 
proofs su b m itted , we feel th a t th is an n o u n re m e n t com es fa r from  doing  full ju stn  e 
lo the re m a rk a b le  m e ti t  of a  m ed ic ine  w hich  accom plishes re su lts  so im portan t 
to  h u m an ity .
S in c e  w e h av e hand led  th e  p re p a ra tio n  in  th is  city , a  g re a t n u m b er of people 
have u sed  it fo r v arious  skin affec tions. I ts  re su lts  have been  Invariably satis- 
fac to ry . W e a re  th ere fo re  w illing  to  g u a ra n te e  an y  p u rc h ase r full re tu rn  of his 
51.00, if sa tis fac to ry  re su lts  are n o t experien tjed  from  a  tria l of a  bo ttle  in  anv 
ca se  o f sk in  affection.
Wo not only soil nt rotnll, bn* nlso supply druggists nt whole 
solo prices. D. D. D. costs but $1.00 a bottle, ond Is guorontood 
to euro or money refunded.
W. F. N0RR0SS, ROCKLAND. MAINE
M A l S V i E N T f i
A K RANG EM E N T  O P  T R A IN ?
It . E ffe c t O cto b er .IO , 1904
PA8 SFNfIK.lt Train* leave Rockland a* fo) low®:
5 . 0 0  n .  m .  Sunday* «.nty. for Portland, 
ImMon ami way * ta t ton*, except ferry tran s­
fer \\ iK.lwIch to Path.
5.15 a. m w eekday* for Hath. Brunswick, 
Lewi*ton, Bangor, Portland ami Boston, ar- 
rtviHK in Pn«ton at PJ :« p. ni 
R . 2 0  a . m .  w eekday* tor Rath, Bnim - 
n, Augusta.M atcrvlllt* Bangor,Portland ami Ho 
' P
arriv ing  in Boston at
po i ftuiu b y  W in . H . tv illicU g c
N E W  L E X I N G T O N  H O T E L
Boylston & WashlngtonlSts.
BOSTON. MAKS.
l i r e  proof; new, clean management. 200 
room * — 16 0  witb Lath, etiictly  rtn»t-el*M> 
appoin tm ent, telephone* in eveiy room.
IN J i l l  I I U K T o n u i  bliOlTING UlHIKlt”] 
T in  the*ter* within t im e  block*; 
within one nloik o f  the ( ommon, 
Elevated nnd Subway biution*.
L*dlr» Shopping in Bouton will find 
th e  kc*U ur«n i o rdu ly  and l i r i t . iU n  
tcrv ic c  at m uo tru it price*.
W c c u t i r to  tlie be*t New England tuid 
Commercial putronage.g
koum i $ 1 0 0  p i I ay and upwards 
J .  D. FANNING U
(T i I u m ’m ( i o o a e  S tu m p .
Iu  (.'D ina th e  tfoose  l* th e  tjyu ibo] o f  
p e a c e , m d  th e  p i c tu r e  o f  u go u g e np- 
i p e a r s  ou  so m e  p o s ta g e  g tu iu p g . I t  i« 
j Buid t h a t  HO y e a r s  b e f o re  C h r i s t  tlie  
; r u l e r  o f  w h u t  la u o w  C h in a  b e a t  a 
, m e s s e n g e r  lu to  a  fo r e ig n  la u d . l i e  
n e v e r  r e tu r n e d  a u d  w a s  su p p o s e d  to  
h a v e  b ee u  k ille d . O n e  d a y  a  w ild  
g o o se  is s a id  to  h a v e  flow n  in to  th e  
r u l e r ’s  c a s tle , u n d  b e n e a th  I ts  w in g  
w u s  u n o te  fro m  th e  m e s s e n g e r ,  w ho  
to ld  o f  h is  t r ip  a n d  t lie  t r o u b le  h e  w a s  
e x p e r ie n c in g . A n  a r m y  w u s  s e n t  to  
r e s c u e  h im  f ro m  Ids c a p to r s ,  a n d  e v e r  
s in c e  flu* g oose  h a s  b e e u  a c c e p te d  a s  a 
s a c re d  b ird  a m o n g  C h in a m e n . T h is  Is 
t lie  s to ry  w h ich  g o es  w ith  th e  goose 
on  th e  C h in e se  s ta m p s .
J u » i  a  T ip .
E v a -  W h a t a  b e a u t if u l  e n g a g e m e n t  
r in g !  1 c o n s id e r  it a  c o m p lim e n t.
J a r k  W ell, in  e a s e  o f  a  fu l l in g  o u t  1 
h o p e  y o u  w ill r e tu r n  th e  c o m p lim e n t .— 
C h i c a g o  N ew s.
ATLANTIC.
K ind J o h n s o n  o f  M ln tu rn  h a s  b<- i a t 
A t la n t ic  th e  p o s t  w eek  a s s i s t in g  them  
w h o  h a v e  pu rehiiH cd g a so lin e  engines 
to  p u t ifhein in p o s itio n . M r. J o h n so n  
is a  v e ry  s u c c e s s fu l  a g e n t  fo r  th e  E s ­
sex  en g in e .
Phe d a te  o f  th e  c o m m e n c e m e n t m
hool h a s  b ee n  lix* ,| a t  A p r il 17th.
Jo se p h  W a lk e r  lias  p u rc h a se .I  tin 
h o u se  b u il t  a n d  fo rm e rly  o cc u p ied  In 
W. I >. S ta n le y  a n d  is m o v in g  it to  a 
s i te  n e a r  t'he h o u r s te a d  o f  J o h n  S ta n ­
ley.
ii w J o y < • bu
D o c k la n d  l a s t  w eek .
< ►. W. A lb re  h a s  c o m m en c ed  c a r ry in g  
* la m s  to  th e  fa t tor> a t  B a I la t
W ith  lo b s te r s  s e llin g  a t  L\s c e n ts  en> Ii 
o u r  lo b s te r  c a t c h e r s  fee l It v e ry  i .m l 
to  he ice  b o u n d  th e se  l in e  d a y s . \
M iss L iz z ie  H u m s  w ho  h a s  b ee n  In 
D e er ta le  th ro u g h  tin* w in te r  sp e n t 
S u n d a y  w ith  h e r  p a re n ts .
T h e  m isse s  o f  A t la n t ic  h a v e  o rg a n ­
ized a  c lu b  to  be c a lle d  th e  •‘M erry  
W o rk e rs .” T h e  fo llo w in g  o ff icers  wen* 
c h o se n : M a r io n  T ra s k , p re s id e n t ;  N ina 
S ta p le s , Vice p re s id e n t ;  U utlhie S ta p le s  
s e c r e ta r y ;  G o ld ie  S ta p le s , t r e a s u re r ;  
H a ze l S to e k h r id g e , e d i t r e s s ;  B essie 
Jo y c e , r e a d e r ;  N in a  S ta p le s , o rg a n is t .
M r. a n d  M rs. Ilen j. CJott a n d  d a u g h ­
te r  w en t to  T re m o n t M o n d ay , w h e re  
th e y  w ere  c a lle d  hy th e  s e r io u s  illn e ss  
of M rs. (S o tt’a m o th e r .
T h e  s le d d in g  re m a in s  good a n d  w e 
th in k  w e s h a l l  g e t  " s ix  w e ek s s led d in g  
in M a rc h ."
W e s til l  h a v e  o u r  Ice a l th o u g h  n e a rly  
e v e ry o n e  is  a ll re a d y  to  g iv e  It up . T in 
lo b s te r  c a t  
tit to.i t h e ir
Marine
nnd
Station - 
ary
SOLD 
i ON ITS 
| MERITS
ON ITS 
CHEAP- 
NK8 B.
I . 4 0  p . m .  for Rath, Brunswick. t.$*wi*ton. 
w Aipt vim-, Portland ami Boston, at '» n5 p. rn.Tit UNH ARRIVE
I 0 . 4 0  ft. m .  Morning train  from Portland, 
I fwiPton anti R at* rvllle.
4 . 5 5  . m .  from Ro*t>>n. Portland, I>'wi*ton, anil Bangor.
B .3 5  p . m .  from Bo*ton. Portland and Rath.
1 0 .5 5  ft. m .  only, from Ho*ton.
Portland, and I.cw Dtnn, .except ferry trans­
fer hath tto  Woolwich
M A I N E  C E N T R A L  R A I L R O A D
6TNIR. PEMAQUID
PENOBSCOT BAY and RIVER
Hally. Sunday* excepted and weather perm it­
ting, a* follow* •
l eave Rurk*port at 7 M> a.m . or afte r arrival c f 
trail, leaving Mftngor a t V Mi g m . 
f<eaveCa*tln . • s u i  a . in 
j Leave lteiraat. 10.(U. a in. or on arrival of train 
! due in Belfast at to Of. a. m.
L e a v e  t 'a tn d e n . U .:i6 a in.
A r r iv e  R o c k la n d . tU  JO p . m .
I<enve R o c k la n d , 1.00  p . ng~
I .cave Camden, 1.4R p in
Leave » el fast. :i 1ft j* in . connection being made 
a t Belfast with train lety ing  at 3 JOY in. 
l*e«ve C stine, 4 1 0  p. in
Arrive Rncksport. ft.4ft p .m ., connecting with 
train  leaving at 6.10p.m. io r lianeor. Portland 
j and Rostou.
•Passenger* ran  connect with train leaving 
Belfast at t.Jft p in. for Portland nnu Boston. , 
f r  alii leave* Rockland at 1 40p. in, for Rath, 
i Lewiston, Augusta, Portland ami Boston.
| GKO. F KV A NS. Vice Pie* A Oen’l Mgr.
F. K. BOOTH RY. G eiil Pass A T icket Agt.
Ofttf
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
RESUMPTION OF SERVICE
ring  March Jft, Stes
For Boston at ft ..to p. Mm duyi
leave Rock- 
ami Tlm rs-
For Camden. Belfast (ice perm itting). Rncka- 
pnit and W mterport. Wednesdays a d S atur­
days at ft.-'Mi a. in or upon arrival of steam er 
from Boston.
For Stontugfon, Southwest. Harbor. Northeast 
Harbor, seal Harbor and Bar Harbor, W ednes­
days and Saturdays at about ft.;uin. in.
For Dark Harbor. So. Hmoksy Hie. Little Deer 
Isle, Sonrentvdb*. Deer M e, Scilgw ick. Brook - 
lin Blue lllll and Surry Wednesdays ami S a tu r­
days at fi.30 a. in.
RETURNING
From Boston Tuesdays and Fridays a t ftp . in, 
W mterport at li <\ M., Rncksport 1.30 p.
•Mondays and Thun
Harbor, via’ way landings. Mo
FISHERMEN’S OUTFITS FURNISHED]
• tells all about them.Our 1004 Uatalogu 
Semi tor one.
to  be a f lo a t 
w om en fo lk s  i 
( ’a p t .  A lva!
. o m m a n d  o f  ii 
w h ich  tii 
m ail.
i t s  um l r ln i iimer.s linvl
nod m a d e  t r u p s  a n d  en
vinti*r w ork n re  n n x h
In  th e  nle n n t l in e  t
niuki* ru g s .
Ii im rh o tir w ill reHtii
h e  m ull linn I A p ril 1st
 lie
sh all a g a in  In
CamdenA nchor~Nock!and IViachineCo.
b o c k  l a n d , m e ., t ’. s. a .
Gasolene Engines
Marine, Stationary and 
Automobile Gasolene Engines
R epaired , A djusted and  In s ta lled
B y an Experienced Gas 
En gin e f la n .
shape gi
W H A T  IS  CA TA R R H  ?
H yom ei C utes T h is  Common an d  D isa­
greeable Disease.
l ly o m e i  c u r e s  c a t a r r h  by  th e  s im p le  
m eth o d  o f  b re a th in g  it in to  th e  a ll 
p a s sa g e s  a n d  lu n g s . It k ills  tin* g e rm s  
o f  tin* c a t a r r h  poiiM i. h e a ls  a n d  
s o o th e s  th e  i r r i t a te d  m u c o u s  m e m ­
b ra n e . e n te r s  th e  blood w ith  th e  o x y ­
gen  a n d  k ills  th e  g e r m s  p re s e n t  th e re , 
e f fe c tu a lly  d r iv in g  th is  d is e a s e  from  
th e  sy s te m .
If  you  h a v e  a n y  o f  tin* fo llo w in g
llgilic lmlkH or given
lu. nr you want your
Hlallc ll ill lilNt-clUNH
i» me iii call.
OIL, BATTERIES, ETC.
FOR SALE
sy n p tn in s . <a tn r r h a !  g e r m s  a re ut
\\ <rk  Komewh ere In th e  m u c o u s  n em -
b n m e  o f  th e nose, t h r o a t ,  b ruu hlul
ni »es n r  t ls su *s o f  th e  lu n g s .
• •ID iinlve brentii hllHkilllHNoi till* voice
•In m*MH o f  the ii hi* diHcharge from ^  the
p * in in the back of the Stoppage of them m uut 
head nighr
pain in front ot the aching of tlm body 
head dropping in the throat
tendency to take cold mouth open s lid e
burning pain in the bleeping
throat tickling back of the
busk ing  to clear tlie palate
throat formation of crusts in
pain in tlie chest the nose
a cough dryness of the throat
stitch in tlie side in the morning
losine id Mesh loss of strength
variable appetite spasms of cough ing
low spirited ut tlines, cough short uud hack-
raising ot the frothy ing
uiiieoiis cough worse nights
expectorating yellow und mornings
ii. lit. i n iIta l Com
ditllculty in breathing u feeling of tightness 
frequent sneezing across (lie upper part
of the chest ?  “
l ly o m e i will c u r e  th e  d ise a se , d es tin y  
a c t iv i t y  o f  a ll g e rm  life  In th e  re s  J lira  
lo ry  o rg a n s ,  e n r ic h  a n d  p u r i fy  the 
blood  w ill] a d d i t io n a l  ozone , a n d  a f te r  
a  few  d a y s  u se  o f  th is  t r e a tm e n t  tin* 
m a jo r i ty  of th e s e  sy m p to m s  will h a v e  
d is a p p e a re d , in  a  1 a w e ek s  tlie  c u re  
will bo c o m p le te
C a ta r r h  o r  c a t a r r h a l  c o ld s  c a n n o t 
e x is t  w h e n  l ly o m e i is u sed . T h is  Is n 
s t r o n g  s ta te m e n t ,  b u t C\ II . P e n d le to n  
a n d  W . II . K lu re d p  em p h a ah se  It by 
a g r e e in g  to  re fu n d  y o u r  m o n e y  If l l y ­
o m ei d o es  n o t c u re .
T H O M A S T O N
T h e  CL 1. R o b in so n  D ru g  C om pany 
e lo ca l a g e n t s  fo r lly o m e i, n a tu r e ’s 
vn c u re , w i th o u t  s to m a c h  d ru g g in g , 
fo r  a ll c a t a r h a l  tro u b le s .
T h e y  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m oney 
In a n y  In s ta n c e  w here it d o es  n o t g iv e  
i t ls f a c t io n .
S E A K S H O N T
M iss J u l ia  Ret ry  o f  W o rc e s te r , M ass., 
is a t  hom e.
K Im e r C u sh m a n  is hom o f r o m  H o w ­
a r d ,  It. I., fo r  a n  In d e fin ite  p erio d .
M rs. M. J . P o o r is  si k w ith  g rip .
F. W . S K IN N E R
Gas Engine Machinist and Engineer
SHOP A TI!. W. DRAKE’S STORE 
473 Main St., ROCKLAN D, IV1E
•24 If
PALM ER 
GASOLENE 
ENGINES
llcHt known 
amt inoHt relia­
ble engine un 
the m arket
DON’T BUY
KXI'ltlll MKNTN.
1004 Prlcos
1 1 -2 H.1 V, $H0  
ft II. 1*. fUK 
ftH .r . 9 ltJH 
7 I I .! '.  *lttf
M I'l.K T K , INei.UIU.NO WII K l'l . AND Hit AFT.
U* .lump Spark Murine Engines, from ft to 
I*. High speed uml light. Prices from 
fPJfi to $t4Mi, A Special Itlucouut will be given
days and Timrsdnys ut Ha. i 
From Surry, via way landings, Mondays and 
j Thursdays.,
All cargo,except live stock, is insured against 
lire und marine tisk.
;F. S. SHERMAN. (J.K.A., Rockland. Me. 
CALVIN AUSTIN. V. P. and Gcn’l Mgr, 
Fosters W harf, Boston, Mass.
EASTERN STEAMSHIP CO.
RESUMPTION OF SERVICE 
On the RocKland & Bar Harbor Division
C o m m n n c ln K  M m u li Nth, 1005,
Steamor Catherine, Capt. 0 A. Crockett
will l. iivt- lim-kluml un Wiuliiviuliiyi. a t  7.00a.m. 
for Sbtningbui, Southw est * urlmr, Nortlieust 
i Harbor, Seal Harbor and Bar llu tbor R eturn­
ing lioin Bur Hnrlmr at tUMla. in. Ilmrsduys,
| touching ut above landings.
F. S SHERMAN GonT Agent.
itl-l'ti
VINALHAVEN 6c ROCKLAND  
STEAMBOAT CO.
The d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE. VINALHAVEN. STON- 
INGTON. and SWAN’S ISLAND 
W I N T E R  S E R Y f £ «
lu Klicet Ihu rsduy , Feb. l!kV. * ^  
EAST ROUND -Leuv«* Rockland every w eek- 
day at I..'Hi p .m . tor llurricuui- Island. Yiual- 
luiven, und Stonlngton. and Tuesdays Thurs- 
tlays uml Saturdays tor Hwan'r island
WEST IBU'ND -Leave Swan’s Island,-jMon- 
dnys, Wednesdays uml Fridays ut ft.46 u.m ., und 
Siouington every week day a t  '- .no a. in., for 
\ Inalliaven, Hurricane Island and Hockluml.
W. 8 . WII1TK, GenT Mgr.
J . R. FLYK. Agent. Ttllson’s W harf.
Rockland, Me.. Feb. H, I'.Nift.
4 Uycl 
J4 11 1
QqsoLEflE fftojon
m m
PO R TLA N D  & R O C K LA N D
S T E A M B O A T !  L I N E
WINTER ARUAMII’MFNT 
On tit d A I te r  T liur sday, N ovem ber, ft 1U04, 
H toxuicr
M ONHECAN
I . K. A K U llI IIA L l), MAST Kit, 
leaves Tillson’s W harf, Hock land Tuesday 
aiidTliursdav a t t!.30a. in., for Tenant's llarl»oi. 
Port Clyde. Friendship, Round Pond, ltoolhbuy 
Harbor uml Portland, arriving in tune to cou­
n t 'd  with steamers for Boston uml New York.
Returning leave Franklin W harf. Portland, 
Wednesday and Friduy a t 7 a. in., for above 
landings, uriiving in Kocklumi ubouift p.tu.j 
BAR IIAIUIOR aud JONKSPOKT.
Leave Tillson’s W harf, Itockluud. Hutunlay ut 
<i a. in. to r Htoniugtou, South West Harbor, 
North Kant llutbor, Bar llutbor, Millhridge and
Jouesport.
Through freight for above luiidiugN tor- 
warded on steam er leaving Portland, Friday 
Returning leave Jouesport, Monday a t 6  a. in., 
for uitove landings, arriving in Kocklami about 
ftp. ui.
Connections for New York and Rostsn freight 
made ut Kocklumi and Por tland.
The Old Reliable
M l A  N U
C O R T L A N D
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  3 
. . . 1 9 0 4 . . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y  
Bo t h  Phones 
PORTLAND, ME.
M O T O R  W O R K S
IK K  J-55
W ill C ure a  C ough
T h re e  C row  P in e  i  E lin .
3 B E m m z » QCURES WHlki&> rup Tt
•Id by
I LSI FAIL*, 
druag
T 'lir  ( 'r l t f i - a .
L ii il i i i - f f i 'i  IU* ijjuiIu th u t  v io lin  fa ir- 
I ly  d id n 't  b e ?
D u ll u i A n -  Yes, b u t  w h u t  a w f u l  
u g o u y  il w u s  1# !—D e tr o i t  K ree  D ress .
W e rd  F r e w  U r’v r  W l l l lu w a .
“ 1 w a n ts  riclre* ."  s u i j  B r o th e r  W il­
lia m s . " h u t  n o t tie  k iu il f i a t  t a k e s  
w in g s  a u ' e v e r y th in g  e ls e  (ley  k in  lay  
d e y  h u u d s  o u !"  A t l a n t a  C o n s ti tu t io n .
H # rb e rt K u ig ii t IlUH !> •ligh t UiB II ii  urn
P ie pee p la c e  a n d will m ove th e r e  so m e
tin e  th is  s p r in g .
(>e o rg e  T a lb o t o f ’am* e n  w a s  in
tow n M o n d ay  o f usf wec k >n b u s in e ss .
A lice B iinm ona l ie en lie bee , O ra
C ro .-s. A m y W ils >n an 1 1 1 u ro ld  C obb
hav e re tu r n e d  f r jin  K e n t ’a H ill. M iss
S in m o n s  w a s  a •coini a id e b y  M iss
'T h o m a s  o f  P re s q u e  Jsle . w h o  w ill \ i s l i  
h e r  fo r  u fe w  d ay s .
| M r. D ix o n  o f  L isb o n  Is v is it in g  
| u l H ey. f ’liui J.-s lit-hee 's .
T h e r e  w ill he un  e n t e r t a in m e n t  a t  
; l . i j lg o  H u ll 'i'u- .- Iu> e v e n in g . M arch  
-’S. u n d e r  th e  a u sp ic e s  o t file  M. JS. 
c h u rc h .
D r. J . A. R IC H A N
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP STAIRS
O p p . \V . O. 1 1  tn v o tt C u . ’h
ROCKLAND
ConnectIoiih made iu Rockland, with Meats- 
erti, tlit* following m orning for Vinulhaveu 
Caimicu, Reliant, ItuckHport, W lu trrpo rt and 
i Bangor. Durk Harbor, Deer IMe, Sedgwick, 
MargeutvUlc, Surry, Kllbworth unu Weal Tro- 
iiiont.
No freight received u fter fi.80 p. iu. Time 
Table imhject to change. CouueclioUH usually 
made, liut not guaranteed.
J .  R. FLYK. A gent. Kockbuui.
J  A. WEBBER. Agent, Portland.
Main Office, Union W harf. Portland, Me.
Newly Made Bread
GIVEN
If vou are ta rotulouu. dyspeptic, rheum atic, 
troubled with kidney com plaint. geneial debil­
ity, lacking uticugtlj, take liood’g Mui&apaiilJa.
Seven Prem ium s
S ix  D in ing  C h airs  aud 
L arge A tm  Bocker
'  w i t h  ? lo  a » a o r tm e u t  o f  o u r  S o u l* .
{ E x llacts. 8 pice», Tea, C d lte , Co 
» cou. Toilet Goods and SUimiaid 1 
C G luceries. ( atalogue oi Juu
LoTHF.lt P ttE H il’MS. 
y Home bupply Co. 
f  Dept. Y. Augusta. Me.
aj 1
W h e n  m a d e  o f  L ily  
W h ile  H our h as  un 
a p p e t iz in g  sm ell a n d  
d e l i c i o u s  flavor 
w h ich  m a k e s  y o u r 
m o u ih  w a te r  a m i re- 
in im is  yo u  o f  th o se  
c a r e  f r e e  d a y s  o f  
c h ild h o o d  w h e n , a f te r  
u g o o d  h a rd  p la y , yo u  
ca m e  in a n d  g o t a 
g e n e r o u s  s lic e  o f 
m o th e r 's  ( u u d  a n d  
b u t te r .  H ic a d iu a d c o f
L i l y  W h i t e
1 r i » u b e t t e r  flavor 
th a n  th e  o l d  t i m e  
b re a d , a n d  if y o u 'l l  
o n l y  c h e w  i t th o r ­
o u g h ly  y o u 'l l  a g re e  
w ith  u s . b u t  b re a d  
slow  ly a n d  en jo y  i t .
l o t *  S A L E  B Y
THORNDIKE & HIX
ROCKLAND
|T IIE  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MARCH 25, 1
;A  Y o u n g  
i M a n 's  F a n c y
1 Serltusly Turns to Thoughts of 
• Clothes In the Spring. We want 
! Him to Come and See US.
SPRING COATS AND SUITS
\Vc arc showing the latest styles 
in the latest fabrics in Spring 
Suits and (*oats. T h e y  a r e  
nobbv
Coats $8 to $16.00 
Suits S8 to $18.00
* SPRING NECKWEAR
1 W e h are  just received a consign-
t ment. Some of the prettiest
Neckwear you ever looked at.
I  T h e very latest effects
! 25c and 50c
‘ SPRING NEGLIGEE SHIRTS
T T he shirt that is Fashionable.
,  We have an elegant assortment
♦ in all the stripes anil spots. T he
[  I tesigns this season are very
•  tasty
| 50c and $1.00 f
3 .  L. SEGAL
♦ 3 6 7  IV !a in  S t . ,  R o c k l a n d  
! The Store of Good Trades.
w e ll-k n o w n  a b i l i ty  In a c t in g , ad d e d  
m u ch  to  th e  p o p u la r  so n g , "OfT tn  
P h ila d e lp h ia  H ira m  H u m s . Avlth b is
Ir ish  A ir” fo r c o rn e t , o h a rm e d  th e  
a u d ie n c e  w ith  th e  s w p p t n w  a n d  p u r i ty  
■ »f h is  to n es . A fine to u c h  o f  s e n tim e n t 
a n d  d ig n i ty  vvn.«* g iv en  b y  th e  “ E v e n in g  
S ong  to  tin  V irg in ,” Ml.-ft A n n ie  .7 ;i m  * • - 
son W m . Pens*'; a n d  “ T h e  L l t tlo  Ir ish  
<MH" w a s  w ell r e n d e r e d  b y  M rs. <*•>}»- 
pfng. In  h o n o r of th e  d a y , th o se  a p ­
p e a r in g  in th e  p ro g r a m  w o re  g re en  
b ad g e s . an*l th e  v e s t r y  w a s  a r t i s t i c a lly  
d e c o ra te d  w ith  P 's to o n d  d ra p e r ie s  of 
; g re en  a n d  s p ra y s  o f  sh a m ro c k .
! E . S. S te a rn s ,  w ho  h a s  b ee n  in P o s to n  
ihe p as t w e e k  re tu r n e d  h om e W e d n e s ­
d ay . H e w a s  a c c o m p a n ie d  b y  h is son  
W a lte r  w ho  h a s  been  in te n d in g  th e  w ln - 
! te r  In  P o s to n .
M rs. F . I). D a n ie ls  Is in P o s to n  to  
se lec t s p r in g  a n d  s u m m e r  m illin e ry .
M iss B e rn ic e  A n d re w s  is  a t  h om e 
fro m  N e w  Y o rk , c a lle d  h e re  b y  th e  111- 
I n ess  o f h e r  f a th e r .  E . ( \  A n d rew s .
| N o ra  F u r h u s h  Is In P o s to n  fo r  n 
I sh o r t  s ta y .
S h ra d e r  & C u r r ie r  a r e  b u ild in g  a 
! tw e n ty -f iv e  fo o t la u n c h  f o r  C ap L  Jo h n  
W a ll o f  S t. ( .c o rg e .
! J u d g e  A. N. I d m c o t t  h a s  been  e n g a g ­
ed b y  P. H e n ry  T illso n  P o s t. O . A. IL 
I t«» d e l iv e r  th e  M em o ria l a d d re s s .
A h o rse  o w n e d  b y  W illia m  P a y s o n  o f  
C u sh in g  b e c a m e  f r ig h te n e d  a n d  ru n  
a w a y  W e d n e s d a y  m o rn in g , b re a k in g  
I th e  s le ig h . 'H ie  h o rse  w a s  in ju re d  
q u i te  b a d ly  on e  o f  th e  th ills  j* e n e tra tln g  
Ills s h o u ld e r  m a k in g  a  g a sh  a b o u t  sev e n  
in c h e s  long. T h e  h o rse  is a  v a lu a b le  
o n e . a n d  tills  a c c id e n t  will m a k e  h im  
u n fit fo r w o r k  fo r  s e v e ra l  m o n th s .
L izz ie  L e v e n s a e r  e n te r t a in e d  th e  
S h a k e s p e a re  C lu b  T u e s d a y  e v e n in g . 
T h e y  re a d  “ T h e  M e rc h a n t o f  V e n ic e .”
K a th e r in e  S m ith  is e n jo y in g  a v a c a ­
tion  fro m  h e r  d u t ie s  a t  F u l le r  & C o b h ’s 
s to re  R o ck lan d .
THOHASTON
Mimes? I r e n e  C o u s in s , E l la  a n d  E liz a  
W ille y  s lu d e n t s  a t  W h e a to n  S e m in a ry ,  
a r r iv e d  h o m e T h u  red a y  fo r  th e  E a s t e r  
v a c a tio n .
E . <\ A n d re w s  Is v e ry  s ic k  w i th  
p n e u m o n ia .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  E . C ro ss  h a v e  
g o n e  to  B o sto n  fo r  a  S h o rt s t a y .  M r. 
C r o s s  hats b u s in e s s  i n te r e s ts  in v iew .
F r a n k  H . Jacolw r le f t W e d n e s d a y  
m o rn in g  fo r  PufTalo, N . Y., w h e re  he 
■will he em p lo y ed .
L o t t ie  P e e k e t t  is  v is i t in g  r e la t iv e s  in  
Knist F r ie n d sh ip .
d i p t .  W ilb u r  W ilso n , who h a s  b ee n  
s p e n d in g  so m e  t im e  a t  hom e, le f t  W e d ­
n e s d a y  fo r  P r ld g e p o r t ,  C onn , to  Jo in  h is  
wcfaooner, th e  M abel J o rd a n .
E ll io t  IC. W a s h b u rn  is  co n  lined  to  th e  
h o u s e  b y  illness.
M iss  H a t t i e  W ill ia m s  is  v i s i t in g  in  
M tadfson, g u e s t  o f  M rs. C. D. P o o tb b y .
S c h . H e le n  E . T a f t ,  C a p t. F a le e , a r ­
r iv e d  a t  K e y  W e s t S a tu r d a y ,  fro m  B a l­
t im o re .
B e u la h  W in e  hen  b a c h  o f W a ld o b o ro  is 
v i s i t i n g  h e r  c o u s in , M rs. J . H e r b e r t  
B v e r e t t .
J o s e p h  F e y  let*, w h o  h a s  b ee n  c o n f in e d  
to  th e  h o u s e  s e v e ra l  w e e k s  b y  il ln e s s , is 
a b le  to  Ik* o u t a g a in .
H a r r i e t  D. Y o u n g  l ia s  r e tu r n e d  f ro m  
a  tw o  week®' s t a y  in R o c k la n d .
E . S m ith  a n d  C h r is t in e  M oore  le ft 
W e d n e s d a y  m o rn in g  fo r  B o s to n , w h e re  
t h e y  w ill si>end a  w eek .
Iddma S p e a r  Is v is i t in g  in  W a r re n , th e  
g u e o t o f  h e r  a u n t .
C la re n c e  H e n ry , w h o  h a s  b een  u p e n d ­
in g  a  w e ek  a t  home, rhas r e tu r n e d  to  
P o r t la n d .  w h e re  lu* a t t e n d s  S h a w  B u s i­
n e s s  C o llege.
Tht* g o v e rn o r  a n d  co u n c il h a v e  
g iv e n  f l i e  im»1 U lo n e rs  le a v e  to  w i th d ra w  
in  th y  ^ a s e  of M rs. M a ry  E . B a rro w s , 
t r im  h a s  se rv e d  30 y e a r s  o f  a  l ife  n en - 
te jrc e  in  tin* s t a t e  p riso n  h e re , fo r  th e  
m u r d e r  o f  h e r  h u s b a n d  In 1885.
Bell. S am u el H a l t ,  C a p t. O ra l M a ­
lo n ey , w en t d ow n  th e  r iv e r  y e s te r d a y . 
S h e  w ill ta k e  a  lo ad  o f  s to n e  fro m  
C la r k 's  Is la n d  \ o  N ew  Y ork .
C a p t. Jo e l H u p p  r  o f  M a r tin s v i l le  w a s  
in  to w n  T u e sd a y .
M rs. F re d  K. C u s h in g  h a s  r e tu r n e d  
f r o m  a  \ i  it w ith  r e la t iv e s  in  P a n g o r .
A la rg e  Mock o f  ro b in s  a n d  so n g  s p a r ­
r o w s  w e re  seen  th e  f i r s t  o f  th e  w e ek  
b y  p eo p le  r e s id in g  o n  E lm  s t re e t .
W rek’k e r s  w ho 'h a v e  b ee n  a t  w o rk  
t t y in g  to  flo a t t h e  s c h o o n e r  H a rw o o d  
P a lm e r ,  w h ich  w e n t a s h o r e  o n  Y a r ­
m o u th  f la ts . J a n .  25, h a v e  m o v ed  th e  
v e s s e l  50 fe e t. T h e  H a rw o o d  P a lm e r  is 
o o in m a in V d  by  C a p t. J a m e s  E . C re ig h ­
to n  o f  t i lls  p lace . W h e n  sh e  w on’t 
a s h o r e  sin* w a s  b o u n d  fro m  P o s to n  to a 
s o u th e r n  c o a l p o rt, lig h t-
G r a c e  C h a p te r .  O. E . S.. h e ld  Its  
r e g u la r  m e e tin g  W e d n e s d a y  e v e n in g . 
•T here w a s  a  la rg e  a t te n d a n c e ,  in c lu d in g  
A mitnlM T fro m  G olden  R od C h a p te r .  
K o e k lu n d . R e f n a h m e n t s  vyere s e rv e d .
T h e  C o n g re g a tio n a l c h o r u s ,  M rs. 
<'o p p in g  c o n d u c to r , g a v e  a  v e ry  p le a s ­
in g  e n te r ta in m e n t  in th e  c h u r c h  v e s t ry  
♦ah th e  e v e n in g  o f  S t. P a t r i c k 's  D ay . 
n e t t i n g  alx>ut $15 fo r  th e  E a s t e r  m u s ic  
f u n d . T h e  o p e n in g  n u m b - r ,  " T h e  l i i - h  
o n  P a r a d e ,"  b y  th e  fo llo w in g  o r c h e s t r a  
M ins, L e n a  T h o rn d ik e , (V eil C o p p in g . 
N a ith a n  I s r a e l ,  H ira m  H u m s . M rs. 
tk ip p in g  w a s  e n th u s ia s t ic a l ly  e n c o re d , 
nxs w a s  e a c h  s u c c e e d in g  n u m b e r . M iss 
M ild  rod E. < M ark’s  so n g . “ T h e  B h o u g - 
g le -S h o re "  w a s  h e a r i l  w i th  g re a t  i n t e r -  
<**t, h e r  sp le n d id  v o ic e  b e in g  a lw a y s  in 
d e m a n d . “ K lllarn»*y," p a r t  so n g . 
M e ss rs . W in . P e a s  •, l l u r r y  S m ith , S t a n ­
ley  C u sh in g . H. R u m s . E u g e n e  W ilso n . 
N . I s r a e l .  G e o rg e  D u n n . C. C o p p in g  
•was fin e ly  re n d e re d . M iss H a ze l 
H ix . a lw a y s  a  f a v o r i te  h e re  s a n g  h e r  
“ I r is h  Ix iv e  Song** c h a r m in g ly ;  a  
< i ia r ls t l c  re a d in g  b y  M iss M a r g a re t  
H elleut* w a s  m o st a p p r o p r ia te  a n d  d e ­
l ig h tf u l ;  T h o m a s  1*. H a y d e n , by b is
S P R I N G  O F  1 9 0 5
SPRING w ill  soon I k* here 
w ith  its sun und cheer. We 
are ready w ith  the iinest a s ­
sortm ent o f H a ts  and C lo th ­
in g  ever carried by us.
T H E
B U L W E R  HAT
Is our leader and we can rec­
ommend it. Price is
$3  0 0
W e  ii ave other kinds from  
Sit.25 L’j).
K U PPE N H EIM ER ’S CLOTHING
None letter made by any 
tailor. Suits #15.00 to #25.00 
Spring Top Coats #15 to #25 
W ainlied Jtain Coats #15 to #2o
Kuppenheimer’t  Clothes Guaranteed
The T rade  ( 'n i te r
LEVI SEAVEY, TH0MAST0N, ME.
SOUTH TNOHASTON.
C h a r le s  S le e p e r  a n d  fa m ily  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a n  e x te n d e d  v is i t  w ith  h is 
w ife 's  p a r e n ts  In M ald en , M ass .
M iss A n n ie  R e n te  v is ite d  h e r  c o u s in . 
M iss N e lla  B u tle r ,  in W a r re n , th is  
w eek .
M iss M ae R ip le y  o f  R o c k la n d  v is ite d  
I Mila S e lle rs  l a s t  w eek .
M iss L u c r e t ia  O oonilw  is v is i t in g  
re la t iv e s  in C h a r le s to w n . M ass .
T h e  co n c ert, a t  th e  M e th o d is t  c h a p e l 
S a tu r d a y  e v e n in g  w a s  w ell a t t e n d e d  
a n d  m u c h  e n jo y e d .
M iss  J e n n ie  S now  Is h o m e fro m  R o c k ­
la n d  fo r  a  few  w eek's.
C a p t. A lden  K allncfa o f  S t. G e o rg e  v is ­
ited  h is  n e p h e w , C. S. W a t ts ,  la s t  
w eek .
E u g e n e  H a r r in g to n  Is on  th e  s ick  
lis t.
M rs. M ary  S ta n le y , w h o  h a s  been  
s p e n d in g  th e  w in te r  In M a s s a c h u s e t ts ,  
is  a t  h e r  s i s te r 's ,  M rs. C. E . W a r d ’s, 
fo r  a  fe w  w e ek s.
W o rk  is  ra p id ly  p ro g r e s s in g  on th e  
n ew  g ra n g e  h a ll. It Is ho jied  t h a t  it 
w ill he r e a d y  fo r  o c c u p a n c y  so m e  t im e  
in  M ay.
ROCKPORT)
•The fo u r th  q u a r te r ly  c o n fe re n c e  o f 
th e  M e th o d is t c h u r c h  " i l l  b e  h eld  th is  
F r id a y  e v e n in g . P r e s id in g  E ld e r  J o n e s  
will be p re se n t.
R e p a ir s  h a v e  b een  m a d e  to  th e  B a p ­
t i s t  c h u rc h .
A r th u r  P a g e  is  h o m e fro m  N e w to n  
T h e o lo g ic a l S e m in a ry  fo r  a  few  w e ek s 
v a c a tio n  w ith  h is  p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs. O s c a r  P ag e .
M iss C a r r ie  E. R o b in so n  is h o m e fro m  
P a r  H a rb o r .
M rs. A. H . L in n e ll a n d  g r a n d - d a u g h ­
te r , M iss L e n a  L in n e ll, a r e  v is i t in g  in 
S o m e rv ille  a n d  M ald en , M ass.
T h e r e  w a s  a  g r e a t  b a s k e tb a l l  g a m e  
W e d n e sd a y  e v e n in g  a t  th e  Y. M. C. A. 
ro o m s b e tw e e n  th e  M id g e ts  o f  th is  to w n  
m id th e  S ham roc k s  o f B ro o k s. T h e  
M id g e ts  p u t u p  tin* b e s t  g a m e  o f  th e  
se a so n  a n d  w on 45 to  0.
H o w a rd  T rib o u  is h o m e fro m  C olby  
fo r  th e  E a s t e r  v a c a tio n .
M rs. E v e r e t t  E. F a le s  e n te r ta in e d  th e  
M nem e c lu b  W e d n e s d a y  e v e n in g . M rs  
W in s lo w  D illin g h a m  w on f i rs t  p r iz e  a n d  
M rs. S a r a h  H ig g in s  sec o n d .
T h e  o u tlo o k  is good fo r  th e  e s ta b l i s h ­
m e n t o f  a  s h i r t  f a c to r y  h e re . T h e  to w n  
will a b a te  th e  ta x e s  a n d  th e  S. E . a n d  
H. I,. S h e p h e rd  <’•». will g iv e  th e  f r e e  
u se  o f  U n ion  h a ll fo r  th re e  y e a rs .  A 
p a r t  o f  th e  m a c h in e s  a r e  a l r e a d y  h e re  
a n d  w ork  w ill co m m e n c e  a s  soon  a s  th e  
e le c tr ic  m o to r  c a n  be p u t  In p lac e . T h e  
fa c to ry  will e m p lo y  a b o u t  f if ty  h a n d s .
A T A X I A  F O U R  Y E A R S
FOLLOWS MALARIA CONTRACTED IN 
SPANISH-AMERICAN WAR.
V ictim  Hud B e co m e  HelpIeR* W lien  l ie  
T r ie d  D r. W iIMhiiim’ P in k  P ills , b n t  
W M  C ured In F o u r  M on ths.
B e c a u se  h e  d id  n o t  k n o w  t h a t  th e re  
is a  re m e d y  fo r  lo c o m o to r  a ta x ia ,  M r. 
A rie l e n d u r e d  f o u r  y e a r s  o f w e a k n e ss , 
p a in  a n d  th e  m ise ry  o f  th in k in g  h is  
c a se  to  b e  in c u ra b le . A n y  d ru g g is t  
co u ld  h a v e  t o l d \ i n i  th a t  D r. W il l ia m s ’ 
P in k  P il ls , a f te r - e s t a b l is h in g  a r e p u ta ­
tio n  fo r  th e  q u ic k  a n d  th o ro u g h  c u re  o f 
o r d in a r y  n e r v o u s  d is o rd e r s , h a d  been  
u sed  in c a s e s  o f  a t a x i a  w ith  r e s u lts  
t h a t  w e re  a s to n is h in g  ev e n  to  tlie  m a k ­
e r s  o f  t h a t  g r e a t  n e rv e  re m e d y .
T h e  D r . W ill ia m s  M ed ic in e  C o m p a n y  
I n v e s tig a te d  th e s e  c a s e s  c a re f u l ly ,  
fo u n d  th e  f a c t s  b e y o n d  d is p u te ,  a n d  th e  
c u r e s  l a s t in g . T h e n  th e  v ic t im s  of 
lo c o m o to r  a t a x i a  w e re  to ld  to  d e s p a ir  
no  lo n g e r. In  th e  h o p e  th a t  it  m a y  
s h o r te n  th e  m ise ry  o f  o th e r s  s im ila r ly  
a f f lic te d , M r. A rie l m a k e s  ’th e  fo llo w in g  
s t a t e m e n t :
“ A t th e  o u tb r e a k  o f th e  S p a n ls h -  
A m e r fc a n  w a r  I w e n t w ith  C o m p a n y  
B, E ig h th  R e g im e n t, M. V. M , in to  
c a m p  a t  C h lc k a n ia u g i ,  a n d  w h ile  th e re
CATDEN
r
S t a r t l i n g  M o r ta l i ty .
S ta t is t i c s  sh o w  s t a r t l i n g  m o r ta l i ty ,  
fro m  a p p e n d ic i t is  a n d  p e r ito n i t is .  T o 
p re v e n t a n d  c u te  th e s e  a w fu l d ise a se s , 
[ th e r e  is Ju s t o n e  re lia b le  re m e d y , D r. 
K in g ’s  N ew  L ife  P ills . M. F la n n e ry ,  
*»f 14 C u s to m  H o u s e  P la c e , C h ic ag o , 
s a y s :  “ T h e y  h a v e  n o  e q u a l  fo r  C o n ­
s t ip a t io n  a n d  B ilio u sn e ss ."  25c a t  W m .
II. K it H e d g e ’s, d ru g g is t .
W EST ROCKPORT.
<; E. O rb e to n  a n d  S tu a r t  h is  son  
m a d e  n v is it  to  th e  s t a t e  c a p i ta l  on 
W e d n e sd a y  o f  Inm  w eek a n d  h a d  th e  
p le a su r e  o f m e e tin g  G ov. C obb.
H e n ry  T o ltn a n  w h ile  a id in g  on e  o f  th e  
O rb e to n  & C ra w fo rd  te a m s  in  u n lo a d ­
in g  a  lo ad  o f  lo g s  a t  th e  C a m d e n  lu m ­
b e r m ills , on e  d a y  la s t w eek , re ce iv e d  
a  s e v e re  in ju ry  to  o n e  o f h is  a n k le s .
A M r. I l e a l  o f  L liu o in v il le , w h o  la s t 
fa ll  p u rc h a s  d th** B ry a n t  h o u se , m o v ed  
in to  h is  n e w  re s id e n c e  on  F r id a y  o f  la s t  
w eek .
A  few  m o n th s  s in c e  th e re  w e re  five 
u n o cc u i led  te n e m e n ts  in  <*ur v il la g e  b u t 
to d a y  nil a r e  o cc u p ied .
T h e  p a s t  w in te r  h a s  b een  th e  b u s ie s t  
in m a n y  y e a r s  in  th is  lo c a lity .
M iss  M a t t ie  F o g le r , th e  g r a m m a r  
sch o o l te a c h e r ,  h a d  a  p e a n u t p a r ty  a t  
h e r  h o m e  on  F r id a y  e v e n in g  o f  la s t  
w e ek  in  th e  in te r e s t  o f  h e r  sch o o l a n d  
n e a r ly  e v e ry  s c h o la r  w a s  p re s e n t .  D u r ­
in g  th e  e v e n in g  h e r  p u p ils  s u rp r is e d  
h e r  w ith  a  p re s e n t  *>f a  s i lv e r  n u t  
c r a c k e r  w ith  a ll i t s  a s s o c ia te s . T h e  e v ­
e n in g  w u s  u m o s t h a p p y  o n e  to  a ll p r e s ­
e n t.
O u r  s c h o o ls  c lo se d  a su c c e s s fu l  te rm  
on  F r id a y  la s t  fo r  a  w e ek ’s  v a c a tio n .
M rs. M. E. M ille r a n d  M rs. C h a r le s  
F e rn a ld  v is ite d  a t  th e  h om e o f  M r. a n d  
M rs. W . O. V ln a l  W a rre n , o n  W e d n e s ­
d a y  o f  lu s t w e ek .
T h e  n ew  c e n tu r y  c lu b  m e t a t  th e  
h o m e o f  th e  p re s id e n t  on  M o n d ay  e v e n ­
in g  o f  th e  p re s e n t  w eek . I t  w u s  p re v i­
o u s ly  a r r a n g e d  t h a t  th i s  w a s  to  be 
W a s h in g to n ’s  n ig h t so  n e a r ly  e v e ry  
m«‘iu h e r  c a m e  w ith  a  p a p e r  g iv in g  so m e 
fe a tu r e  o f  h is  life  u n d  w e fe e l  to  s a y  
th a t  we vo ice th e  s e n t im e n t  o f  a ll p r e s ­
e n t in  th e  re m a rk  t h a t  it w a s  a  p ro f it ­
a b le  a i I in te r e s t in g  e v e n in g  to  th e  
lu c ii ib  rs  o f  th e  c lu b .
T h e  f irs t Hock o f w ild g e e se  fo r  1905 
p a s se d  h e re  on  th e i r  n o r th e r ly  jo u rn e y  
o n  S u n d a y .
M R. E D W A R D  II . A R IE L , 
m y  s y s te m  b e c a m e  th o ro u g h ly  p o is ­
o n ed  w ith  m a la r ia .  W h e n  I w a s  m u s ­
ti-red  o u t. 1 c a r r ie d  t h a t  d ise a se  h om e 
w ith  m*-. A f te r  a  w h ile  lo c o m o to r 
a t a x i a  a p p e a re d ."
“ H o w  d id  th e  a t a x ia  b e g in ? ’’
“ I firs t n o ticed  a  p a in  In tny a n k le s  
a n d  k n e e  jo in ts .  T h is  w a s  fo llow ed  b y  
a  n u m b  fe e lin g  in  m y  legs. 1 w a s  a t  
w o rk  in th e  P o r ts m o u th .  N. H ., N a v y  
Y a rd  w hen th e  s y m p to m s  f irs t  a p p e a r ­
ed . At t im e s  I h a d  to  d r a in  m y s e lf  
a r o u n d ;  m y  leg s  w o u ld  s h a k e  o r  b e ­
co m e p e r fe c t ly  d e a d ."  •
"D id  y o u  o rd in a r i ly  h a v e  a n y  d iffi­
c u l ty  in w a lk in g ? "
"I h a d  c o n s ta n t  t ro u b le  in  g e t t in g  
a b o u t in  th e  d a r k .  I k e p t a  lig h t b u r n ­
in g  in m y  room  ait n ig h t  a s  I c o u ld  n o t 
b a la n c e  m y s e lf  in th e  d a r k n e s s .  E v en  
w ith  th e  a id  o f a  lig h t I w o b b led ; a n d  
m y  m o v e m e n ts  w e re  so  u n s te a d y  t h a t  
I w o u ld  re a c h  o u t  a n d  c a tc h  h o ld  of 
c h a i r s  to  p re v e n t  m y s e lf  fro m  fa ll in g ."
" H o w  lo n g  w e re  y o u  a  s u f f e re r? "
" F o u r  y e a r s  in  a ll. D u r in g  th e  la s t  
th re e  y e a r s  I w a s  c o n fin e d  to  b ed . 
s o m e tim e s  fo r  a  w eek , a g a in  fo r  th re e  
o r  f o u r  w e e k s  a t  a  tim e . W h e n  I w a s  
ly in g  d o w n  th e  p a in  In m y  h a c k  w a s  
f r e q u e n t ly  s o  s e v e re  t h a t  I h a d  to  be 
h e lp e d  u p  a n d  p u t  in  a  c h a i r  to  g e t  a  
l i t t l e  re lie f. I h a d  c o n s id e r a b le  p a in  In 
m y  b o w e ls  a n il no  c o n tro l  o v e r  m y  k id ­
n ey s . T h e  w o rst o f  a ll w a s  th a t  th e  
d o c to r  co u ld  g iv e  m e no hope o f  re c o v ­
e r y ."
" H o w  w e re  y ou  c u r e d ? "
” 1 re a d  In a  n e w s p a p e r  t h a t  D r. W il­
l i a m s ’ P in k  P ills  h ad  c u r e d  lo c o m o to r  
a t a x i a  a n d  o n e  o r  tw o  f r ie n d s  sp o k e  to  
m e  alKUit th e m . In  th e  fa ll  o f  1003 I 
b e g a n  to  ta k e  th e m  fo r  m y s e lf  a n d  I 
h a d  no*t u sed  m o re  th a n  o n e  b ox  b e fo re  
I fo u n d  t h a t  th e  p a in s  in  m y k n e e s  a n d  
I a n k le s  w e re  g r e a t ly  re lie v e d . F o u r  
m o n th s  a f te r w a r d  I b e c a m e  a  p e r fe c tly  
I-well m a n , a n d  1 a m  to d a y  e n jo y in g  th e  
b e s t  o f  h e a lth . Dr. W il l ia m s ' P in k  
P ills  c u re d  th e  lo c o m o to r  a t a x ia  a n d  
, d ro v e  tin* m a la r ia  o u t o f  m y  s y s te m  
to o ."
M r. E d w a rd  i i .  A rie l liv e s  a t  No. 13 
l ’"\vitw’ s tre e t .^ -X m e sb u ry , M ass. E v ­
e r y  s u f f e re r  m in i  lo c o m o to r  a t a x ia  
sh o u ld  t r y  D r. W ill ia m s ’ P in k  P ills  
w ith o u t d e la y . T h e r e  is  n o  re a s o n  w h y  
th e y  sh o u ld  n o t dn  fo r  o th e r s  till th a t  
th e y  h a v e  d o n e  fo r  M r. A rie l. T h e y  
a lso  c u r e  s c ia t ic a ,  n e u r a lg ia  a n d  p a r ­
t ia l  p a r a ly s is .  A n y  d r u g g is t  c a n  s u p ­
ply  th e m .
Mis® E d n a  U p to n  v e ry  p le a s a n t ly  e n ­
t e r ta in e d  th e  "C irc le ” M o n d ay  e v e n in g  
a t  h e r  h o m e on C h e s tn u t  s t r e e t .  D a in ty  
! o r a n g e s  d«»n** in  W a te r  c o lo rs  w e re  u sed  
a s  w h is t  c o u n te rs . A f te r  th e  g a m e  o f 
c a r d s  h a d  been  e n jo y e d  fo r  so m e  t im e . 
I ih e  h o s te s s  pr< s u ited  n ew  ta  ly  c a r d s  to  
j <»ach g u e s t  am i e a c h  w a s  re q u e s te d  to  
sm ell th e  c o n te n ts  o f  tw e lv e  b o tt le s  
I n u m b e re d  b u t  not la b e le d , th e  n a m e  o f 
I c o n te n ts  to  l»e w r it te n .  S ix  o f  th e  
c a r d s  h a d  all rig h t  b u t tw o , a n d  lo ts  
1 w e re  d ra w n . L ee  D ic k e n s  b e in g  th e  
i lu c k y  w in n e r  o f a  d a in ty  p ic tu re  o f 
o ra n g e s .  O ra n g e  Jelly  w ith  w h ip p e d  
; c r e a m , se rv ed  In o ra n g e  c lip s , a s s o r te d  
’c a k e  a n d  c h o io ln te  w e re  r e f re s h m e n ts  
m u c h  e n jo y e d  b y  all. M u sic  a n d  d a n c ­
in g  a n d  o th e r  u n iq u e  f e a tu r e s  o f  e n t e r ­
ta in m e n t  b y  tw o  o f  th e  g u e s ts  m a  le th* 
t im e  p a s s  q u ic k ly  a m i o n e  o ’c lock  
fo u n d  th e  g u e s ts  on th e  w a y  h o m e t ire d  
b u t  " h a d  nn a w fu l good t im e ."
M rs. M cD onald  a n d  d a u g h te r  o f  W a r ­
re n  w e re  g u e s ts  a t  M rs. H a t t ie  A lle n ’s 
th e  f i r s t  o f  th e  w eek.
M iss E th e l C lif to n  o f  R o c k la n d  w ill 
s in g  a t  th e  m o rn in g  s e rv ic e  a t  S t. 
T h o m a s  E j iso o p al c h u r c h  n e x t  S u n d a y  
m o rn in g .
M rs. J  K. H o o p e r g o es  to  N ew  Y o rk  
to m o r ro w  fo r a  tw o  w e e k s ’ v is it.
M iss  A dd le F le tc h e r  Is  c o n f in e d  to  th e  
h o u se  by  illness.
M iss E d ith  A rey  h a s  e n te re d  th e  e m ­
p lo y  o f  F o lla n sb e e  Sc W ood.
F . H . M a rsh a ll, w h o  h a s  been  s p e n d ­
in g  a  tw o  w e ek s’ v a c a t io n  a t  h is  ho m e 
h e re , le ft y e s te r d a y  fo r  S to c k to n  
S p rin g s , w h ere  he is e m p lo y e d  a s  o n e  o f 
th e  s u rv e y in g  c re w  o n  th e  e x te n s io n  o f 
th e  B. & A. R a ilro a d .
M r. a n d  M rs. A r th u r  H a rw o o d , w h o  
h a v e  b een  liv in g  In M ias  A m e lia  B u m p s  
h o u se  on  S p rin g  s t r e e t ,  w ill soon  m ove 
b a c k  to  th e  H a rw o o d  fa rm  in  H o p e , 
w h e re  th e y  fo rm e rly  lived .
M rs. ( \  E . W e th e rb e e  a n d  M rs. W . F . 
J a c o b s  w ill a c t  a s  h o u se  k e e p e rs  a t  th e  
c irc le  s u p p e r  a t  G. A. R . h a ll n e x t  
T u e s d a y .
T h e  C o n g re g a tio n a l la d ie s  c irc le  w ill 
m e e t n e x t W e d n e s d a y  a f te rn o o n  w i th  
! M rs. C h a rle s  W ilso n , C h e s tn u t  s t r e e t .
I M iss E m m a  T o b in  e n te r ta in e d  f i l e n d s  
a t  h e r  h om e on P e a r l '  s t r e e t  T u e s d a y  
e v e n in g . W h is t  w a s  e n jo y e d  u n ti l  a  
la te  h o u r  w hen  th e  c o m p a n y  a d jo u rn e d  
to  th e  d in in g  room , w h e re  a  v e ry  d a in ty  
lu n c h  w a s  s e rv e d , c o n s is t in g  o f w e lsh  
r a r e b i t ,  s a l t ln e s ,  lo b s te r  s a la d ,  h o t b ls -  
cu l't, c a k e , m a r g u e r i te s ,  co ffee , co c o a, 
j s a l te d  n u ts , p ick les . T h e  d in in g  room  
! w a s  p r e t t i ly  d e c o ra te d  in  p in k . I m ­
m e n se  b o w s c o n n e c te d  b y  s t r a n d s  o f  
n a r ro w  rib b o n  w e re  a t  th e  c o r n e rs  o f  
th e  s q u a r e  ta b le . P in k  c a r n a t io n s  a n d  
p lac e  c a r d s  w ith  a p p r o p r ia te  q u o ta -  
1 H ons w e re  e f fe c tiv e  a d d i t io n s  in c a r r y - 
1 Ing  o u t th e  co lo r s c h e m e . A f te r  t e s t in g  
| th e  w ill p o w e r o f  s e v e ra l  m e m b e rs  o f 
th e  p a r ty  th e  c o m p a n y  d e p a r te d  w i th  
m a n y  e x p re s s io n s  o f  p le a s u r e  f o r  a  d e -  
! l ig h tf u l  ev e n in g .
I D r. h n d  M rs. W . D. B a r r o n  le a v e  to ­
d a y  fo r  B oston  fo r  a  v is it  w ith  f r ie n d s .
C h a s . G. W e a v e r  w e n t  to  B o s to n  
W e d n e s d a y  fo r  a  few  d a y s ,  c a lle d  b y  
th e  d e a th  o f  a  b r o th e r - in - la w ,  w h o  w a s  
a  v ic tim  *>f th e  B ro c k to n  ex p lo sio n .
W ARREN.
N e x t T u e s d a y  e v e n in g , M a rc h  2 8 , th e  
R ed -"W h ite -an d  -1 Hue C lu b  w ill re p e a t  
th  ir  p lay , “ T h e  S ix  K le p to m a n ia c s ,’’ in 
G lo v e r  h a ll. A flag  d r i l l  b y  m e m b e rs  o f  
th** c lu b  a n d  o th e r s ,  a n d  r e a d in g s  by 
M iss Id a  H o d g k in s , w ill he f e a tu r e s  of 
th*- e v e n in g ’s  e n te r ta in m e n t .
T h e  p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p tis t  
c h u r c h  n e x t S u n d a y . S u b je c t  f o r  th e  
m o rn in g , “ C o m p le te n e ss  In C h r is t ,"  a m i 
in th e  e v e n in g , "S o m e  C a u s e s  o f Socia l 
a n d  M oral D r if t in g ."  O th e r  s e r v ic e s  a s  
u s u a l .
HOPE
E. W . H ew etit a n d  d a u g h te r  M a r g a re t  
w e re  r e c e n t g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. J . 
L . W ilk in s  in U nion .
OUie A llen  h a s  b ee n  ill w ith  m e a s le s  
th e  p a s t  w eek .
I S. L. B ills  a n d  d a u g h te r  M ay  w e re  in 
A p p le to n  o n e  d a y  la s t  w e ek  c a l lin g  on
C. A. B ills.
I E m e ry  D y e r w a s  u p  fro m  R o c k la n d  
S a tu r d a y  a n d  S u n d a y , th e  g u e s t  o f  h is  
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. C h a r le s  D y e r, 
j M iss M a r g a re t  E . H e w e t t  sp e n t a  few’ 
d a y s  la s t  w e ek  w ith  h e r  fr ie n d s , M r. 
a n d  M rs. G e o rg e  L u d w ig , in  N o r th  
! H ope.
j M iss B e r th a  L u d w ig  o f N o r th  H o p e 
lia s  g r a d u a te d  f r o m  th e  C o m m e rc ia l 
| C o llege in R o c k la n d .
R o ss  M a r r in e r  o f  L in c o ln v il le  w a s  in 
j to w n  S a tu rd a y .
i D e x te r  P ip e r  <»f R o c k p o r t  is  v i s i t in g  
j h is  a u n t ,  M rs. L . P . T ru e .
I O llie  A llen  h a s  b o u g h t  a  n ice  p a i r  o f  
s te e r s  o f  R ic h a rd  M oody.
A lb e r t P e a r s e  h a s  b o u g h t  a  n ic e  n ew  
h o rse .
G e o rg e  G r a n t  h a s  so ld  a  fine h o u s e  lot 
to  h is  s is te r .  M rs .W ill ia m s to n , o f  M a s s ­
a c h u s e t t s ,  w h o  c o n te m p la te s  b u i ld in g  a  
s u m m e r  c o tta g e . H e  h a s  a ls o  so ld  a 
n ice  h o u se  lot to  h is  s i s te r ,  M rs. T ru e -  
la n d , o f N ew  J e r s e y , w h o  w ill b u ild  a  
h o u se . Mr. G r a n t  w ill b u ild  a  e o t ta g e  
d o w n  by M eg u n tlc o o k  L a k e  to  le a se  t*> 
p le a su r e  p a r tie s . E . W . l l e w e t t  w ill 
d o  th e  w ork .
T h e  w e lco m ed  th a w  h a s  g la d d e n e d  
th e  h e a r t s  o f  e v e ry b o d y ' u p  th is  w ay .
M rs. M ary  R oy  is g a in in g  s lo w ly  
fro m  th e  g rip p e .
C h a r le s  M a r r in e r  o f L in c o ln v il le  w a s  
in to w n  M o n d ay .
J a m e s  P e a se  o f  N o r th  H o p e  is th e  
new s  hool c o m m it te e m a n . M ille r 
H o b b s , N a th a n  B a r r e t t  a n d  A b lja h  
C ra b tre e  w e re  c h o se n  s e le c tm e n  a t  th e  
M arch  to w n  m e e tin g .
OLENCOVE.
A lm on  B. O x to n  is  h a v in g  h is  d w e ll­
ing . fo rm e rly  th e  h a ll o f  th e  M u tu a l 
B enefit S o c ie ty , m a d e  re a d y  fo r  o c c u ­
p a n c y . M r. O x to n  h a s  so ld  h is  p lac e  
a t  W e s t R o c k p o rt  a n d  w ith  h is  fa m ily  
w ill ta k e  u p  h is  re s id e n c e  h e ie  la te r .
M rs. F r a n k  H . In g r a h a m  Is te m p o ra ­
r ily  in c h a rg e  o f  th e  Shaw  S is te r s  M il­
lin e ry  s to re , a t  R o c k la n d , d u r in g  th e  
a b s e n c e  o f  M rs. a n d  M b s  S h aw  in B os 
to n . w ho a i e  in a t te n d a n c e  on th e  m il­
lin e ry  o p en in g * .
T h e re  w a s  a  flock o f  w ild g ee se  in th e  
c o v e  W e d n e sd a y  m o rn in g .
E d w a rd  E. R o k e s  w a s  a b le  to  s i t  u p  
W e d n e s d a y  fo r  th e  f irs t  t im e  s in c e  h is  
illn e ss . M iss H e len  A tk in s . *»f W a rre n . 
M r. R o k es n ie c e  is  s ta y in g  a t  h is  house.
G leircove sch o o l c lo sed  fo r  th e  s p r in g  
v a c a tio n  F r id a y ,  M arch  17. a n d  th e  fo l­
lo w in g  p ro g r a m  w a s  p re s e n te d  b y  th e  
p u p ils  F r id a y  a f te rn o o n :  C o m p o s itio n ,
" B e n ja m in  F r a n k l in ."  E rn e s t  H o u se ; 
re c i ta t io n , "A  H e ro ."  A lfred  S u ll iv a n ; 
c o m p o s itio n . "W ill ia m  M c K in le y ,"  
C h a r lie  S tu d le y ;  F e b r u a r y  B ir th d a y s ,  
fo u r  l i t t l e  g i r ls ;  re c i ta t io n . “ T h e  N a m e  
o f L in c o ln ,"  A g n e s  S tu d le y ;  oompOSl- 
tlo n , " A b ra h a m  L in c o ln ,"  F r a n k  S u ll i­
v a n ;  " T h e  M an I in c o ln ,"  e ig h t  p u p ils ; 
W a s h in g to n ’s  B ir th d a y , E v a  L u fk in ;  
c o m p o s it io n , " G e o ig e  W a s h in g to n ,"  
H a r r y  H u m p h re y ;  " T h e  S to r y  o f  
W a s h in g to n ,"  E v a  S tu d le y ;  " L ik e  
W a s h in g to n ,"  M a r tin  S u ll iv a n ;  " T h e  
G e n e ra l  a n d  th e  C o rp o ra l,"  R o b e r t  
G re g o ry ; "W h e n  I ’m a  M a n ,"  M a y n a rd  
L e a c h ;  c o m p o s it io n , " H e n r y  W . Ix in g - 
fe llo w ,"  W a l te r  C a r r o ll ;  "A  Longfellow* 
P ic tu re  P a r ty ,"  e ig h t  p u p ils .
O w in g  to  th e  v e r y  s e v e re  w e a th e r  
a n d  s ic k n e s s  o f  s c h o la r s  t h e  a t te n d a n c e  
a t  th is  te rm  h a s  b een  m u c h  s m a lle r  
th a n  fo r  m a n y  te rm s  p re v io u s . R o b e r t  
G re g o ry , M a y n a rd  L e a c h  a n d  E rn e s t  C. 
H o u se  w e re  n o t a b s e n t  e v e n  fo r  a  h a lf  
d a y . E v a  I). S tu d le y  led  th e  sch o o l in 
s f ie l l ln g  n o t h a v in g  fa ile d  o n ce  d u r in g  
th e  te rm . M iss  C a r r ie  F u lle r ,  o f  R o c k ­
p o rt , w ho  h a s  t a u g h t  th i s  sch o o l fo r 
s e v e ra l  te rm s , h a s  a n o th e r  su c c e s s fu l  
t e r m  to  h e r  c re d it .
T h is  s e c tio n  o f  th e  to w n  w a s  w ell 
r e p re s e n te d  a t  th e  a n n u a l  tow n m e e tin g  
h eld  M o n d a y  a t  R o c k p o r t  o p e r a  h o u se . 
T h e  a r t i c le  r e la t iv e  to  th e  e s t a b l i s h ­
m en t o f  a  h y d r a n t  n e a r  th e  c o r n e r  pf 
C o m m e rc ia l a n d  W a r r e n to n  s t r e e t s  
n e a r  th e  r e s id e n c e  o f  C. W . S tu d le y , 
w a s  fa v o ra b ly  a c te d  u p o n , a n d  w e a r e  
to  h a v e  th e  h y d r a n t .  I t  w a s  a lso  v o ted  
to  r a is e  th e  s u m  o f  $325 b y  a s s e s sm e n t  
to  p u rc h a s e  500 fe e t  o f  h o se  to  be used  
in  c o n n e c tio n  w ith  th e  h y d r a n t .  'Ph is 
a c t io n  o f th e  to w n  Is v e ry  p le a s in g  to  
re s id e n ts  in  th is  s e c tio n  a s  th e re  h a s  
b ee n  no fire  p ro te c t io n  h e re  w ith  th e  
e x c e p tio n  of th e  p r iv a te  h y d r a n t  o f  th e  
R . T . & C. S tr e e t  R a ilw a y . W ith  500 
feet o f  h o se  a n d  th e  n e w  h y d r a n t  p r a c ­
t i c a l ly  a ll o f th e  b u i ld in g s  a t  th e  h ea d  
o f  th e  c o v e  c a n  lie re a c h e d . In a s m u c h  
a s  th i s  p a r t  o f  th e  to w n  h a s  n e v e r  b e ­
fo re  re c e iv e d  a  s p e c ia l  a p p r o p r ia t io n , 
w ith  o n e  e x c e p t io n , s in c e  th e  to w n  o f  
R o c k p o rt  w a s  in c o rp o r a te d ,  it  w a s  fe lt 
t h a t  th i s  r e q u e s t  w o u ld  b e  g ra n te d . 
T h e  o th e r  a p p r o p r ia t io n  r e fe r re d  to  is  
th e  a m o u n t  u sed  in c o n s tu c t ln g  th e  
W a r re n to n  s t r e e t  s id e w a lk  in  1S99, 
w h ich  c o s t  th e  'to w n  $34.08. T h e re  is  
n o w  ta lk  o f o rg a n iz in g  a  fire  c o m p a n y  
a n d  n o  d o u b t a  good o n e  c o u ld  lie fo rm ­
ed  he re . I t  is  th o u g h t  o n e  o f  th e  e n ­
g in e e rs  a t  t h e  p m v e r h o u se  w ou ld  be 
b es t e q u ip p e d  fo r  th e  p o s itio n  o f  fo re ­
m a n  o f  th e  h o o k  a n d  la d d e r  b rig a d e , 
ju d g in g  b y  r e c e n t  e v e n ts ,  w h ile  e a c h  
o f  th e  G ra n g e  h a ll fire  f ig h te r s  fe e ls  
th a t  'he is  e n t i t l e d  to  th e  fo re n ia n s h ip  
of th e  c o m p a n y  o w in g  to  h is  e x p e r ie n c e  
th e re .
Consumption can certainly be cured
Nearly all cases in the early stapes. Many even when far 
advanced. Fresh air stands first. Good food next. Then a 
medicine to quiet the cough and control the inflammation Ayer’s
A Heat m o tiv e  F ire .
T o  d ra w  th e  fire  o u t  o f  a  b u rn  o r  
h e a l  a  c u t  w i th o u t  le a v in g  a  s c a r ,  u se  
D e W it t ’s  W itc h  l la / .e l  S a lv e . A sp ec if ic  
fo r  p iles. G e t th e  g e n u in e . J .  L. T u c k ­
e r , e d i to r  o f  th e  IH u rm onlzer, C e n tre , 
A la ., w r ite s :  " I  h a v e  u sed  D e W it t 's  
W itc h  H a ze l S a lv e  in  m y  fa m ily  fo r  
P ile s , c u t s  a n d  b u rn s .  I t  Is th e  b e s t  
s a lv e  on  th e  m a r k e t .  E v e r y  fa m ily  
sh o u ld  k ee p  i t  o n  h a n d ."  S o ld  by  W . H 
K i t t r e d g e .
SOUTH HOPE.
M rs. F. I.. P a y s o n  s p e n t  a  few  d a y s  
la s t w eek  in R o c k la n d .
M rs. A F . M ink a n d  c h ild re n  a n d  
Ix in ii Bow l* y s p e n t  S a tu r d a y  a t  A lden  
R o b b in s ' in A p p le to n .
M rs. A. Y. B o g g s fe ll d o w n  s t a i r s  
M o n d a y  m o rn in g . N o b o n e s  w e re  
b ro k e n  b u t sh e  re c e iv e d  so m e  b ad  
b ru is e s .
M iss N in a  B ow ley  is  v is i t in g  f r ie n d s  
in W a r r e n  a n d  R o c k la n d .
M r. a n d  M rs. A lw a rd  A n d rew ’s o f  
W e s t R o c k p o rt w ere  a t  D. J . B o w le y ’s. 
S u n d a y .
F. ii. p a y s o n  a n d  so n  M ay o  w e re  in  
H o c k la n d  S u n d a y .
F re d  C a r te r  w a s  h o m e f r o m  R o c k ­
la n d  S u n d a y .
E d n a  C a r te r  is  h o m e  fro m  C a s tln e . 
w h e re  sh e  l ia s  b ee n  a t t e n d in g  th e  
E a s t e r n  S ta te  N o rm a l School.
D. J . B ow ley  w a s  In  U n io n  on  b u s i ­
n e s s  M onday .
M rs. A \ .  C a r te r  v is ite d  h e r  b r o th ­
er . J o h n  T n o rn d ik e , a t  W e s t R o c k p o rt , 
la s t  F r id a y .
B e n ja m in  M errifle ld  h a s  m o v ed  h is  
fa m ily  a n d  h o u se h o ld  g o o d s to  C u s h ­
ing . M r M errifle ld  h a s  p u rc h a s e d  tw o  
f a r m s  th e re .
L m a  B ow ley  v is ite d  I d a  T h o rn d ik e  
a t  W e s t  K o  k p o r t  r e c e n t ly .
A r th u r  C la rk  a n d  w ife  o f  W e st R o c k ­
p o rt  w e re  a  C\ E . D u n b a r ’s  S u n d a y
H e n ry  S ta r r e t t ,  w ife  a n d  eon  A r th u r ,  
w e re  in R o c k la n d  T u e s d a y .
L u n a  B ow ley  e n t e r ta in e d  a  few  o f  
h e r  f r ie n d s  F r id a y  e v e n in g  a*, w h is t. 
R e f r e s h  in- n ts  o f  fu d g e , w e lsh  r a re b i t ,  
c a k e  a n d  h o t c h o c o la te  w e re  se rv e d . 
A ll le f t  fo r h o m e a t  a  l a te  h o u r  d e ­
c la r in g  M ;>s B o w ley  a  c h a r m in g  h o s t ­
ess .
VINALHAVEN
N e x t T u e s d a y  e v e n in g  c la s s  1905, V. 
H. S ., ho ld  n n  e n t e r ta in m e n t  in  th e  v e s ­
t ry ,  tih** p ro c e e d s  to  d e f r a y  g ra d u a t io n  
e x p e n se s . A  f a i r  n n  a p r o n  s a le  w ill b  * 
h eld  in  th e  a f te rn o o n . A ll w ho  w ish  to  
h e lp  m a k e  it a  f in a n c ia l  s u c c e s s  sh o u ld  
a t te n d .  T h e  o fficers  a n d  m e m b e rs  o f 
th e  c la s s  a r e  W . A lb e r t S m ith , p re s i ­
d e n t ;  A d d ie  T u r n e r ,  t r e a s u r e r ;  R ose 
R e y n o ld s , s e c r e t a r y ;  L o t t ie  C ro c k e tt, 
j C a r r ie  B ro w n , W ill ia m  L a w re n c e .
M iss  T h o m p so n , e v a n g e l is t ,  re tu r n e d  
h o m e M o n d ay .
M iss M a g g ie  G ro ss  o f S to n in g to n  h a s  
b ee n  v i s i t in g  h e r  s i s te r ,  M rs. Jo s e p h  
G e rrish , th e  p a s t  w eek .
E r n e s t  L . G iid d e n  re tu r n e d  h om e 
W e d n e s d a y  a f t e r  th r e e  y e a r s  s p e n t  in 
M a s s a c h u s e t ts ,  w h e re  h e  h a s  b ee n  e m ­
p loyed  a s  c a r p e n te r .
R e u b e n  W e n tw o r th  h a s  re n te d  th e  
L ad d  h o u se , re c e n t ly  quid to  F re e m a n  
L e a d b e t te r  o f  N o r th  H a v e n .
M iss M in n ie  C. S m ith  o f  R o c k la n d  is 
v i s i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
L e a n d e r  S m ith . C a rv e r  s t r e e t .
M rs. F . G re e n  v is ite d  N o r th  H a v e n . 
M o n d ay .
M iss  A l th e a  M. G re y  le f t  M o n d ay  fo r 
R o c k la n d , w h e re  sh e  h a s  a  p o s itio n  a s  
b o o k k ee p er, s te n o g r a p h e r  a n d  ty p e ­
w r ite r  w ith  M a y n a rd  S. B ird .
M rs. J .  E . B e g g s  is  ill a t  h e r  h o m e on  
»’h a l ie s  s t r e e t .
M rs. R e u b e n  P ie rc e , M rs. F re e m a n  
A m es, M rs. J a m e s  H a m ilto n  a n d  M rs 
J o h n  W ilso n  w e re  a d m i t te d  to  m e m b e r­
s h ip  in L a f a y e t t e  C a r v e r  R e lie f  C o rp s  
T u e s d a y  e v e n in g .
F . S. W a lls  c e le b ra te d  h is  b i r th d a y  
a n n iv e is a r y  W e d n e s  'a y  b y  e n t  *i t  lin in g  
f r ie n d s  a t  h is  c o t ta g e  a t  th e  T r o t t i n g  
P a rk .
M rs. T . E . L ib b y , M isses  A lice  G. 
L an e , G e r t r u d e  E . M c In to sh , B e r th a  
D o lh am  e n jo y e d  a  s le ig h  r id e  to  th e  
h o m e of M r. a n d  M rs. J o h n  L a n e  T u e s ­
d a y  e v e n in g , w h e r e  th e y  s p e n t  a  v e ry  
p le a s a n t  e v e n in g .
T h e  C u ltu r e  C lu b  w ill m e e t n e x t  M on­
th ly  e v e n in g  w ith  M rs. E . W . A rey .
C h a r le s  G r a n t  o f  W a ld o b o ro  w a s  a 
g u e s t  o f  C h a r le s  c h i l l i s  th is  w eek .
M rs. M a u r ic e  C a file r w ood w a s  m a d e  
a  m e m b e r  o f  M a r g u e r i te  C h a p te r ,  O. E . 
S. M o n d a y  e v e n in g . A t th e  c lo se  o f  th e  
w o rk  c o c o a  a n d  c a k e  w a s  se rv e d .
J. P . T u r n e r  a n d  M iss A d d le  T u r n e r  
r e tu r n e d  W e d n e s d a y  fro m  a  v is it  in 
B o sto n .
F r id a y , M a rc h  31 is  th e  d a te  o f  th e  
a n n u a l  f a i r  a n d  e n t e r t a in m e n t  o f  th e  
U n io n  e h u r o h  c irc le . T h e  f a i r  p ro m ­
ises  to  be a  v e ry  a t t r a c t i v e  o n e  a n d  no  
o n e  w’ill w a n t  to  m iss  th e  u n iq u e  e n t e r ­
ta in m e n t  In  t h e  e v e n in g  g iv en  by th e  
" W h ite  C a p s "  In  fu ll d re s s  u n ifo rm . 
T h e  W h ite  C a p s  a r e  n o t th a t  n o to r io u s  
b a n d  o f  w h o se  d e s p e ra te  d e e d s  y o u  
h a \ e  r e a d  s u c h  th r i l l in g  a c c o u m s  b u t  a 
b a n d  o f  p e a c e a b ly  m in d e d  s i s te r s  w h o se  
s e r v ic e s  h a v e  been  e n g a g e d  by  th e  
a b o v e  n a m e d  s o c ie ty  f o r  a n  e v e n in g  of 
m u s ic  a n d  fu n . P r o g r a m  w ill ap i> ear 
la te r .
H ig h  sch o o l h a s  o p e n e d  fo r  a  t e rm  of 
15 w eeks.
M rs. W a l te r  Y o u n g  am i d a u g h te r  
L r i t h a  a r e  v is i t in g  M r. a n d  M rs. F r a n k  
M ullen  In S to n in g to n .
W ALDOBORO
T h e  fo llo w in g  c o n c e rn in g  a  w ell- 
k n o w n  W a ld o b o ro  g e n t le m a n . Is **f In ­
t e r e s t ;  It h a s  b ee n  d e f in ite ly  d ec id ed  
th a t  G u y  I r v in g  W a l tz  w ill b eg in  w o rk  
w ith  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h , M e­
c h a n ic  F a l ls .  A p r il 9. S in c e  h is  a c c e p t ­
a b le  w o rk  in th e  u n io n  m e e tin g s  D e ­
c e m b e r  la.st, M r. W a l tz  h a s  h a d  s u c ­
c e s s fu l  m e e tin g s  a t  S a n fo r d , H ira m . 
N ew fie ld  a n d  B ro w n fie ld , a n d  g o es  to  
F r y e b u r g  n e x t  w eek .
H o n . E . O. C la rk  w e n t to  B o s to n , 
M o n d ay .
R ev. J . E . L o m b a rd  w a s  in  R o c k la n d . 
W e d n e sd a y .
M r. a n d  M rs. H . F . H u n t .  F re d  S h u ­
m a n  a n d  S. L. M ille r  w e re  in  R o c k la n d  
T u e s d a y .
F r a n k  P . M ille r, w h o  h a s  b ee n  th e  
g u e s t  o f  C a p t. W il la rd  W a d e  in  B a l t i ­
m o re  tw o  w eek* , r e tu r n e d  h o m e T u e s ­
d a y . D u r in g  h is  a b s e n c e  he a b o  v is ite d  
W a s h in g to n  a n d  N e w  Y ork .
C a p t. C h a rle *  T. K e e n e  w a s  in  R o c k ­
la n d  W e d n e sd a y .
N o tic e s  h a v e  b ee n  p o s te d  fo r  a  C it i ­
z e n s ’ c a u c u s  in  E n g in e  h a ll F r id a y  a f ­
te rn o o n  a t  2  o ’c lo c k , t o  n o m in a te  c a n ­
d id a te *  fo r  m u n ic ip a l  officers.
E . A. G iid d en  Sc Co. h a v e  re su m e d  
w o rk  in  th e i r  g r a n i t e  sh e d , w h e re  w o rk  
w a s  s u s p e n d e d  d u r in g  th e  e x tre m e ly  
co ld  w e a th e r  t h i s  w in te r .
M rs. C h a r le s  E . H o v e y , w h o  s p e n t  th e  
w in t e r  w i th  h e r  d a u g h te r  in  P h ila d e l ­
p h ia , h a s  re tu r n e d  hom e.
C. F . G a r d n e r  o f  B ro c k to n , Mntss., 
w as in  to w n  a  fe w  d a y s  a g o  in  c o n s u l­
ta t io n  w ith  T. F . T u r n e r  in  r e g a rd  to  
w a te r  w o rk s.
M rs. L . J o s e p h in e  S ta m v o o l,  w ho  s u f ­
fe red  a  f r a c tu r e  o f  th e  h ip  M o n d ay , Is 
a s  c o m fo r ta b le  a s  co u ld  be e x p e c te d . 
Mr. a n d  M rs. A s b r a  S a v a g e  o f  R o c k ­
lan d . w ho  h a v e  b ee n  w ith  h e r  s in c e  th e  
a c c id e n t, r e tu r n e d  h o m e W e d n e s d a y , a  
n u rs e  h a v in g  b een  se c u re d .
In  th e  b u s in e s s  p o r tio n  o f  th e  v illa g e  
b a r e  g ro u n d  a p p e a r s  b u t  o th e rw is e  
s le d d in g  c o n t in u e s  a n d  a ll b u s in e s s  
fro m  th e  c o u n t r y  is  d o n e  on  ru n n e rs .  
S n o w  is g r a d u a l ly  g o in g  w ith o u t  r a in  
w h ich  s a v e s  m u c h  d a m a g e .
M rs. T h o m a s  R . H o g u e  w a s  ta k e n  
su d d e n ly  ill M o n d a y  m o rn in g . A t  th is  
t im e  sh e  is  s o m e w h a t  im p ro v e d .
T o w n  m e e tin g  n e x t  M o n d a y  is  th e  
p r in c ip a l  to p ic  d is c u s s e d  a t  th i s  t im e . A 
la rg e  a m o u n t  o f  b u s in e s s  is  to  be 
t r a n s a c te d  b e s id e s  th e  e le c t io n  o f to w n  
officers.
T h e re  a r e . n °  s ig n s  o f  th e  ice  g o in g  
o u t o f  th e  M ed o m ak .
M rs. R k h a r d  S a v i l le  w a s  ta k e n  to  
P o r t la n d  T h u r s d a y  f o r  h o s p i ta l  t r e a t ­
m e n t.
B e r t  A c h o rn  w a s  severely* b ru is e d  
W e d n e s d a y  b y  a  v ic io u s  b u ll. H e  w a s  
fo r tu n a /te  to  e s c a p e  m o re  s e r io u s  in ­
ju ry .
NORTH WALDOBORO
T h e  M e th o d is t  c h u r c h  o f th is  p lac e  
h a s  u n a n im o u s ly  re q u e s te d  th e  r e tu r n  
o f  R ev . H . W . C o llin s  fo r  a n o th e r  y e a r .
M iss  N e llie  E . F la n d e r s  o f  P le a s a n t  
H ill w a s  a  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. 
G e o rg e  F . O liv e r  o n e  d a y  l a s t  w eek .
M rs. W ill ia m  F la n d e r s  a n d  M rs. 
S u s a n  H o ffse s  o f M e d o m a k  a v e n u e  
w e re  h e re  T h u r s d a y  o f  l a s t  w eek .
M rs. A lice  S. L a w  a n d  d a u g h te r ,  M il­
lie B., o f  F la n d e r s ’ C o rn e r , w e re  In  th is  
p la c e  re c e n tly .
M rs. N a n c y  B u r n h e lm e r  w a s  a  g u e s t  
o f  M rs. A r lie  M c I n ty r e  la s t  F r id a y .
P o s tm a s t e r  S u k e f o r th  o f  G lobe w a s  
ait J .  B u m h e lm e r ’s  F r id a y .
G e o rg e  H . D ow  o f  E a s t  J e f fe r s o n  w a s  
h e re  T u e s d a y .
B e r t  L. B u rn h e lm e r  w a s  in  D a m a r -  
i s c o t ta  Friday*.
T h e  ro a d s  a r e  in  b a d  c o n d it io n  in 
p la c e s  on  a c c o u n t  o f  t'he d e p th  o f  sn o w  
a n d  t r a v e l  is  a lm o s t  d a n g e ro u s  fo r 
te a m s .
j P r e s id in g  E ld e r  T . F . J o n e s  p re a c h e d  
a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  la s t  S u n d a y  
fo re n o o n . H is  s e rm o n  w a s  e lo q u e n t 
a n d  m a s te r fu l ,  fo rc e fu l  a n d  u p lif t in g .
M rs. W . B u r n h e lm e r  w a s  a  g u e s t  o f 
M r. a n d  M rs. S h e r id a n  H o d g k in s  a t  
E a s t  J e f fe r s o n  a  few  d a y s  la s t  w eek .
M rs. J o s ia h  M a r k  h a d  th e  m is f o r tu n e  
| to  s l ip  on  th e  ice r e c e n t ly ,  s t r ik in g  on 
. th e  b a c k  o f  h e r  h e a d . F o r tu n a te ly  no 
j b o n e s  w e re  b ro k e n  b u t  s h e  w a s  b a d ly  
s h a k e n  u p  as* sh e  is  q u i te  a  la rg e  lad y .
L lo y d  K a le r  o f  R o c k la n d  is  v is it in g  
h is  g r a n d p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. J a m e s  
I \e e n .
G e o rg e  B a c o n  o f  F le n d e r s ’ C o rn e r  
w a s  h e r e  T u e s d a y .
G e o rg e  H e n ry  D ow  o f  E a s t  Je f fe r so n  
w a s  a t  J .  B u r n h e l in e r ’s. T u e sd a y .
M r. a n d  M rs. A lv in  K a le r  o f  E a s t  
W a ld o b o ro  w e re  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. 
N e lso n  K a le r  T u e s d a y .
M rs. A lf re d  J .  K e e n  o f  R o c k la n d  Is 
s to p p in g  w ith  h e r  h u s b a n d ’s  p a r e n ts .  
Mr. a n d  M rs. J a m e s  K e en .
RANGE GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN SOUTH THOMAS- 
TON TO BE BENEFITED.
The Courier-Gazette Inauguratee An­
other of Its Famous Voting Contests 
In Which a Fifty Dollar Cooking 
Range Is the Chief Prize— Who Will 
Bo the Persevering Lady To Win 
This Prize?
O n W e d n e s d a y . May* 24. 1905, T h e
C o u r ie r - G a z e t te  is  to  g iv e  a w a y  a  
H o m e Q u a k e r  R a n g e  a b s o lu te ly  f re e  
o f  c h a rg e ,  to  so m e  la d y  in S o u th  
T h o m  a s  to n . T h e  ra n g e  w ill b e  d i s ­
p o sed  o f  th ro u g h  a  V o tin g  C o n te s t ,  a f ­
t e r  th e  m a n n e r  aw o f te n  b e f o re  c o n ­
d u c te d  in th e s e  co lum n* . A n y  w o m an  
in  S o u th  T h o m a s to n  m a y  c o m p e te , th e
o n e  h a v in g  th e  la r g e s t  n u m b e r  o f v o te s  
a t  th e  c lo s^  o f  th e  c o n te s t  b e in g  th e  
w in n e r . T h is  p a p e r  h a s  g iv e n  a w a y  In 
th is  v ic in i ty  so m e  h a l f  a  h u n d re d  o f 
th e s e  ra n g e s ,  a lw a y s  to  th e  s a t i s f a c t io n  
o f  e v e ry  h o u s e w ife  o b ta in in g  o n e . So 
w ell k n o w n  is th e  r a n g e  t h a t  n o  f u r ­
th e r  d e s c r ip t io n  o f  it  Is n e e d e d  h e re .
T h e r e  w ill b e  n o  c o u p o n s  p r in te d  In 
th e  p a p e r .  V o te s  w ill be  o b ta in e d  
th ro u g h  s u b s c r ip t io n  so le ly , a s  s e t  
fo r th  In th e s e
RULES OF CONTEST.
It is essential to the contest th a t the names of 
not less than two uonteHUuits appear in each 
class ami remain actively engaged until the 
close. In the event of the w ithdraw al of all 
active n.andidatetj bu t one, there can he no con­
tes t and the prize will be withdrawn.
1. For every yearly new subscriber to  this 
paper a t $ 2  two hundred votes will be given. A 
new subscriber may pay as many years in ad ­
vance as he wishes and receive votes a t  the rate 
of 2 0 0  for each $ 2  per year p a id ; b u t all these 
payments m ust be made in advance a t  one time.
if. For every $2 jiaid  by present subscribers, 
either arrearages of accounts or In advance on 
present subscription, one hundred votes will be 
given.
3. Changes in subscriptions from  one mem­
ber to another of the same family, etc ., made 
for obvious purpose of securing tho increased 
num ber of votes given to new subscribers, can­
not be perm itted.
There wifi be no single votes for sale; voles 
can only be obtained as above se t forth.
Votes will be counted each Wednesday and 
Saturday m orning during the contest ann tho 
figures of such coun tirg  printed in the follow­
ing issue of the paper.
The contest will close a t this paper’s business 
office Wednesday. May 24. 1!KV>. a t  (» o ’clock p.m .
A CARD.
W e, th e  u n d e r s ig n e d , do  h e r e b y  a g r e e  
to  re fu n d  th e  m o n e y  o n  a  5 0 -c en t b o t­
tle  o f G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  i f  i t  f a i ls  to  c u re  y o u r  c o u g h  o r  
co ld . W e a lso  g u a r a n te e  a  2 5 -c en t b o t ­
tle  to  p ro v e  s a t i s f a c to r y  o r  m o n e y  r e ­
fu n d e d . W . J .  C o ak ley , T h e  N o rc ro s s  
D r u g  Co., C. H . P e n d le to n . 3-M aylO
LINCOLNVILLE.'
F elix  W a d e  le f t  l a s t  M o n d a y  fo r  h is  
b a r g e  o n  th e  S o u n d , a f t e r  a  v a c a t io n  o f  
s e v e ra l  m o n th s .
M a r tin  B la c k  a n d  A lb e r t  E l w ell o f 
N o r th p o r t  w e re  in  to w n  F r id a y .
R o ss  F e r n a ld  h a s  b o u g h t  a  new  
h orse .
M rs. R o y  H u r d  is  v is i t in g  in  B osto n .
M iss A lice  D r in k w a te r  is  s t a y in g  fo r  
a  w h ile  w ith  M rs. T h e r e s a  S now .
M iss  M a ry  D r in k w a te r  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  a t  w h is t  a t  th e  h o m e  o f  C ap t. 
a n d  M ra. W ill ia m  H o w e  F r id a y  e v e n ­
ing. A lm on  G u sh t e  w o n  th e  f ir s t  p rize  
a n d  M iss B e rn ic e  M ille r  th e  b ooby .
S u m n e r  B u llo c k  a n d  W a l te r  A le x a n ­
d e r  g a v e  a  d a n c e  in  F r e e m a n ’s  h a ll 
S a tu r d a y  e v e n in g .
Mr. G u sh e e  h a s  b o u g h t a  h e i f e r  o f 
D w ig h t G re e n la w  o f  N o r th p o r t .
E d g a r  T . P il i s b u r y  a n d  so n  E d d ie , 
w e re  In B e lfa s t , T u e s d a y .
Pain Over the Eyes
H E A D A C H E  A N D  C A T A R R H
R e l i e v e d  in  10 M i n u t e s .
Hetuig of ca tarrh  have been sown, and i t ’s your 
warning to adm inister the quickest aud su re st 
trea tm ent to prevent th** sea ting  of this 
dreaded malady. D r. Agncw’s Catarrhal Pow­
der will stop all pain in ten m inutes, and cure, 
D r. A guew 'H  O in tm e n t  s o o th e s  a l l  s k in  
d is e a s e s .  3A c e n ts .  18
Sold by W. J  Coakley and C. II. Moor & Co.
S T O P ! !
C om plain ing  buy
BALSAMOS
They Keep You Well.
They will positively cure 
Indigestion, Dyspepsia, 
Intestlna* Catarrh, Dizzi­
ness, Headache, and overcome habitual constipa­
tion. They are the result of years of medical 
experience. A mild and effective T O N I C  lax­
ative which simply assists nature, leaving no after 
effects. Send xo cents for trial size. Full size 25 
cents.
THE BALSAMO REMEDY CO.
133 P e a r l  s t r e e t ,  Oept-C UoB*o n -
VP-35
S O M E T H I N C  N E W  
CHURN and BUTTER WORKER
CASTOR IA
For In fante  and Children.
The Kind You Have Always Boughl
Bears the 
S ignature of
W ill C u r .  l t l i .u m a l l .1 1 1
"K iree C ro w  G o ld in  A n o d y n e  L in im e n t.
AT THE PRICE OF ONE ALONE
ALL SIZES AT REASONABLE l-tUCKS
ROCKLAND HARDWARE CO.
SOLE AtJ ENTS
NORTH WARREN#
The* C'm1ou«-I’« W a ter lo o .
C olone l J o h n  M F u lle r , o f  l lo n e y  
G ro v e . T ex a g , n e a r ly  m e t h is  W a te rlo o , 
fro m  L iv e r  a n d  K id n e y  tro u b le . In  a  
r e c e n t  le t te r ,  h e  »ay» : " 1  w a s  n e a rly
d e a d , o f tb ea e  c o m p la in t* , a n d , a l ­
th o u g h  1  t i l l ’d m y fa m ily  d o c to r , he 
d id  m e no  g o o d ; bo 1 go t a  50c b o t t le  of 
y o u r  g iv a t  E le c tr ic  B it te r s ,  w h ich  
c u re d  m e. I c o n s id e r  th e m  th e  beet 
m e d ic in e  on  e a r th ,  a n d  th a n k  G od who 
g a v e  you  th e  k n o w le  ge to  m a k e  
th e m ."  S o ld , a n d  g u a r a n te e d  to  c u re . 
D y--pepsin , B il io u sn e ss  a n d  K id n e y  
Disea**-, I v W m  H . K i t t r e d g e , d ru g -  
gist. a t  50c a  b o ttle .
H U S T O N ’S
L E N D I N G  L I B R A R Y
HUAKCHKS AT
LORING’S STATIONERY STCRE
CAMIIKK
A. B. VINAL S
VIKALHAYKN
Tin*
❖  ❖
T . B a n n e r  f a r m  a i  N o r th  
W a r r e n  \ i ll  be so ld  a t  p u b lic  a u c t io n , 
a s  w ell a s  m u ch  j e r s o n u l  p ro p e r ty ,  on  
T h u is d . i j  A p ril 20. T h is  Is o n e  o f  th e  
U-.si fa i in N o r th  W a r re n .
SOUTH THOMASTON, MAINE
The exa miuaiiou of cai»ditl*u*» proposing to 
Leach iii iliM 11>wu <■ f > **uih Thorn toll, Maine, 
will Ih> l.« l<> .it ih*» High School building at 
ke.tg village ut haul town
WKDN KSll.AV, * 1*K1L 12. A l t .  19U5 at l-  Oo’cliwk lit the uft*'MMMU<
l l  i* d c a i r .  tl tb»i all ho expect to teach lu 
to w  u  Lm p r i n t  •»!.
( K M b .**!•; VKY. Superintendent 
S o u t h  T h o u ix a lo n . M u tt-h  17. 19U5. 'JV-V4-26
O A B T O n i A .
Be.n th* /t Kind You Hats Always Bought
You »hould ro t  feel tired all the time healthy 1 
people don’t—you won’t if you take Hood o Sai - 
»apai ifia for a  while.
Cures the T h r o a t  and Lungs
BALLARD’S GOLDEN OIL
luu* been tested and roc-ouiuieiufi-d by tliouitauda 
to be llie Uioi>t wonderful uo iiiciue for t'oughf , 
O dds. Croup. AMhm* aud Sore Thioat. Hive® 
quick relief and a cure ®oon foilowa Try it . 6c 
aud 60c. xi Druggial and general ®toioa. Take 
no Bubstitu « .
MAMTACTIKEU 11V
Ballaid Golcen 0 I Co., oldMTr n’
F. B. PRATT & CO.,
C O M M I S S I O N  M E  RiC H A N T S
REFERENCES : First National Bank, Boston Fruit and Produce Exchange.
We quote today :
t 'u n ey  Alt Hrotrn H en n e ry  I'.yys, 
F ancy  ( la th ered  I ' . y y s ,
i  l  to %iic 
l i t  to iOc
9-10 NORTH MARKET STREET, BOSTON
1T H E  HOCKLAND
In Social Circles
A r r iv a ls  a n d  d e p a r t u r e  fro m  th is  
c i ty  a n d  a ll In c id e n ts  In t so c ia l life  
m a k e  le g i t im a te  a n d  I n te r e s t in g  Item s  
o f  n ew s . H e a d e r s  o f  T h e  C o u r ie r -G a -  
e e t te  w ill c o n f e r  a  f a v o r  b y  se n d in g  to  
♦his c o lu m n  I te m s  o f th is  c h a r a c te r .
M iss M a r lo n  A d e la  S h e re r  Is e n jo y in g  
h e r  w e e k 's  v a c a t io n  w ith  h e r  g r a n d p a ­
re n t# , M r. a n d  M rs. C. I*. S h e re r .
Mlsfc S u s ie  It. S h e r e r  le f t M o n d a y  to  
v is i t  r e la t iv e s  a m i f r ie n d s  In B o s to n , 
M ald en , L y n n  a n d  o th e r  p lac es . W h ile  
th e r e  s h e  w ill a v a i l  h e r s e l f  o f ..th e  op- 
p o r tu n l ty  o f  v is i t in g  sch o o ls .
T h e  W lm o d a U sis  C lu b  m e t la s t  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g  w ith  M rs. H e r b e r t  S y l­
v e s te r  a n d  M iss A lice M c In to sh . P m s -  
p e c t  s tre e t*  D u r in g  th e  e v e n in g  P e a r l  
S m ith  v e r y  p le a s a n t ly  e n te r ta in e d  th e  
la d le s  w ith  h is  g ra p h o p h o n e . R e f r e s h ­
m e n ts  w e re  se rv e d , a f t e r  w h ich  g a m e s  
w e re  p la y e d . M rs. F re d  A c h o rn  w on  
th e  " d o n k e y ” p riz e  a n d  M iss N e llie  
P o s t  th e  p r iz e  fo r  b lo w in g  o u t  th e  c a n ­
d le.
A rc h ie  G reen  Is s p e n d in g  h is  v a c a ­
tio n  In C a m b rid g e , M ass .. th e  g u e s t  
o f  h is  s is te r ,  M rs. W . M. B. S m ith .
M rs. J .  H . M elv in  a n d  d a u g h te r  
G e n ie  h a v e  g o n e  to  P o r t la n d  fo r  a  s h o r t  
v is it w ith  r e la t iv e s .
Mils® M a r th a  B. M ay  Is In P o r t la n d  
re c e iv in g  o p t ic a l  t r e a tm e n t .
M lm  N in a  C ro c k e t t  le f t T h u r s d a y  
m o rn in g  fo r  a  v is it  In B o s to n .
M iss G. L o u ise  A y e rs  h a s  r e tu r n e d  to  
» N e w  Y o rk .
M iss  F r a n c e s  B a v h e ld e r  Is c o n te m ­
p la t i n g  a  C a l i fo rn ia  tr ip .
❖
L a s t  F r id a y  a f te rn o o n  R o b e r t  W . 
M e sse r  e n te r tu ln e d  a  few  f r ie n d s  a t  h is  
h o m e, N o r th  M ain  s t r e e t ,  th e  o c c a s io n  
b e in g  h is  76th b i r th d a y . A d e l ic io u s  t u r ­
k e y  s u p p e r  w a s  s e rv e d  a n d  a ll w ho 
p a r to o k  o f  I t w e re  lo u d  In th e i r  p ra is e  
o f  I ts  e x c e lle n c e . T h e  d in in g  ta b le  w a s  
ta s t i ly  d e c o ra te d  w ith  c u t  tlo w ers . I t  
b e in g  S t. P a t r i c k ’s  d a y  th e  c o lo r  
s c h e m e  w a s  g re e n  a n d  w h ite  a s  f a r  a s  
jMissIble. A f te r  th e  g u e s ts  w e re  a ll 
s e a te d  a t  th e  ta b le , M rs. C lo u g h  v e ry  
h a p p i ly  c o n g r a tu la te d  M r. M esse r on 
h is  h e a l th  a n d  lo n g  life  in  th e  fo llo w ­
in g  g ra c e f u l  m a n n e r :
Many long years have panned away 
Since our friend Mower, i
A sa  little  hoy began to play . 
lint, now he’s grown to lie a man 
lie 's ru in g  to do ail the good he can.
And so (for his faultsi to am end, (if he lias any) 
lie  s invited to his home a few of Ids frienup
„ i his birthday,
"M any happy returns with the gout left ou t.” 
T h is  w a s  re c e iv e d  w ith  a p p la u s e  a n d  
m e r r im e n t ,  a n d  h e lp e d  to  e n liv e n  th e  
w h o le  e v e n in g . T h e  g u e s t s  d e p a r te d  
a f t e r  w is h in g  M r. M e sse r  m a n y  re tu r n s  
(xf th e  d a y  a n d  e x p r e s s in g  th e i r  t h a n k s  
fo r  a  d e l ig h tfu l  tim e .
M r. M e s s e r  h a s  c e le b ra te d  h is  b i r t h ­
d a y  f o r  s e v e ra l  y e a r s  p a s t ,  b u t  a s  th e  
y e a r s  go  b y  h e  se e m s  n o t  o n e  w h it o ld ­
e r  e i t h e r  In lo o k s o r  a c tio n s .
T h o s e  p re s e n t  w e re  M a y o r R h o d es , 
w ife , a n d  d a u g h t e r  L ucy’, M r. a n d  M rs. 
H e n r y  Y o u n g , M iss A d a  Y o u n g , M rs. A. 
C lo u g h , M rs. L o r in d a  B o rs te l le , M rs. 
H a r r i e t  P a c k a r d ,  a n d  M rs. N e llie  M es­
se r .
❖  «$»
M r. a n d  M rs. G e o rg e  A. C ro c k e tt  a r e  
m a k in g  a n  e x te n d e d  v i s i t  in  P h ila d e l­
p h ia . w i th  th e i r  d a u g h te r .  M rs. A. M. 
M c F a r la n d .
M rs. H o w a rd  J a r v i s ,  o f  316 H a w ­
th o r n e  s t r e e t ,  F la tb u s h .  ( f o rm e r ly  M iss 
E m ily  B a r r e t t  o f R o c k la n d ,)  e n t e r t a in ­
ed  a b o u t  65 m e m b e rs  o f th e  M a in e  W o ­
m e n ’s  C lu b  o f  N e w  Y o rk  a t  h e r  h om e 
o n e  d a y  la s t  w eek . T h e  r e g u la r  m e e t ­
in g  o f  t'he c lu b  w a s  h e ld  a n d  th e  so c ia l 
p ro g r a m  c o n s is te d  o f  " n n  a f te rn o o n  
w ith  d is t in g u is h e d  M a in e  p eo p le .”  S te l ­
l a  B o s to n  S w a n  p re s id e n t ,  p re s id e d  o v e r  
th e  e x e rc is e s  a n d  a s  s o u v e n ir s  o f  th e  
o c c a s io n  m in ia tu r e  b e a n  p o ts  tilled w ith  
w h i te  l ie a n s  w e re  d i s tr ib u te d  to  th e  
g u e s ts  b y  M rs . J a r v is .  M rs. J a r v i s  ] 
re a d  a  g r e e t in g  fro m  G o v e rn o r  C obb , of 
M ain e . M rs . A. F . K e e n e  re a d  g r e e t ­
in g s  f r o m  A n n ie  L o y jse  R a y m o n d  a n d  
H o n . C h a r le s  E . L i t tle f ie ld , M rs. E d ­
w a rd  A. L i t t l e  h a il c o m m u n ic a tio n s  
fro m  S e n a to r  F r y e ,  G e o rg e  H a r r i s ,  
p r e s id e n t  o f  A m h e r s t,  a n d  F r a n k  I,. 
D in g le y , a n d  M is . S w a n  re a d  g re e t in g s  
f ro m  M in o t J .  R av ag e , S o p h ie  M ay  a n d  
N a th a n  H a s k e l l  D ole. M rs. T . D. 
H o x s e y  re n d e re d  tw o  v o c a l s e le c tio n s . 
" N y m p h s  a n d  S h e p h e r d s ” a n d  " L a s t  
N ig h t ,"  w h ic h  w e re  g r e a t ly  e n jo y e d  b y  
th o s e  p re s e n t ,  o s  w e re  a ls o  a  r e a d in g  
b y  M rs. J a m e s  F r e d e r ic k  L o ck w o o d , a  
d u e t  b y  th e  M isses  S te l la  J a r v i s  a n d  
M a ry  K e e n e , a  r e a d in g  f r o m  th e  h i s ­
to ry  o f  th e  l ife  o f  E m m a  E a m e s , by’ 
M a r lo n  N o r to n , a n d  th e  r e a d in g  o f a n  
o r ig in a l  p o em  by  M rs . W a l te r  S. G ood- 
n o u g h .
M iss  M a r th a  A n n  H a ll  a r r iv e s  th is  
F r id a y  e v e n in g  fro m  D e a n  A c a d e m y  
on a  f o r tn ig h t ’s  v a c a t io n .
M r. a n d  M rs . E . R . P a c k a r d ,  w h o  
h a v e  b ee n  s to p p in g  w ith  M rs. E . T . 
P a c k a r d ,  M a so n ic  s t r e e t ,  h a v e  g o n e  to  
P o r t la n d ,  w h e re  M r. P a c k a r d  w ill t a k e  
f u r th e r  t r e a tm e n t  a t  th e  M ain e  G e n ­
e r a l  H o s p ita l .
«S» <S»
T h e  M onday’ N ig h t  S e w in g  C irc le  m et 
w ith  M rs. W a l te r  M. T a p le y  a n d  M iss 
E v ie  M ille r a t  th e  h o m e o f  th e  fo rm e r.
T h e  E . M. C lu b  m e e ts  fo r  th e  la s t  
t im e  th is  s e a s o n , n e x t T u e s d a y  e v e n in g , 
w ith  M iu  T. E . M c N a m a ra . T h e  l a s t  
g a th e r in g  w a s  w ith  M iss E m m a  A lden  
a n d  p ro v e d  a  m o s t e n jo y a b le  o cc asio n .
T h e  W id e  A w a k e  c lu b  m e t T u e s d a y  
a f te rn o o n  w ith  M rs. G e o rg e  W . B u c h e l- 
d e r .
M iss L . E t t a  p h i lb ro o k  Is In N ew ’ 
Y o rk  a n d  B o s to n  p u rc h a s in g  s p r in g  
m ill in e r y  g oods.
T h e  M isse s  V in a  a n d  A n n ie  B la c k in g - 
to n  w ill e n t e r t a in  th e  Q u i V iv e  C lu b  
S a tu r d a y  a f te r n o o n  a t  th e  h o m e o f  M rs. 
A. T . B la c k in g to n , 56 M id d le  s t r e e t .
Mi's. W . H . G lo v er , M rs. A r th u r  S h e a  
a n d  Mi's. F . A. T h o rn d ik e  w e re  h o u s e ­
k e e p e rs  a t  t h e  U n lv e r s n lls t  c irc le  W e d ­
n esd a y ’ e v e n in g . T h e  s u p p e r  w u s  w ell 
p a tro n iz e d .
M iss H e le n  M. Y o rk  w a s  co n fin e d  to  
th e  h o u se  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  w eek  
b y  a n  in c ip ie n t  c a s e  o f b lo o d  p o iso n in g , 
a f fe c t in g  o n e  o f  h e r  a rm s .
T h e  E . N . W h is t  C lu b  m e t T u e s d a y  
e v e n in g  w ith  M rs. L . A. C ro c k e tt.
M iss  M ae R ip le y , w h o  h a s  b ee n  th e  
g u e s t  o f  M iss  B e r th a  l l a l l ,  r e tu r n e d  to  
h e r  h o m e in  T o p e h a m , W e d n e sd a y .
T h e  lev e e  a n d  h a ll a t  P le a s a n t  V a lle y  
G ra n g e  h a l l  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g  w a s  s u c c e s s fu l  b e y o n d  th e  e x ­
p e c ta t io n s  o f  th e  G r a n g e r s  In c h a rg e . 
T h e  a r t i c le s  on  s a le  ap i> eared  to  be 
m u c h  in  d e m a n d . A ll k in d s  o f  a p r o n s  
w e re  d isp o se d  o f  b y  M rs. S h e r id a n  
B a r t l e t t  a n d  M rs. A n n ie  Cr«»ckett. 
M a n y  p a t r o n s  w e re  b e g u ile d  to  th e  
c a n d y  ta b le  b y  M rs. A u s tin  J .  M oody, 
M rs. C o lb y  A. M oore  a n d  M iss  F a n n ie  
L udvvlck. T h o s e  w h o  d e lv e d  in to  th e  
d e p th s  o f  th e  fish  j>ond p a id  fo r  th a t  
p r iv ile g e  to  e i t h e r  M rs. R. S. T h o rn ­
d ik e , M rs. A lice  G a r d in e r  o r  M iss N in a  
G a rd n e r . T h e  s u p p e r  t a b l e t s  w e re  s u r ­
ro u n d e d  b y  a p p r e c ia tiv e  p a t ro n s ,  a n d  
th e  c h e e k s  o f  th e  M ead o w  c o o k s  a r e  
s t il l  re d  f ro m  b lu s h in g  a t  th e  p ra is e  b e ­
s to w e d  u p o n  th e m . M rs. O b a d ia h  G a rd ­
n e r  c a n  c o m m a n d  a n y  s a l a r y  s h e  w is h ­
e s  b y  s im p ly  m a k in g  c h o c o la te  p ies  like  
th o se  s h e  p ro v id e d  W e d n e s d a y  n ig h t, 
w h ile  th e  b a k e d  b e a n  a r t i s t s  a r e  to p - 
n o tc h e s  In t h a t  lin e . T h e  s u p p e r  c o m ­
m i tte e  c o m p ris e d  M r*. C o ra  G a rd n e r , 
M rs. F r a n k  E . P o s t  a n d  M rs. B e n ja m in  
B a r t le t t .  M e m b e rs  o f th e  G ra n g e
COURIER-GAZETTE
-------------------------- 1___________________
SATURDAY, MARCH , 1905.
# fA T i fAT# fA T i f A Y J f A T l f f A T i  fA T i fA T I fATAfAYi fATAfAYi fA T i fA Y i fA T i fATA N E W S  OF ST E A M B O A T S .
WE ARE GOING AFTER YOUR BUSINESS I NOT WAITING FOR YOU TO COME TO US!
Realizing that with the many inconveniences now at hand poor traveling, hack ward fin'iiw weather 
and the dullness of trade in general at this season of the year—we think it advisable for YO UR IN­
T E R E S T , and ours as well, to hold a
BEGINNING---^
REPETITION SALE for 7 DAYS Saturday, March 25lh
and ALL NEXT WECK
W e  Mean by “  Repitition S a l e ”  that prices in last sale (the week of the ISth) will he repeated with 
some additional items at L O W  P R I C E S  — Merchandise tliut you really need.
PRONOUNCED S U C C ES S —'vas die verdict of our last 7 Days Sale and we propose
to make this a duplicate number.
| FRENZIED VALUES | -  -A. T  -  | FRENZIED PRICES I
S A T U R D A Y ,  M A R C H  2 5  
u n c i  y Y I . I - i  N E X  r  W E E ]
T .  H A V C . 7  Beginning S a t u r d a y , March 25 
■  O  /  Ending S a t u r d a y  Night, A p r  1st
Positively no goods sold at these prices after Saturday, April 1 st, 1 905
Carpet Annex and Basem ent
25nt. nnrl :tOct. Floor Oil In this 
I 7 days sale, wo make the low
: price of only 17c yd
I 40ct. F loor Oil Cloth in this 7 
days Bale, we make the low 
; price of only 27o yd
50 ct. Floor Oil Cloth in this ^ale 
we m ake low price for 7 days 
a t 37c yd
40 cf. S traw  M atting in this 7 
days sale our price will he 
only 27c yd
25ct. S traw  M atting in this 7 
days sale, all nice patterns, 
our price is only 17c yd
S3 00 W hite Iron Bed in this 
sale for 7 dayB only, our price 
(th ink  of it) a t SI.97
85 00 W hite Iron Bed in this 7 
days sale Saturday to  S a tu r­
day, a t low prices of only 83 47
89.00 W hite Iron  Bed in sleigh 
and bow foot,neatly  trim m ed.
in this 7 days sale a t only 86.47
87.50 Blue and Green Bed in 
this sale, 7 days, neatly orna- 
m euted  w ith w hite and gold
a t only 85 37
85.00 Com bination M attress in
this 7 days sale a t the low 
price of ouly 83 47
82.50 W oven Wire Spring in
this sale for 7 days only a t the 
low price of only 81 97
15c. W hite Poles in this sale for 
7 days beginning S aturday 
M arch 25 to S aturday April 
1st, inc., the price is omy 7c ea
75c Bed Pillows in this 7 dayB 
"sale (covered a. c. a. ticking) 
a t low pi ice of only 47c
5c Brass Rods in this sale at low 
price of 2 for 7c
S hort Length M atting 7c yd
85.00 Oak and C heriy S lant's
in this 7 days sale a t only 82 9’
81.25 Muslin C urtains in this 
sale for 7 days only a t low 
price of 87c pr
81.50 Muslin CurtairB in this 7
days sale a t  low price of 
only 81.17 pr
50o Shade C urta ins in this sale 
for 7 days only a t low price
37c ea
81.50 Cross S tripe C urtains in
this 7 days sale a t the low 
price of only 87c pr
83.50 N ottingham  C urtains in
Brussels pa ttern s , in this 7 
days sale a t  only 82 67
Carpet Annex and Basem ent
84.00 A rabian C urtains in this 7
days sale choice pa tte rn s  s t 
low price of 82 67 pr
83.75 Irish Point C urtains in this
7 days Buie a t the low price of 
only 82 47 pr
83.00 Bon-fern Net C urtain , in
this sale for 7 days only at tho 
low price of 81.87 ea
Cnly ono to a window necessary
85 00 Beauvlos A xm iuster Rugs, 
in this 7 days sale, size 30x72, 
s t  low price of 83 97
83.75 Sm yrna Rues in this 7
days sole, size 30x60, at the 
low price of only 82.97
50c P rairie Grass C arpet, In 
this sale (or 7 days only, a t 
tlie low price of ’ 37c yd
65c Woolen Carpets, in three 
good patterns, in this 7 day s 
Sale a t low price of 47c y d
Already wool ca rpe ts  aro 5o 
yd advance.
81.25 Fringe Rugs in this sale 
for 7 days ouly, 1 1 2ydH long,
a t low price of • 77c
50c F iber Carpets in short 
lengths, In this 7 days sale at 
low price of only 37c yd
810 Wool Art Squares in this 7 
days sale a t the low price of 
only 87 47
50c Door Mats in this sale 7 
days only, a t low price of 27c ea
86.00 A rt Squares in this sale
for 7 days ouly a t  very low 
price of only 84.37
81.50 J a p  Rugs in tills sale, 
36x72, a t the low price of 
only 81.27
820.00 Tapestry Rngs. 9x12, in
this sale a t low price tor 7 
days only a t 815 97
81.00 Fiber Regs In this sale, 2
yds long, lor 7 days ouly at 
low price of l7o
81.25 Couch Covers in this sslo 
(new  oriental p a tte rn ), for 7
days only a t 77.
85.00 Couch Covers, in this sale
for 7 days only, a t  the low 
price of 83.9'
85.00 P ortieres in this 7 days 
sale a t the extrem ely  low
I rice of $3 77 pr
8100 Lace C urtains in this salo 
tor 7 days ouly a t low price 
of 77c pr
83.00 Chenille Portieres in tills
sale a t the low price of only 
7 days 81.77 pr
Garm ent Departm ent A, M a in  Street Floor
Notice most of these quotations are on new Spring Mer­
chandise. Just what you need.
W RAPPERS, W RAPPERS812.60 Now Spring Rain Coat in 
this salo for 7 days only ju s t to 
introduoe them  a t low price 
of only 89 97
w Spring Coats in this sale, 
bluck and covert a t low price 
of only 86.87
New Spring  Coats in this sale 
for 7 days only a t low price 
of only 89.97
New Spring Coats, in this sale 
for 7 days only a t  low price 
of 81247
Last Season Spring Coats in 
this sale th a t sold for 810 00 
and 812 00 a t low price of 84.97
Tourist Coats in this sale for 7 
days only, w ere 810.00, a t the 
low price of 84 97
82.50 F'ur Scarfs at only 07c
83 50 “  “  “  “  81.97
85 00 “  “  “  “ 82 47
810 00 “  “  “  “  84.07
812 50 “  “  “  “  85.97
815 00 “  “  “  “  86 97
815(0 to 818 00 Odd Suits a t 
only 84 97
A nother lot of suits ut 87 77
818.00 to 825.00 Suits a t only 89.97
Your choice from our 81.00 
F lunnelette  W rappers 47c
81 25 Percale and P rin t W rap 
pers in this sale for 7 dayB 
only a t  low price of 77c
DRESS AND WALKING SKIRTS
85 00 and 86.00 Dress und W alk­
ing S kirts 83.97
80 50 to 87.50 Dress and W alk­
ing S k irts  84 97
89.00 to  812 00 Dress and W alk­
ing S kirts 87 77
BLACK MERCERIZED PETTI 
COATS
81 00 B la c k  P e t t i c o a t s  77c
81 50 “  “  81.17
82 00 “  “  8147
S3 00 “  “  81 07
810.00 Silk Petticoats
KIMONAS, KIMONAS
Si 75 Japanese  Kim onas 81.27
5.00 Hath Rohes a t $3.47
82.00 Long and S hort Kimonas 07c 
All new this seuuou and reduced 
prices.
2nd F loor Departm ent J
25c W hite Sole Hose,new spring  
goods, in tills sale for 7 days 
only at 17o pr
15c Hose Supporters in this 
sale for 7 days only a t  low 
p-ice of 7o pr
12)80 Hamburga in tills sale a t 
low price of only 7c yd
50o Corset Covers In this sale 
for 7 days only, 60o value nt
37c ea
50e Muslin Drawers in th  s sale 
a t the low price of ouly 37c
SOo Muslin Skirts in this sale 
for 7 days ouly a t low price 
of 37c
$1.00 Ollling Robes in Ibis 7 
d a is  sale at low price o f  only 07c 
$1.50 Outing Robes in this sale 
at low price of only 97c
50c Plain and Lace Lisle Hose 
in this 7 days sale at ex tra  low 
price o f 37c
$1.00 Muslin Gowns in (his 7 
days salo nt Hie low price o f 
only 77c
87c Muslin Gowns in (his sale at 
the very low price o f ouly 67c
$1.50 Wtiite Skirts in this salo 
(all nice patterns) for 7 days 
only a t the low price o f 97c
$15.0 Muslin Robes and Skirts 
in this salo at ttie very low 
price fo r 7 days $1.17
25c Fleece Hose in this 7 days 
sale at the low price o f onlv
17o p r
25c Summer Vests and l ’ants in 
long sleeve, short sleeve, high 
neck. V neck and low nock, 
f o r  7 days only a llo w  prico 
o f 17c e«
$1 25 Union Suits in this salo 
low price of only 87c
pr
y d
D om estic  Department E
$1 25 Large Sizo Blankets in 
this sale a t low price for 7 
days only, at 77
10c O utings iu this sale, for 7 
days only, at tlie low price of 
only 7
ocC rochot Silk iu this 7 days 
sale, at low price o f only 7 
spools fo r 27c
$L50 Dress Suit Cases in this 
7 days salo, ufldlo they lint, at 
low price o f only ^7 cu
$1.50 Fringed lied Quilts, it, 
this 7 days salo at low price 
o f only $1.17 ea
Sc Lockwood 40 in. Sheeting, 
in ibis 7 days sale nt the low 
price o f only, 10 yds for 67c 
Or more in same proportion, 
ic Bolding Spool Silk, in 1 his 
1 days sale, black and colors, 
at the low price o f onlv 7c, spool 
Liglil and Dark Prints iu 
•his sale fo r 7 days onlv, at 
low price o f  only 10 wls for 47c 
25c Table Oil Cloth in this 7 
days sale will go at the low 
price o f 17o yd
Toilet Paper, in this sale10c
Dress Goods Departm ent D
62 1 2c Wool Challios in this 
sale fo r 7 days only (satin 
stripe) at tho iuw price o f  37c y 
' 5c A rt Silks, new patterns in 
Oil Silks, in this sale fo r 7 
days only at 67c yd
New 45 inch Molmirs in this sale 
blue, black, brown and gray 
7 days only a t 57c yd
25 to 50c Waist ings, special lot 
in tlilts sale for 7 days at low 
price o f 17c y
>0 Near Silk iu this salo fo r 7 
days only at low prico of 17c yd 
26c Dress Linen, in this sale fo r 
7 days only at low price of 
only 17c yd
50c Dross Flannels in thits sale 
fo r 7 days only at low prico 
o f 27c yd
26c W hite Canvas in this salo at 
low price o f ouly 17c yd
25c Illack Saline iu this salo for 
7 days only ut low price o f
17c yd
With Spring at hand Ibis is a 
grand opportunity to save money.
for 7 days only, at low prico 
o f 6 packages for 37c
12 1 2c Ginghams (now ) in this 
sale fo r 7 days only, at low 
price, :t yds for ' 27c
15c J a r  Vaseline iu this sale for 
7 days only,at low price o f 7c ja r 
12.1-2c Silkolines and Drapery 
in this sale fot 7 days only, at 
low |tvico o f 3 yds, ,2 7 c
10c Bottle Ammonia, largo hot-" 
tie ammonia, in this salo for 
7 days only, at 7c bottle
c Unbleached Shoeiing, iu this 
7 days sale only, at low price 
o f S y d s f o r  ’ 27c
Cotton Baiting, iu this sale for 
7 days only, at low prico o f
6 rolls fo r 87c
Machine Oil, in this sale fo r 7
thu s only, nt low prico o f 2 
botlles 7U
Best Machine Thread, in tills 
sale for 7 days only, at low 
price o f 7 .'pools for 27c
5c Hotel Soap, in this salo for
7 days only, the price will
lie 6 bars fo r 17,.
2 Bottles Ink for 7c
2 Bottles Mucilage for 7c
25c Rochelle Note I’aper, per 
box. 17c
25c Bov Fine Soap, per box, 17c 
12 l-2<: Billow Slips, in this sale 
fo r 7 days only, 3 fo r 27c.
12 I 2o Tow els, in this sale for 
lavs only, 3 fo r 27c
16c Dimities und Muslins, in 
this sale for 7 days onlv, at 
low price o f 12 yds for $ 1.47 pat 
50c Cotton D iaper, in this salo 
for 7 days only, at the low 
price o f only 37,;
10 yds iu piece
10c Langdon 76 Bleached Cot­
ton, iu this sale for 7 days 
only, at low price of 5 yds 
to r  37c
Berkeley Long Cloth, 12 l-2c, 
in this sale fo r 7 days only, at 
low price o f 5 yds fo r  47c
Jepartm ent B and C , W a is ts , R ibbons, G loves, Neckw ear
We call your attention to numerous New Spring arrivals in 
Garments of all kinds, at prices which will surely 
interest you.
82.00 New Spring W aists, in 
tucked lawns, leg o’ m utton 
sleeve, iu this sale a t onlv
81.07 ea
83.75 New Jap  Hilk Waists, in 
this sale tor 7 days ouly, a t 
low price of 82.97 ea
New W hite Cheviot and Linen 
Waists, lu thiH sale ut low 
price of only 82.97
815 00 New Hilk Suita ut 812 47 
81 60 New Spring White 
Waiats, 81 17
810.00 Odd M ohair Suita at $4 97
812.50 Odd Hilk Suits a t 88.97
25c Neck Ribbon at 17c yd
l5o Neckwear a t 17c
10c and 12c Ribbons a t 7c yd
50c N eckw ear a t 37c
50o Belts a t only 37o
500 Golf Qloves a t 27o pr
50c W rist Bags a t 37c
Speciul line Turnover Collars a t  7c 
3.50 Norfolk Sw eaters a t 82.37
25e Maline Veiling a t 7c yd
50c Made Veils at 37c
15c Golf Gloves ut 170
7 Every A rticle Ends iu 7 DaysS a le 7 7 Every A rticle Ends iu 7 DaysSale 7 DaysDuly 7 Days Saturday to Salurday 7 Every Article Kudu iu 7 11 ia/ Today
T h e Penobscot Comes On S a tu rd a y  Som e 
th in g  U p the M aine C en tra l’s S leeve, Tt 
Is  Said-
! S te m w m- Pono l s< ot rrffittnes* hoi
t r ip s  :» w e .'k  a t r a n c o m e n t S at lit d ay .
a n d  th a t w in b e th e  o rd o r  o f t  hit gp on
th o  H ost on an d B an • »r lino u n t I11 th e
1 s p r in g  st hodn lo goon In to  ofTout. T ho  |
! r e g is t ry o f OtlU’Ors  o f th o  stt 'a im *r Po
! nobnoo t ’will bo a s fo llo w s: r a p t . F  ^
(T tr t ls . corn m an W. Sr
! firs t ptlmi M. L. \b b o t t .  son Mid P ilo t:
(1, \ M •K lnnm i, quarte rm n s* to r; t ’h as . ;
S. ( ’rn o k o tt . q u a r te r m a s t e r ;  t ’hnrle? 
G a rd n e r  a n d  Jo h n  A llen , w a tc h m e n ; A 
A d o lp h so n . how  w n te h m n i ■'. A. H lg-
officer; W a l t e r  W hit
Hit ni'tutham. 
rham , sec o n d  | 
enfftn
L aw  rot \V . F l \  n n . fir t a  d is ta n t  o n -
g in o er; \ .  B. C la y , neon d n d is ta n t  e n -
g ln o o r. F . S. P ie rce . i m - r ;  E. I t.
'I l ia  w y, f r e ig h t  c le rk ; E r i - s t  W h it
ng, st v a rd .
( ’o n  n e n d n g  T u o sd av . A pril 27, tho
HOOD RUBBERS
N O T  M A D E  B Y  A  T R U S T
//*  y o u  c a a /a/ o t  o £ r  r u £ S £  a?u b - 
B f f i S  £/?OAf r o u / ?  0£W I£ # - » '/? '£ £  U S
at r a n  *r F r a n k  J o n e
hi the route bet \
J o n o rp o r t.  S h e  w ill le a v e  
j *15 : tn . W e d n e sd a y *  an
fo r  I i r  H a r b o r  a n d  Jone? 
tu r n in g  w ill n r r lv e  a t  Rot 
p. in M o n d ay *  a n d  T h u r
lock  la n d  a t
S a tu rd a y *  
a r t, a n d  r e ­
lan d  a t  4.. 10
da;
h o a r s e ^ !  
ness
T h e  M ain e  C e n tra l  R a ilro a d  Is a d d in -
to  it» gr<1 * 0 1 s.vste in tiju lto a .o il co tto n  o f
fine sto n m b•oats. tin * Into•st 1 m‘In g  th e
pUtvIUUM]■ in Now Yr»rk otr a be a t  a b o u t
th o  s ize o f th o  <'n tl ie r ln i In it s a id  to
be o f tm >ro m ode rn c o n s t rm -ili hi. S he
will ta k e * th e  plat o t>f the■ slle a rn e r  Seb-
o n o a  a t Mt. Dos. r t F e rry im l th e  In t­
to r  c r a f t w Ill pred m b ly  b sol el. T h e
s te a m e r Slo u r  I>«• Mo n ts . w hit h Is s till
b e t to r  ki \n \\ n ns the • QmlUe r  ( n ty , will
go to  B a r  11a r b o r a s soon a s ho r  r e p a irs
a n ti Itn p r oVt»tnent:s nipe \ om p lote• 1 . T h e re
sh e  will t a k e  th e p lac e »f tho s te a m e r
S a p h o  oi t'he M t. o s r r i F e rr y i e  H*j
p ennan t* it ro u te , a b o u t Will h th e r e
h a s  b een su c h  a n a i r  o f myst« iv . Will
% Sat.,March25,to I |\ J| I* I T f  Y f k l  9 O  Sat., Map. 25 to 
Sat., April 1, inc. ^ 9 1  I I I /  I M  ^ 9  Sat. A p ril 1, inc. I
W iW f i  fATA fATA fATA fATA fATATATATATA fATA fATA fATA fATATATA* fATAfATATATAl
s e rv e d  m u s t e f f ic ie n tly  a s  w a ite rs . 
S ta te  M a s te r  O b a d lu h  G a r d n e r  w a s  In 
c h a r g e  o f  th e  e v e n in g  p ro g r a m , w h ich  
w a s  a s  fo llo w s: P ia n o  so lo , Airs. W .
W . S m ith ;  v o ca l d u e t ,  M rs. C oom b*  a n d  
M is . C li f fo rd ;re c i ta t io n *  F ia n c  s W y l i e  
a n d  In e z  F a r n h a m ;  v o c a l so lo s  W a ite r  
M. T a p le y , E d i th  T h o rn d ik e , H a ze l 
H ix  a n d  E th e l  C lif to n ; re a d in g s , 
G e o rg ia  M c L a u g h lin  a n d  M rs. C la ra  
Jo h n s o n . M rs. W a r r e n  G a rd n e r ,  w h o  
c o n tr iv e d  th is  e n t e r ta in m e n t ,  b u s  r e a ­
so n  to  be g ra tif ie d  w ith  th e  re s u lt .  T h e n  
a m e  a  d a n c e  p ro g r a m  o f a b o u t  16 n u m -
7 o ’c lo c k  n e x t  S a tu r d a y  n ig h t .  I t  r e a d :  T h e  G ilt E d g e  W h is t  C lu b  m e t  W e d -
i io w  D ry  1 A in .” T h e  le m o n a d e  w a s  n e s d u y  e v e n in g  w ith  M r. a n d  M r*. W. 
c o n c o c te d  b y  S h e riff  T o lm a n  a n d  F r a n k  C. F re n c h  T h e  p rize *  w e re  w o n  b y  
P o s t  a n d  s e r v e d  by  th e  fo rm e r . H ig h  M rs. C. E . D a n ie ls  a n d  D r. F re e m a n .
i s la n d  w in e  w a s  n o t o n e  o f th e  in g re d i­
e n ts .  T h e  p ro c e e d *  o f  th e  f a i r  w e re  v a ­
r io u s ly  e s t im a te d  f ro m  160 to  $100. T h e  
c h a irm a n  o f  th e  g e n e ra l  lev e e  c o m m it s u p p e r  a t  th e  re s id e n c e  o f  M rs. L u c ia
F if te e n  m e m b e rs  o f th e  S o ro s is  C lu b  
w ith  f r ie n d s  e n jo y e d  a  d e lic io u s  tu rk e y
te e  w a s  M rs . G. L . F a r r a n d ,  w ho d e ­
s e r v e s  u n s t in te d  p ra ise .
M rs. A. F . C ro c k e t t  w a s  g iv en  a  s u r ­
p ris e  p a r ty  a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l S t. 
P a t r i c k ’s  D a y , in  h o n o r  o f  h e r  b i r t h ­
d a y . T h e  a f f a i r  w a s  a r r a n g e d  b y  th e
liu rp e e ,  M o n d ay  e v e n in g . T h e  d in in g  
room  w a s  d e c o ra te d  in  y ello w  a n d  w h ite  
u n d  th e  p j iu e  c a r d s  b o re  q u o ta t io n s  
f ro m  “T h e  M e rc h a n t o f V e n ic e "  a n d
b ers , w i th  m u s ic  b y  R a c k liff e  s  o rc h e s -  , a J y q u e s t s  o f  th e  h o te l  a n d  c a r r ie d  In g  e a c h  s e n t im e n t  w i th  a  S h a k e s p e a re -  
t r a .  T h e  floor d i r e c to r s  w e re  N e d  S p e a r . o u t  n io s t  s u c c e s s fu l ly .  T h e  d in in g  t a -  a n  q u o ta t io n . T h o se  c a lle d  u p o n  r e ­
am ! W a r r e n  G a rd n e r ,  a n d  th e y  c e r ta in -  h ies  w e re  h a n d s o m e ly  d e c o ra te d  th e  sj>onded in  a  h a p p y  m a n n e r . A n  o r ig in -  s a n d s to n e
ly e a r n e d  th e i r  m o n e y . In  th e  lim ite d  
q u a r te r s  o f  th e  b a ll- ro o m  w e re  a b o u t  
lo f  c o u p le s  o f  d a n c e r s .  A n  im m e n se
c a k e  o f  ice , h o llo w e d  o u t  and filled  M r. a n d  M rs. F r a n k  W . F u l le r  c e le -  w a s  sp e n t In m u s ic  a n a  g u s s ln g  g a m e s . I s to n e  p ro p o s it io n  w as d e fe a te d , 
w ith  le m o n a d e , w a s  s u r r o u n d e d  a lw a y *  b ra te d  th e i r  f if th  w e d d in g  a n n iv e r s a r y  T h *  o fficers o f th e  c lu b  a r e  M iss  E r -  M t. W a ld o  G r a n i te  Co. a lso  h a s
MX WALDO GOT IT .
A  s e q u e l to  th e  g ra n ite - s a n d s to n e  
l ig h t w h ich  re c e n tly  to o k  p lac e  In C o n ­
g re s s , i s  fo u n d  in  th e  a n n o u n c e m e n t  | 
t h a t  th e  M t. W a ld o  G r a n i te  Co. h a s  | 
b ee n  g iv e n  th e  c o n t r a c t  to  f u r n is h  -0 0 ,- 
0 0 0  c u b ic  f e e t  o f g r a n ite  fo r  th e  s u p e r ­
s t r u c tu r e  o f  th e  C le v e lan d , O hio, p o s t-  
office. T h e  c o n t r a c t  in v o lv e s  a b o u t  
••O thello .”  M rs. A. C. M a i l ie r  m a d e  a n  h a lf  a  m illio n  d o lla rs . T h e  c it iz e n s  o f 
e n t e r t a in in g  to a s tm a s te r ,  a c c o m p a n y .  | C le v e la n d  w a u le d  g r a n i te  u sed , b u t
w ith  a  pu ll In d u c ed  th e  C on- 
c o n iin U te e  to  th in k  t h a t  j 
w a s  th e  p ro p e r  m a te r ia l ,  
a l  poem , w it ty  a n d  le n g th y  (a  lake -o fT  T h e re  w u s a  lo n g  tig h t. In w h ic h  C o n - 
on th e  c lu b )  w as re a d  hy  M iss  A lice  , g re s s m a n  L it tle f ie ld  d id  good w o rk  In 
liu rp e e . T h e  re m a in d e r  o f  th e  e v e n in g  th e  In te r e s t s  o f  g r a n ite ,  a n d  th e  ea rn .-  |
so m eb o d y  ’ 
s io n a l
c e n te rp ie c e  b e in g  a  b i r th d a y  c a k e .
T h e r e  w e re  f a v o r s  f o r  t h e  g u e s ts . T h e  
e v e n in g  w a s  d e v o te d  to  c a rd -p la y in g .
u d ,
I’ll S o iith w e st ! a rb o a n d B ar
H a rb o r , c o n n e c t in g vitli th e tra in s a t
M t. Dose rt  F e r r y .  S he vlll to u ch a t
N o r then* t 1 1  a r b o r  at 1 S« tl H rb o r. Silo
will nm k e three? ro u n d  ti Ips a d ay . T h e
s te a m e r N o ru m b e g a w ill ru n hot ft eon
R o ek lam a n d  r a s  iiif. a nd th e  sto »tn-
o r  P o m n la id  will ru it b t w et n R<>ck-
la n d  a n d B u c k sp o rt . T  • n r  1c r  inn ' be
t r a m  pos d b u t th e  t wo m a ts w ill ook
a f te r  tin P e n o b sc o t B ay so r \ Ice. '1 hut
m u ch  Is lo te rm ln e d .
T ho Mt Ine  t 'V n trn l H ail m ad Is sa l 1 to
h a v e  nnc t b e r  s te a m b o a t line In p •08-
poet am i o n e  w h ich tnn v cc n tt i t to
\V It e n 
tin liner’a 
Biilsimi of 
S p r u c e  
Hum and 
Wild Cherry is used for hoarse­
ness or huskiness that results 
from a cold, shouting, public 
speaking, etc., it acts as a sooth­
ing, healing oil on the inflamed 
vocal cords. Invaluable to 
ministers, public speakers, 
teachers and others who are 
required lo use their voice.
Gnrt irter’s B alsam  
of Spruce Gum anti 
W ild Cherry
for all kinds of Coughs, Colds, 
Sore Throat, Hoarseness, llron- 
cllitis, etc. Price 25c.
C. I. ROBINSON DRUC CO.
THOMASTON, ME.
Sold hy All D ru g g is ts  am i ( len n ra l S to re s
son ic  oxtt*u | w ith  th e  E a s te r n  S te a m ­
s h ip  Co. It Is no t u n lik e ly  th a t  th e  tw o  
b ig  c o rp o ra t io n s  m a y  In d u lg e  in a  
s te a m b o a t o o m p e titlo n  w h im  w ill m a k e  
th e  la te  i i* l iv e r  s te a m b o a t  w a r  look 
like  p lu g g ed  coin.
G e n e ra l A g e n t S h e rm a n  h a s  b ee n  In 
B oston  c o n f e r r in g  w ith  th e  o th e r  o f ­
fic ia ls  in  re g a rd  to  th e  s c h e d u le  o f  th e  
E a s t e r n  s te a m s h ip  Co.
S te a m e r  J a n i e s  T . M orse , now  iu th e  
h a n d *  o f  p a in t  »s a t  R a th , will go on 
th e  s te a m e r  C a : h e r lu e s  ro u te  th e  first 
o f A p ril.
MARINE MATTERS.
Soli. C h a rle y  W oolsev 
W e d n e s d a y  fro m  A. J. 
lim e f o r  N ew  Y ork .
8 eh. M. H . R eed . H ole 
n e sd a y  fro m  S to n ln g to i  
P h ila d e lp h ia .
s a ile d
a r r iv e d  W e 
w ith  s to n e  1
S ch . J o r d a n  L  M •tt. T o rre y , s  in
th e  s t r e a m  loaded w ith  lim e fro m
R o c k la n d -R o c k p o rt -line Co. fo r *ro\ i
dence .
S ch . A d e lla  ( ’n rletc  
lim e  fo r  N ew  Y ork
n. K e n t, Is lo 
fro m  A. C. (
a d ln g  
a y  \
S clis. E lla  F . Crow ell, T h o m a s , a n d
S a rd in ia n ,  I i r ln k w a t *r, is lo a d in g lim e
fro m  A. J . B ird  & ( ’ ». fo r  N ew  Y irk .
S eh . B rig a d ie r . En on . Is c h a r te ed to
I’h ila d id p h ia
ik  a t  $ 1 .0 0  p e r  to n
lls-
f lm rg ln g  g u a n o  a t  B a lt im o re .
Sch . 10. M arie  B row n , B row n , s a iled  
f ro m  C h a r le s to n  th e  21 t w i th  lu m b e r  
fo r  N e w  Y o rk .
Soli. T . W . D u n n , B ro w n , sa ile d  fro m  
F e r n a n d in n  th e  IMst w ith  lu m b e r  fo r  
N o rw ic h , C onn.
S ch . L a v ln ia  M. S now , S a w y e r, 
c le a re d  fro m  N ew  Y o rk  th e  Hist f o r  
P o r to  P la ta .
S ch . J e n n ie  G. P ll ls b u ry , B lake , s a i l ­
ed f ro m  P h ila d e lp h ia  th e  -1 s t w ith  co a l 
fo r  C am d en .
S ch . J . H o w e ll L ee d s, B a te m a n , s a ile d  
fro m  D e la w a r e  B r e a k w a te r  th e  22nd 
w ith  co a l fo r  JM ghlsle .
S ch . C a r r ie  10. Ix>ok, V enzle , s a iled  
f ro m  N ew  Y ork  th e  22nd fo r  J a c k s o n -  I 
v llle .
S i’h. W m . B isb e e , C a p t. J o h n  B e rn e t. J  
s a ile d  fro m  P a m u n k e y  R iv e r, V o., th e  [ 
20th, w ith  s h ip  t im b e r  fo r  11. M. B ean , , 
C am d en .
S ch . M etfn lc , C a p t. O u th o u se , a t  - j 
r iv e d  a t P u in u n k e y  R iv e r , V a „  th e  20th, 
a n d  is  lo a d in g  sh ip  t im b e r  fro m  W in . 
B isbee  fo r  C obh, B u tle r  & Co. o f  th is  ! 
c i ty .
C ap t. M a rk  L. G ilb e r t , w h o  is b u lh l-  j 
in g  v e s se ls  in M y stic , C onn., is e n g a g e d  ! 
on a  v esse l to  c a r r y  1 2 0 0  to n s , to  be 
b u il t  on  th e  a u x i l i a r y  p la n  w ith  a  1 0 0  
h o rs e -p o w e r  g a s o le n e  m o to r. T h e  s a m e  ! 
p o w e r w ill lie u sed  fo r  h o is tin g  p u r ­
poses, fu r n is h e d  hy  a  16 h o rs e -p o w e r  j 
g a s o le n e  m o to r . S h e  Is tin* f i r s t  vesse l 
o f th is  d e s c r ip t io n  b u i l t  fo r  th e  c a r r y ­
in g  t r a d e  iu  th i s  p a r t  o f  th e  c o u n try .  
They a r e  in  u se  on  th e  P ac ific  c o a s t, l 
a n d  m a y  p ro v e  p o p u la r  h ere .
New
German BakerT
C o m m e n c in g  M a rc h  ‘20, w e 
o p e n  o u r  S p r in g  a n d  S u m ­
m e r  b u s in e s s .  W e h a v e  
e n g a g e d  o n e  o f  th o  F in e s t  
B a k e r s  to  b e  Im d a n y  
w hen*. l i e  w ill s u r p r i s e  
th e  p u b l ic  w ith  b is  e n d le s s  
v a r ie ty  o f
BREAD, CAKES,
A m i F A N C Y  B A K IN G
O u r w in d o w  d i s p la y  w ill  
b e  a  t r e a t  to  a n y o n e . W e 
w ill  a d d  th is  s e a s o n  to  o u r  
g e n e r a l  lin o  F re n c h  B re a d s  
o f  a l l  k in d s .
’f lo o d s  a t W h o le s a le  a n d  
R e ta i l .
G o o d s  d e l iv e r e d  p r o m p t ly .  
T E L E P H O N E  45-11
C .E. RISING m r 1"1
R ockland, M a in e .
JUST RECEIVED
C A T I G O  o r
STOVE GOAL
Order at Once If You 
Want Any of It.
F a ra d  Spear & Co.
ROCKLAND.
T E L E  R H O N E  24-2
COAL TAR !
PRICES REDUCED
.. .F R O M ...
$5 to $4 pet bbl.
W il l  C u r*  a  C o u g h
T h re e  Crow P in e  u n d  E lm .
$33
TO
CALIFORNIA
A T T H E
Chicago, aiul corresponding 
om Ncu England.
I hrough Tourist Sic 
Kcv.lining Chair Cars.
Personally conducted three tii
Special Round T rips iu May. 
A ddicts
S. W. MANNING, G. N. E. A.
GAS HOUSE
R. T. & C.
Street Railway
F . L . i'iiu iniiiiK '.v  c a r r i a g e  f a c t .  
P a r k  a u c e i  is  b e in g  e n lu r^ e  l.
i l t  le o n a d e , a s  s u r r o u n j .  a  a i u y t  • •“  ■■ 1 ----  » a i u u  u i a n u e  < ' ui.-u na .i u t u « « T I I I  B w c i
by  ea sie r p a tro n s .  A leg e n d  w a s  a t t a c h -  M o n d a y  e v e n in g . P ic n ic  s u p p e r  w a s  d e s t in e  D a v ie s  p re s id e n t. M iss  G ra c e  q u a r te r -m il l io n  d o l la r  c o n t r a  i to  f u r -  1 , 1 0  «.<* — a . r .  n , .  qqc  n d sM lity tu tl o l
ed  to  th e  w a ll a b o v e  th e  p u n c h  bow l s e rv e d . T h e  g u e s t s  w e re  m em  b is  o f  H ic k s  v ice p re s id e n t, M iss S u s ie  D e an  n is h  th e  g r a n i t e  f o r  th e  M a n h a tta n  a n -
s u g g e s t iv e  o f  p o s s ib le  c o n d it io n s  a t  th e  S u p p e r  C lu b . T h e  o c c a s io n  w a s  m a d e  t r e a s u r e r ,  a n d  M iss E th e l  W e e k s
! a  v e ry  h a p p y  on e
c h o ia g e  o f  th e  E a s t  
N ew  Y ork .
K iv e r  b rid g e  lu
BOSTON.
l*lt»4 lU tU l MU tl I lM lU iltS S
I D o n 't  d r u g  th e  s to m a c h  to  c u r e  a  
co u g h . O n e M in u te  C o u g h  C u re  c u t s  
th e  m u c o u s ,d ra w s  th e  l u t ta in in s t lo n  o u t  
“ f  th e  t h r o a t ,  lu n g s  u n d  b ro n c h ia l  tu b e *  
h e a ls , s o o th e s  a n d  c u re s . A q u ic k  e u ro  
to r  c r o u p  a n d  W h o o p in g  C o u g h . O no 
M in u te  C o u g h  C u re  re lie v e s  a  c o u g h  lu  
o n e  m in u te  b e c a u s e  i t  a c t s  f i r s t  on  th e  
m u c o u s  m e m b ra n e  r i g h t  w h e re  th e  
| c o u g h  tro u b le s —in  th e  t h r o a t  o r  d e e p - 
s e a te d  o n  th e  lu n g s . S o ld  b y  W . l i .  
K i t t r e d g e .
SANT A  FE
W ill  C u re  *  I 'o u g k  
T h re e  C ro w  F le e  a n d  K lui.
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Just Received
Fresh Mined Susquehanna 
Egg, Stove and Nut mm
<4 COAL \>+
PROM PT DELIVERY
FRED R. SPEAR
5 Park Street.
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Going to Paint?
then use
Th e  Sherwin-Williams P a in t
and you’ll get satisfaction every 
time; there’s no better paint made. 
It’s a pure lead, zinc, and linseed 
oil paint manufactured on uniform 
formulas, and by the latest and 
best machinery. No other paint 
gives the same satisfaction and 
wear at so small a cost. Forty-one 
beautiful shades. Color cards free.
Thf* A lb a n y  M orning: B fp re iw  o f
M arch  11 s a id :  "B e fo re  tw o  la rg o  a n d
on Mi u a l a  s t i r  a u d ie n c e *  ‘T h e  Mummy 
a n d  th e  H um m ing : Bird* w a s  p re s e n te d  
a t  H a r m a m i i  B le e c k e r  h a ll y e s te r d a y . 
T h o se  w ho  a t te n d e d  w e re  m o re  th a n  
sa tis f ie d  w ith  th e  otTerlng- a n d  th e  a p ­
p la u s e  th ro u g h o u t  th e  p in y  w a s  m ost 
g e n e ro u s  a n d  d e se rv in g . T h e  p la y  
a b o u n d s  In w it ty  s p e e c h e s  th a t  fu rn is h  
food fo r  th o u g h t ,  n n d  w ith  n o v e l nn d  
s t r i k in g  s i tu a t io n s  In w h ich  u n u s u a l  
c le v e rn e s s  Is d lsp ln y e  I. T h e  c o m p a n y  
w h ich  p re s e n te d  t ills  c o m e d y  la s t  e v e n ­
in g  w a s  a  sm a ll  one. c o n s i s t in g  o f  but 
e ig h t c h a r a c te r s ,  y e t  e a c h  w a s  well 
c a s t, p re s e n t in g  a  p e r fo rm a n c e  w h ich  
w a s  p le a s in g  to  th e  e y e  a n d  e a r .  n o th ­
in g  o v e rd o n e . In a ll m a k in g  a c a s t 
w h ich  w ou ld  be h a r d  to  d u p lic a te .
" 'T h e  M u m m y  a n d  th e  H u m m in g  
B ird ” Is In fo u r  a c ts , th e  s to n e s  b e in g  
la id  In L o n d o n  a n d  P a r is ,  a n d  It w a 
s ta g e d  In a n  e la b o r a te  m a n n e r ,  a t t e n  
lio n  he p a id  to  th e  m in u te s t  d e ta il .  Th* 
le n d in g  ro le , t h a t  o f  L o rd  L u m lo y . ‘Th< 
M u m m y ’ w a s  in th e  c a p a b le  h a n d s  o f 
W . A. W h l te r a r .  a n d  h e  w a s  s u r r o u n d ­
ed  b y  C h a r le s  K e n y o n , W a l te r  G reen e . 
H e n ry  C a rl  L ew is , S y d n e y  S to n e , L a w . 
r e n te  P o lla rd ,  G e o rg e  M cC lellan . F th e l  
B ro o k e  F e rg u s o n , w h o  p o r t ra y e d  L ad y  
L u m le y ; F r a n c e s  M a r th a m  a n d  M au d e  
H a m p to n . O ne o f  th e  s t r i k in g  fe a tu re s  
o f  th e  sh o w  w a s  th e  w o rk  o f  M r. L ew is , 
a s  G u ls se p p l. th e  I ta l i a n  o rg a n  g r in d e r .  
I t  Is re a lly  th e  m o s t d ifficu lt p a r t  In 
tiho p lay , a n d  h is  w o rk  w a s  o f  th e  h ig h ­
e s t o rd e r , b u t  to  s p e a k  o f  h is  w o rk  e s ­
p e c ia lly  w o u ld  d e t r a c t  f ro m  th e  o th e rs , 
It b e in g  a c o m p a n y  u n u s u a l ly  well b a l ­
a n c e d .” T h is  a t t r a c t i o n  w ill b e  seen  
a t  F a rw e l l  o p e ra  h o u se . F r id a y  e v e n ­
in g , M arch  31.
T h a t  g em  o f th e a tr ic a l  l i te r a tu r e .  
"Tin* M u m m y  a n d  th e  H u m m in g  B ird ,” 
w a s  p re s e n te d  y e s te r d a y , m a t in e e  a n d  
n ig h t, sit H a r m a n u s  B le ec k er h a l l  b e ­
fo re  well tilled  h o u se s  b y  a  m o s t c o m ­
p e te n t a n d  c le v e r  c o m p a n y , w ith  W il­
lia m  W h i te c a r  a s  L o rd #  L u m le y . It 
a b o u n d e d  In sp e e c h e s  t h a t  w e re  not 
o n ly  w itty  a n d  fu ll o f  e p ig ra m  b u t  th a t  
fu rn is h e d  food fo r  th o u g h t a s  w ell, a s  
th e y  sue  in d ee d  th e  re s u lt  o f th o u g h t :  
b u t it is in th e  n o v e l a n d  s t r i k in g  s i t u ­
a t io n s  o f th e  p la y  t h a t  g r e a t  a n d  u n ­
u s u a l  c le v e rn e s s  w a s  d ls p la y e  1. As, 
f o r  In s ta n c e , th e  o n e  in w h ich  th e  
" M u tn n  y ” a n d  th e  o r g a n g r in d e r ,  w ho  
c a n n o t s p e a k  a w o rd  o f  E n g lish , c a r r y  
on  a d lah  g u e  th ro u g h  th e u t i lv e r s a l  s ig n  
la n g u a g e . T h e n  th e  d ev ic e  b y  w h ich  
th e  " M u m m y ” re s c u e s  h is  w ife  fro m  
th e  p itfa l l  in to  w h ich  th e  “ H u m m in g  
B ird ” h a s  a lm o s t  lu re d  h e r , a n d  a t  th e  
s a m e  t im e  p ro te c t s  h e r  r e p u ta t io n —a 
s i tu a t io n  in w h ich  g r e a t  d r a m a t ic  in ­
te n s i ty  is  re lie v e d  by  a n  o u tc o m e  t h a t  
Is a s  s a t i s f a c to r y  a s  it is u n e x p e c te d . 
A g a in , th e  sc e n e  in  w h ich  th e  “ H u m ­
m in g  B ird "  Is m a d e  to  d e sc r ib e  h is  o w n  
p u n is h m e n t .  T h e  co d e  o f s ig n a ls  th a t  
is so  h a s t i ly  b u t  e f fe c tu a lly  a d o p te d  by  
th e  o r g a n g r in d e r  to  a p p r is e  th e  " M u m ­
m y "  o f  'th e  f lig h t o f  h is  w ife  to  th e  
H o te l le L o u d  re s  in  P a r is .  A nd . l a s t ­
ly. th e  t h r i l l in g  m o m e n t w h e n  th e  
" H u m m in g  B ird ” Is k e p t  s c re e n e d  
fro m  th e  re v e n g e fu l o rg a n g r in d e r .  So 
m u ch  o r ig in a l i ty  Is se ld o m  m e t  w i th  
>utside o f th e  d r a m a t ic  w o r k s  o f 
S h a k e s p e a re .  " T h e  M u m m y  a n il th e  
H u m m in g  B ird "  Is fu ll o f  s u r p r is e s  of 
th e  m o s t s t a r t l i n g  y e t p le a s in g  n a tu re ,  
a n d  e v e ry  c u r ta in  w a s  r u n g  d o w n  to 
v o lley s  o f  a p p la u se .
" T h e  'M u m m y  a n d  th e  H u m m in g  
B ird "  will m a k e  i t s  se c o n d  a p p e a r ­
a n c e  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  on  F r id a y  
e v e n in g , M a rc h  31.
P U L P IT  H A R B O R
N iim iel C. B e v e ra g e  d ied  a t  h is  h o m e 
ry  s u d d e n ly  S a tu r d a y  a f te rn o o n  a f te r  
a n  I l ln e s s  o f  o n ly  th re e  d a y s  o f  p n e u ­
m o n ia . D r. F o ss  o f  V ln a lh n v e n  a n d  
D r. L loyd  M ills  w e re  in a t te n d a n c e  b u t 
c o u ld  d o  n o th in g  to  s a v e  h im . M rs. 
B e v e ra g e  a n d  th e i r  so n  H ira m  a r e  
c r i t i c a l ly  ill a t  th is  w r it in g . M r. B e v ­
e r a g e  le a v e s  a  w ife a n d  e le v e n  c h i l ­
d re n  a m o th e r  a n d  tw o  b r o th e r s  to 
w hom  tlhe s in c e re  s y m p a th y  o f m a n y  
fr ie n d s  is  e x te n d e d . H e  h a s  b een  t i e a s -  
u r e r  o f  th e  c h u r c h  fo r  a  d u m b e r  o f
N O R T H  D E E R  IS L p .
C a p t. F r a n k  H a sk e ll  h a s  g o n e  t< 
Join th e  .schooner L. T. W h itm o re .
Louis E llis  w e n t to Rockland S atu r­
day on b u s in e ss .
E b e n  H in c k le y  o f  S e d g w ic k  w a s  r 
g u e s t  o f  J .  M. E ll is  F r id a y .
M r. a n d  M rs H o o p e r a n d  G a lv in  Bll 
l in g s  o f S a rg e n tv ll le  w e re  g u e s ts  ol 
M rs. G e o rg e  K n ig h t T h u r s d a y  o f  la s t  
w eek .
M rs. C h a r le s  E a to n  h a s  gone to  B re w ­
e r  to  v is it h e r  s is te r .
G oodw in  T h o m p so n  h a s  g o n e  to  B os­
ton .
C a p t. C h a r le s  H a sk e ll  h a s  a r r iv e d  a t 
S to n in g !  on In th e  s c h o o n e r  S u s a n  N. 
P ic k e r in g  to  h ad  s to n e .
C a p t .  P a r k e r  L o w e h a s  b ee n  In B o s­
to n  th e  p as t w eek  v is i t in g  h is  d a u g h ­
te r .
T h e  people o f  th is  d i s tr i c t  a r e  
p le a se d  to  k now  th a t  M iss S u sa n  H a s ­
kell |«j to  he r e tu r n e d  a s  te a c h e r  o f 
t h e  schoo l fo r  th e  c o m in g  y e a r . T h e  
s p r in g  te rm  b e g in s  M a rc h  27.
M rs. S o p h ro n ia  J o h n s o n  h a s  re tu r n e d  
fro m  S ed g w ick  a n d  is  a t  h e r  ow n  
hom e.
M rs. Ir e n a  H a sk e ll  o b se rv e d  th e  7l»th 
a n n iv e r s a ry  o f  h e r  b i r th d a y  M arch  9 
a t  th e  hom e o f  h e r  d a u g h te r .  M rs. E. 
T. M a rsh a ll. A b o u t 35 re la t iv e s  a n d  
f r ie n d s  w ere p re s e n t.
D E E R  IS L E
A r th u r  K n o w lto n  o f S to n ln g to n  h a s  
m o v ed  h is fa m ily  In to  th e  W ill ia m  J a r ­
v is  h o u se  on tihe D ow  ro a d .
C a p t .  W a lte r  G r a y  h a s  been  ho m e 
fo r  a  v is it.
M r. a n d  M rs. W illis  S c o t t  a r e  ho m e 
fro m  B oston  fo r a  s h o r t  v is it.
M rs. G eorge  L. B eck  is  In B o s to n  v i s ­
i t in g  re la t iv e s .
A s M rs. H a sk e ll P ic k e r in g  w a s  r e ­
tu r n in g  hom e fro m  h e r  s to r e  on e  e v e n ­
in g  la s t w eek s h e  fo u n d  a  la d y ’s  h u n t ­
in g  c a se  gold  w a tc h  ly in g  In th e  h ig h ­
w ay . T h e  o w n e r  w a s  fo u n d  th e  s a m e  
e v e n in g .
C a p t. J . W  H a sk e ll  h a s  been  In N ew  
Y o rk  o n  b u s in e s s .
F r a n k  G re e n la w  h a s  p u rc h a s e d  a n ­
o th e r  line h o rse  fro m  C. I. B u rro w s  of 
R o c k la n d .
E A S T  U N IO N .
T h e r e  will be a  d a n c e  a t  F a r m e r 's  
H a ll S a tu rd a y  e v e n in g , M a rc h  25.
A n u m b e r  o f  p a t r o n s  f ro m  P io n e e r  
G r a n g e  a t te n d e d  t h e  se s s io n  o f  P o m o ­
n a  g ra n g e  a t  U n ion , W e d n e s d a y  o f  la s t
V. A. T< h a s g o n e  to  R o c k la n d
hen* he h a s  e m p lo y m e n t.
M rs. E d w a rd  T a y lo r ,  Who h a s  b ee n  
ill. Is im p ro v in g .
T h e  p eop le  o f  th i s  p la c e  w e re  s a d -  
len e d  on M o n d ay  m o rn in g  on  le a rn in g  
►f th e  d e a th  o f  H o w a rd , th e  l i t t l e  so n  
>f M r. a n d  M rs. A. B. S te v e n s o n  o f 
C am d en .
rV.W. P a y  so n  a n d  w ife  v is ite d  f r ie n d s  
S o u th  U n ion  S u n d a y .
P L E A S A N T V IL L E .
R a y m o n d  R u sse ll h a s  g o n e  to  w o rk  
In a  m a c h in e  sh o p  in R o c k la n d .
. H. L a w re n c e  is  q u i te  s ick .
F . W a lte r ,  w ife  a n d  d a u g h te r  a r e  
s ic k  w ith  b ad  c o ld s .
H . L. R u sse ll o f  R o c k la n d  w a s  In 
to w n  F r id a y  a n d  S a tu r d a y  o f  la s t  
k  on  a  f is h in g  tr ip .
A. C la rk  h a s  b ee n  v i s i t in g  s e v e ra l  
d a y s  In W e s t  R o c k p o r t .
F r a n k  W o tto n  w ill r e tu r n  to  B o s to n  
soon .
H. B la k e  a n d  w ife  v is ite d  r e la t iv e s  
In th e  n e ig h b o rh o o d  la s t  w eek .
T h e  w a rm  d a y s  la s t  w e ek  s e t t le d  th e  
now  q u i te  f a s t  b u t  th e re  is  p le n ty  le ft 
> m a k e  a  good s ized  f r e s h e t  sh o u ld  
th e re  be ra in  to  t a k e  it a l l  o ff a t  once .
,/UDGE 0F_THE SUPREME COURT
Was Alarmingly Afflicted With La Grippe. 
Cured by Pe-ru-na.
Pe-ru-na 
cures 
more 
cases of 
la grippe 
than 
all other 
remedies 
combined.
HON. W. H. PARSONS.
W . 11. 1’u rn o n s  l., K x -S ta to  S e n a to r  a n d  K x -S p e c ta l  J u d g e  o f  th e  S u p re m e  
C o u rt o f  T e x a s ,  a ls o  I tr lg a d te r -U e n o ra l  In  C o n fe d e ra te  A r m y . In  a  r e e e n t  
l e t t e r  fro m  ftl> II  S tr e e t ,  N . IV ., W a s h in g to n ,  I). C ., th i s  p r o m in e n t  g e n t le ­
m a n  s a y s :
“ U pon  the  recom m endation  o f pe rsona / fr ie n d s  a n d  m an y  s trong  te sti­
m on ia ls  as to the  e ff ica cy  o f  Pe ru n a  in  the trea tm en t o f  the num erous  
sym ptom s o f  the  g rip p e  w ith  w h ich  /  have  been a f f l ic te d  fo r  fou r m onths  
past, /  have  been Induced  to undergo a trea tm ent w ith  th is  Ju s tly  ce le­
b ra ted  fo rm u la . I  fee l a dec ided  change fo r  the  be tter a fte r u s in g  It o n ly  
one week. I t Is e sp ec ia lly  good In  to n in g  up  the  stom ach  a n d  has had  a  
decided  e ffe ct upon  m y  appetite. I  the re fore  fee t m uch  encou raged tha t I 
a m  on  th e  ro a d  to  com plete  resto ra tion .
“ M y  n u m e rou s  fr ie n d s  In  Texas, w h e re  l  have  h a d  the  h o n o r to  com ­
m and a  b rigade  o t h e r  Veteran  C a v a lry  In  a fo u r  y e a rs ’ w a r, m ay  accept 
th is  v o lu n ta ry  te s tim on ia l to the m er its  o f  P e ru n a  as  a  sense o f  o b lig a tion  
o n  m y  p a r t fo r  Its w on d e rfu l e ff ic a cy .” —  W . II. Pa rsons.
T h e r e  is  n o  re m e d y  In  th e  w o r ld  t h a t  I s o o th e s  w h i le  I t  K tiin u la tc s , h e a ls  a s  I t  
m e e ts  th e  c o n d i t io n s  p ro d u c e d  b y  la  ! e x p u r g a te s .  P e r u n a  is  n o t  a  p u rg a tiv e ,  
g r lp p o  h o t te r  t h a n  th e  r e m e d y , P e r u n a . I o r  c a th a r t i c ,  o r  s e d a tiv e ,  o r  s t im u la n t ,
P e r u n a  s t r e n g th e n s  a s  i t  r e n o v a te s ,  I n o r  a  v e g e ta b le  o r  m in e r a l  p o iso n . I t
A reward of $10,000 has been deposited in  the Market Exchange Bank, Colum­
bus, Ohio, as a guarantee that the above testimonial is genuine; that we hold 
in our possession authentic letters certifying to-the same. Every one of our tes­
timonials are genuine and in the words of the one whose name is appended.
re a c h e s  t h e  s o u rc e  o f  a l l  d is e a s e s  o f  th e
m u c o u s  m e m b ra n e s  b y  i t s  a c t io n  o n  th e  
v e s o - in o to r  s y s te m  o f  n e r v e s .
E v e r y  p e r s o n  w h o  h a s  h a d  la  g r ip p e  
d u r in g  th e  l a s t  y e a r  s h o u ld  ta k o  a  c o u rs e  
o f  P e r u n a . N o  o n e  n e e d  e x p e c t  p e r fe c t  
re c o v e ry  u n le s s  th e y  d o  so . T h e  g r ip p e  
h a s  p ro d u c e d  c a t a r r h a l  in f la m m a tio n  o f  
th e  w h o le  m u c o u s  m e m b ra n e , a n d  good 
h e a l th  Is im p o s s ib le  u n t i l  th e s e  a re  
re s to r e d  to  a  n o r m a l  c o n d i t io n . T h is  
P e r u n a  w il l  d o . A  g r e a t  m a n y  re m e ­
d ie s  h a v e  b e e n  s u g g e s te d  fo r  th i s  c o n ­
d i t io n  f ro m  l im e  to  t im e , h u t  P e r u n a  
a p p e a rs  to  b e  tb o  o n ly  re m e d y  t h a t  h a s  
a n y  s u b s t a n t i a l  v a lu e  in  th e s e  c a se s . I t  
h a s  n e v e r  fa ile d  to  g iv e  s a t i s fa c t io n  
d u r in g  fo r ty  y e a r s ’ e x p e r ie n c e  a n il s t i l l  
o c c u p ie s  th o  u n iq u e  p o s i tio n  o f  b e in g  
th e  le a d in g  ( if  n o t  th o  o n ly )  sp e c if ic  r e m ­
e d y  fo r th e  a f te r -e f fe c ts  o f  la  g r ip p e .
I l e n r y  P ls t l n ,  t h e  i n v e n to r  a n d  m a k e r  
o f  a l l  th e  b a n d  in s t r u m e n t s  fo r  th o  
H e n r y  D is til l  M a n u f a c tu r in g  C o., w r i t e s  
th o  fo l lo w in g  fro m  1441 S o u th  N in th  
s t r e e t ,  P h i l a d e lp h ia ,  P a . :
“  I  h a d  a  bud  a t t a c k  o f  l a  g r lp p o  la s t  
D e c o m b e r w h ic h  la s te d  m o re  t h a n  th r e e  
m o n th s ,  a n d  w h ic h  l e f t  m o w i th  c a t a r r h ,  
a n d  s e v e ra l  o f  m y  f r ie n d s  a d v is e d  m o to  
t r y  P e r u n a .  I  b e g a n  w i th  a  1 K ittle  th e  
f i r s t  w e e k  in  M a r c h  a n d  i t  c e r t a in ly  d id  
m o  a  g r e a t  d e a l  o f  g o o d . I w a s  so  w e ll  
s a t is f ie d  t h a t  I  p u r c h a s e d  a n o th e r  b o t t le  
a n d  fo llo w e d  th o  d ir e c t io n s ,  a n d  c a n  s a y  
t h a t  i t  lia s  c u r e d  m e .” —H e n r y  D is tin .
I f  y o u  d o  n o t  d e r iv e  p r o m p t  an d  s a t is ­
f a c to ry  r e s u l t s  f r o m  th e  u s e  o f  P e r u n a ,  
w r i t e  a t  o n c e  to  I l r .  H a r tm a n ,  g iv in g  a  
f u l l  s t a t e m e n t  o f  y o u r  c a se  a n d  lie  w i l l  
be p le a s e d  to  g iv e  y o u  h is  v u lu a b le  a d ­
v ic e  g r a t i s .
A d d re s s  D r . H a r t m a n ,  P r e s id e n t  o f  
T h e  H a r tm a n  S a n i t a r iu m ,  C o lu m b u s , O.
yt a r s  a n d  w a s a -mis ta u t a t t e n d a n t
a n d  consiKtiMit eh  rl R tlan. He w a s  u n i-
VI rn a lly  liked tnd •oh pec tod iu h is n a -
ti vc to w n . H is n g e w an ab o u 41 ye trs .
M rs. M ary  M IIh 1 a s  b ee n  ve r y  ill b ll(
In s o m e w h a t 1 m p n ved. H e * St >n D r.
L o yd  M ills tin 1 tla jg l i t e r  !• in n ia a r e
lit tv  c a lle d  hot te b> h e r  lllne SH.
T here h a s jeen m o re  si •klieSN in
to \vn t i lls  w ln t *r th in d u r in g a n y  \\ l u ­
te - w ith in  tin* m enu >ry th e o ld e s t l u -
hi h l ta n t .  M ar lly  a  h o u se  l>u t h a s a t
le is t on e  Hick t tern! e r . So m u ch fo r
ht ulthfulneH H  o f a n old  fa s h  I m ed  w in-
A K n ck lH iu l W o m a n  A nkn.
“ h a v e  yo u  a  floo r p a in t  t h a t  w ill l a s t  
w e e k s ? "  Y es w e h a v e  D e v o e ’s ;  It 
h a s  a  b e a u t if u l  g lo s s  a n d  w ill w e a r  
tw o  y e a r s  If p ro p e r ly  a p p lie d . F a r -  
r a n d , S p e a r  & Co. s
S t r ik e s  t l l i ld m i  K o rk u .
W h e n  y o u r  s h ip  o f  h e a l th  s t r i k e s  th e  
h id d e n  ro c k s  o f  C o n s u m p tio n , P n e u ­
m o n ia . e tc ., yo u  a r e  lo s t, i f  y ou  d o n ’t 
ne t h e lp  fro m  D r. K in g ’s  N e w  D isc o v ­
e r y  fo r  C o n s u m p tio n . J .  W . M c K in ­
n o n , o f  T a l la d e g a  S p r in g s . A la ,, w rites: 
" I  h ad  b ee n  v e ry  111 w ith  P n e u m o n ia , 
u n d e r  th e  c a r e  o f  tw o  d o c to rs , b u t  w a s  
g“ t t in g  no  b e t t e r  w h e n  I  b e g a n  to t a k e  
D r. K in g 's  N e w  D isc o v e ry . T h e  f i r s t  
d o se  g a v e  re lie f , a n d  o n e  b o t t le  c u re d  
m e .” S u re  c u r e  fo r  Fore th r o a t ,  b ro n ­
c h i t i s  c o u g h s  a n d  co ld s . G u a ra n te e d  
a t  W in . II . K i t t r e d g e 's  d r u g  s to re ,  
p r ic e  50 c e n t s  a n d  $1.00. T r ia l  bottle 
free .
T h e  L o n d o n  Ju d g e  w ho  h a s  re n d e re d  
a  d e c is io n  t h a t  $1.87 is  e n o u g h  fo r  a  
o m a n  to  sp e n d  on  a  h a t  w ill h a v e  
fe w  f r ie n d s  a m o n g  th e  f a i r  sex . e s p e c ­
ia l ly  w ith  th e  e a s te r  s e a s o n  a lm o s t  a t  
h a n d . T h e  a v e r a g e  m a n  w ill re g a rd  
h im  a s  a n  u n c o m m o n ly  w ise  ju s tic e .
A T R U E  A P P E T IZ E R  AND TO N IC
M i-o-na W ill M ake You Feel H ungry  and  
H e a rty , an d  Give S tr e n g th  and  V ita lity .
te r .
| F re e m a n  L ea I bet to r  h a s  pu  
1 w e llin g  h o u se  a t V in a lh u v e n  
W illie  Coope 
ico n  w h e re  he
•d a  !
You Don’t Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
i r r ; ; ,  a  d o l l a r  a  w e e k
ALL KINDS of FURNITURE
Furn ish ings, Stoves, Carpets, Oi C lo ths , Etc. 
S EC O N D -H A N D  STO VES
He l)o  the Collect iny .
R e m e m b er— O X L  I’ O N  E - F O l ’ UTII D O W N
T. W. STACKI'OLE, thomaston, maine
in th e  w o rk s o 
Co. H o w ill 1 
by  M r. J . M. F o rb e s  th e  
m e r  on  h is  y a c h t  “S ie s ta .” 
M r a n d  M rs. C h a r le s  D yt 
a d d it io n  to  th e i r  fa m ily , a  
M a r th  14th.
Wm. Rossi ter of Nnrthi
I u rredlh lc* I t ru tit lP y .
It w ould  h a v e  b e e n  In c re d ib le  b r u t a l ­
ity  If C h as . F . L e m h e rg e r ,  o f  S y ra c u s e , 
N. V.. h ad  n o t d o n e  th e  b e s t  he c o u ld  
fo r  h is  s u f f e r in g  so n . “ M y b o y ,” he 
s a y s , “ c u t  a  f e a r f u l  g a s h  o v e r  h is  eye , 
so I a p p lie d  B u c k le n ’s  A r n ic a  S a lv e , 
lin in g  s u m -  j w h ich  q u ic k ly  h e a le d  It a n d  s a v e d  h is  
e y e .” G ood fo r  b u r n s  a n d  u lc e rs  too. 
O n ly  25c a t  W m . H . K i t t r e d g e 's  d ru g  
s to re .
le a v e s  fo r  N.»w Y ork
vlll sp e n d  sun te w eek*
th e  S ta n d a r d E n g in e
employed a s e n g in e e r
i t  Is in
in . LA ST Y V A LD 0B O R 0
E d R ossi It* r  h a s  c u t  h is s loop  o u t o f  M rs F r
a n d  M rs. I 
dotN »ro  w*
Ity ( lie  ro u te  llout**.
T h e  p ills  t h a t  a c t  a s a  to n ic  a n d  n o t 
a s  a  d a s t r ic  p u rg e , a r e  D e W lt t ’a L i t t le  
E a r ly  R ise rs . T h e y  c u r e  H e a d a c h e , 
C o n s tip a tio n , B ilio u sn e ss , e tc . E a r ly  
R ise rs  a r e  s m a ll , e a s y  to  ta k e  a n d  e a s y  
to  u c t—a  s a f e  pill. M ac k  H a m ilto n , 
h o te l c le rk  a t  V a lle y  C ity , N . D., s a y s :  
“ T w o  b o t t le s  c u r e d  m e of c h r o n ic  c o n -  
s i tu a t io n .’’ S o ld  b y  W . H . K l t t re d g e .
ink  J a c k s o n  o f B ro a d  B ay  
M w ln S h u m a n  o f  N o r th  W a l-  
re r e c e n t  g u e s t s  o f  th e i r  s is -  
.e v e r e t t  M an k .
c i ln e  is  v i s i t in g  h is  b ro th e r s
u r g e
M iss G e n ev a  B e n n e t t  is s p e n d in g  a
5 0 U T H  W A R R E N
in  th i s  p la c e  a r e  c o n fin e d
HERRICK & GALE
D ealers in Cem etery W ork of All Kinds.
W K H A U ID  A I. A lin  Kit A M )  lu iK A T K H  VA- 
l i lK IA  OK S T V l.kS  THAN A N Y  O I'M KK  
IO N C K K N  IN  T i l l s  S K J’ 1 ION OK T H E  STATK
'  ^  Hi
th e  1 m use b y  b a d  voids.
Gluidys t \  S |s* a r  b u s  ire tu rn e d  h«nine
fro m K o c k la n d  a f t e r  sp<'t id in g  a  u e e k
w ith h e r  a u n t  M rs. A live K a le r  a n d h e r
g ra m d m o th e r  M rs. S p eu i
M b-s L iz z ie  C o p e la n d  vte n t  to  C ush*
ing lu st W e d n e sd a y  1o a t te n d th e
drum • a  K lven by  tile  B ia n u e  .She ns a
gU’ SIi o f  M iss  N e llie  G ilt •h re st u t  (Ji. 1 \
Da vi .s’ w h ile  th e re .
M r a n d  M i h . F o s te r• o f  B ev t- i'iy.
Mas* h a v e  r e tu r n e d  f lorn  C u sh in g ,
w h erv  th e y  h a v e  b ee n  sp e n d in g  a  v) eek
w ith r e la t iv e s .  T h e y  in i:end to  Ufttve
few weekh iu W a r re n w ith  h e r  s is te r ,
M rs. F I la K a le r .
P . W . M m k  h a s  g o n e to  R o c k la n d  to
v is it h is i>ter, M rs. \>r. H e tn e n w a y .
M r a n d M rs. H e n ry W  In c a  p aw  of
W a r VII w ■ 1 1 * Uit A. J . N e w  be r t ’s  re -
c e n t l y.
Mi­ a n d M rs. W . Bet tn e r  o f  th e  v il-
lag e ca lled o n  A z ro  L ev u ts a le r ,  S u n d a y .
A d lisott W in s lo w  a n d  Z e n a s  H eed
h a v e t ra d *d th e i r  f a r m s  a n d  a r e  fire-
p a r in g  to  m ove.
M oses M an k  h a s  b ee n  v i s i t in g  
S o u th  T h o m a s to n  a t  I r a  S n o w 's .
A sk  a n y  f r ie n d  w ho  lo o k s th in , p a le  
a n d  o u t  o f  h e a l th  how  m a n y  m e a ls  he 
o r  sh e  e a t s  a  d a y , a n d  th e  c h a n c e s  a r e  
t h a t  th e  a n s w e r  w ill be “ N o t o v e r  tw o . 
a n d  I d o n ’t  fee l h u n g ry  th e n .” T h e  
p lu m p , ro sy , a n d  r o b u s t  e a t  th re e  
s q u a r e  m e a ls  d a ily , a n d  th e i r  p e r fe c t  
h e a l th  Is d u e  to  a  s t r o n g  s to m a c h  a n d  
d ig e s t iv e  s y s te m , a s  s in  h a  s y s te m  
la k e s  o u t o f  th e  food  a ll th o s e  e le m e n ts  
t h a t  m a k e  p u r e  b lood , a n d  g iv e  n o u r ­
is h m e n t  a n d  v i t a l i ty  to  th e  body.
T h e  o n e  a p p e t iz e r  a n d  to n ic  th a t  
s h o u ld  be ta k e n  is  M i-o -n a , th e  on ly  
a g e n t  k n o w n  t h a t  w ill s t r e n g th e n  th e  
s to m a c h  a n d  d ig e s t iv e  sy s te m , a n d  p u t 
th e m  In s u c h  p e r fe c t  w o rk in g  o rd e r  
t h a t  th e y  w ill d ig e s t  tg islly  a n d  
n a tu r a l ly  a l l  th e  food  th a t  is  e a te n ,  a n d  
se n d  y o u  to  th e  ta b le  p o s itiv e ly  h u n g ry  
fo r  th e  n e x t  m ea l.
W ith o u t  a  s t r o n g  s to m a c h  d ig e s tio n  
w ill be j»oor, th e  b lood  Im p u re , a n d  I 
s e r io u s  l iv e r  a n d  k id n e y  tro u b le s  re su lt , 
c a u s in g  h e a d a c h e s ,  b a c k a c h e s , s p o ts  
b e fo re  th e  e y e s , d iz z in e s s , s le e p le s sn e s s , 
n e rv o u s . I r r i ta b le n e s s ,  a  f u r r e d  to n g u e  
a n d  b a d  b r e a th ,  a l l  o f  w h ich  c a n  be 
re a d i ly  o v e rc o m e  b y  th e  u se  o f  M i-o -na . 
(c o s tin g  b u t  50c a  b o x ), a s  It g o es  r ig h t  | 
j to  th e  f o u n d a tio n  o f  p e r fe c t  h e a l th ,  th e  I 
I s to m a c h .
S c o re s  o f  le a d in g  p eo p le  In th is  S la te ,  
in c lu d in g  e d i to r s ,  m in is te r s , b a n k e rs ,  
a n d  th e i r  f a m ilie s , g la d ly  te s t i fy  to  th e  
to n ic , s t r e n g th e n in g  a n d  h e a l th  g iv in g  | 
e f fe c ts  o f  M i-o -n a . F u r th e r m o r e .  C. H . 
P e n d le to n , o n e  o f  th e  m o s t re liu b le  
d r u g g is t s  In th is  s e c tio n , s e lls  M i-o -n a  
u n d e r  a  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  m o n ey  
If it d o e s  n o t  p ro d u c e  s a t i s f a c to r y  r e ­
s u l ts .
THOMASTON
S in c e  th e  G. I. R o b in so n  D ru g  C o m - > 
p u n y  in tro d u c e d  M i-o -n a  In th is  to w n  j 
a  good  m a n y  p eo p le  h a v e  b een  c u re d  o f | 
d y s p e p s ia  b y  th is  re m a rk a b le  re m e d y . 
I t  c o s t s  b u t  50c fo r  a  tw o  w e e k 's  t r e a t -  I 
m e n l  a n d  Is a b s o lu te ly  g u a r a n te e d  to  
c u r e  d y s p e p s ia  a n d  a ll  s to m a c h  t r o u ­
bles.
I f  M i-o -n a  d o es  n o t do  a ll t h a t  Is I 
c la im e d  f o r  I t , th e  R o b in so n  D ru g  C o m ­
p a n y  s t a n d s  re a d y  to  re fu n d  th e  m o n ey  
on  re q u e s t .
B u rn  the Best
Best House Pa in t.
T P H E R E  is no excuse for putting 
any paint on your house other 
than " Ked Seal ”  Pure White Lead. 
Nothing else is as good—nothing 
eke is as cheap (by the year). All 
thiahas been proven.
S O L D  B Y
C L IF T O N  &  K A R L , RocklanJ
2 7 7  M A IN  S T R E E T
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X
Y our M a r in e  Gasolene  E n g in e  
r a n  sm o o th ly  ?
I f  not,  YO U  A R E  N O l  U S IN G
Does
O  X T  I t  O  I  I .
W e Sell All Kinds of L ubricants.
O I LR O C K L A N D  I L  C O .
I  TILLSON’S WHARF . . . .  ROCKLAND 
J Telephone 507-11 41U S
Vx k k  XKXXX XKRXXXX XKXKXXXXX tWKWMXXXXXRXXXXXXXX KKKKKXXX
SLABS BUNOLEO and WELL SEASONED The B E S T  KINDLING In the World
52.50 Cord at Sawmill
83.50 Cord Delivered.
T iU q .h o n . P E R R Y  B R O S . ,  1 5 6 - 2  o r  C a ll  w i th  te a m  a t  th e  S aw  
M ill , N o r th  E n d .
ROCKLAND-ROCKPORT LIM E COMPANY.
W e  can suit you in Sty le s , 
Pric e s  and Q u a lit y  of W o r k .
W c e u jp lu y  tb o  b o»t o l  w o rk im  u a n d  
c a ll g iv e  y o u  Uitf (jU ttllt) o l
p u .c K N o th in g  b u t  tb o  boo l iu  e v e r y  
w ay w il l  d o .
fl o w  is the Tim e  to select your 
w o r k  for the Spring Delivery
( ’4411 KIJ'I bee U*. o r  n eud p o tfU J, »uti 
we will usU wjjQ »ee >o“ w ithU ecigun
2 8 2  Main S tr e e t , Rockland
B ev erly , n e x t  T u e u d a y  a f te r  e n jo y -  
I lug a v a c a t io n  o f  n e a r ly  th r e e  w e ek s 
, T h is  in M r. F o a t e r ’a Hint v is it a t  h is  
I fo rm e r  h o m e  in th e  e a s t  g in ce  h e  le f t 
I sev e n  y e a r s  ago .
'P lm m as L ib b y  o f  N o r th  C u sh in g  w as 
: g u e s t o f  A lex  Si>ear. S u n d a y .
O liv e r  J o h n s o n  o f  C u s h in g  w ax c u ll-  
| in g  h e re . S u n d a y .
O lin  S p e a r  w h o  h a s  b ee n  so  se r io u s ly  
; ill fo r  th e  p a s t  t h r e e  w e ek s. U a b le  to  
he u p  a b o u t  th e  h o u se  a g a in , a n d  o u t 
o f d o o rs  w h e n  w e a th e r  p e rm its .
Mr a n d  M rs. J o h n  J o n e s  o f T h o m a s -  
ton  c a lle d  o n  re la t iv e s
Mi K. Sp<
UNION
if a v r 1 a g e  .*1 * 1 1  'a  I e « 
he U n io n  h ig h  sch o o l f 
n g  M a rc h  17 w a s  9* per 
M lte h e ll w a s  a» s e n t  t\  
a  S m ith  o n e  d a y  a n d  
Lccount o f s ic k n e ss .
S u n d a y
p u j ils
C ro w  C o d -n  A n o d y n e  L in im e n t
...Gas Ranges at Cost...
ORDER NOW and S ave from  $2 50 to  $6.00
W h ic h  is the  Cost of P ip in g . Leave y o u r order 
N O W  for a $12.00 U A S  R A N G E , and w e w il l  do 
the  P ip in g  F R E E  O F C H A R G E .
Rockland, Thomaston & Camden Street Ry.
■115 Main S treet, R ockland, M aine.
H A V E  P L E N T Y .
Kl UT 
UTOVH 
H G C
O rders receive 1‘ruiupi 
t l s p b o u *  4 •
ROCKLAND.
J" YOUR G R O CER  S E L L S  IT TH E YEAR ’ROUND " j
1 No ne  Su c h  M in c i: M e a t  !
^  la 2-Pie 10c Packages with List of Valuable Premiums. l X “ irccu •
